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Tractatulu intre regele Sigismundu I şi domnulu 
Stefana cellù Tènerù, combinata de către 2 commissari 
poloni şi 5 commissari moldoveni, assupra administrării 
justiţiei internaţionale, mai cu sèma in caşuri de furtii 
şi de violinţă, cu aménunta ai-retare a procedureî şi a 
penalităţiloru. 
Aceştu actù, care ne potè s e r a chiara in interesulu actuali­
tăţii române pentru reformarea tristelorfi abusurl alle aşa numitei 
iurisdicţiunî consularie, este mai cu sema de uă importanţă istorico-
juridică supremă. E l l a e scrisă in limba polonă vechia, fòrte încurcată, 
şi s'a publicatù de'ntâtu in Wiszmewski, Pomnilci, Krakow, 1837 , t. 4, 
p. 1 4 6 - 1 5 2 , şi apoî din nou in Acta Tomiciana, t. 5, p. 90-93, inso 
fără note séu macara uă traducere in limba modernă, deşi chiarù Po-
lonii nu sunt in stare de a inţellege cea maî mare parte a origina­
lului. Cu adjutorîulu cunnoscinţeî filologice a tuturora limbelorn sla­
vone, amii reuşiţii de a traduce acestù documentili intr'unu modu ce 
mi se pare a lì litteralu, reproducèndù totù d'uă dată insuşî testulu 
polonu pentru a-mî servi droptii justificare. 
Siginunt s Boszei laski Croi Pokki, wielikie 
kxiaze Litewske, Rvski, Pivski etc. pan i dzie-
dzic. Jawno cziniemi tim to listem wssitkim ny-
nyeissim y potim bedacim, isze chczac vczinic a 
postanowicz pokoi a sprawiedliwoscz miedzi pod-
danemi Coroni nassei a zwlascza ziem Rvskich 
y Podokkich s gednei stroni, ,a miedzi wielrnoz-
nim panem Stefanem Vojevoda y iego poddane-
mi ziemie Moldawskiei s d vgiey stroni : kv kto-
rei rzeczi takego pokoiv postanowieniv a srza-
dzeniv wislalismi bili s obogey stroni na dzien 
piatkowi blisszi po swieczie nawiedzenia Pannei 
Mariey lata narodzenia Boszego, niszei napissane-
go wielmosznego Otta s Chodcza, Voida. Ros-
kich ziem y tess Haliczkego, Colomyskego y 
Sniatinskego staroste, a vrodzonego MikolayaJs-
krziezkiego, stolnika ziemie Cameneczkei. s vro-
dzonemi a slachetnimi ràdami a vrzedniki pana 
Stefana Woydi. - Moldawskegoy s Hrinkewiczem 
y Talaba, Starostami Chocimskemi s Jwonyssem, 
Schatrassem, Kyrssza, Humyennikem, PetricaSta-
rosta Czarnowiestkim z drvgey stroni : ktorzi be-
dac pospolv postanowili y namowili vedle porv-
czenia nassego Crolewskiego y tess pana Stefana 
Vojewodi Moldawskiego, iako od tich ezassow ma 
sie zachowacz miedzi obiema stronoma prawo pq-
graniczne.— 
Item: naperwe ma, biwacz na kaszdi rok sgi-
em na swieta S. Troyce, na brzegv rzeky Doy*-
stra preciw zamkv Choeimowi. ; • ,.T 
It. drugi sgiem ma biwaez na Colaezinie tak 
w> swanemv mieyscv po tim seymie nad Nestrem 
we dwie niedzieli. 
A iednego rokv sgiem ma biwacz na ziemi 
a na stronie ziem nassich Podolskich y Ruskich, 
a drugiego roku na ziemi na brzegv y na stro-
nye pana Voiewodi Moldawskiego takiess pod 
Chocimem y takiess na Colaezinie. 
It. na tych seimach ma bicz naprzod spra­
wiedliwoscz ludziem y poddanem wssitkim nassim 
a przewozi wolne bicz maia przess zadney zaplaty. 
It. na tych to seymiech, gdibi kogo obwinio-
no, tedi ma bicz przisiaga samotrzecia; ale na 
kogo bendzie zaloba, ma pierwey postawicz czte-
rech swiadkow, a s tich to czterech swiadktw 
powod abo ten cto zahiye ma dwu wibierac ete­
re bendzie chciall, a cy dwa swiadkowie, ktore po­
wod obierze wespolek s jsezem, maya przisiaga 
vezinicz wodle obiczaia przisiegi zwiklego. 
It. o slodziegiach tak postanowili, isze o zio-
dzieystwo obwinieni czteri rasi moze sia przy-
siega wiprawic, a po czwartim razie o zlodeystwo 
obwinioni niema przisiagac, ale ma bicz obiesson 
yako yuss iawni zlodzey: a thim swego zlego 
vezinkv zaplata swoia wziacz. 
It. gdi kto bedzie miall potrzeba gydsss,cas­
sidi ziem do ziemie Moldawskiey pana S|e|Ì»na 
Voyewodi Moldawskiego za sladem zlodzeysfem za 
swoyim towarem vkradzionim, ten ma chodzie w 
takiey przigodzie bes Hstow tich to starost po-
granicznych, bezpiecznie y dobrowolnie przez wsel-
kiego hamowania. 
It. komv sie stame wielika krziwda a nie-
sprawiedliwosc, tedi takowi czlowiek ma prossic 
sobie listv v tich to starost pogranicznich, a za 
takim listem ab igemv sprawiedliwosc bila vczi. 
niona. ¿ -¿ ' ¿ ' 
It. kto pobieszi za zlodzegem abo za rozboy-
cza swoym sladem naglim abo goraczim, a znai-
dzie swoy towar lycem, tedi taki zlodzey ma bicz 
obieszoni, a towar abo rzecz kradziona czlowie-
kowi ma bicz wroczona ; wssakoss s tego towarv 
_ dziesiati gross ma dacz ten czlowiek y polozic, 
a policznego dac oboya strona nie bedzie powinna. 
' It. gdi s nassey erolewskey ziemie do zie-
mie pana Vojevodi Moldawskiego zlodzieie sna-
mienyci vciekli bi a zbiezeli, tedy zlodzey taky 
ma bidz obieszon. A takiess gdibi s ziemie pa-
na Vojevodi Moldawskego do nassey ziemie cro-
lewskey zlodzegie takowi vciekli, tedi taki zlodzey 
znakomiti ma bidz obieszon, a wssakoss za taki-
mi zlodzieimi s listi tich to starost kaszdi ma 
chodzicz. A gdy ony to napisza, a w lisciech 
swoich oznaimia, iss iest snakomiti zlodzey, taki 
za dowodem listow takich staroscinich pogranicz-
nich ma wziac ¿aplate vczinkv swego zlodziei-
skiego. 
It. gdibi pan ktori abo ziemianin yle vrzed-
nik wataman rzekl: isze tego zlodziegia nie mass 
v niego, tedi ten to pan ziemianin, abo vrzed-
liik Wataman ma rzec na swa wiara y na dussze: 
isze v niego i v geho gymieiìiv takiego zlodzie-
gia niemassz. A wssakoss to ma bidz za takim 
obiczaiem rosvmiano, gdziebi pan swa ossoba bil 
sam a myesszkal w gimieniv, tedi ten ziemianin 
ma sam tilko przisiac, a tim sam siebie i gimie 
nie swoye oezisscitz. Ale vrzednici, voitowie y 
watámanowie, gdzie pan swa glowa nie mieszka 
w gimieniv mala przisiac w ten obiczai: isze ta-
kiego zlodzieya w gimieniv gich rzadów a dogla-
dapia niemass. 
, I t gdibi kto nie chciall przissiac yako wis-
sey opisano gest, tedi taki ma gimieniém szkoda 
wssitkà :'placic iakp czlowiek vszkodzony, bedzie 
sszTfode' sszàcìzowàil, abò zlodzieya iemu ima vidac 
abo dàcV À kiédi otprzisifee, tedi ten czlowiek 
zlodzieya giwegó ' ma. y bedzie volen sobie patrzic 
a starostowié moczni beda kasszdego zlodzieya 
mocza pana sswego poimac y obiessic. 
It. geslibi sie to tak nalazlo, issbi ktori ne-
sprawiedliwie przisiagl, a zlodziey nalezion bi bil 
w geho giemieniv ktori przisiagl, tedi ten a taky 
ma obiema stronoma y z obu stron skode wssit-
ke placic abo zlodzieya vidac. ^ 
It. kto bedzie slad gonic za swem towarem 
abo za ktora szkoda, y prziydzie sladt na te stro-
ne Nestrv, tedi on ma stampic trzi stopienie ot 
brzegv, ktorego pana ziemia bedzie, a ten pan 
ma ten sladt wziac a swoya zemia ocziscitz a ma 
swiatki, abo gednego swiatka zostawicz na sladv 
a sam ma poydz y dac snac cziya iest ziemia. 
A gdi gego ziemia bendzie pusta, tedi ten czlo-
wiek, kto goraczo gony ma obwiescitz gymienie 
nablissze od onego myeiscza czo gony sladt, a tak 
ma bicz vcziniono s obv stron. A gdi bi kto 
tego sladv niebendzie mogi otprawic, tedi taky 
wssitka sszkoda ma oprawic y zaplacic, a kiedi 
ten pan bendzie mowic, ze nieiest gego ziemia a 
niedan gest yemu sladt, tedi ma pan sam przi-
siadz, a wataman samotrzec a tim ma swa zie-
mia oczisczitz. 
I t kto bedzie mocz sobie lyst za swoya sko-
da wiprawicz v starosth graniczuych, tedi ten 
czlowiek ma dacz za lyst dwie asprze, a w bro-
cchi s obv stron nic dac ludzie niemaya. 
It. kvpczi s obv stron hamowani a zabawie-
ni bic niemaya za zlodzieyski vczinki, ani v tich 
kvpczow zadni towarv any kony zabaviac a za-
powiedziec niema, a yesli kto zastanie swoi to-
war, rzeczi abo konie, tedi ten kvpiec ma dac 
zastampcza a postawic go ma na mieyscv gdzie-
bi seymi przerzeczone traffili bi sia a bili. 
It. Gdi bi ktori czlowiek z obogey stroni 
konia abo towar swoy v drvgiego zastal w zie-
mi nassey, tedi_ taey ludzie maya sia zawodzic 
zastampczami przet starostami nassemi Oamienie-
czkim y Haliczkim, w ktorey ziemitakarzeciszbi 
sia przidala. A gdibi takiess przidalo sia ludzi-
em a poddanim ziemie Moldawskiey a pana Ste-
fana Voyewodi Moldawskiego tego sprawa a za-
chod taky ma bidz przet starostami pana Stef-
fana Voyewodi Chocimskim y Czarnowieczkim. 
It. takowi zachodzt^a ma sia zawodzic do 
czwartego zachodce a p£ ; czwartego.-ma taky to-
war pieniadzini placitz, «bo gdibi niemal pienia-
dzi |edi gardlenima zapfaeic. . 
It. poberczniczy s .obv stron, gdzie ktorego 
czlowieka abo zlodzieya gyma, tedi cy poberczni-
czi tego czlowieka abo zlodzieya postawic maja 
przed starostami, a yeslibi bil winyen, tedi s szy-
ia vczinkv zbidz ma. 
It. ktobi przissedl za zlodziegiem, a nay-
dzie swe lice, tedi starostowie takiemv czlowiekv 
wssitko maya wrocicz a wsszakoss starostam s te-
go dziesiati gross ma bidz dan. 
It. kto sia sprawi przet starostami, temv 
wssitko ma bidz wroczono, telko ma dacz dwa-
nasczie aspr viesznego. 
It. ieslibi pobiercznicy kogo gyma abo czlo-
wieka albo zlodzieia, a ot niego wssitko odbiora 
a przet starosty go przywioda, a ot zlodziegia 
czo wgiawszi abo giawsszi go starosczie nie po-
wiedza, to yeh gardla nieodpustne placyc maia, 
gdi sie na nie dowiedza. 
It. cy pobercznicy prawych lvdzi any gimo-
wac any bantowac any przeskadzac any ych odzie-
rac niemaya. 
It. gdibi kto s obogiey strony dziewke, zo-
ne abo wdowe sgwalcill abo gwaltem wziall, tedy 
taki gwaltownyk ma placyc osmnascie kop Podol-
ckich a na Valaska lidzba aspramy szesc dzie-
siant zlotich Valaskich. 
It. yeslibi nat takim gwaltownykiem zamor-
dowanie stalo sie, o takiego nie ma bic nic mo-
wiono. 
It. a kto dziewke s gey dobra wola a przi-_ 
asliwie vesmie, ma dac poltori kopi, a lidzH Va-
laskey piacz zlotich asprami. 
It. gwaltem abi zadni z obv stron na yne-
go ymienie nienagiesdzall, a yestli kto bendzie 
na kogo nagieszdzal s obv stron a bendzie tego 
znak, tedi starostowie a obv stron benda povin-
ni ogladac a dostatecznie dowiedziec sia o tim 
gwalcie. A iestli beódzie tak prawda* tedi gwal-
townik bendzie powinien placic wssitka szkoda s 
obu stron, na kogo gwaltv dowioda, abo gardlem 
ma gwaltownik placic szkoda 
I t ma bidz wolnQSC s obv stron gimienia 
osadzae na swem brzegv kazdemv. 
It. aaplate, ktora na seymie ktorim skaza na 
kirn, tedi ludziom nassim poddanim we dwie nie-
dzieli, * potim ludziem pana Voievodzinim za 
tydzien zvpelna zaplata ma bidz ucziniona. 
A to wssitko wissey pòstariowienie tak sia 
skutecznie stalo kv ktorey rzetìzr vtwierdzeniv a 
zacbowaniv z srzadzenia y vmowì' wisszey opi^ 
saney pieczac nassza kazalismi przywièÉè'*TÉtém'v 
tolistowi, ktori geăt pisan a dan w Cràfcdwie w 
niedziela blissza przet S. Wawrzinem làtàvÓt ha-
rodzenia Bozego MDXIX a krolowania nasségò; 
roku trzinastego. ' , y 
Sigismùnda cu mila ljoì, D-deQ regsle , P% 
lonieì, mare-duce allu Lituaniei, domnu\şi r ; erede 
allù, Graliţieî, Prussiei, etc. declarâmu ^prin. acésta 
sensóre tuturora cellor&de faciali fiitorìi, cornea 
voindu.a face şi a stabili linişte şi dreptate • intre 
suppuşiî regatului nostra, mai cu sèma acei'din 
Galiţia şiPodolia, de uă parte, şi intre magnifir 
culu domnii Stefanu-vodă şi suppuşiî seîdin* ter­
ra Moldovei de altă parte; pentru a dissului lucru 
aşedare şi ordinaţiune, trimiserănm din amb» 
părţile, la cea de'ntâîu di de vineri după s$rb%-
torîa Visitaţiuniî Fectóreì Maria v in annulu. maj( 
josu scrisu, pe magnificulu Ofctonu Chodeoki, pa-
latinulu Graliţieî şi starostele Halicîuluî, şC^>lomiei 
şi allu Snetinuluî, impreună cu nobilulu Jficoloîa 
Iskrzicki, stolniculu Podoliei, de uă, parte, fiind* 
trimişi de altă parte pré-nobilii consiliari
 :y§ì< 
functìonnarì ai domnului Moldoweneşm Stefanu-
vodă, Grincovici şi TălqbărsţarosţiîdeHo,ţ^,,.h(irr 
neşu şetraru, , Cârje jitnţceru (*^, .şi Betrieă st<a~ 
roste de Cernăuţi; cari toţi impreună; au tocmită 
şi au stabilita, din însărcinarea'aostră,regală, şj. 
din acea a domnului moldovenescă Stefenfi-vodăj 
dreptulu mărginenii, care wmèza a ,fi păditu de tìsf 
cum incâinte intre ambe părţile. \< 
(1) De'ntâîu, in toţi anniî s eva ţine mă dietă 
la diua Sântei Treimi, pe mallulu fluviukiL ] ^ 
stru, in facia cetăţii, Ho.tinuhii. 
(2)Uă altă dietă se va ţine pe locuia numitu 
Colatinu, peste duo septemâne după.^dieta/ceadfi 
longă Nistru. ' , ; ' 
(3) Dietele sevor^n^.aJl^^tixuj/in^'iii^Jiinâ 
pe territoriulu şi din partea terrdorS nftetì^'Po-
dòlia şi Galiţia, şi in àltìì a^tiu pe ;'0f^^. şi 
din partea domnului vodă moldov^nese$,«> de'n-
tâiu la Hotinfij şi apoi la Golatinù. 
(*) Automlù discursului politica, publicat» sub Kr. t. 
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(4) ScopulG principală allfi acelloru diete fiindu 
administrarea justiţiei pentru toţi omenii şi sup-
puşiî noştri, trecerea fluviului va fi liberă şi de 
totu gratuită. 
(5) In acelle diete, la procedura accusaţiunii 
va urma jurămentulu de trei; şi anume accusatulu, 
pentru a se appera, va presentapatru marturî, din 
cart accusatorulu seu perîşulu va allege duoi, şi 
apoi aceşti duoi, alleşî de către accusatoru, voru 
jura împreună cu cellu accusatu, dupre formula 
ordinariă de jurămentu. 
(6) Pentru caşuri de furtus1a stabilită, ca cellu 
accusatu să aîbe facultatea de a se curăţa prin 
jurămentu in patru renduri; eră după patru ju­
răminte nu se va mai admitte la jurămentu, ci 
va fi spehduratu ca furii, dovediţii, luându-şî plată 
pentru faptă. 
(7) Deca nescine din ţerrele nostre va ave trebu­
inţă de a trece in ţerra domnului moldovenescu 
Stefanu-vodă, urmărindu pe furulfl şi proprieta­
tea furată, atunci şi fără revaşe din partea sta-
rostiloru mărgineni, aeella va pute merge fără fri­
că, in libertate, şi fără impedicărî. 
(B) Inse in casfi de va fi sufferitu aeella uă mare 
strîmbetate şi nedreptate, îşi va cere revaşfi dela 
starostii mărgineni, şi petemeiulu âcelluî revaşfi 
i se va face dreptate. 
(9) Decă nescine va urmăripe furulu seu hoţulu 
seu in pripă şi cu iuţelă, şi-şî va găsi fadă lu-
crulu furată, atunci furulu va fi spenduratu şi Iu-
crulu furaţii se va innapoia proprietarului, de-
punendu-se şi dându-se (cui f) din acellu lucru allu 
deceka banii, eră pentru "policinoe" (plată judeeia-
ria pentru dovedirea furtului) (") nu se va plăti 
in assemenea caşuri nici din uă parte. 
(10) Decă din pămentulu nostru regală ară 
fugi şi s'aru adăposti in pămentulu domnului vodă 
moldovenescu nesce furi vestiţi, atunci acei furi 
(*) Termini! slavonii tecaică, vedî Maciejowski, Histonja prawo-
dawstu) slowianskich, ed. 1, t. i, p. 320. Cuvîntalu "lice* însemna 
prinderea furului ou dovedi . Noî credemă, că Slavii au luatu 
acesta cuvîntu dela Romani, de vreme ce una din celle X I I 
Tabulese rostîa aşa: *sei. furtum. lance, ticioque. eseit. uti. manifes­
tam, rindicator. "(Apud Aulu<-,Gellium, lib. 16; c. 10); ceîa ce 
Festus esplică aretăndu, cumcă la Romanii eeî vechi aeella care 
caută pe ftirnlu, intra in casa bânuitS golii, incinsucu uă legă­
tură adecă Udo ţ i ţinendu înaintea sea uă lance. In adeverii, 
terminulă slavonă juridicii "Hae" nu se pote esplica logicii din 
insăst limba slavonă. 
voru fi speaduraţi acollo; de assemenea voru fi 
spenduraţî aice furii ceî vestiţi, cari din pămentulu 
domnului vodă moldovenescu voru fugi in pă­
mentulu nostru regalfi; inse urmărirea unoru aşa 
furi se va face după presentarea revaşeloru dela 
starostii mărgineni, in cari revaşe starostescî măr-
ginene fiindù scrissă specificarea furuluî, i se va 
applica pedépsa prescrisă pentru furtu. 
(11) Dèca unu boierii, unu agricultoru, unu 
administratorù, séù unii vatamanfi arfi dice, cumcă 
furulu căutaţii nu se affla la ellu, atunci acellu 
boieru, ţerranii, administratorii séu vatamanu îşi 
va da cuvintulu, pe credinţă şi pe suffletu, Că fu­
rulu nu se affla la ellu, nici in proprietatea lui. 
Acesta se va inţellege inse după următorulu obiceiu: 
numai atunci va ave valóre uă assemenea decla-
raţiune verbală, dèca boierulu in persóna va fi şi 
va locui pe moşia sea; eră intempldndu-se a fi a-
collo numai unu simplu ţe?ranu, nu se va puté 
curăţa decătu depunéndii jurămentu; eră admini­
stratorii, paşnicii şi vatamanu acelloru moşie, in 
cari boierulu nu locuesce in persóna, voru jura 
in următorulu chipu: cumcă căuiatulu fură nu se 
află in moşia, încredinţată administraţiunu seu 
preveghiarii loru. 
(12) Aeella care n'arù vroi să jureinmodulu 
arretatù, va respunde cu averea sea de tota 
paguba, cată şî-o va preţului insuşî păgubaşulu; 
séu altu-felîu să-î indice şi să-î dea faciă pe furulu; 
eră decă va jura, atunci păgubaşulu e liberu a-şî 
căuta şi a-şî găsi (aiurea?) pe furulu seu, eră 
starostii au facultatea pe orî-eare furii a prinde 
prin autoritatea boierului teritoriului, şi a-lfi spèn-
dura. 
(13) Dèca se va descoperi, că nescine a jurata 
strimbu, şi in urma jurămentulu! hoţulu s'a afflatu 
pe territoriulu jurătoruluî, atunci acesta, din am­
be părţile (fie Polonii, séu Moldovenii) şi la am­
be părţile (păgubaşului şi autorităţii?) va ave séu 
a plăti tota paguba ori a estrada furulu. 
(14) Aeella care, urmărindu-şi paguba seu pro­
prietatea, va trece Nistrulu, să He datorii de a face 
trei paşi dela ţermu, ori-aUu-cui aru fi ţermulu, 
şi lăssându acollo marturi unulu séu mai mulţi, 
să mergă la proprietarulu territoriului ţermurenu, 
care proprietară, in facia unei aşa urmăriri, să 
aìbe a-şi curăţa terrUoriulu (prin declaraţiunea ver-
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bală?); era dèca territoriulu se va intenipla a fi 
pustiiu, atunci păgubaşulă, fără. nicì uă zăbavă, se 
va adressa către proprietarulu cellu mai învecinată 
cu localitatea, unde se oprise urma furtului; astă-
felîu se va procede din ambe părţile (in Moldova 
şi in Polonia). Proprietarulu, care nu va puté 
respinge urmărirea, sâ aìbe a satisface şi a plăti 
tòta paguba; eră dèca va affirma, cumcă territo­
riulu cellu termurénu nu e allù luì şi ella nu 
scie nemica despre furtù, atunci ella singură să 
jure şi să mai jure vatamanulu cu alţi duoi, şi 
astă-feliu să şî curăţescă territoriulu propriu. 
(15) Păgubaşulă care va vroi a-şi căpeta revaşu 
dela staros'ii mărgineni, va plaţi pentru acellu re­
vaşu duoi aspri, eră pentru trecerea fluviului (*) 
nu se va plăti nemica nici dintr'uă parte. 
(16) Neguţitorii din ambe părţile să nu fie im-
pedeeaţî séfl zăbăviţi pentru fapte tălhărescî. 
nicî mărfurile séù caii loru să nu, le lie zăbă-
viţî séu popriţi; eră deca riescine îşi va recun-
nósce mărfuri, lucruri séu cai aî sei furaţi, atunci 
neguţitoruîă bănuitu să dea unu kizaşu, care ìliù 
va infeţişa la locuia, unde se va ţine uă dietă 
din celle supra-scrisse 
(17) Dèca nescine din vre-uă parte arù recun-
nósce callulu séu lucrulù seù la unu altulù in 
tèrra nostra, atunci amenduoî să se judece Mib 
kizaşî înaintea starostelui nostru, in allă cărui res-
sortu va òccurge casula, in Cameniţa ori in Ha-
licîu; eră intemplându-se una ca acesta in privinţa 
ómenilorù şi suppuşiloră din tèrra Moldove! aî 
domnului moldovenescu Stefană-vodâ, atunci jude­
cata despre luerulu furată să se tragă înaintea s'ta-
rostiloră domnului Ştefană-vodă, acellu de Ho-
tinu, orî acellu de Cernăuţi. 
(15) Urmărirea treceriilucruluifurată din mână' 
in mână sa va opera pone la a patra persóna (de­
la care treptată trecuse la a treia, la a duoa şi 
in fine la acea la care lucrulă s'a recunnoscută 
de către proprietaria): acea a patra persóna să 
aìbe a plăti preţulu lucrului, eră dèca nu va ave 
bani, se va pedepsi cu mórtea (**) 
(*) Aşa inţellegemu noi obscurulìi "w bronach", luàndu-lù drepţii: 
"w promach,. Prom se numîafi şi Se numescil vasele destinate 
pentru trecerea Nistrului Vedi Czacki, Dziela, ed. Raezynslri, 
t. 3, p. 3 3 7 , nota 34. 
(**) Acesta procedură se numesce in legislaţiunea slavonă: zvod; 
urmele el găssimu in legile boeme alle principelui Conrad, in 
legile serbescî alle ţarului Duşauu, şi mal cu sèma in Pravda 
séu legile russescl alle principelui Iaroslav cellù Măre: uu ne 
crddueemu a-minte nimica analogă in dreptnlu romsnu. 
b 
(19) Străjerii din ambe părţile, după ce voru 
prinde unu omu séù unu furS, să fie datori a-Iu 
adduce inaintea starostiloru, şi apoî afflându-se 
vinovată, va respunde cu grumazulu pentru faptă. 
(20) Aceila care,u rmărindu fnrulu, îî va dovedi 
culpa, i se va inapoîa in mână de!a starosti totă 
proprietatea furată, oprindu-şl starostii allu dece-
lea bană. 
(21) Acella care (pérìtulu?) îşî va proba dreptatea 
inaintea starostiloru, i se voru intóree tòte alle, 
lui inapoî, luându-se dela ellu numai duoi spre-deót. 
aspri pentru "véznoe" (ostenéla de a constringe 
infeţişarea la judecată) (*) 
(22) Dèca străjerii, apucândă unu orna séu una 
fură şi desbrăcându-lu de tòte alle lui, illă voru 
adduce inaintea starostelui, eră despre celle luate 
séu prinse la acellăfuru nu voru spune starostelui 
nemi'ca, atunci dovedindu-se vina loră se voru 
pedepsi ca mórtea, fără nicî uă milă. 
(23) Acei străjer! să nu fie liberi de aprinde, 
de a năcăji, de a popri séu de a goli pe omenii 
cei nevinovaţi 
(24) Dèca nescine din vre-uă parte va viola séu 
va răpi uă fetă, uă muiere séu uă veduvă, atunci 
acellu violatorii va plăti (cuîV) optu-spre-deci ucopeu 
in cursulu Poloniei, adecă, dupre cursulu /moldo­
venescu in aspri, şesse-deci zloţi moldovenesci 
(25) Dèca unu assemeneaviolatoru seva uccide 
in essecuţiunea faptei, atunci nu va pute urma 
pentru mortea lui nici uă reclamaţiune. 
(26) Dèca luarea fetei va fi debunăvoea ei fu 
fără violinţă, atunci răpitorulu vaplăti (autorităţii?) 
una şi jumetate ucopău, adecă dupre cursulu mol-, 
dovenescu cinci zloţi in aspri. 
(27) Nimene nici din uă parte să nu năvăllescă 
cu violinţă assupra moşiei altuîa, căci năvălindu dio 
vre-uă parte şi remânendă semne, starostii din 
acea parte voru fi datori de a cerceta şi de â 
proba cum se cade acea violinţă, şi dèca o voru 
affla adeverată, apoî violatorulă cella dovedit»» 
fie din orî-care parte, va ave a satisface totaYpa-
guba, ori va plati-o cu grumazulu. ; 
(28) Din ambe părţile va fi liberò de * ftr da 
sate, fie-care pe ţermulu seu respectivă. 
(*) Despre acesta dare judeciariă, cunnoscută mai mal allessi* in 
vechiei* Jpgî rusfescî, vedi Karamtin, t. 6, nota* 609. 
(29) Platele, decise assupra cui-va in di-ite, se 
voru essecuta tòte deh, omenit nostri in duo sepie-
mane, şi apoi dela omenit domimluì roda in uà 
septemână. 
Acesta intregu suprascrisu asedamèntù re-
cunnoscèndu-se folositorii, deci pentru a luì în-
tărire şi pădire dupre condiţiunile şi invoéla de 
mai susu, porunciramù a anina sigilliulu nostra 
către presentala actù, scrisu şi dati! in Cracovia, 
in duminica prossima inainte de St. Laurentiù, 
annulù Mântuirii 1519, eră alla regiriî nostre annu 
itreì-spre-decelea. 
No. 277. 
Fără locû, 1628, decembre 12 
Mironu-vodă Barnoski hărăzesce mai multe pro­
prietăţi şi dări fiscali monastiriî Bărnova. 
Archiva Statului in Condica lui Asalci. 
Iw Miron Barnoski Moghila etc. adecă dom-
niea mea m'am milostivit şi am miluit şi am in-
tărit pe sfânta mănăstire ce este zidită de noi 
ce esté hramul adormirii Precistei den targa den 
Eşu cu un sat anume Toporăuţii den ţinutul Cer­
năuţilor cu mori şi cu hăleştee ip părăul satului, 
ca săi fie dela noi cu tot venitul, şi .pentru /A(J) 
(1500) oi de goştină şi u> (500) mascuri şi / A 
(1000) de stupi de desetină şi de solărit şi pen­
tru alte dări şi angherii căte or ii pe alţi in ţara 
n6stră; care sat au fost gîumătate de sat dreptă 
moşie a domnii mélle, eră gîumătate de sat l'am 
cumpărat domniea mea delà unchîu nostru Sfroici 
logofăt derept /A (1000) ughi (galbeni ungurescî); 
şi ér satul Şipotele in ţinutul Hăriăului cu hă-
leşteu şi cu moră in Miletin şi cu vii in ţarină 
şi cu T (300) oi de goştină şi cu r (800) ma­
scuri la goştină şi cur (300) stupi la desetină şi 
pentru alte dări şi angării; care sat au fost mai 
inàinte
 ka lui Arbure şi au inblat din mană in 
mănă şi m fost şi domnescu pană căndu ram 
cumpărat domniea mea mcă in boerie fiind hat­
man dela Radul vod Mihne in domnie dintăiu 
derept >aw (1860) galbeni ungureşti; şi ér satul 
Muntenii pe Bârlad in ţinutul Vasluiului şi cu 
vad de m<5ră in apa Bârladului, care sat au fostu 
derept domnescu ascultătoriu de târgul Vasluiu­
lui; şi er o bucată de loc de satul Negrinţilorin* 
ţinutul Hotinului; şi er pentru nişte dughene -şl 
cu pivniţă in târgul Iaşilor in potriva 
kervăsăi-iei domneşti in uliţa rusască; deci pentru 
aceste sate şi moşii ce scriu mai sus mam milo-; 
stivit domniea mea şi lem dat danie etc. /3pi\s de-
kemvrie E I . 
No. 278. 
Iaşii, 1619, iuliu 5, hărliă. 
Vorniculă Bëcïocû, Hatmanulû Bernard, şi alţi 
duoï boieri mari, attesta cumperătura vornicului Nicóra 
dela unulû Hohulea, şi anume uă prisecă cu loculû in 
gïurù in distanţă de arruncătură de toporu. 
Originalulù in Archiva Statului. L'amfi. reprodusă cu Uttere 
cirillice, pentru a se puté distinge iscăllitura lătinescă a hatmanului 
Bernard, a cărui irume îllă arrêta a fi fostû Germanû séù Francesi!, 
ţi care, deşi capù allû armateï, totuşi nu inveţase încă limba terrei. 
f K O C T E BasoK B E A A B o j v H i i K A O A N E H g E M A M ( t e r ­
r e ! d e josû). tl E a p H A T x E T M à H H n p X K K A A K C O H A B -
CKtvIH. H t i A C H A I I E I I l E f l T E A H H B E A (10CTEAHHK, H Ë Z p 8 N -
TSp B E A I I K Ï H K O M H C . C K p H E M K8M A8 B E N M T ^ M H A H H T l f e 
H O C T p Z , Ë A C H A Î E Xo\'8A'b ^ E H H E r p E y i H . U11Ì A S M X p T S * 
p l lCI tT A E K8H,T> B O A C A A E H I I M E N E I I E B O H T L U H HEAC8-
l l p M T KSM A8 B Z I I f t S T W n p H C A K X K8 t lOAAH. , L U H n p E H - „ 
Il p E U 10 p [ I p H C E H E H A 0 K .{k Ţ 0 A T E f l K p L | H A E K X T 
B A n 8 T "k A p 8 H K A 8H W M 8 K 8 8 H T O (I 0 p . L U H A8 
E X I I A S T A8MHCAAE A8Ì NHK0Ap& B0pNMK8A8Ì NEA8Ì M&fJB 
A,E L|u\p/T\ A,E C S C . K A p E ( I p H C A K S ( A C T E AA C A T A A P x M E -
LfJt ( \ E p E f l T T p E i § E M H L U H HHHli T A A ( g a l b e n ï ) . 
K A c z i ( ] ) Ï E A S - k n p u c A K X ^ H p t n r x w^ Hiia L U H A I O U I H A 
, R N B/AMÌ. L U H ^ H p E f l T A U Ì A V \ p E K p Ë A H I t U K H11 A M W3t 
n E M E l l H A E H O A C T p E . A A M E C T § A n H C KA Ci C X IJJMÉ. flHC 
8 I A C B A - k T / § p K Ş K > A E. (Iscălliţl :) ExHOK ftBOpMHK 
(pecete). Bernard (pecete). I I I E I I T E A I H H B E A I I O C T (duo-
peeetï). 
No. 279. 
Sucéva, 1460, aprite 23, pergamena: 
Stefana cellù Mare hàràzesce monastiril Tasslàu và-
ma taalovénà, 91 rama bacovénS «ea mare adecà dupa 
preţu şi cea mică adecă după carrü, precum şivenitiilii 
delà conscripţiunea mârfurilorfi. 
Originalulu in Archiva Statului. Pré-interesantîi pentru i to-
ria commerciuluî naţionalii. 
f M H A O C Î ' M E O Í K Í E K ) MbJ C T E < | > A H etc. n c r g p x -
A H A H E C M H A A 4 H Ï É npEAKOR H A U J H X . H . \ I U E A \ S M O l i A C T H p t O 
etc. BoropoAHUH U J O E C T H A E H I C T P H U U . T A E E C T C T A -
pElTŞ KVp S v C T A T Ï E . M b I T O ^ B E A H K O E . H M A A O E . H ( 1 E p E -
nwc W T ¡ E A K O B A . A T A K O Î K A E M M K I T O W T T A Ş A O R A . A 
T A K O ! K BApE I R O Ç A K8nU,H H K8A W T K O A * k n p Î H f t g T . 
T A H M 8 T C K A A A A T H C F O H T O R A p Z 8 G A K O R ' K A W H H CX 
H H X A A B0ŞM8T B E A M K O E M h I T O . W T r p H B H W . A T O R A p Z 
y jO n p O M H H E T . A W H H A A K E p S T W T BOgA K A K f l p A K O . 
T O E B X C E etc . A H A T O E C T R*kpA H A I U E etC. M H T p O n O -
" A H T A KVp ( J ) E W K T H C T A . H K'fcpA K O A p H A U I H X - B*KpA Í 1 A -
B A M A H O H A A . ^ 8 M K I K p A E B H H A . 6 A A H K 8 A A f l p X K A -
A A E A . — T O A N A A R O P H H K A . — X O A K A I J I n s o p A . — T O M U 
K Z H A E . Ü É T p A Í I o N H M A . K o C T H ^ A H O B H M A . ñ\-
K S A A . — M i l K A K p A A ' f e . — i Ï A g H N H T H K A X o A K A K p E -
U 0 8 H H A . — r Î f C A Î I r N E A A E L ţ K O r O G T E U K A $ Z A " Z K 8 U Í A . 
I l E T p H K A I A K H M Ó B H M A . K03MHI4H. H w H A E S M K h V U . 
ESYTH.— ( | ) E T H W H A . — C A K U L U A C l l A T A p " K . — Í O r b J B H -
t T H A p H H K A . T A A O p A M A U J 1 I H K A . — K p A C H b J U J " f l O C T E A -
N M K A . 3 K H A P H C T O A H H K A . — H w H A K O M H C A . I I B ' k p A 
BxcAX etc. (incheïarea, cu numele vel-logofëtuluï : 
^QKP8A) nUC H c A H A I I I t f l U M A H O B H M . S G8HAB"fc B A S T O S 
m$H i M"k<|illA A I I K r H A A E M CB"kT0r0 T E W p r ï S . 
f Cu mila lui D-çleû noï Stefanü etc. intă-
rimü monastiriï nóstre Bistriţa a Maïceï Domnu-
- Jnï, unde e stareţulu kyr Eustatiií, dania prede-
cessorilorû noştri: vama cea mare şi cea mică,: 
şi conscripţiunea (mărfuriloru ?) delà Bacâu, p re - ¡ 
cum şi vama déla Tazjâu, precum şi ori'Carene-
gútitórü v à veni fie de ori-unde şi-şî va depune \ 
mărfurile in Bacâu, să dea călugeriloru vama cea 
maredegrivnă(monetă^, eră de mărfurile trecătorie să [ 
tea-dupre lege vamă de carru (adecă cea mică?); 
pentru aceste tote fiindü credinţa nostră, a mitro- ! 
politului kyr Teoctistu şi a boîeriloru noştri : pa- ; 
nulii Manoilu, p . Dama. Braevici, p. Vlaîcu pur- \ 
calabu, p. Goénü vornicû, p. Hodco Ştiboru, p. 
Toma Cânde, p. Petru Ponicï, p. Coste Danovicï, 
p. Alba, p. Micii Craïu, p. Lazea Niticu, p. tïod-
có Cretovïéï, p Isaia delà Ñémtü, p, Steţco Dă-
măeuşi, p. Petrică Iakimovicï, p¿ Cozmiţă, p. loriü 
Bucïumû, p. Balitea, p . Feţionu, p Sacăşu s t a ­
taria, p. Inga visternicü, p . Tadorü paharnicu, p-
Craşnăşu postelnicii, p. Zbiarea stolnţcu, p. "Ipuü 
comisii, şi alţii (incheïarea, cu numele yeï-logofë-
tuluï : Dobru). A serisu Isaia Şuşmanovicî in Şu-
féva, annulli 6968, luna aprile in 23 Şi^e, in$¡-
ua sântului George, «- ,,ţ 
No. 280 . 
Sucéva, 1595, genariu 4, hărtiă. 
Jeremia-vodă scutesce satele monastiriî Tazlâu, din 
districtulu Nemţuluî, arrondissementulu Petrei, de darea 
cailoru currierescî şi a'carreloru pentru trebi*inţâ dom-
nescă, cu escepţiunea nnnî casu de nrginţă. ,-|.•>-. -r ! 
Originalulu în Avciiiva Statului. E importanţii pentru «uni»: o . 
scinta sarcinelorù sătescî. - r 
+ • • . / 
f Hw S p E M Î I A i W o r H A A G W É B W ^ A etC. I l l i U K M C A S ­
T A H A L U E M . T H M E?lî I l O r H A W T CCACHSE W T WKÒA- KAM8M> 
8 B O A O C T N E M E l ţ C K O E m C 8 T C f i ' k r f c l l A ' V i & M A C T H p T A Ş A X -
8 A . Il n o r H A H T E H \ . j\0 W K H O y A O COAH r O X I l O A C T B A A W 
H A O CHHA H A O K O H K H n p H H E C H T H . H A O Mtiltì\ ftO*--
B O A H Î H 110f\80A(\E. T ' l î M pAj\î IAK0 O y Ş p H T E CEC A H C T V o -
C n O ( \ C T B A A A H . A BH . A A l i . \ \ A E T E A H U J I I T E R E A M A B & B E A Î -
K O H M l i p H O C8CHAÎ C B ' k T ' b n M O H A C T H p W T W K O A I l i l A T p â . 
A A H E n o r i l A I O T H \ ' N H A O C O A H . H H A O C E H A . A H E AO. 
K O M K H . A H E 8 n O A B O A A E . A H E H H T A E . A H E KOHH § A V V A A K ; 
AA A*"'- T X K W O K O f A * KXAET H " k K l Ì H I l O T p E B A X T A K O -
R A A H A U I Ş A CKOpO. T O r ^ H Aa HMA»T ftATH M K O M M ? | 
W A A K H n O A B O A A E . AAE K O A H ES^IT A H C T r O C n O A t * » ' B A M M i . 
II CX p8K T O C n O A C T B A A A H n O C T A B A E H A 8 M E A . A H H U 1 % Cttìf 
n u c 8 G 8 H R A - k T O / § p r i T E N a AeH- I"=P""M'«a roeboa*» 
f l O p A l l l K O AOrO«J)XT 8 H . f $ A B H A . 
f Ion ù Jeremia.-vodă etc. scrimii către sluy 
gele nóstre din ocolulu Petrei in ţiniiţujă (^éflar-
ţului, cari au missiunea de a rădica satele sân$$, 
monastirî Tazlauîu, gonindu-le la ocne dupăsarea 
domnescă, séu la fénu, séu la dusulu buţilorii, seu 
la alte destulle cărrăture ; pòrunGindu-vé prin a-
cestă scrisóre a domniei melle de a lassa pe ve­
cinii (*) sântei mănăstiri cei d i a ^ s d c ^ i ^ f â t r e î 
(*) ÌTì'ieitò-.titàdi adecă megtiţi <" '! " 1 
8 
in pre-niare odihnă, nici la sare să nu-î goniţi, 
nici la fenu, nici la bufi, nici la alte cărrăture 
nicăiri, nici cai de olacu să nu dea, decătu nu­
mai pentru vre-uă trebuinţă a nostră grabnică să 
dea cai de olacu seu carre, ccrendu-li-se acesta 
prin'uă scrissore cu propria iscăllitură a domniei 
melle, eră nu altu-felîu, etc. Scrisu in Suceva, an-
nulu 7113 genariu in 4 dille. (Iscăllitu:) Jiremia-
vodă. f Iuraşco logofeţii a inveţatii. f Davidu 
No. 281. 
Thorn, 1576, noembre 31. 
Regele, polonii Stefhnu Batori se scusă prin am-
bassadorulu seu Andreifl Taranowski inaintca hanului 
tătărescu Devlet-Ghiraî, curacă nu pote infrena invasiu-
nile in Crimu din partea Căzaciloru Zaporojenî, fiindu 
•eî uă ămmestecătură desperată de hoţî Muscali, Moldo­
veni şl Poloni. 
Acesta documenta, publicată polouesce in Kniga posolskaia 
melriki ¥. Kniaz-eslva IJtovskago s 1573 po 1580 god, MQSCVS, 
1843 , p. 1 1 — 1 3 , e forte importanta, probândă intr 'imu modă offici-
alu elementulu românescu allu celebriloru cazaci dela Nipru, pe cari 
nemine nu putea să-î cunnoscă maî bine ca Ştefanii Batori, de vre­
me ce tocmai luî se datoresee definitiva loru organisaţiunemilitariâ('*). 
NM nu traducemii aci decătu numai passagîulu privitorîu la istoria 
română. 
. . . . Mulţimea omeniloru, numiţi cazaci zaporo­
jenî, nu recunnosce nici uă autoritate, fiindu grămă­
dită din Moscoviţi, Moldoveni şi suppuşi ai noştri 
proprii (nie ma nad soba zadney zwierzchnosci, 
iest skupione z Moskwy, Wolochow, naszych tez 
poddanych), osândiţi la morte prentru vre-uă cri­
mă şi fugiţi acollo. Numerulu loru crescu multă 
annu in urma invasiunil fiîuluî hanului in părţile 
Galiţieî (**), făcendu-se cazaci toţi acei ce perduse-
ră averea loru, se vedură lipsiţi de subsistenţă, 
şi voescu a-şî resbuna contra Tâtariloru, cari le 
răpiră părinţi, femeie, fraţi, copii, uceişî şeii ro­
biţi 
(*) Bandtkie, Dweie narodu poUkiego, ed. 3, t. Şţ, p. 140. 
(*•) Şi mat allesû in Moldova, pentru a pedepsi famîsa revoltă a 
lui lonaşcu-vodă contra Turciloră; re^X Engel, Getehichle der 
Moldm, t. % p. 226. 
No. 282.' 
- 1490-1497 — 
Serbulu Constantinii Mihalovicz de Ostroviţa, cre­
scuţii in mahometanismû şi enicerû in armata turcescă, 
după ce scapă in Ungaria şi redevine creştinii, servindû 
regelui Mateiu Corvinfi, se apucă a povesti intemplări-
le vieţei selle, eră intre altele espediţiunea sultanului 
Mahometii contra lui Ţepeşu-vodă in 1462 (*), la care 
participase msuşî narratorulu intre céï-1'altï enicerî: in-
ceputulu domnii i lui Ţepeşii, revolta sea contra Turci-
cilorû, modulu in care sultanii inaugurau pe domnii ro-
mânesci, lupta cu Ţepeşii la trecëtôrïa Dunării, băttălia 
in care Românii uccisseră 100,000 de Turci, fuga lui 
Ţepeşii in Ungaria, opiniunea Turciloru despre tote res-
bellele cu Românii, opiniunea sultanului despre impor­
tanţa Kiliei şi Cetăţii-albe. 
Acesta narraţiune arrancă uă lumină de totù nouă şi cea maî 
autentică assupra luî Ţepeşu in genere şi assupra lupteï sella cu sul-
tanulû Maliomctù in parte. Noî o cunnoseemû de pe uă redacţiune 
polonă făcută chïarû pe timpulă autorului, publicată de către Galen-
zowskt in Zbior pisarzow polshich, secţiunea 2, t, 5, Warszawa, 1828,, 
p 1S2 — 1 9 3 , şi pe care o reproducemû aice, collecfiunea luî Galen-
zowski fiindu pre-voluminosă şi deja de multă épuisée. Memoriele 
enic-erulti) nostru fură publicate de duo ori in traducere boemă in 
Lutomysl, in J565, şi in 1 5 8 1 . Maî essista unde-va şi uă traducţiu-
ne latină. Unii studiu critică assupra acestei scrieri se pote citi in 
Macirjoash, Pismiennictwo polskie, t. 2 , Warszawa, 1 8 5 1 , p. 352—363. 
Bibllomaniilù galiţianu K. Turowski pregătesce acuma in Sanok uă 
a duoa ediţiune a memorieloru eniceruluî. 
O uoijeuodzije woloskim drakule ktorij zdzi-
j rzal duina zijemije moldawska then ijsthij uoi-
jeuoda mijal dua szijnij ij dai ije bijl czeszarzouij 
machomethouij nagego duor apothem then ui-
jeu.dft oczijecz ijch rijchlo wmarl auszlijszanszij 
oz«-szarz tureczkij oszmijerczij woloszkijege uo-
ij jnodij ijdaroual stharszego szijna pijenijaczmij 
konmij hazukamij namijothij ijako na pana przi-
jsluszo ij uijprauijl go poczczijuije do zijemije uo-
loskijeij abij panoual na mijesczu oijrza szuego 
poth thakoua uijmoua abij nakasdy rok knemv 
przijezdzal aijemu szije okaszoual adan thakowa 
daual ijako oczijecz ijego daual adrugego szijna 
bratha ijego zosthawijl na szuem duorze then ij-
szfhij sziju drakuluw przijizdzal podae lijeczije 
na duor czeszarskij ij przijnaszal dan uedlug 
winouij apothem uijeczeij przijezdzacz nijechczal 
czeszarz poszlal pon ijednego pana halhabeka 
kthorij nad mijszlijsthuem czeszarskijem uladnal 
ijprzijechal tham kthemv do ijednego mijastba 
(») Annulù Be cunnôsce din inseşi aanalile turcesc! ; yedi LtuntUi' 
vius, p. 29—30. 
kthore zouija ibrail ij nijechczijal szije ijemv vo-
yeuoda ukazacz ale roskazal swem kurtianom a-
bij posla czeszarskiego mijedzij szoba zadzersze-
lij asz by zaszije przijechal aodyechauszij voije-
voda mlodij drakul zebral uoysko abijlo zijmije 
dunay bijl moczno sthanal aprzyechal uoijeuoda 
drakul przesz dunaij zeuszythkemij luczmij szuo-
yskijem szuem dozijemije czeszarskijeij nijzeij mi-
copola atham pusczil ludzij szue abij bralij anior-
doualij bacz thurczij bacz krzesczijanije pouszi-
jach ij pomijastheczkaeh othworzonijch a uelka 
skode uczijnijl czeszarzouij thureczkyemv a-
wssythkijem zijuem yzbijthem dal noszij urzijnacz 
meskijemu ij zenskijemv poglouiju ij poszlal thij 
noszij krolowij Mathiasoui vherskijemv pysznijocz 
szije ijako thv uijelije noszow ijesth thak uijelije 
thurkow porazono azbytho pothem uroezijuszij 
szije przijechal do ijmbrail do poszla czeszarskij-
ego aposzel nijeuijedzijal czoszije sthalo ijkazal 
posla ijacz ijzeuszijthkijemij szluzebnyky ijego a-
bijlo ych 30 ijkazal ije uijescz do ijedneij uyeze 
pewneij a thrzeczijego dnija kazal naprzoth Ali-
zabeka posla czeszarskijego na pal ubijcz aoko-
lo nijego uszijthkij sluzebnijkij ijego pothem przij-
slij nouynij czeszarzowij thureczkijemv othem 
czo uoijevoda drakul wczijnijl tedij czeszarz po-
slal po bratha drakulowa abij knijemv przijechal 
naduor czeszarskij thedij dua bassoue anauijszsza 
rada czeszarska ijeden machmuch bassa adrugij 
ysaac bassa wijslij przeczijwko nijemv awedlij go 
ku czeszarzouij gdije czeszarz na szuey stho-
lijczij szijedzijal poczuijgnauszij szije czeszarz u-
zijal go zareke aposzadzijl go podlije szijebije na-
drugem stholkv malo nijzeij ij kazal zlothoglow 
modrij przijnijescz ij chorogew czeruona adalmv 
pijenijedzij konij ij ijnnijch darou doszijcz ijako 
na pana przijszlusze ij uijpraüijl sznijem czthe-
rij thijszijacze konij naprzoth kv nikopolu abijgo 
tham doczekal aczeszarz nijemijeszkaijaez zebra-
uszij üoyszkó czijagnal zanijem agdijsz mij bijlij 
v nykopola nabrzegu Dunaija azdrugeij sthronij 
dunaija drakvl uijeuoda thesz ézwem uoijskijem 
lezal abronijl uoijsku czeszarskijemv szije prze-
prauycz a czeszarz machometh mouijl kv szuem 
ijanczarom moijmijlij barankouije czoijesth mego 
tho ijeszth uasze azulaszcza skarbij moije prosze 
uaz daijczije mij the rade abouijem tho nauasz 
zalezij abijszczije moglij naone sthrone przebijcz 
przeczijuko memv nijeprzijaczelouy: odpouedzije-
lij şza ijanczarouije szczesny panije kazczije, lo-
dzije sgothouacz amij chczemi wnoezij gaiidla szue 
wazycz ana one sthrone szije przeprauijc» thedij 
czeszarz wneth ijem kazal 70 lodzij,-k,ihjeinv 
dacz godnych ij ijnnijch pothrzep ij thesz şljbtr-
zelby huffnych thararznijch ij ijnnych nel^íph 
agdij bijla nocz uszijadalijszmij ulodzije apusczjj-
lijszmije szije nadol podunaiju ij przeprauijUgz-
mijeszije na onesthrone kijlkijem sthaijan nijszeij 
uoijszko uoijeuodzyne lezalo athameszmijszije o-
kopaiij dzijala zaszadzijuszij ye roszno okolo szij­
ebije okopaly abij nam ijeszni ludzije wskodzijcz 
nijemoglij pothemeszmij zaszije ijechalij na one 
sthrone athakeszmij droge yanezary przez dunaij 
przeprauijalij a gdyszije yuszr uszythko' «oijsko 
pyesze przeprauijlo thedy sgothouauszij szije.¡czyag-
neliszmy pomalu kuoyszku drakulowemu;Sdzijalm.rj 
ij szijnemij przyprañamij zasthanouijszij szije ,dya-
laszmij zaszadzyli auszakosz nysz kthema przij-
szlo thedy nam 300 yajiczarou sbijthij sthego¿bijl 
czeszarz barzo zaloszlijw zoneij sthronij oijelka 
bythue wydzacz anijemogacz szam kthemu przij-
bijcz balszye barzo abymu uszijs^ezyyanczarzy 
zbyczy nijebijlij abouijem szye szam czeszarz i j - ~ 
eszcze nijeprzeprauijl pothem my uijdzacz ze nasz 
barzo ubyualo chuthneszmijszije kthémti przepra-
uijly maiacz CXX dzyal uffnijch unethéSZtey 
sznych ijelij gestho sthrzelacz thák zesztnij" uoij­
szko uszijthko voijeuodzyne szplaczu zegnâly asza-
meszmyszije osadzijlij aupevnijlij pothem czeszarz 
przepraujl druge pijesze kthóre zouijá azápeij 
ijakobij unasz drabij a drakul wijdzacz ze "nye-
moze obronijcz przeuoszu cziagnál yésth odñaez 
precz apothem szije czeszarz zanamy przeüijozl 
zeuszijthkijem uoijszkijem szuem przesz dunay 
atham nam yanczarom dal 30 thyszijeczij~ álo-
thijch abijszmy mijedzy szoba roşdzijelijlij : akthe-
mu uszythkij ijanczarij kthorzij yeszcze nyebyly 
szuijebodnemij wczijnijl ijch szuijébódñémij"ţkij 
szua sthathkij poszmerczij szuey daualij kc»mu 
chczelij aothanth czijagnelijszmy do szijénáije'wa-
laskey za drakulem abrath ijego przed BÍámiJ á-
uszakosz byl nanasz uijelkij sztrach aczko'íuek uo­
ijeuoda ualaskij male uoysko mij al ijbylijszmij za-
uzdy uijelkijeij osthrosznosczij okopáuszij szije na 
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kaszdanocz auszakosz nyemoglyszmyszye wyaro-
wacz uderzijlij na nasz unoczij abijlij mordoualij 
lud konije uijelblodij thurkou sthothijszijeczij 
sbijli az uszyszczy tburczy przed nijemij ku nam 
ijanezarom uczijekalij aijanczarij doszijebije bijlij-
amordoualij abij od nijch nijebijlij porazeny owa 
ysze uijèlka szkode czeszarzouij uczijnijlij apo-
ţhem nazaiuthrz kylka szeth uolochou poijmalij 
y kazal ije czeszarz uszijthkij na polij przeczy-
nacz auydzacz uoloelióuije ze ijem thurczy szijl-
nij othszthapijlij sza od drakuley uoijeuodij ij 
przysthaly ku brathu yego kthory byl przycze-
szarzu thureczkijem azam uoijeuoda drakula ui-
jechal do ueger ku krolowij mathijaszouij sîau-
nèij pamieezij a krol mathijasz prze ijego nije-
threùne uczijnkij dalgo dóuijeszijenija a czeszarz 
machometh poruczijuszij brathu îjego zijemije 
noloska ijechal suoloch precz pothem tharczij 
pouijedalij czeszarzouij ijako pyerueij uijelije krocz 
bijualij porazeuij ualaszij turkou thesz tham vi-
jelije sgijnelo a przetho ij uam szezesnij panijo 
nathe thrzeba pomijszlijcz ij rzekl knijemu cze­
szarz dokoth kilia abyàlogroth voloehoue dzijerza 
a uladna a uegrouije bijalogroth raczky dothath 
nath kawrij suijczesthua nijemozem mijecz. 
Despre domnulă romanesca Dracu, care stă­
pânise tèrra moldovenescă de josă (sic). Dracu-
vodă pellu beţrână avuse duoî fii şi-î dede să stea 
la curtea sultanului Mahometu, eră după aceia in 
-scurtă timpii murindă acellă vodă tată, domnulă 
romanesca, şi affiându-î mórtea sultanului tur­
cescul inzestrâ pe mai marele Juî fiîu cu bani, 
cai, haine, şi corturi, precum se cuvine unui 
domnii, şi-Iu trimise cu onore la tèrra romané­
sca, să domnésca acollo in scaunulă părintescu, 
cu condiţiunea, ca in toţi anniî să vină să-lu vi-
siteze şi să-i plătescă tributala precum piatta tată' 
seu; eră pe fratele mai micii îllu reţinu longă 
sjne la curte. Iu duoî anni successivi acellă fiîu allă 
lui Dracu se presenta la curtea sultanului, adducèndù 
tributala dupre convenţiune; eră mai la urmă 
nu vru să mai vină. Sultanulă trimise după ellă 
pe unu boeru Alizabeg (Hamza-beg?), mai ma­
rele peste venătorii imperiali. Acesta venindu la 
unu oraşu românescfi numită Brailă, vodă nu viu 
ft-lu intimpina, ci porunci curteniloră (kurtianom) 
seî ca să oprescă intre ei pe ambassadorulă sul­
tanului pone Ia a sea intorcere. Atunci plecându 
Dracu-vodă cella teneră, îşi adună oştea; şi jîindu 
ernă şi Dunărea inghiaţată bine, trecu cu toţi o-
staşii sei in ţerra sultanului mai josu de Nicopdle, 
lăssă omenii seî să prede şi să uccidă in giuru 
şi pe turci, şi pe creştini, prin sate şi prin 
terguşore deschise, fâcdndă multă pagubă sulta­
nului tnrcescu; şiapoî tuturora, viî şi morţî, bărbaţi 
şi muieri, tăiându-le nasurile, trimise la regele un-
gurescă Mateîu, fa!indu-se că numerulă nasuri-
loru este acellu allu Tureiloru invinşî şi uccişî. 
De aci inturnându-se, veni la Brăila la ambassado­
rulă imperială, care nu sciea despre celle intem-
plate, şi appucându-lă cu toţi servitorii, anume 
30, îî inehise do uă-dată intr'ună turnă dre-care, 
eră a-treîa-dî inţepâ de'ntăiu pe ambassadorulă 
imperială Alizabeg şi apoi in gîurulu lui pe toţi 
servitorii, Venindu scire la sultanulă turcescă 
despre fapta lui Dracu-vodă, sultanulu trimise in 
dată după fratele lui Dracu ca să vină la curtea 
imperială-, şi atunci duoî paşi, capi al consiliului 
supremă, Mahmud-paşă şi Isac-paşă eşindu intru 
intimpinarea lui, îllu adduseră înaintea sultanului, 
care şedea pe trona. Plecându-se, sultanulu îllu 
luă de mână şi-lu aşe^â lângă sine pe unu altă 
scaunu numai puţină maî josu; şi presentându-i 
uă cuşmă albastră cu aură şi unu stegă roşu,maî 
dându-î bani, cai şi alte daruri destulle, precum 
se cuvine unui domnu, îllu espedi cu uă suită de 
4000 căllăreţi spre Nicopole, unde să-lă aştepte. 
Adunândă fără zăbavă oste, insuşi sultanulă. urma 
după densă. Adjungendă la Nicopole şi oprindu-
ne pe ţermulă Dunării, armata sultanului nu pu­
tu trece, da ceia parte a Duuăriî stându Dracu-
vodă şi apperândă trecetorea. Atunci sultanulu 
Mahomet dise către eniceriî seî:" Dragii mei miel-
„luşeî, ce e allu meă, este şi allu vostru, mai cu 
„semă tesaurele melle; aşa dară, puneţi-me la 
„calie; sciă că de la voi atternă ca să străbatteţî 
„la mallulă oppusă contra duşmanului." Respun-
seră enicerii:„ Fericite stăpâne! poruncesce a pre­
g ă t i luntri, căci in astă nopte noî vroimă a ne 
„pune in cumpenă vieţele trecendă Dunărea." 
In dată sultanulă le dede in disposiţiune 70 lun­
tri potrivite, şi alte lucrări de trebuinţă, precum 
şi tunuri mici, midu-locie şi mari. Cândă innop-
tase. ne pusserămu in luntri şi ne lăsarămu 
in j o s u l u Dunării, desbarcându pe mallulu op-
pusfi ce-va mai susu de tabéra luì vodă. A-
collo, aşedându in gîuru tunurile, ne ocolirămu 
cu unu şanţfi, pentru ca să nu ne pota supera 
căllărimea; şi erăşi intorcèndu-ne (căţî-va?) la 
mallulù nostru allu Dunării, transportarămu pe ceî-
l'alţî enicerî; şi candii tòta pedestrimea fu astù-feliu 
trecută, atunci inşirându-ne, ne mişcarămu înceţii 
assupra ostii luì Dracu^ cu tunuri şi alte muniţmnî. 
Oprindu-ne, aşedarămu tunurile; inse pone a ad-
junge la acesta, duşmanulu ne uccise 300 de eni­
cerî Multu se întristase sultanulu, vedendu de pe 
ţermulu oppusii băttăllia cea mare şi neputéndu a 
ne veni in adjutoru, teméndu-se forte multu casă 
nu-şi pèrda toţi enicerii, căcî însuşi sultanulu nu 
trecuse incă Dunărea. Vedendu-ne macellati mereu, 
noi ne grăbirămfi a respinge pe dusmanî, avèndù 
pentru asta 120 tunuri mice, din cari impuşcându 
nencetatu, depărtarămu armata luì vodă şi apoi 
stăturămu şi ne assigurarămu. După aeeîa, sul­
tanulu făcu să tréca de'ncóce na altă òste 
pedestră, numită azapî, ce-va ca drobii (drabaDţi î ) 
la creştini; eră Draeu, vedéndu că nu mai potè 
appera trecètórea, se retrase, de'naintea nòstra. 
Atunci insuşî sultanulu trecu după noî Dunărea 
cu tòta óstea şi ne dede noùe, enicerilorù, 30 miîe 
de zloţi, ca să-î impărţimu intre noi, şi mai eman­
cipa şi pe toţi enicerii căţî nu eraii incă liberi, 
căpetându ei astu-feliu facultatea de a lăssa după 
morte averile lorii la cine vorii vrea. De aci ina-
intarămu in Tèrra-romanésca după Dracu, allu 
cărui frate ne prenainta. Cu tòte astea, mare frică 
ne cupprindea atunceal Deşi domnulu romanesca, 
avea uă òste mică şi deşi ne ţineamu toţii-d'a-una 
cu multă padă, mânendu nopţile in şanţuri, totuşi 
nici aşa. nu ne puturămu assigura, incătu intr'uă 
nópte, lovindu-ne Romanii, măcellănră omeni, cai, 
cămille: uccisseră Turci uă sută de mite; era cându 
toţi Turcii, goniţi de duşmani, allergară către 
noi enicerî, n respingeamu şi-î uccideamu şi noi, 
pentru a nu ne perde din aloru causa: in acestu 
modu, mare daună sufferi atunci sultanulu! A.-
duoa-di prinseră Turcii vr'uă căte-va sute de Ro­
mâni, pe cari su l tanulu porunc i a-î despica pe 
toţi; incâtu, vedendu puterea Tureiloru, Românii 
părăsiră pe Dracu-vodă, şi se lipiră către frate-
seil, care se a affla pe longă sultanuliV turcescu. 
Dracu fugi in Ungaria la regele M a j e ^ d e glo» 
riosă memoria, carele pe urmă pentru ^ellele luî 
fapte îllu arunca in temniţă. încredinţând^, Ţ^rrp-
românescă fratelui luî Dracu, sultanulu Majţpmeţ 
se retrase din România; şi cându apoi Turcii, pJb* 
servându-î că şi mai 'nainte vreme tote victoriefe 
assupra Româniloru addusseseră multă perire in­
tre Turci, îi diceau: „gândesce-te la acesta, feri-, 
„cite stăpâne/" sultanulu le respundea: ,,pone când$, 
„Românii stăpânescu Kiha şi Cetatea-albă, eră 
„ Ungurii Belgradulu serbescu, pone atitnQtriuvpnuţ 
„pute birui pe creştini." 
No. 283. 
Sucéva, 1409, aprile 18, pergamena. 
Alessandra celiti Bună Mrăzesce monastiriì Pobrata mo-, 
nopolulii unei părţi a bălţeî numite Şomuzti ş i unti locìi pen-
tru plantaţiunea viîeî. 
Acestu documentă din Archiva Statului e importantă pentru i-
storia vinicultureî naţionale, numele ruuluì domnescu Romană recu­
noscută pone acum şi care se pare [că nu maitrâîa in' 1410," cumululS 
postelniciei cu vistieria, etc. EUu so affla in strinsa legSturS <Su do- '* 
cumentulă care urmeză sub nr. 284. • ' 
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f Cu mila Iui D-deu noi Alessandra-yodă 
etc., făcut'amü pentru suffletele in sânţeniă reposaţi-
loru inaintaşi şi fraţi ainostri, şi pentru a nostră 
sănetate, accordându monăstiriî Sântului Nicola, a-
flăto riă pe poena Şiretului; ca nemine să nu cutede 
dea pescui in balta Şomuzulu, incepându dela gura 
bălţei şi pone la hotarulu Hetca (?); mai accor­
dându acei monastirî şiunu locü unde să şi plan­
teze uăvnă; cari töte să-î fie pentru vecii vecilorü, 
pe credinţa mea, şi a fiului meu Romanii, şi a 
panilorü: Stanislavö Rotompanü, Hrinco, Jurjü, 
Vladü vornicu, Ionii Jumetate, Sinii Berlicî, Ne­
gru vornicul Qanâ_yjjnuco, 
Velcea, Iaţco, Domoncuşu stolnicii, Iliaşu pahar-
nicu, Stană postelnicii şi {totu-duâ dată) visternicu, 
şi alţii toţi etc (incheîarea, cu numele logofetuluî: 
Brateîu). In Suceva; annulü 6917 aprile 18. 
No 284. 
. Sucwa, 1410, septembre $2^ pergamena. 
AlessandrucelluBuntì, prin învoire cu vasalulüseü Petra, 
sultanulü uemuluîtătărescu numitü Temir-taş şi aşezată longă 
balta Şomuzu, hărăzesce cinci Temir-taşenî monăstiriî Pobrata. 
Acesta preţiosu documentă din Archiva Statului ne limpedesce 
in parte starea colonielorü tătăresc! in primitiva Moldovă, can cre-
stinându-se, precum dovedescü nuraile lorfi: Petru etc., locuiau sub capii 
lorû proprii numiţi sultani îşi dependinÇï de domnulu terrei, pone pe 
la inceputulu secolului X V : despre ulteriora treptata loră -sclavisare 
vedi documentele deja publicate. 
7 f M M A O C T I M K 0 f f i H E I O ; M U f l A E K t A N A p X B O E B O A A 
etC MI3RB E C M b l 0Y§AAH W T T A M p X T A U l O B l l H W T IIIS-
MS^AinaTb ftBophl T ú T A f M l . ; C B O A E10 U J O A A A N X I l E T p O B X . 
tf A A A H E C M U H X » M O H A C T H J I É B H C B ^ T O r o H H K O A U 
W T I l o A t H h l . W T H H 8 A X . C O 0YCMÍrt!S- e t c ' a N A . T O B * k p A 
H A l U É r O T O C n O A C T B A . etc. R * J » A A & T E H H A U J H X - M B ^ p A 
N A U I H X , f i O A p x . a t p A n A H A G T A H H C A A B A P O T O M U A H A . — 
î f i l O j M R A A B O p H H K A . — n ñxAfrX C H p A T C K O r o H E p A T A E H ) 
Í1ANA KpZCTAHA .T—rpHHKOBA. © A N A A B O p H H K A . - — B A A -
A A A B O p H H K A . H E r J í H N A . — r H E C T A K O B A — B H A M H H A . 
G H K A ! - E t í J i A M M A . — G n E H f l H A . — í - Í I Í A H A p H l I l O p o B A . EpA-
T 8 A A G T P A O B H M A . - — n p o M E A N H K A G T O I A N A . — G T A H A n o -
C T E A H H K A H Î H C T Ï i a p H H K A . M fitpA Oyctx" etc. (blăste-
mulfi, şi numele logofetuluî: B P A T A H ) oy Co^Ast 
B A t T O l U É C T O T U C A N H O f . I 1 . A Ï . A A E C H l ţ A C E K T E E p A (sic) O y 
A B A A E C A T E H B T O p K I H A E H h . 
f Cu mila lui D-deu noi Alessandra-vodă 
etc. luafamu dintre (Tătarii) Temir^taşeni(*) dela 
(laculu) Şomuzu (**) cinci curţi de Tătari,, cu 
voea şoldanuluî (sultanului) Petru; şi dafamu mo-
nastirii sântului Nicola dela Poéna, ca să-î fie cu 
totă etc, fiindu pentru acosta credinţa domniei 
nòstre, şi a copiilorù nostri, şi a boierilorù no­
stri panii: Stani slavă Rotompanu, Jurjă vornicii, 
Vladu dela Şiretă şi frate-seă Créstéciu, Grinco, 
Oană vornicii, Vladu vornicii, Negru, Nestécu, 
Vèlcea, Sinii Berlicî, Spenea, Şandrişoră, Brată 
Straovicî, Stoénù procelnicu (gramatică), Stanti 
postelnicii şi (totu-duă-dată) visternicu, şi alţii 
toţî etc. (blăstemulii şi numele logofătului: Bra­
teîu) In Sucéva, annulu şesse-miîe 919 luna sec-
tembre (sic) in duo-decî şi duo dille. 
No. 285. 
Către 1690. 
Jesuitulû francesû Fiiipû Avril, intovăreşitu de unu 
altû jesuitû Barnabe, descrie petrecerea sea in Iaşi la 
curtea lui Constantina Cantemiru : ipocrita amabilitate a 
acestui principe, tractatulu seu secretû cu imperatulû 
germanii Leopoldu Ir, causa nemulţumiriloru selle con­
tra lui Mironu Costinù. 
Acésta preţiosă narraţiune, care limpedesce căte-va evenemen-
te do totă obscure, şi pe care n'a oitat'o îneS nici unû istorică r o ­
mână, se afflă. oupprinsă,— ciudată lucru! intr'uă călletoriâ 
la China, intitulată : Voyage entrepris pour découvrir un nouveau chemin 
à la Chine, Paris, 1692, in-4, p. 333—346. Vomù observa aice că 
motivulu morţii celebrului Mironu Costinu şi a frăţine-seu hatmanulu 
Veliçïco, occurse in 1691, remâneaû pone acum unu mjsteriû poli­
tică, nepetrunsû de către istoricii noştri. Revelaţiunea jesuitică a Iu" 
Avril ne esplică acestu faetu, ca ună resultatu allu devotamentului 
Costiniloru pentru Polonia, antipatică luï Cantemiru-vodă, şi a ureï 
loru pentru Austria: tractatulu cu acésta din urmă, cunnoscutû fra-
ţiloru CostinI şi desapprobatu de către ei, făcea pe domnnlu de a se 
teme ca să nu adjungă cum-va prin ei la ounnoscinţa Portei Otto­
mane; astu-felïu, càllëtorulu francesû preveduse cu unu annu mai 
'nainte apropiata peire a Costiniloru ! 
. . . . le Grand Général jugea à propos de nous 
faire prendre la route de Moldavie plutôt que 
celle de Kâminiec, soit qu'il la crût moins dan­
gereuse que celle-cy, soit qu'il comptât moins sur 
la fidélité du Bâcha qu'il ne connoissoit guère, que 
(*) Acestu nume e compusă din duo cuvinte tătăresc! ternir— 
ferru şi tas—petră. 
(**) Vedi documentulû precedinte, in care localitate» Şomuzu g 
specificată ca brltă. 
sur celle du Hospodar, qu'il regardent comme son 
ami particulier. 
Nous connûmes bien dans la suite, que cette 
détermination étoit un effet très particulier delà 
Providence dé Dieu sur nous: Car quelques jours 
après nôtre arrivée a Yasse, qui est la Capitale 
de la Moldavie, nous apprîmes que quelques Ar-
méniens, qui n'-avoient pû se joindre à nous, pour 
passer de Pologne à Constantinople, a voient mal-
heureusement rencontré auprès de Kaminiec, un 
parti de Tartares, qui après leur avoir enlevé tout 
ce qu'ils avoient, les chargèrent de coups, et 
les laissèrent à demi-morts sur la place. 
. . . Il nous obligea encore de prendre un de 
ses domestiques pour nous servir de Conducteur 
et d'Interprète jusqu'à Constantinople, et une 
escorte de trente Cavaliers Moldaves, à qui il or-
donna de ne nous point abandonner qu'ils ne 
nous eussent mis entre les mains du Hospodar. 
Il écrivit à ce Prince et aux autres personnes, 
qui pouvoient nous faciliter le passage, en des 
termes si forts> que nous avons été reçus partout, 
comme ses propres enfants. 
Ainsi chargez des libéralitez du grand Pala-
tin de Russie, 'et accompagnez de plusieurs de 
ses domestiques, nous traversâmes une partie de 
la Podolie et de la Pokutie, et arrivasmes en-
fin au château de Jablonow, qui a donné le nom 
à l'illustre famille des Jablonowski. Ce fut là que 
nous primes l'escorte, qui nous accompagna jus-
qu'à une petite ville de la Moldavie, nommée Corn-
polongo, dont le grand Général s'est saisi dequis 
le commencement de la guerre que font les Po-
lonois aux Turcs, pour tenir en bride les Mol-
daves, et les empêcher de faire des incursions 
sur ses terres. 
Nous fûmes obligez avant que d'y arriver, 
de nous engager dans la fameuse Forêt des Bou-
kowtnes, qui a plus de quarante lieues d'étendue, 
et qui est devenue célèbre par les grandes Vic-
toires qu'y remporta il y a quelques années, le 
grand Général de Pologne sur les Turcs et les 
Tartares, qui venoient avec des Troupes fort nom-
breuses, commandées par le Sultan Galga, dans 
le dessin de faire une irruption dans la Pologne. 
Le passage de cette Forêt est extrêmement 
difficile, les chemins y sont fort rudes et fort 
serrez, et la terre y est partout imbibée d'une 
eau sale et marécageuse, qui les rend quasi im-
practicables: Nous fûmes pourtant obligez de pas-
ser par là, et de suivre ces routes obliques et dé-
sagréables, dont je crus que nous ne verrions ja-
mais la fin. Mais l'incommodité des chemin» n'é-
toit pas ce qui nous faisoit le plus de peine; la 
surprise des voleurs nous allarmoit incompara-
blement d'avantage: en effet quand nous fûmes 
un peu enfoncez dans cette affreuse solitude, nouB 
en découvrîmes plusieurs bandes séparées ; mais 
comme ceux qui nous escortoient ne leur étoient 
pas inconnus, ils ne se furent paz plutôt présen-
tez à leurs compagnons, qu'ils les eurent bien-
tôt dissipez 
De cette sorte nous sortîmes sains et sauves 
des Boukovines, et entrâmes dans les plaines de 
la Moldavie, où nous marchâmes quelque-têms a-
vec plus de plaisir, que nous nVvions fait dans 
ces épaisses Forêts que nous venions de quitter. 
La Moldavie est une des plus belles et des 
plus agréables provinces de l'Europe. On y voit 
de grandes campagnes, qui sont arrosées de di-
verses rivières, dont la principale est la Moldava, 
qui serpente à-peu-près comme la Seine, et qui 
semble par tous ces détours vouloir porter l'a-
bondance partout. Toutes ses eaux rendraient 
en effet les campagnes très fertiles, et contribiie-
roient assurément à faire de cette Province, une 
des meilleures et des plus riches de l'Europe, si 
elle étoit moins exposée qu'elle n'est aux insul-
tes des Turcs.et des Tartares; mais les Troupes 
que les uns et les autres y font passer incessantr 
ment pour défendre Kaminiec, l'ont si fort dége-
lée, qu'elle demeure en friche en bien des en-
droits, parce qu'il n'y reste pas d'Habitans pour 
la < ultiver, et surtout dans la partie orientale, 
qui confine à la Tartarie, où les Païsans et tous 
ceux qui ne demeurent pas dans quelque ville 
de défense, sont contraints de se faire des loges 
sous terre, pour éviter la fureur de ces ennemis 
implacables du nom Chrétien. 
Après avoir passé ces plaines sans aucune 
fâcheuse aventure, nous arrivâmes à Compolongo, 
où nous prîmes une nouvelle escorte, qui nous 
conduisit avec autant de bonheur et de fidélité 
que la première, jusqu'à la Capitale de la Mol-
davt». Quand nous en fûmes proches, nous li­
mes prendre les devans à nôtre Interprète, se­
lon les ordres que nous en avions reçus du grand 
Général de Pologne, pour aller assurer par avance 
le Hospodar de nos respects, en attendant que 
nous fassions en état de le faire nous-mêmes. 
Nous espérions à la vérité beaucoup de la 
recommandation du grand Général de Pologne, 
et des lettres qu'il nous avoit données pour ce 
Prince; mais si nous eussions pû prévoir l'effet 
qu'elles dévoient produire, nous n'eussions pas 
manque de prier ce Palatin, de se modérer da­
vantage, et de nous épargner un peu plus. Le 
Hospodar qui avoit plus d'égard aux lettres pres­
santes du grand Général, qu'à nôtre Etat de re­
ligieux, excéda de beaucoup, dans les honneurs 
qu'il nous fit, et je ne sçai s'il eût pû en faire 
davantage aux Ambassadeurs du plus grand Prin­
ce du monde. 
A peine fut-il averti de nôtre arrivée, qu'il 
nous assigna une maison commode pour* nous lo­
ger, et il nous envoya dès le même jour un de 
ses Secrétaires, pour nous marquer la joye qu'il 
avoit de nôtre arrivée, et l'impatiance où il étoit 
de nous voir au plutôt En effet dès le lende­
main matin, il nous envoya son Carrosse escor­
té de cinquante soldats, avec le fils du grand 
Chancelier pour nous servir d'Interprète. Nous 
fûmes conduits de cette manière jusqu'au Palais 
où le Hospodar nous> attendoit. Toute la milice 
sous les armes, étoit rangée en haye en fort bel 
ordre jusqu'à l'entrée de la Cour, où nous des­
cendîmes. Nous trouvâmes là deux gentils-hom­
mes qui nous attendoient pour nous conduire à 
l'Audiance. Aussi-tôt que nous eûmes m i 3 pied 
à terre, ils nous prirent sous les bras pour nous 
aider à monter un degré d'environ trente mar­
ches, au haut duquel nous rencontrâmes la grande 
Salle où s'assemblent ordinairement les Barons 
de 1 Etat. Ils y étoient alors en assez grand nom­
bre; nous les saluâmes en passant, et allâmes en­
suite jusqu'au Cabinet du Prince, à la porte du­
quel nous trouvâmes le Maître des cérémonies 
qui nous y introduisit. 
Nous "n'eûmes pas plutôt paru, que le Hos­
podar se levant de son Thrône, vint au devant 
de nous, pour nous recevoir, et pour nous faire 
les caresses dont il nous combla dans la suite, 
durant plus de deux heures d'entretien que nous eû­
mes avec lui. 
Nous lui fîmes nôtre compliment, auquel il 
répondit de la manière du monde la plus hon­
nête, après quoy nous ayant ordonné de nous 
asseoir, il nous jetta sur les Conquêtes du Roy 
dont nous lui fîmes le détail avec bien du plai­
sir, et dont il parut lui-même extrêmement tou­
ché : ce qu'il nous fit assez connoître par les pa­
roles obligeantes qu'il nous dit avant que de nous 
congédier: car pourlors semblant avoir tout-à-
fait oublié son rang et sa dignité, „Mes ehers 
„ Pères, nous dit-il, puisque, le Roy à qui vous 
„ avez l'honneur d'appartenir, şi sous les auspices 
„duquel vouz allez prêcher l'Evangile jusqu'aux 
„extremitez du monde, est un Monarque si ac­
compli , qu'il fait lui seul l'admiration de toute 
„la terre, je vous demande par grâce vôtre ami-
„tié, pour me donner la consolation de compter 
„ désormais parmi mes autres amis, deux sujets, 
j,et deux mathématiciens du plus grand Monar-
„que de l'Univers." 
Nous ne n o u 3 attendions pas à recevoir tant 
d'honneur à la Cour de ce Prince ; > mais il nous ; 
eut été impossible, quand nous eussions préveu 
tout ce qu'il vouloit faire, de l'obliger à en faire 
moins après les fortes recommandations du grand 
Général de Pologne, qui lui avoit écrit, aussi-
bien, qu'à tous les Officiers de sa connois-
gance, de nous considérer comme ses propres en­
fants, et de nous conserver, comme la prunelle 
.de ses yeux. 
Il étoit même de l'intérêt du Hospodar d'en 
user ainsi, pour couvrir par là la conjuration 
qu'il tramoit alors contre la Pologne, et que nous 
découvrîmes d'abord après nôtre arrivée, malgré 
toutes les précautions qu'on avoir prises pour la 
tenir cachée. Voici en peu de mots la vérité de 
cette intrigue, dont l'Envoyé Jerowski avoit vou­
lu nous dérober la connoissance, en nous empê­
chant de passer par la Moldavie. 
Constantin Cantemir Hospodar de Moldavie, 
après le chagrin qu'il fit il y a quatre ou cinq 
ans au Roi de Pologne, craignoit avec sujet, que 
si ses Etats étoient soumis à cette couronne, le 
Roi ne se vangeât de l'infidélité qu'il commit perb 
dant la campagne du Budziac: Il a vois promis 
au Roi qui s'étoit avancé jusqu'à Yasse, capitale 
de ses Etats, de lui prêter le serment de fidélité, 
de reconnoitre solemnellement «a dépendance de 
la Pologne, et de fournir a son Armée toutes les 
provisions nécessaires : Mais tandis qu'il amusoit 
le Prince a une lieuë de la ville par les Dépu-
tez qu'il lui envoyoit coup sur coup, il s'enfuit 
d'un autre côté avec tous les habitans, qui em-
portèrent tout ce qu'ils purent avec eux. Le Roi 
entra ensuite dans cette ville avec son armée, qui 
y fit beaucoup de dégâts, et la mit dans l'état 
pitoyable où nous l'avons veuë nous même. 
Cette violence des soldats Polonois, quelque 
juste qu'elle fut, n'a pas peu contribué à animer 
les Moldaves contre la Pologne, et particulière-
ment un grand nombre de Grecs, qui sont les 
principaux Boyars de cette petite Cour, ils é-
coutèrent volontiers les propositions que leur vint 
faire de la part de l'Empereur, un Député qui y 
fut envoyé exprès, et ils promirent un secret in-
violable, qu'ils jurèrent sur les Saints Evangiles 
Le Hospodar obligea aux mêmes sermens l'illu-
stre Miron grand Chancelier de l'Etat, lequel a 
vee toute sa famille, et le grand Général de Mol-
davie son parent, paroissoit extrêmement attaché 
aux intérêts de la Pologne; mais il ne pût l'o-
bliger à signer ce Traité qu'après l'avoir menacé 
bien des fois de lui faire trancher la tête, et 
d'exterminer toute sa famille, qui est la plus con-
sidérable de cette province. 
Ce traité qu'on venoit de conclure, et qu'on 
avoit déjà fait signer a tous les Boyars, consi-
stait en cinq Articles. 
Le premier portoit, que la Moldavie sercit 
sous la protection et de la dépendance de l'Em-
pereur, en vertu de quoy le Hospodar seroit o-
bligé de lui payer cinquante mille écus de tribut. 
Le second, que l'Empereur lui fourniroit des 
Troupes suffisantes pour chasser les Polonois de 
Compolongo, et des autres Places de la Molda-
vie, où ils tiennent garnison, et qu'il lui envoie-
roit du secours toutes les fois qu'il seroit en 
guerre avec la Pologne. 
Le troisième, que le même Empereur, dans 
le Traité de paix qu'il feroit avec la Porte, fe-
roit rendre au Hospodar son fils aîné, que le grand 
Seigneur tient en Otage à Constantinople. 
Le quatrième, que la Principauté de Molda-
vie seroit héréditaire aux Deseendana du Hos-
podar. 
Le cinquième enfin, que l'Empereur laisse-
roit aux Sehismatiques le libre exercice de leur 
religion, et qu'il ne presseroit jamais les Molda-
ves, de se réunir avec l'Eglise Romaine. 
C'est là ce qu'on venoit de conclure, lors-
que nous arrivâmes à Yasse, où l'Agent qui étoit 
venu pour conclure le Traité, fut bien embarras-
sé de nous voir, .dans la crainte où il étoit, que 
nous ne desabusassions la Cour de tous les faux 
bruits qu'il avoit fait courir contre la France, 
pour venir plus aisément à ses fins. C'est aussi 
ce que nous ie manquâmes pas de faire avant 
même que d'avoir rien appris du Traité, en fai-
sant voir le ridicule de la nouvelle qu'il avoit 
débitée d'une défaite entière des François aupréa 
du Daaube, pour donner, à ce qu'il croyoit, plus 
d'idée de la puissance de l'Empereur. 
Nous eûmes même le plaisir de voir entiè-
rement revenir cette Cour à l'égard de la France» 
durant le peu de tems que nous y demeurâmes, 
et prendre des sentiments bien différens de ceux 
où l'on y étoit avant nôtre arrivée. C'est sans 
doute pour cela que le Hospodar nous fît à nô-
tre Audiance de congé, encore plus d'honneur et 
de caresses, qu'il n'avoit fait à la première. Il 
est à croire que les démarches qu'il fit alors l'em-
barassent maintenant beaucoup: mais le mal est 
fait, et je ne sçay s'il tardera long-tems d'en por-
ter la peine, et si les Polonois QU les Turcs, pour 
le punir du dessein qu'il a eu de se soustraire 
de leur domination, n'achèveront point de ruiner 
cette malheureuse Principauté, qui, sans avoir eu 
guerre avec personne, se trouve maintenant la 
plus désolée de toutes les provinces de l'Europe. 
Il y avoit huit jours que le Hospodar nous 
retenoit à Yasse, pour nous faire expédier les 
lettres et les passe-ports, dont nous avions be-
soin pour nous rendre auprès du Seraskier, qui 
étoit campé sur le Danube dans les confins de 
la Moldavie. Elles furent enfin scellées, et on 
nous les remit entre les mains à la sortie de 
l'audiance de congé que le Hospodar voulut nous 
donner avec les mêmes cérémonies que nous a -
vions été reçus à la première 
. . . . Jablonowski (*) credu mai potrivitû de a 
ne espedi prin Moldova decâtu prin Cameniţa (Po-
dolia), séfi pentru că credea acea caile a fi maî 
puţinu periculosă, orî că era maï puţinu sigurû 
de credinţa Paşeî, pe care nu-lă pré-cunnoscea, 
decâtS de acea a domnului moldovenescû, pe c a ­
re îllă ţinea de amică intimă, 
Maî în urmă ne îneredinţarămă în adevëiù 
că acea determinaţiune fu pentru noi unu effectû 
specială alla proniei d-deescî; căcî peste puţine 
dille după sosirea ndstră la Iaşî, capitala Moldo­
vei, afflarămu cumcă uă semă de Armeni, cari nu 
putuseră a se insoci cu noî pentru a merge din 
Polonia la Constantinopole, avuseră nenorocirea 
de a da longă Cameniţa peste uă cetă de Tătari, 
fusseră despoiaţi de tôte aile loră, stălciţi de băt-
taie, şi lăssaţî acollo pe jumetate morţi. 
Jablonowski ne mai oblegâ de a lua 
drepţii călăuză şi tălmăciu pone la Constantino­
pole pe ună servitoră allă seă, şi uă escortă de 
treï-decï Moldoveni căllărî (emigraţi in Polonia?), 
poruncindu-le de a nu ne lăssa pone a nu ne re-
milte in séma domnului moldovenescû, către care 
scrise din parte-i, ca şi către alte persône, in in-
teressulă inlesnirii călletoriei nostre, într'nnă modă 
atătu de tare, incătă furămă priimiţî pretutinde 
ca nesce copii ai sei proprii . . . . : 
Astu-felîu, incărcaţî deliberalităţilelni Jab­
lonowski, şi insociţî de mai mulţî servitori ai 
sei, treeurămu uă parte a Podolieî şi a Pocuţiei, 
fi adjunserămă, in fine, la casteltelă Jablonow, 
<dela care se trage numele illustra familie Jablo­
nowski. Tocmai de acollo luarămă escorta, care 
ne intovăreşi pone la ună orăşellă moldovenescû 
numită Câmpu-lungû, cupprinsă de către Jablo­
nowski la inceputulă actualului resbellu polono-
turcu, pentru a ţine in freă pe Moldoveni, im-
pedecându-î de a năvăli in proprietăţile selle. 
Inse, pone a nu adjunge la Câmpu-lungû, 
furămă siliţi de a trece p rin famostdu codru allă 
Bucovinei, in întindere peste patru-decî leghe şi 
(*) Atunci Palatină allă Galiţiei şi hatmanii generalu allă regatu­
lui polonă. 
care deveni celebru prin marile izbânde, săvârşite „ 
acollo sunt acum căţî-va anni de către Jablo­
nowski assupra Turciloră şi Tătariloră, veniţi in-
tr'unu numera fòrte mare sub commanda luì Cal-
ga-sultană şi gata de a rnrumpe in Polonia. 
Trecerea acestui codru e nespusă grea, căile 
fiindu aspre şi pré-inguste, eră pămentidu fiindu 
strSbattuta pretutinde de uă apă sărată şi mlăşti-
nosă, incătu drumulu, e ca şi impracticabilii. Cu 
tòte astea, noi furămă nevoiţi de a trece pe 
acollo, urmândă pe acelle căi strimbe şi desplă- • 
cute, cari mi Se păreau mie infinite. Inse orî-care 
să fi fostă incommoditatea drumului, ea ne su­
pera şi ne ingrigîa cu multă mai puţinu, decătu 
frica hoţiloră. In adevără, după ce ne infunda-
serămă maî in intrulă acestei spâîmentorie sin-
gurităţî, descoperirămă, una după alta, mai multe 
cete de hoţî; dar acei ce ne escortaă nefiindu-le 
străini, tâlharii se imprăstiaă de'n dată ce-sî re-
cunnosceaă pe tovarăşi. 
In acesta chipă scăpparămă buni teferi din 
codru, şi eşindă la şesulă Moldovei, ne urmarămă 
drumulă cu mai multă plăcere, decâtă în dessele 
păduri, de cari ne desbaraserămă. 
Moldova este una din celle mai frumóse şi 
mai plăcute terre alle Europei. Ea infeţişeză mar 
câmpie, adăpate de felîarite rîurî, mai cu sema 
de rîulă Moldova, care serpuesce assemenea Sei­
nei, şi prin suciturile sèlle s'e pare a imprăştia 
abundenţă in tòte părţile. Prin apele ce o spel­
la, acesta ţerră ară puté deveni fără înduoelă for­
te roditoriă şi ară adjunge a fi una din celle mai 
bune şi mai bogate provincie alle Europei, dèca 
ară fi mai puţină espussă insulteloră din partea 
Turciloră şi Tătariloră, alle cărora osti cutrierân-
d'o necontenită, cândă unii, cândă alţii, de căte 
orî mergă la apperarea Cameniţeî, ea se stricase 
forte multă şi remasse necultivată in maî multe 
locuri din lipsa locuitoriloră, mai cu semă in 
pârlea resăritenă, la hoiarulu tătărescii, unde ter­
rànei şi toţi acei ce nu locuescă pe'n forlerete 
sunt forţaţi de a-şi săpa vizunie pe sub pâmeritu, 
ascundendu-se dinaintea furiei crudiloru duşmani 
ai crestitietăţii. 
; După ce trecuserămă fără vr'uă intemplare 
iceile pâmpie, sosirămă la Câmpu-lungă, de unde 
I narăm{* V® n o u * escortă, care, cu aceiaşi noro 
ciré credinţă ca şi cea de'ntâîu, ne condusse pone 
la capitala Moldovei. Apropiându-ne de acesta 
şi conformându-ne ordinului lui Jablonowski, 
trimiserămu inainte pe tălmacîulă nostru pentru 
a preveni pe domnulu moldovenescu de respec-
tele nostre, in aşteptarea presentaţiuniî personnale. 
Ce î dreptulă, noi speramă multu dela recom-
mendaţiunile lui Jablonowski şi dela scrissorile 
sèlle către domnulă moldovenescu; dar să fi pu-
tutù prevede viitorulu loră effectu, amu fi rugată 
pe Jablonowski, de a fi mai moderata şi de a ne 
înălţa mai puţinii. Domnulu moldovenescu, care 
căuta mai multu la recommendaţiunile celle ur-
ginte alle lui Jablonowski, decătă la cualitatea nò-
stra de ecclesiastici, essagerâ de tota onorile cu cari 
ne priimi, încâtă nu scia deca ellù aru fi putută 
face mai multu pentru ambassadorulă celui mai 
mare principe din lume. 
Din dată ce se însciinţase despre sossirea nò-
stra, ellu ne dede uă locuinţă commodă, şi in a-
ceiaşi a"i trimise la nói pe unulu din secretarii sei 
pentru a ne arreta bucuria pentru sossirea nòstra şi 
nerebdarea de a ne vede mai curèndu. In adeveru, 
chiara a duoa-di demineţa ellu ne trimisse car-
reta dqmnescă, escortată de cinci-deci de soldaţi, 
şi cu (Nicolaiu Costinu) fiiulu marelui logofeţii pen­
tru a ne servi drepţii tălmaciu. Asfcu-felîu furămu 
conduşi pone la palatulu, in care ne aştepta 
domnulă. Tòta miliţia sub arme era inşirată 
in renda" intr'uă ordine fòrte frumosă pone la 
porta Curţii, unde ne dederămu josù . Aci 
duoi boieri ne aşteptau pentru a ne conduce la 
audienţă. In dată ce descollecarămu, ei ne luară 
la braţu pentru a ne înlesni urcarea scărei, care 
avea vre-uă trei'deci trepte, şi ducea in salla cea 
mare, unde obicìnuescu a se aduna baronii Sta-
tului. Mai mulţi din ei se afflau acollo. Noi îi salu-
tarămu in trécetu, şimerserămu la cabinetulu dom­
nului, in uşa căruia găssirămu pe magistrulu de 
ceremonie pentru a ne introduce. 
Cum intrarămu, in dată domnulu, scullându-
se de pe tronu, veni la intimpinarea nòstra pen-
tru a ne priimi, incepéndu cu amabilităţi, de cari 
nu ne mai slăbi in cursă de peste duo óre de con­
versatane. 
La comphmentulu nostru ellu ne respunse in 
modulă nu se potè mai plăcută, şt apoi porun 
cindu-ne a sedè, ne cuestionnâ assupra cucenrilotu 
regelui (Ludovica XIV), despre cari noi bucuroşi 
îi povestirămu cu aménunte, şi cari îllu impressio­
nar ă forte multu, precum se potè judeca după 
indatoritóriele cuvinte, cu cari ne congediâ; căci 
părendu că-şi uită de uă data şi rangulu şi de­
mnitatea, ellu ne ţlise;" Dragii mei părinţi! de 
„vreme ce Regele, căruia aveţi onórea de a ap-
„parteni, şi sub alle cărui auspicie o să predicaţi 
„evangehulu pone la estremităţile lumii, este unii 
„monarcu atătu de imbunătăţitu, încătu ellu sin­
gură îşi attrage attenţiunea pămentului intregu; 
„apoi ve roga de a me graţia cu amicia vòstra, 
„pentru a-mì da măngăerea de a numera de a-
„cum inainte intre céi-l'alţi amici ai mei duoi sup-
„puşi şi matematici ai cellui mai mare monarcu 
„allu universului," 
Noi nu ne asteptaserămu de a priimi atăta 
onore la curtea acestui principe; dora nici că se 
putea intempla altă-felîu in urma puternicelóru 
recommendaţiunî alle luì Jablonowski, care îi 
scrisese, lui şi la toţi boierii cunnoscuţî, de a ne 
considera ca de propriii sei copii şi de a ne pădi 
ca lumina ochiului. 
Inse, chiara folosuîu domnului cerea de a 
ne tracta astă-felîu pentru a masca uă conjura-
ţiune, ce urdîa atunci contra Poloniei, şi pé care 
noi o descoperirămu indată după sosire, cu tote 
precauţiunile luate pentru a nî-o ascunde Iată 
pe scurtă adeverulu acestei intrige, pentru a carii 
dossire trimissidu (austriacă la Varsavia) Jerowski 
s'a fostu silitu de a -desconceria trecerea nostra in 
Moldova (înlesnită apoi, precum s'a veduta, de 
către Jablonowski) 
Constantinii Cantemiru, domnulu moldove­
nescu, in urma desplăceriî ce făcuse sunt acum 
patru séu cinci anni regelui polonii, avea dreptulă 
de a se teme că, deca tèrra s'arù suppune Polo­
niei, acésta din urmă să nu-şî resbune pentru ne­
credinţa sufferită in resboiulă din Bugîacu, cându 
domnulu a fostu promisii regelui, venită in apro-
piarea laşului, capitalei Moldovei, de a I jura fi­
delitate, de a se recunnósce cu solemnitate vas­
salli! allu Poloniei, şi de a procura armatei sèlle 
tòte celle de trebuinţă; eră pe de altă parte,, pe 
candii astă-feliu prin ambassadorî trimişi pe totu 
momentulă, zăbăvîa pe regele oprită intr'uă legă 
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de distanţă, totiì atunci fugi cu toţi locuitorii, cari 
scoscră totù ce putură; incătu intrândfl apoi re­
gele cu armata, făcu in oraşu multă stricăciune, 
punendu-lu in jélnica stare, in care îllu vedurămu 
noi-inşine. 
Violinţa soldaţiloru poloni, orî-cătu de justă 
să fi fostu, nu contribui puţinii pentru a intărîta 
pe Moldoveni contra Poloniei; şi mai allessa pe 
numeroşii Greci, cari sunt principalii boieri (*) 
in acesta mică curte. Ei ascidtară cu plăcere pro* 
punerile, ce veni să le facă din partea inperatului 
(Leopolda 1) unu innadinsu agentă, şi promisseră 
unu secretă inviolabilii, jurată pe sântele evangelie. 
Domnulu stórse unu atare jurămentu şi dela illu-
strulu Mìronu (Costina) mare-logofetu alla terrei-, 
care împreună cu tòta famillia sea şi cu ruda sea 
(frate) hatmanulu Moldovei ( Velìcìco Costina) se pă­
rea fòrte dedată mteresseloru Poloniei; şi care nu 
iscălii acellu tractaţii, decătu după ce prumise dela 
domnulă ameninţări in mai multe rénduri, cianca 
va ii descapitatu, estermindndu-se si totu nemulu 
seu, cella mai de frunte in tòta tèrra. 
Tractatulu, încheiată astu-feltu şi iscăllitu 
deja de către toţi boierii, cupprindea cincipunlurî: 
l-o. Moldova va fi sub protecţiunea şi in de­
pendenţa imperattdui, pentru care sferşitu domnulu 
va fi datorii de a-î plăti unu tributa de cinci-deci 
mite scude. 
2-o. Imperatulu va trimitte oşti destulle pen­
tru a allunga pe Poloni din Câmpu-lungu şi din 
alte locuri moldovene, in cari ei ţină presidiele 
loru; şi va da adjutorîu ori-şi-cându domnulu ară 
fi in resbellu cu Polonii. 
3-0. Imperatulu, prin tractatulu de pace cu 
Turcia, o va îndatora de a întorce domnului pe 
mai marele seu fim lAntiohu Cantemiru) reţinută 
ostateci! la Pòrta Ottomana. 
4-0. Principatulu Moldovei va remane eredi-
tarîu in familka domnului. 
5-o. Imperatulu va lassa Moldoveniloru hbe-
rulu esserciţiu allu religiuniî loru-, fără a-i sili 
vre-uă dată de a se uni cu biserica Romei. 
Acesta e tractatulu deja încheiaţii in mo-
mentulu sosirii nòstre la Iaşi, unde agentulu ve­
nită pentru ellii fu prenemulţumitu de a ne vede 
(*) Rossetesciî, duşmanii de morte aî Costiniloru, dupre cum vedi 
Letopiscţite, t. 2, p, 42. 266, etc. 
pe noi, temendu-se ca să nu desamăgimu Curtea 
in priivinţa tuturora falseloru scirî căte respân-
dise contra Francieî, pentru a-şî inlesni realisarea 
scopului; ceia ce noi ne-amu şi grăbitu de a face, 
chiarii maî'nainte de â fi afflata essistenţa tracta­
tului, vădindu ridicolulù noutăţii împrăştiate de 
către acellu agenţii despre ua completă victoria 
assupra armatei francese longă Dunăre, prin care 
noutate ellii spera de a da uă mai mare idea 
de puterea imperatulu!, 
Avurămu plăcerea de a vede schimbându-se 
cu deseverşire nefavorabila opinarne a curţei mol­
dovene despre Francia, in scurtulu intervallu allu 
şederii nòstre aice; ceia ce fu causă, fără induoelă, 
că in audienţa de congediu domnulu ne făcu şi 
mai multe onoruri si amabilităţi decătu in audienţa 
de'ntâiu. E probabilii, că politica sea de atunci 
îllu va fi superându acuma; deră reulù se facu 
şi me-temu-că resplata nu va intărdia, şi séu Po­
lonii, orî Turcii, pedepsindu pe domnulu pentru 
intenţiunea ce avuse de a înlătura stăpânirea loru, 
voru pirne capelă ruinei nenorocitei Moldove, care, 
fără să fi avută resboiu cu cine-va, este astădî cea 
mai perduta dintre ţerrele Europei. 
In cursă de opta dille domnulu ne reţinu 
in Iaşi, pone a ne elibera scrisorile şi pas-pór* 
tele, de cari aveamù trebuinţă pentru a merge 
la seraskirulfi, campata longă Dunăre lahotarulu 
Moldovei. In fine, elle fură sigillate şi date in 
manele nòstre la eşirea din audienţa de congediù, 
ce ne accordase domnulu cu acelle-şî ceremonie 
ca şi pentru audienţa de'ntâiu . . . 
No 286. 
Suceva, 1435, septembre 19, pergamenă. 
Domnii fraţii Iliă şi Stefano hărăzescu boierului 
Danu Mesehnă pentru vecinele selle servicie optü sate. 
In Archiva Statului. 
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f Cu mila luî D-deă noi Ilia-vodă, domnulu 
ţerreî Moldovei, şi fratele domniei melle Stefanu-
vodă etc. Iată că venindu acesta adevărată ser­
vitorii şi boierii allă nostru credineîosulă pană 
Dană Mesehnă, datu-î-amu noi pentru a sea drep-
tă şi credinciosă slujbă incă la reposatulă in sân-
ţeniă părinte allu nostru, optu sate in ţerra nos-
trâ moldovenescă, anume . . . . petru p e (apa) 
Cobila, Onesciî, Cătesciî, Virişesciî, Selevestrenii 
Liesciî pe gura Jirăuţului . . . . . cari 
tote să-î fie moşie pe credinţa supra-scrisseî melle 
domnie Iliă-vodă, şi a pre-îubituluî jîiu allu dom­
niei melle Romană, şi a paniloru; JurjuFratovski 
cu copiii, Velcea, Hudicî cu copiii, Ucletă cu co­
piii, Mihailă Popşa, Stană Berlicî, Ştefu şi Mân­
drea fiii lai Jumetate, Isaia, Duma şi Mircea fiii 
luî Limbă-dulce, Lazoru şi frate-seu 
postelnicu, Cosma Şandrovicî, Vitoltă . . . . . . 
Berendeiustolnicu, Foră, Manoilă Greculu, Boguşu 
şi frate-seu Paşco, Hodco dela Mamurinu . . . . 
allu seu Leva cu copiii loru, Stancîu comisu, şi 
alţii (incheîarea, cu numele vel-logofetuîuî: Di-
nisco) A scrisă Paşco grammaticu, in Suceva, 
annulă 6944, septembre 19. 
No. 287. 
Iaşii, 1617, marliu 12, hărtiă. 
Kadu-vodă Mihnea intăresce monastiriî St. Sava 
nesce danie particularie, trecute şi in registrulû muni­
cipalităţii. 
Archiva Statului. 
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•f- Ionu Radu-vodă ete. amu datu şi amu in-
tăritii rugătoriloru noştri călugeriloru dela mona-
stirea St. Sava din Iaşî trei fălci de viiă cupră-
văllie in podgoria Iepurelui intre viiele laşului; 
cari viie şi prăvăllie le sunt dania şi miluire de^ 
la Manole Murată şi dela femeia sea Mărica şi de­
la copiii loră cu jurămentulă cella mare; fiindă 
insaşî Mărica acollo îngropată şi serissă şi in sân-
tulu mare pomeni că pentru a fi pomenită cătu 
timpă va fiinţa sânta monastire; eră acelle viîeşi 
prăvălie inregistratu-s'au şi in catastihulu orăşe-
nescu dupre obiceïulu cellu vechîu; dreptă care să 
fie şi dela noi etc. In Iaşi, annulu 7125 martie 
12. (Iscălliţi:) Radu-vodă. Ghenghea logofetă a 
inveţată. f Nebojatco. 
No. 288. 
Vasluîu, intre 1546-1552, martie 11, pergamena, 
Uiaşu-vodă Rareşu intăresce uricaruluî George Mo-
ţocu jumetatea satului Iacobeniî, cumperată drepţii 300 
zloţi tătărescî dela uă fiiă a călugeruluî Eulogie, in mirii 
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visternicii Eremie, şi delimitată de către pnrcălabulfi şi 
vătavulii judeţului Hărleuluî. 
Avchiva Statului. Vedi docnmentulu, caro urmeză după acesta. 
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Tîia r o c n o A C T B A M H G T E ( J I A H A H K O C T A N T H N A . H B'fepA 
E O l A p H A U 1 H X - B'fepA t l A N A T A B p H A A A ß O p N H K A . — Ü E T p H 
K p Z K A . M o B H A A H RAMA X p Z G O p A n p X K A A A K O B E X°~ 
T H N C K W X . — ^ A H M S A A Xgp8 II D A M A HtrSAA f l p X K A A A -
K O B E N O A A E l ţ C K H X . L\U,KO H I1AIIA rîlAHrH l l p X K A A A K O B E 
N O B O r p A A C K U X - GîSpSA r iOpTA| / fe C S H A B C K O r o . — tOpllA 
t n A T A p t . ^ A I I A B H C T t p i l H K A . — B'KBfpim* I 1 0 C T E A -
H I I K A . — X A M Ş H l l E T p A U l K A H A U J N H K A . — I I A A Ş A K O -
M I I C A . H B'fepA KÜCAX e^G- " H C A A F p H r O p Î E (JllEpiEBHM. 8 
S A C A S I O BA'feTO (rUptfl) M A p T Î A Al A,ENIi. 
Pe partea de dosü: G A S P A H A I I I rEwpri'E 8pH-
KAp HA H O A O B H H A CEAO W T I A K O K ' E M I H A Sunds NH/K-
H t A M A C T . 
Cu mila Iui D-fluîî noî lliaşu-vodă etc. etă 
venindă înaintea nostră Anuşca tiîa visteriiiculuî 
Eremiă, calugeritu sub numele de Eulogie, vindut'a 
.slugeî nöstre George Moţocu dreptu treî-sute zloţi 
tătăresc! jumătatea de josă a satului Iacobeniî de 
astă parte a (apei) Jijiei seu Zijei in distrietulă 
Hărleuluî, care j um etate de satu fa dreptă moşia 
şi s'chimbătură a părintelui eî Eulogie dela slu-
gele nöstre Stancîu, Silionü, Vaseo, şi soru-loru 
Negşa, şi nepotulü loru Iachimă fiîulu luî Andra-
şcă, copiî aî lui Coste Murguclu, cu acte dela 
moşulu domnieî melle betrănulQ Stefano-vodă, 
eră hotarulu este după cum se semnase de către 
panulu Chiceră purcalabu şi Bulbocă vatavu; 
fiindă incredinţătorî domnia nostră, şi fraţii dom­
niei Ştefanii şi Costantinu, şi boieriî noştri paniî: 
Gavrilă vornicii, Petru Cărcă (seu Crăcu), Movilă 
şi Hrăboră purcalabî de Hotină, Dancîu Huru şi 
Neg3 purcalabî de Nemţ3, Iaţco şi Ghiengă pur­
calabî de Romanii, Sturza (hatmană şi) portară 
de Suceva, lurie spataru, Dană visternicu, Veve­
riţă postelnicu, Hamza, Petraşco paharnicu, Plaxa 
cotxmu, şi toţî etc. Scriss'a Grigorie Fierievicî in 
Vasluîu, annulu (ruptă , martie in 11 dille. 
(Pe partea de dosă;) Slugeî nostre luî Geor-
ge uricaru pe jumetatea de josă a satuluî Iacobe­
niî pe Zija. 
No 289. 
Iaşii, 1643, genarie 14, hărtiă. 
Mare-vornicesa Ilena Cnjboiă vinde veru-sefi vor­
nicului George Moţocujumetatea satului Iacobeniî, dreptu 
250 taleri băttuţî, şi uă parte din satulu Brosceniî, unde 
fusese nă dată Tergulii Brosceî, dreptu 100 taleri de 
argintii. 
Archiva Statului. Pe lângă celle-l'altc de observată in ellu, a-
ceslîi documentă, allăturăndu-se cu cellu precedinte, ne permitte de a 
pune basa unei genealogie a celebrului vornicii Ionu Motocii, care 
intre anniî 1554—1564 resturnase şi făcuse trei domni in Moldova : 
George Moţocu uricarù. 
Ionu Motocii, vornicii. 
Onciu Moţocu. l o d e r ă Moţocu. 
l léna, femeea 
vornicului Cujbă. George Moţocu vornicu. 
f Adecă eu Ilenajupănesa lui Cajbă ce au foş­
tii vornic mare, fata Oncîului Motoc nepota lui Ion 
Motoc ce aă . fostu vornic mare, scriu şi măr-
turiseseu insămă pre mene cu cestu zapis al mieu, 
cum eu de bună voîa me de nime nevoită nici 
inpresurată avăndu a me direptă ocină şi moşie, 
din uric ce au avut moşul mieu Ion Motoc vor-
ni ul dela Alexandru vodă (Lăpuşnenulă) n o A O -
B I I I I A C E A O (jumătate satu) lacobenii etc. o am vân­
dut dumisale văru mieu lai Gheorghie Motoc 
vornicul, f ic iorul lui Tôder Motoc, aşijderea ne­
pot lu i Motoc vornicul ce mai sus scriem, dereptu 
doao sute şi cmdăci de taleri bătuţi, şi aşijdere 
îam vândut dumisale etc. nişte părţi de oci­
nă din sat din Broşteni unde au fostu trăgul 
Broştei in ţinutul Iaşilor etc. cu loc de moră in 
Jijiea şi cu tot etc. dereptu o sută de taleri de 
argmtu, ce acésté părţi néu fostu noao cumpă­
rătură de preună cu gîupăaumieu cu vornicul 
Cujbă delà Vasilie Broscă etc. şi eu Dumitraşco 
am scris, să să ştie 8 I A C A - K T /3pHA Avkciu,A T E N 
A Ï . (Pecete) 
No 290. 
(Botoşeni), 1670 (*), augustă 5, hărtiă. 
Comniunitatea română şi armenescă din Botoşeni măr-
tui'iscsce despre zădărnicia pretensiunilorû M George Trai­
stă assupra unu locû de casă allû mostenitorilorû lui Cal­
ci ăruşe: 
Archiva Statului. Pe pecetea municipale este unu pătmu eu 
coda intinsă, şi uă inscripţiune in gïurû: j^" IlEHET'fe T p X T S G o T X l l l . 
Acestû documentă e interessantu pentru istoria Armenilom in Ro­
mânia. 
Adecă noi târgoveţii Rumăni^şi Armeni de 
trag de Botăşeni mărturisim noi cu cîastă scrir 
sôre a nostră, cum au venit un fecior a lui Gli 
gorie Traistă, anume Apostol, înnainté dumisale 
lui Ghiorghiţă, ciau fostu logofăt, şinnainte dumi­
sale lui Dumitraşco ciau fostu vistérnic, vornicii 
de Botăşeni, şi sau întrebat cu ficiorii lui Căldă-
ruşe, pentrun loc de casă cîau fostu a lui Tra­
istă, în mijlocul trăgului, dicănd ficiorii lui Căl-
dăi-uşe. cau cumpărat tatăsău, Câldăruşe, acel loc 
de casă delà Gligorie Traistă, iar dumnélor vor­
nicii de Botăşeni, carii mai sus sămtu sorişi, dum­
nélor néu poftit şi néu întrebat, şi pre bătrâni, 
si pre tineri, şi pre Rumâni, şi pre Armeni, carii 
dentru noi va mărturisi căi vândut acel loc a 
Iui Gligorie Traistă, iar noi toţi trăgoveţii şi Ru­
mâni şi Armeni mărturisim, că nu seim să fie 
vândut Gligorie Traistă, saû să fie cumpărat Câl­
dăruşe acel loc, ce înpresore fârde trebă, deci la 
(" Aumilû se cuiiuósee dintr'unû documenti de intăritură delà Du-
ca-vodâ, tota din Archiva Statului. 
care divan va mérge mărturie nòstra, să fie de 
credinţă, că noi a ş e scriem şi a ş e mărturisim cu 
sufletele nostre, şi pre mai mare credinţă am 
pus pecété oraşului, ş i iscăliturile nòstre ca să să 
ştie. A B E A H (Iscalliţi:) flş IWprHE K H B A W r ( j ) A T 
HCKAA B O p N H K . flş ^ S M H T p A U l K O K H B B H C T I A p N H K B O p -
HHK. 
No. 291. 
Iaşi, 1610, maîu 22, hărtiă. 
Constantinii Movilă scutesce de vamă commerciulii rao-
nastirii Bistriţa cu Ungaria. 
Archiva Statului. 
f Iw K o C T A H T H H M o r H A A e t C niUJEM C A S r A M H A -
U I H M M H T N H K O M W T T p X T T p O T g l l l . IAK0 8 § p H T E CEC 
A H C T rOCnO^CTBAMil. BWiK A A HE B A A S H T E Ş A M U T O H"k-
K O W T O B A p . M T O I I E p E M H I l S T W T S u r X p C K O M Ş E M A H W T 
C B ^ T A A M O H A C T H p H A g H B A E M A E H C T p H I ţ A . . . . A A E 8 -
A.ET Ş A n O T p t K A C B f c r f e H M O H A C T H p H . GII TKlH B0AÌ H-
A H K p A E J AAKkl K X S A H H A U E 8 A , HTO KS^ET W T T A A B H U J -
p H H E H H A r O M O H A C T H p . C B E W C T A B H T E S M H p H O Ş A A A H T O . 
H CÎA AI ICTb r O C r i O f t C T B A M H K S f t E T B A M 8 C A M 8 . etC. f 
nHC 8 I A U J K A " k T / Ş p H Î M A Ì KB. etC. K o C T A H T H H B 0 E -
B O A A . •{• È H T 0 A T ( j ) T O p Î H A0r0(|)XT 8 N . f E o r A A H . 
f Ionu Constantină Movilă vodă etc. scriemù 
către slugele nòstre vameşii din tergulă Trotu-
şuluî, ca vedândă acesta carte a domniei melle 
voi să nu mai invălluiţî pentru vamă nici uă 
marfă de alle sântei monastirî numite Bistriţa, 
căte vorfi fi mergèndu la tèrra Ungurescă, ci să 
remână in folosulu sântei monastirî: să lassati in 
pace fără vamă boi, séu vace, seu grâu, seă fie 
orî-ce ce din partea acei supra-scrisse monastirî; 
retinéndu-ve pentru dare de sèma acesta carte a 
domniei melle. Scrisă in laşi, annulu 7118, maiu 
22. (Iscalliţi:) Constantinu-vodă. f Vitoltu allu 
2-lea logofétu a invitata. f Bogdană. 
No. 292. 
Fără locû, 1562, septembre 9, hărtiă. 
Ex-mitropolitulù Grigorie, amiutindii mouastiriî Po-
brata servicíele cate ií făcuse in curstt de 23 de anni ai 
egumeniei sèlle, intre cari mai cu sèma aceia, că din in-
dcmnulu seu Petru-vodă Rareşu şi dómna-sea Elena îşi al­
lesserà acollo loculü de înmormântare, in daüna şi cu nă-
cazulă monastirii Putna, unde se ingropaü domnii cei de mai 
nainte; solliciteză de a i se face după morte uă pomenire 
annuală. 
Archiva Statului. Forte interessanti pentru istoria ecclesiastica 
a Românii oră. 
f O E A Ş rpHropÌE KklBLUH M H T p O I l O A H T C8HABCKÎH 
flHUJiJ CM"fepEH0 A 1 E T A N Î E II I I M Ş K O n O K A O H E H Î e A H U E M K X 
AHfiii CHpOfl Ş E M A H . E p A T Î I A M HAU1HM H r S M E I I W M A O E p H M 
II M H A H M I I CpZAEMKKIAA H BXCEAMEEŞIfKHUJHM. riOCriO-
A8 H B X C B M E p A T Î H U T A \ O H A C T H p t I l O E p A T A K O A H CA 
W S p ' k T A W T n p ' k E H B A U J I I T A M O U T C T A p A A , A B N A W T N A -
M A T K A MOHACTHpH \3 K O I I E U X E H . C B ' k l l l E H H H K W A \ H A J -
AKWAÌ C T A p H M H MAAAEM KS f lHO II f l p O C T H A i EXCkM pAB-
H O E J K E A P X J K ^ T C A W T T o r o Y P A M A C B A T O T O H M I O A O T -
B O p U A H H K O A A A . H no CHX B t A O M O A A E C T BAM EpATIH 
A A C H A W E H M Î H H HCKpXNlM. KAKO A* 3 H A E T Í VV M N * k \'8-
AArO U H E f t O C T O H H A r O H H í n O T p ' k S H A r O II W K A A H A T O H 
S l I H A A r O . K A K O E C M O np4iEHBAA T A A I O B X T O A 1 C f i t T W M 
M'fcCTS » C X nOCASLUAHÎEM H CX BXCÉM WCpXA,'lEA* W T 
B'ACEro M O E r o CEpAL ţA H cx n o M c g i i s X P H t T O ţ c , 1 i i M H 5 ' 
B O A E N Î E A ; KOÎKIEM H C I n p f c N H C T W I O E f O MATEpX H CX 
C B ' k T K I A A H H K O A A E M . A,A E C M W KtsJA H i i p l ìG I IBAA T A M W 
Mr8,\\EH Kr rw/iî a.A E C A \ O B X Ş B P A T H A ÜETpA B O E B W A A 
H rocnomA . 8 . E r o 8 A H H 8 E O T X A ^ hX S n o K o i i T cx cB*k» 
T U M H . H A EAAI"0NXCTHEOH B A A T O C T H E C M O HX IIOTKpXAHA 
li CX M H O r O W Tp8A/l TpSAHBLUEC IAKO E O T X H M A T H A M 
WflAATHTM H CB^TIH H l l K O A A E . II CAMII B I I A Î T E C X T 8 0 -
p H , \ ECMW CB'fcTOW LţEpKWB W T IlAffiHUJE CX B X C E M E A A -
rOA'kn'ÍEM. TOE n p X B O E noCAb'LUAHÍE E C M X CXTIiOpHA. Ap8-
rOE flAKhl ÍCMO rum H E B O A H C A A CX MHOrWM T p S A W M I I 
X H T p O C T i > > . B X Ş B p A T H A E C M W T.HÎK lÍETpA 80EBOA8 H 1*0-
cnoîKA,8 s r o 8 A A H H 8 C X M A A M H H X - A* Ş A K O I I A A H C A T A ­
M O . fAKO H H T A E HH^ E H E HOrpESAAÜC rOCr iO^ApESSE. TAK-
M O E E Ş I I o y T H A . A ,A I ISTNI ÍNE
 t\0 IIEAABIU M H W r O A A -
A A H H A M H " k H CX BEAMKHMH K A Í ü T B A M H H T H ^ B A M U ¿ p X -
7 K A A H . H H O TOE E C M O CXTBOpHA. II HEBOAHCAA A A ECMO 
HCIlpOCHA A B A CEAA 6EAAIA A O E p T n npXT'AHOLU'lH H H E 
r O E I l l Î H H A Ş CAA* CXTBOpHA ECMX, A U H H H CX M Ü H M H 
n H H t Ş H . H H O THÎK METBpXTOE n o C A S L U A N Î E E C M W CXTBO­
pHA A,A E C M 0 HCnpOCHA T O T EŞEpX H M E H E M H É A E S A . H H O 
f l O T W M î K E B b J U I f l H C A H Î H BHA/kBUJE I l E T p X B O E B W A A . H CX 
p W A J T E A E M H A L U H M n p t w C B ' k l U E H H H M M H T p o n O A H T W M 
' 6 ' E W ( ţ ) A H W M . T A K O A O B p O E n O T B p Z J K j \ E H Î E H 8CTABX H W H 
W i K A A W C T H A H H W M H A O C E p A H A H Ş A HALU T p S A , EitïE ECA10 
T p S A H A H . AA CAM l Ï E T p X B0EBOA.A I I O T W K M H A M H * k A A -
E H X H V U A H CX E A A T O C A O B E H ! E M M H T p O n O A H T O B O M " O - E W -
( } ) A H W M . A A K I I E C T E T B O p H A H n A M A T E HA CBAKÏH pWK M ' k -
CIllţA T E H A p i A KE A E H X B X A E H X T p H T O p l A E O T O C A O B A etc-
B A t r W / Ş O A . A V k t H l I A C E H . A 
f Adecă eu Grigorie, fostă metropolită allă 
Sucevei, cu umilita metania şi cu feţaplecată josu 
la pdméntulu cellu golu, scrimă către fraţii noştri 
egumenii cei buni şi dragi şi sufHetesci şi pré-ïu-
biţî, dempreuaă cu toţi fraţii căţi sunt din ve­
chime delà începută şi voru mai fi pone la sfér-
şită, preuţî şi diacî, betrdni şi tineri, pone la cei 
mai de josu, tuturora căţi sunt şi atternă delà 
tetnplulû sântului minune-fâeëtorû Nicolae delà 
monastirea Pobrata. Acum, fraţiloru mei iubiţi şi 
sinceri, vë adducemu a-minte, precum o sciţi in-
şi-ve despre mine reulu, nevredniculu, desperalulu 
şi tristulu, cumcă petrecui acollo in acellă sântă 
locaşă, cu rebdare şi cu totă zelulă şi din tată â-
mma mea, şi cu adjutoriulu lui Gr istă şi cu voinţa 
lui D-deu şi a Pré-curateî Feclôre şi a sântului 
Nicolae, — amu petrecută şi amu fostă acollo e-
gumenu 23 de anni, in care timpii amu essecu-
tatû in favôrea acellei raonastiri următoriele pa­
tru creaţiuni: l-ii, amu edificaţii cu totă magnificenţa 
cerută sânta biserică din câmpii; 2-lea, me nevoii cu 
multă necazu si mesteşugu de îndemnai pe Petru-
vodă şi pe domnă-sea Elhna cu copiii loru ca sa­
şi allegă locuia înmormântării in acea mănăstire, 
măcară-că din vechîu se inmormênta Domnii 
in Putna, incătu călugerii putnenî pone currêndu 
nu înceta de a me ocări cu mari blăstemuri şi 
superări: 3. me nevoii de scoseï delà domnia prin 
rugăminţi duo sate pré-frumôse, Prătănoşiî şi 
Negoesciï, adaugândù către elle more făcute cu 
propria mea cheltaelă; 4, mai căpetâî delà dom­
nia şi laculu anume Beleulii; cari supra-scrise, 
bună intăritură si asedâmêntù, cânrlù le veduse 
Petru-vodă şi cu părintele nostru pre-sânţitulu 
metropolită Teofană, ei se induraseră şi ne nu-
luiseră pentru munca nostră cată amu ^ muncită, 
şi insuşi Petru-vodă mi-a fostă invoitu mie, cu bi­
necuvântarea metropolitului Teofană, ca săfmi se 
facă (in monastirea Pobrata) [pomenire annuală 
in luna lui genarie in 25 folle in çliûa lui Gri-
gorie Teologâ etc (urmézâ blâstemulû). Annulû 
7071 lana septembre 9 (Pecete verde). 
No. 293. 
Colonna (Galiţia), 1485, septembre 15. 
Stefanù cellù Mare, cu toţi vassalli sei, recunnó-
sce suzeranitatea regelui polonii Cazimirù III. 
Acesta documentă forméza^ capitolulu 10, intitulaţii „De Mol ­
davia sive Valachia", in deseripţiunea provincieloră polone in collec. 
ţiunea luì Prilusius (Przyluski) : Leges seu Stătuta ac Privilegia Reg­
ni Poloniae, Cracoviae, 1553, in-fol. Ellă este de uă importanţă su­
premă pentru istoria feodalismuluî românii, despărutu maî in urmă; 
probândă vechia esistenţă la noî a nobleţei ereditarie si a blazonului, 
precum şi acela că aşa numiţii curteni erau écuyers, era boierit— che-
valiers. 
Post plures tractatus inter Serenissimum P. 
et D. D. Casimirum tertium, Regem Poloniae 
et Baroues Poloniae, suae Serenissimae Maiest. et 
Regni nomine ex una, et inter magnificum Io-
annem Stephanum Palatinum Moldaviae, armige-
rosque ipsius, suo et terrae Moldaviae similiter 
nomine parte ex altera, partim personaliter, par­
tim etiam per Regiae Maiestatis nuncios, diebus 
aliquot ab aduentu ipsius in praesentem diem ha-
bitos, dominus Palatinus Moldaviae qui supra, prop­
ter defensionem a Poloniae Regno habendam, fe-
ria secunda pröxima post festum natiuitatis Vir-
ginis gloriosae Mariae, ad homagium serenissimo 
principi Domino Casimire Poloniae Regi etc. 
inclytaeque suae Polonae Coronae praestandum? 
se, posteros, et terrain suam iuramento ad fide-
litatem, subiectionem, et obedientiam perpettuo 
seruandam, habendam et obstringendam consensit, 
hora tertiarum, eademque die hora meridiei, vel 
paulo serins homagium et corporate iuramentum 
praestitit iuxta informationem per Maiestatem Re-
giam datam. Primum itaque Maiestate Regia, 
cum adhuc ille abesset, solium suum in Corona 
qua coronatus est, ascendente, ibique in apparatu 
integro, quem circa coronationem induit, sedente, 
Maiestatis sede septa spiritualibus et saecularibus 
Praelatis et Summatibus infra scriptis, Stepbanus 
Palatinus a Maiestate Regia per magnificos nun­
cios ad veniendutn, faciendumque, ea quae debet, 
auisatus et conductus cum omnibus suis armige-
ris, Boiaris, uulgari eorum lingua dictis, eques ve-
nit: ad latus vero per vnum suum fidelem ha-
bebat, cui Banderium quoque magnum sericeum 
coloris rubri, in quo arma Terrae Moldayfa^ pul-
ehre auro depicta erant, praeferebantnr. Sui vero 
omnes terrigenae bona haereditaria, in Moldavia 
habentes, et alii omnes Curienses notabiliores, Ban-
deria parua, quilibet suum equum insedendo, ma­
nu tenebant. Ipsius, et Regiis clangentibus tu-
bis, accedensque ad solium Maiestatis Regiae, ex 
equo descendit, dein Banderium manibus corri-
puit ac mox cum banderio ver3us solium proces­
sif, id etiam sui omnes post eum facere: imme-
diateque solium accedens, flexis suo mòre genti-
bus et capite prono, Banderium vsque ad terram 
inclinât, similiterque facientibus subditis : tenorem 
homagii his verbis proferebat, Maiestate Regia im-
mota sedente, sed stantibus dominis: his verbis 
in facie Maiestatis Regiae. 
Clementissime mihi Rex, ego Serenitati Yé 
strae homagium facio, et praesto cum omnibus 
terris, et hominibus meis, et peto tuitionem Sé-
renitatis Vestrae, et circa iura, in iureque meo $t 
dignitatibus conseruari. Hic adhuc banderium te-
nuit, pro genu autem flexione, de ritus sui more 
capite inclinato, tacto signo crucis sanctae, iusiu-
randum fecit corporale, his verbis : 
Gratiosissime Rex, ego homagium praesto, 
et iuro, ac etiam promitto fideliter sine dolo et 
fraude Vestrae Serenitati, successoribusque Sere-
nitatis Vestrae Regibus, et sacrae Coronae Regni 
Poloniae, cum omnibus terris, baronibus, et ho-
minibus meis, fidelitatem, esseque fidelis et obe-
diens Serenitati vestrae successoribus, et Coronae 
Poloniae Regni. • Sic me Deus adiuuet, et sancta 
Christi crux. 
Mox iuramento finito, haec respondit ifaie-
stas Regia verba, residens in sede Maiestatis suae: 
Nos te et terras tuas in nostrani protection em re-
cipimus, et circa omnes dignitates et iura omflia 
terrarum tuarum, tanquam Palatinum nostrum re-
linquimus. 
His dictis osculata est eum Maiestas Regia: 
Osculo facto, recepit Banderium Maiestas Re-
gia manibus, de Palatini manibus, in manusque 
Mareschalci Regni illud dedit. Hic primum ar-
migeri omnes Palatini Moldaviae stantes circa so­
lium Maiestatis, sua bandería parua e manibus in 
terrain strauerunt, Mareschalcoque Regni praedicto 
banderium magnum de solio Maiestatis, iuxta ac 
conclusum erat, ad Thesaurum Regium deferente, 
et parua illa per cubicularios Maiestatis Regiae 
collecta, itidem ad thesauri locum ferebantur ser-
uanda. Noluit quippe Palatinus et armigeri sui 
consentire, vt intra tractandum diriperentur : quin 
petiit, ipsorum vt Bandería homagialia honeste 
seruarentur: propter maioris amicitiae auctora-
mentum. Quo facto Maiestas Regia non longe a 
se Palatinum tamquam amicum et suum homa-
gialem penes se locauit, et consedentibus illis, 
armigeri ipsius omnes sub forma iurauerunt tacta 
cruce. 
Nos Barones, Vasalii, et tota terra Molda­
viae praestamus homagium nostro et totius com-
munitatis Terrae Moldaviae nomine, Serenissimo 
Principi Domino Casimiro et Successoribus Re­
gibus Poloniae, promittimusque et iuramus om-
nem fidelitatem, subiectionem, et obedientiam io 
perpetuum Serenitati Suae, Regno, et Regibus Po­
loniae. Ita nos Deus adiuuet, et sancta Christi crux. 
Quod quidem juramentum, quidam eorum 
manibus cruci appositis, quidam uero expansis 
supra, fecerunt. Eo facto Regia Maiestas omnes 
Palatini armígeros, uniuersam denique Curiae suae 
iuuentutem, militiae symbolis insigniuit. 
Huius actus Regij et Poloniae Regni, tarn 
notabili celebrităţi pro ceremoniarum more, Re-
uerendissimi et Reverendi in Christo Patres et 
Domini, ac Magnifici, Venerabiles, Strenui, Gene­
rosi, ac Nobiles interfuere: Ioannes Vatropa Ar­
chiepiscopi Leopoliensis, qui sancta tenebat ad 
Iuramenta. Mathias de Stara Lomza Episcopus 
Camenecensis, et Ioannes Targouicki Electus Chel-
mensis, eidem Suffragantes : Iacobus de Dembno 
Castellami et Capitaneus Craeouiensis, qui cerni­
ci Regio sacrum imponebat dirigebatque diadema, 
Matthias de Bnin Posnaniensis, Ioannes Amor de 
Tarnouu Craeouiensis, Spytko de laroslauu San-
domiriensis, qui Sceptrum Regni gerebat, differe-
bantque quippe hi Domini Craeouiensis, et Posna­
niensis, Palatini, quod uterque illud ferre niteba-
tur, alter alteri se praeferendo, unde unanimi con­
sensu Palatino Sandomiriensi Sceptra dedere pro 
hac uice duntaxat, Ioannes de Pilca Russiae ge-
neralis, Iacobus de Buczacz Podoliae, et Dobeslaus 
de Bussouu Belzensis Palatini, Raphael de laro­
slauu Sandomh'iensis, qui etiam Regni Mareschal-
catum gerebat, Nicolaus de Kurozuanki Siradien-
sis, Ioannes de Kosicielec Dobrinensis, Nicolaus de 
Zmigrod Praemisliensis, Michael de Buczacz Ha-
liciensis, Castellani : Creslaus de Kurozuanki De-
canus Gnesnensis, Cancellarius : Petrus de eadem 
Kurozuanki, Thesaurarius qui sub hac differentia 
pomum tenebat, Cancellano ipso homagii et iu-
ramentorum formam atque tenorem pronunciante. 
Gregorvus de Lubraniec Praepositus Skarbimirien-
sis, Vicecancellarius Regni Poloniae: Stanislaus de 
Brosno Mareschalcus, Ambrosius Pampouski in-
cisor Curiae Maiestatis Regiae, Ioannes Podlodow-
ski Zarnouiensis3 Ioannes O/esHMalogostensis, Ca­
stellani: Nicolaus de Tenczyn Gladifer, Ioannes de 
Tarnouu Vexillier Cracouiensis aliique quam plu-
res Nobiles iuuenes, et Regni indigenae fide digni. 
După mai multe negociaţiuni intre serenis-
simula rege allü Poloniei Casimira III şi nobi­
lii Poloniei, in numele serenissime! sèlle maies­
tăţi şi allü regatului de uă parte, eră magnificul ü 
vodă allü Moldovei Ion Stefana şi armaşii sei, 
in numele insului vodă şi allü terrei Moldovei, 
de altă parte ; negoţiaţiuni ţinute şi personal­
mente, şi prin ambassadoriî maiestăţii sèlle re-
gescî, in cursü de căte-va dille după sossirea re­
gală; supra-disulü domnü vodă allü Moldovei, 
pentru a ave apperare déla regatulü Poloniei, in 
a duoa feriă după serbătorea nasceriî glorióse! 
Fecióre Maria, la óra a treia de deminéta, con­
simţi de a depune omagiu serenissimului princi­
pe d. Casimirü regele Poloniei şi illustre! sèlle 
coróne polóne, obligându-se prin jurămentu, ellü, 
urmaşii sei şi tota térra, de a fi pururé credin­
cioşi, suppuşi şi ascultători; şi in aceiaşi di, la 
amédi séü ce-va mai tărdiu, a şi depusü omagi-
ulü şi juramentulü, dupre instrucţiunea, dată de 
maiestatea sea regescă. De'ntâiu regele, cu co­
rona cu care se încoronase şi investméntatu cu 
tată pompa, ca pentru insaşî coronaţiunea, urcân-
du-se şi aşedându-se pe tronulü seü, fiindü im-
pregíuratü de către prelaţii şi magnaţii spirituali 
şi secolari mai josu scrişî, insciinţâ pe Stefanu-
vodă prin nunciî magnifici, cari îllu şi addus-
seră pentru a face celle de datoria, venindu 
ellu collare cu top, armaşu sei, numiţi române-
sce boiari, şi avéndu de uă parte unu credin­
cioşii allu seu, eră inaintea-i stégulù cellu mare 
de metassâ roşia şi pe care erau frumosu zugră­
vite cu auru însemnele terrei Moldovei- Cei-Valţi 
Moldoveni ai sei, acei ce aveau m Moldova bu­
nuri ereditarie, şi alţî toţi curtenii mai de frunte, 
căllăriau ţmendu fie-care in mână căte unu stégu 
mai micit. Atuncî resunându bucîumiî regali şi 
cei moldovenesc!, Stefanu-vodă descăllecâ in apro-
piarea tronului majestăţiî regale, apoi apucându 
cu manele stégulù cellu mare, inaintâ cu ellu 
către t ronù, făcendu totu aşa şi ceî-l'alţî ai 
sei; eră venindu de tota aprópe in facia tronu­
lui, ingenunchiâ după maniera moldovenescă şi 
plecândii capulu inchina stégulù pone la pamèntù, 
făcendu totu aşa suppuşiî sei; in fine, rosti prin 
următoriele cuvinte cupprinsulù omagiului in fa­
cia majestăţiî regale, care şedea farà mişcare, cei-
Vaiti domni (poloni) stându in picióre: 
„Pré-indurate allu meu rege, eu serenităţiî 
„vostre ve depunù omagiu, de'mpreună cu tote ter­
mele melle şi cu omenii mei, rugându aperare de­
n i a serenitatea vòstra, şi de a fi mânţinutu în drep-
"tulii meu şi demnitate." Apoi totu ţinendu sté­
gulù, eră in loca de ingenunchiare plecându ca­
pulu după obiceîulu seu in assemenea caşuri, şi 
făcendu semnulfi crucii, pronuncia următorului ju-
rătnentu corporalii : 
„Pre-milostive allu meu rege, îmi implinescu 
„omagiu, juru şi promittu, fără viclenia şi înşel­
ă c i u n e , cu tote ţerrele, baronii şi omenii mei, de 
„a fi credincîosu serenităţiî vostre, successoriloru 
„serenităţiî vostre, şi coronei regatului polonu. A-
„şa să-mi adjute D-deu şi sânta cruce a lui Cristu." 
De'ndată după finirea jurământului, majesta-
tea sea regală, remânendu pe tronfi, respunse ur­
mătoriele : „Noi pe tine şi ţerrele télle priimimù 
„sub a nostra proteeţiune, şi te mânţinemii ca pe 
„unu palatinii allu nostru cu tote demnităţile şi cu 
„tote drepturile ţerreloru télle." 
Dicèndù acestea, majestatea regală îllu sărata. 
După sărutare majestatea regală luâ stégulù 
din manele domnului moldovenescă, şi-lu dede în 
manele mareşalului regatului. Atunci toţi arma-
şii moldovenesci stându în gîurulu tronului regalii, 
îşi închinară stogurile lorfi celle mice către pă­
mântii ; şi precum fuse una din condiţiunile, atătu 
stégulü cellu mare prin manele supradissmluî ma­
reşalii állü regatului, care îllu priimisedela regele, 
precum şi stégurile celle mice prin manele cubi-
cularilorü (postelniceilorü), cari le adunaseră, fură 
duse spre păstrare la tesaurulü regalii; căci nici 
domnulu moldovenescă. nici armaşii sei nu voiră 
a consimţi ca să fie rumpte in intervalulu ceremo­
niei (dupe obiceiulü feodalu), ci se rugau ca sté­
gurile lorü omagiale să se conserve cu onóre, ca 
probă de uă mai mare amiciă. După acesta, re-
. gele aşedâ pe domnulu moldovenescă aprópe lónga 
sine, ca pe unü amicü şi vasallü, eră pe cându 
ei şedeau, toţi armaşii moldovenesc!, făcendu sem­
nul u crucii, jurară in următorinlu modu: 
„Noi, Baronii, vasalliî, şi totă térra Moldovei, 
„in numele nostru şi allu intregeî communităţî a 
„ţerrei Moldovei, depun emu omagiu serenissimului 
„principe domnii Casimiru şi urmaşiloru sei regi 
„poloni, făgăduindu şi jurându totă credinţa, sup-
„ punere şi ascultare nestrămutată, serenităţiî selle, 
„regatului, şi regilorS poloni. Aşa să ne adjute D-
„deu şi sânta cruce a lui Cristu.u 
Acestü juramenta unii îllu pronunciara cu 
manele pe cruce, eră alţii cu manele intw.se deas-
supra crucii. După aceia, maiestatea regală pe 
toţi armaşii şi totă junimea Curţii domnului mol­
dovenescă îi inaintâ la gradidu de cavaleri (che-
valier, Ritter). 
La celebrarea acestui actü regali şi allü re­
gatului Poloniei cu tote ceremoniele neaperate pen­
tru a lui importanţă, assistară reverendissimii şi 
reverenzii in Cristu părinţi şi domni, precum şi 
magnificii, venerabilii, forţii, generoşii şi nobilii. 
Ionii Wantroba archiepiseopu de Leopole, care 
ţinu celle sacre in timpulü jurământului, cu ai 
sei suffragani: Mateiu Starolomzinski, episcopu de 
Cameniţa, şi Ionii Targowicki, episcopu de Chelm; 
Iacobü Dembinski, castellana şi commandantu de 
Cracovia, care sacra capulü regală şi ţinu coro­
na; palatinii: Mateiu Bninski de Posţj^nia, Ionu 
Amor Tarnovfski de Cracovia, Spitco Iaroslaw-
ski de Sandomiria, care ţinu sceptrulü regalii, în­
credinţaţii lui prin votulu communü numai pen-
tru astă dată, din causa certei intre palatinulu 
de Cracovia cu acellii de Posnania. voindu fie­
care din eî a ţine sceptrulu; Ionii Pilecki, ge­
neralul îi Galiţieî; palatinii: Iacobu Buczacki de 
Podolia, Dobieslau Bussowski de Belzia; castel-
laniî: Rafaehi Iaroslawski de Sandomiria, care pur­
ta sarcina de mareşallu allîi regatului; Nicolae 
Kurozwanski de Siradia, Ionu Koscielecki de Do-
brinia, Nicolae Zniigrodzki de Premislia, Mihailu 
Buczacki de Halicia; Cre3lai l Kurozwanski, decanii 
de Gnezna, eancellariu; Petru Kurozwanski, te-
saurarifi, care ţinea globulu, pecândtl caneellariulu 
recita formula omagiului şi a jurăraintelorii; Gri-
gorie Lubraniecki, prepositulu de Scarbimiria, vi-
ce-canceîlariCi allu regatului Poloniei; Stanislaii 
Brosnowski mareşallu; Ambrosie Pampowski, in-
cisorulii curţii maiestăţii regale; castellaniî-. Ionu 
Podlodowski de Zarnowia, Ionii Oleski de Malo-
gostia; Nicolae Tenczynski spataru; Ionu Tar-
nowski, stegaru de Cracovia; şi mai mulţi alţi juni 
nobili şi pământeni demni de credinţa. 
No. 294. 
Golesciî, 1650, iuniu 26, hârtia. 
Moşnenii satului dafi monastiriî Argeşu uă măr­
turia contra familiei Tndorăneseiloru, devenite nesuffe-
rită tuturora veciniloră prin impertinenţă şi spiritulu de 
usurpaţiune. 
Archiva Statalul. Pre-interessantu in privinţa socială, juridi­
ca- şi l imbhtici . 
f Adecă noi satul Goleştii anume unkeşul 
Vladul judecul, i Patru crap (cellu betrânu) jude-
mi, i Standul crap judec, i Nedelco Oncescul 
judec, i Radul Bekescul post, i Albul C H H (fiîu) 
Standul judec, şi intămplatuseu Istratie post de 
Opâteşti, scrisam acesta al nostru zapis să fie de 
mare credenţă la măna părintelui archimandritu 
kyr Leontie nastavuicul sfintei mănăstiri Argeşu, 
şi aşa am luat noi aceste megeîaşi care săntem 
scrişi mai sus, pentru aceste moşii care au cum­
părat sfânta mănăstire cu viile o dată la Goleşti 
in dilele răposatului Şărban voevod dumnedeu săi 
pomenescă, şi acum in dilele luminatului Matei 
voevod cmnpăratau şi părintele Leontie etc. o mo­
şie dela Radul Bekescul post dreptu bani gata 
ug ii (15); noi aceşti megeîaşi ce ţinem mente 
den filele răposatului Mihnei voevod dumnezeu săi 
pomenescă, pre acele moşit nam pomenitu drum de 
car nicî cărare de omu pedestru, iar acum să scolă 
Tudorăneştii de să certă eu sfânta mănăstire şi 
cu egumenul şi fac cale pre mijlocul viilor de 
strică viile sfintei mănăstiri, că aceşti Tudorăne-
şti săntu neşte omeni tari de cap că săntu neşte 
fraţi mulţi ce sau lăţit si spre răsărit şi spre a-
pus cu moşiile ca neşte omeni tari de cap, că au 
cale de car la drumul cel mare, nu de un car B 
(duo) ce vor ave, ce de A (30) M (40) de cară, 
ce numai căci săntu neşte omeni semeţi; aşijdere 
mărturisim şi pentru Dumitru Tudorănescul toi 
de acei fraţi tari in cap, că au intrat tocma in 
mijlocul viilor ştiutei mănăstiri de au cumpărat, 
şi mănăstire are vie şi den sus şi den jos şi in-
prejur, iar el sau sculat de seu făcut cumpără­
tor, că ei au viile lor de baştenă de tx (1000) m 
(2000) vedre vin, ce nu să cade să să amestece cu 
sfănta mănăstire, că sfânta mănăstire este cumpă-
rătore den falele răposatului Şărban voevod, iar 
Dumitru taste cumpărător de dăunădi; aşa adevă-
ratu noi aceşti etc. nuc AirtciiţA W H A H H K S B A T / § P N H . 
(Puneri de degetu). 
No. 295. 
(Bistriţa), 1540-1541, hârtia. 
Egunienulu Serapîonu şi toţii soborulu litteratu ş i 
nelitteratù se obligă de a nu se attinge de priséca ce şî-o 
va face călugerulu Teofanu, cu aceia ca după mórtea 
lui se română monastiriî. 
Archiva Statului. Importanţii pentru istoria instituţiunilorii mo­
nastice. 
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f Eu smeritulu ieromonachu Serapionu, e-
gumenulu monastiriî Bistriţa, şi eu^-toţi in Cristu 
fraţii, seninii in corninunitate şi in soboru către 
fraţii monastiriî nostre Bistriţa, cari sunt lângă noî 
şi voru fi după noi, betrânî şi tineri, dându-ve in şt i­
rea fie-căruia despre affacerea fratelui nostru Te-
ofanu, cnmcă vorbise cu noî, că unde işî va gă­
si ettu unu locii de prisecâ, fie dintre locurile mo­
nastiriî, fie dintre celle domnescî, nemine din fra­
ţii noştri să nu-lu invălluescă înaintea nostră, şi 
nici după mortea nostră, cad făgăduise ellu sân­
tei monastirî de a-% da din prisosuri câtă va trăi, 
eră după morte tote alle lui le lassă monastiriî, de'n-
naintea tuturora fraţiloru noştri, de'namtea fratelui 
nostru proegumenu Filotheiu, ieromonachu Aca-
chie, ieromonachu Sava, ieromonachu Iosafu, ie­
romonachu Domentianu, ieromonachu Sava dela 
Romanii, ieromonachu Grigorie, ieromonachu Par-
thenie Tahate proegumenu; şi de'nainteâ ierodia-
coniloru: Gelasie, Athanasie, Pavelă, Theodosie şi 
Silioanu; şi denaintea monachuluî Gerondie, şi a 
monahului Ioaehimă, şi a ieromonahului George, 
şi a ierodiaconuluî Neofiţii, şi de'nainteâ tuturora 
călugeriloru aldtu cei cărturari precum şicei prosti, 
eră cine va sminti şi va strica etc (blăstemti). 
Scrisă in annulă 704.9. (Pecete). 
No. 296 
laşii, 1577, iidiu 9, hărtiă, 
Petru-vodă cella Şchiopă cedeză mona8tirii Pân-
garaţiî uă selisce, unde să-şî înfiinţeze unu satfi, dândâ 
câlugeriî duoî caî pentru serviciulfi ţerreî. 
Archiva Statuliu. 
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f In numele Tatălui, Fimluî şi Sântului Spi-
ritu, Trinitate sântă consubstanţială şi nedespăr­
ţită, eu robulu stUpânuluî meii Jesu-Cristii şi a-
doratorii trinitariu Ionii Petru-vodă etc, cu con- ; 
siliulu şi bine-cuventarea celloru trei ierarchî pă­
rinţi ai noştri moldovenescî kyr Anastasie metro-
poliţă de Suceva, kyr Istatie episcopii de Romană, 
şi kyr Isaia episcopii, de Radouţî, dat'amu şi mi-
luit'amu sântei monastirî Pangaraţiî, templulu sân­
tului martyiii şi biruitor u Dinii trie, uă selisce din 
ocolulu Petrei, anume seliscea Almaşulii cellu Micii, 
ca să-şî aşeţre acollo satu şi sâ-şi creeze metocu 
pentru folosulii şeii, nefiendu acea selisce de ftict 
uă trebuinţă ocolului; eră rugătorii din sânta mo-
nastire de bună voea loru mai dederă domniei 
melle duoî caî buni pentru treba ţerreî;, deci etc. 
Scrisă in Iaşî, annulu 7085 iulie 9. f Golie 
mare-logofetu a inveţată şi a cer^tată. f Berla-
denu a scrisă, f Să li se facă uricu (adecă pe 
pergamenă şi cu sigilliulă domnescu), 
No. 297. 
Tehinü (Bender), ¿683, decembre 7. 
Hatmanulü căzăcescu Kunicki insciinţâză pe castella-
nulü cracovianü Potocki despre uă illustră victoria assupra 
Tătariloru, câştigată in Budjacii cu adjutoriulu osteî mol­
dovene. 
Publicată in Lunig, Publicorum Negotiorum intra vicennium trac-
tatorum sylloge, Francof., 1694, in-4, p . 847. 
Deo auxiliante prosperimi habuimus contra 
Tartaros et Turcas progressum, nec timendum 
est, ut tarn cito per Ucraniam debeat hostis Po-
loniam solitis infestare incursionibus, cum circa 
Provinciam Tartarorum Budzacki eximiam passus 
cladem, centum et aliquot millia subditorum utri-
usque amiserit sexus, Regioque fuerit combusta. 
Exercìtus Valaehiae, Kizenoviae, post peractam 
devotionem juramentum fidelitatis suae praebuit 
serenissimo Regi Poloniae, et toti Reipublicae, u-
trique exercitui Zaporoviensi, cujus jam ex Dei 
gratia triginta millia numerare possum ; sed et 
nos vicissim Valachis similem praestitimus jura-
mentum. ltaque unito exercitu die 4 Dec. veni 
Filogranum, Pagum Budziacki. 5 Dec. Turca-
rum et Tartarorum 30 advenere millia, sub di-
rectione Kaimakam Jalagassi, quos in primo con-
flictu strenue fugavimus, magnamque fecimus cla-
dem : Aufugientes vero per quatuor vias, cruen-
to prosecuti Marte, per quatuor militaría cadave-
ribus hostium implevimus vias. Tres peñere Ge-
nerales, vulgo dicti Bey Iehinenis, Ali Bey, Spa-
hiorum Generalis, qui 100000 Tallerorum suam 
redimendi vitam dabat ; verum Cozaki de divi-
sione hujus praedae certantes, ipsum mactarunt, 
Tertius Kai macan Jalagassi, Generalis Tartarorum, 
et is occubuit dum prae ingenti nive, aufugere 
non poterai. Nos vero nihil ferme ex nostro per-
didimus Exercitu. Totus hostis Exercìtus laesus. 
Valachis certo fidendum est; nam cum omni pug-
narunt alacritate, habueruntque bona Victoriae et 
praedae principia. Tartarorum Principales Colo-
nelli, Murze nuncupati, decern in acie Martis oc-
cubuerunt. Tanta ergo ex singulari Dei gratia 
in illis oris facta est victoria, qnantam jam ali-
quot annis nec habuimus, nec audivimus, pro qua 
Deo óptimo máximo agendae sunt gratiae. 
Cu adjutoriulu luì D-deù ne-a mersù cu no-
rocfl contra Tătariloru şi Turciloru, şi nu mai e 
téma, ca duşmanulu in curăndu să potă reincepe 
obicinuitele sèlle incursiuni prin Ucraina in Po­
lonia, după cumplita băttaiă ce o păţise in Bud-
jacu, perdèndù peste uă sută miîe de ai lorù de 
ambele sessurî, şi tòta tèrra fiindu dată flacăreî. 
Oştea moldovenescă după severşirea rugăcîuniloru, 
depusse jurămentulu de fidelitate atătu serenissi-
muluî rege allu Poloniei şi regatului intregfi, pre­
cum şi ambeloru osti căzăcescî (trans-şi cis-dni-
priane), cari cu mila lui D-deù se numera deja 
la trei-deci de miie; déro de assemenea şi noiju-
rarămu Moldoveniloru. Apoi cu forţele unite ve-
nirămu la 4 Decembre la satulu tătărescu Fiii— 
granu(?), èro la 5 Decembre sossiră 30 miie de Turci 
şi Tătari, sub poveţuirea lui Caîmacam-El-agasi, 
pe cari dela cea de'ntâîu ciocnire îi fugărirămu 
şi-î bătturămu cu deseverşire; şi pe fugarii îm­
prăştiaţi in tote părţile îi urmărirămu cu sabia, 
aşternându cu cadavrele duşmaniloră uă distanţă 
de patru milliârîe. Perirò trei generali de cei 
numiţi Bei : Ichinenis (?), Ali-beîu, generalulu spa-
hiiloru, care vra a-şî rescumpera vièta cu 100,000 
de taleri, deră fu uccisa in certa căzaciloru as­
supra modului de a impartì banii; şi allu treilea 
Caîmacan-El-agasi, generalulu Tătariloru, care pe­
ri neputéndù a fugi din causa omeţiloru. Noi 
perdurarmi pre-puţinî din armata nòstra. Arma­
ta duşmană e stricată tòta. Moldovenii merită tò-
ta încrederea, căci se băttură cu uă deosebită a-
gerime, luându mare parte la victoria si la predă 
Pin principalii coloneii tătărescî, numiţi mirzi, 
dece perirà in băttăliă. In sferşitu, din distinsa 
graţia a lui D-deu, uă aşa victoria nu s'a vedutù 
nici s'a pomenitù de vr'uă căţî-va anni incóce, 
pentru care trebui să mulţamimu pré-naltului şi 
bunului D-deu. 
No. 298. 
(Bisericaniî), 1622, iunie 30, hârtia. 
Actulü de înfrăţire intre monastirea Bisericaniî şi a-
cea de sub Céhlaü. 
Archiva Statului. 
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f Smeritulu ieromonaehfl Andonie egume­
nului eu toţii soborulă sânteî monastirî Biserica-
niî, şi smeritulù ieromonachă Simona egamenulă 
cu totu soborulu sânteî monastirî de sub Cehlâu; 
mărturisimu şi înseiinţămă cu acésta a nòstra car­
te şi scrisóre, cumcă de bună voea nostra şi din 
iubirea luì D-deă ne-amu aşedată între noii în iu­
bire fratésca şi in iubirea lut D-a"eă unii cu alţii, 
ca şi cându amu fi dintr'uă singură monastire; 
dupre porunca şi aşezarea făcută noué de către 
părintele nostru George archìepiscopu şi mitropo' 
litu de Sucéva, fratele luì Ieremie Movilă-vodă; şi 
anume intélnindu ne unulă cu altuia, fie călugeri, 
seă posluşnicî, ori păstori (sic), să fimu toţi ca 
dintr^uă singură monastire; eră care din noî, fie 
călugeru, fie posluşnică, fie păstorii, se va affla 
fâcendu unde-va vre-uă nemulţumire altuia, atunci 
acella să fie sub marelblăstemu Acésta sensóre 
airiùseris'o pentru ca să scie şi ceîl'alţi fraţi căţî 
se voru călugeri de acum înainte în vre-una din 
aceste duo monastirî, cumcă ne-amu aşedatu pen­
tru a fi intre noi in iubirea lui D-deu, toţi că­
lugării şi posluşnicii ; eră mergéndu călugerulâ <te 
Bisericani (la cea-Tallă monastire) să fie zmbrăţi- • 
şată acollo, precum şi aice voru fi îmbrăţişaţi cei 
de acollo ; şi după mórtea nostra să se tină acesta 
aşedămentă intru cătă timpù va păstra şi va ac-
coperi nestrămutate D-deă şi Pré-curatà Maică 
aste duo sante monastirî; drepţii care, fraţiloru, 
scris'amă acésta carte ca să sciţi toţi, şi mântu-
indu-vé in Jesu- Cristă amin, nici pe noi să nu 
ne uitaţi. Scrisă in annulă 7130, luna iunie in 
30 dille. (Trei peceţî). 
NN. 299—303. 
Estracte din cincî scrisori alle lui Ubertu Languet, 
pentru istoria României intre 1560—1576. 
Din cartea rară şi de toţii necunoscută pone acum istoriciloru 
noştri: Arcana secuii XVI. Huberti Langueti Epistolae secretae ad Au-
gustum Sasoniae ducem, e munco edit Io. Ludovicus, Halae. 1699, in-4. 
Autorulu, Francesii de origină, născuţii in 1518, fu nnulu din ceî 
maî celebri publicişti şi diplomaţi aî secolului şeii. 
No. 299. 
Vitemberg, 1560, noembre 5. 
Ubertü Languet către Ulrich Mordeissen, consiliarulü 
electorului Saxoniei, despre fantastica întreprindere a Iuîla-
cobü Despota assupra Moldovei. 
. . . Credo etiam tuam Magnificentiam audivisse 
istum Phantastum Iacobum Demarchetum (sic) 
Despotam Sami, ex Polonia et Hungaria pertra-
xisse ad se aliquot millia equitum, cum quibus 
constituit Vaivodam Moldaviae sua ditione ex­
peliere. Persuasit işti misero adolescenţi Alberto 
Lasky filio Hieronymi, ut se ţbcium stultitiae ad-
jungeret. Moldavus autem in sua ditione potest 
conscribere triginta millia equitum . . . . 
. . . . Creda, că aî auditu şi magnificenţia tea, 
cunică acellu nebunatecu marchesa lacobu, Despota 
Samosului, attragéndu din Polonia şi din Ungaria 
vr'uă căte-va tniie de căllăreţi, şi induplecându şi 
pe bietulu Alberta Laski, fiiulu lui Ieronimu, de 
a-lu întovărăşi in prostia, întreprinde a allunga pe 
voevodulu Moldovei, care in tèrra sea e in stare 
de a pune pe picioru 30,000 de căllereţi . . . 
No. 300. 
Vitemberg, 1561, februarie 15. 
Languet către Mordeissen despre sortea ostaşiloru lui 
lacobu Despotă. 
. . . Poloni, qui se adiunxerant illi impostori Des-
potae Sami adversus Voivodam Moldaviae suntmo-
nes proscripti et militant Regulo Transylvaniae . . . 
. . . Polonii, cari întovărăşiseră pe acellu imagi-
nartu ^ spo * allu Samosului, fiindu toţi expatri­
aţi, intrâră^lj^serviciulu domnului transilvană .. 
No. 301. 
Dresda, 1572, noembre 31. 
Languet cătru ducele Saxonieî despre încercările luî 
Albertù Laski de a fi numiţii domnii in Moldova. 
. . . . Dicunt Turcas promittere Polonis Molda-
viam si Gallum eligant. An promittant nescio, 
sed scio eos nequaquam tradituros, etiamsi de-
eies promiserint . . . . Petit praeterea Lasky, ut 
Rex Galliae perficiat apud Turcas, ut Moldavia 
tradatur ipsi, tanquam praemium suorum labo-
rum . . . . 
Se dice, că Turcii ară promitte Poloniloru ces-
siunea Moldovei, dèca îşi vorû allège la regată pe 
principele francesû (Enrica de Valois). Nu s<iu 
de proœittù au ba, dară scia că nu vorû cede 
de arù promitte şi indecitû . . . Laski cere, ca 
regele Franciei (Carola IX) să midă-locescă pe 
lângă Porta Ottomana ca să fie numită ella domnii 
in Moldova, drepţii resplată pentru silinţele sèlle 
(de a se allege rege Enrica de Valois). (*) 
No. 302. 
Vienna, 1574, iulie 23. 
Languet către ducele Saxonieî despre Ionaşcu-vodă şi 
predecessorulu seü Bogdanii Lăpuşnenulu. 
. . . Imperator habet ia Polonia suos fautores. 
Sunt qui ei suadeant ut aìiquid vi tentet, quod 
non puto eum factarum, ne Turcas irritet, qui 
iam copias habent in Moldavia, unde expulerunt 
Armenium illum qu*. eripuerat misero illi Vaivo-
dae, quem audio superiore anno fuisse apud V. 
C, et ad Moscovitas esse prof'ectum . . . . 
Imperatala (Maximilianü) are partisan! ai sei 
in Polonia. Sunt şi de acei ce-lii sfetuescü de a 
recurge chiara la forţă (pentru a fi allestì rege), 
déra nu credu să o facă, de frica Turcilorü, cari 
se affla deja in Moldova, de unde alungară pe a-
cellu Arménu, (**) ce destronase pe sermanulu voe-
vodă, care, precum mi se spuse, a fostă annü la 
Celsitudmea vòstra şi apoi plecă la Moscovia (***). 
No. 303. 
Vienna, 1576, martie 23. 
Languet către ducele Sassonieî despre nepovestita, mi­
seria a Moldovei in urma luptei ottomane cu Ionaşcu-vodă. 
. . . . iam venit (Bathory) ex Transilvania per 
Moldaviam et Podoliam. Regiones illas adeo fuisse 
superiore anno devastatas a Tartaris et Turcis, ut 
sint maxima ex parte redactae in solitudinem, et 
(*) Confereză documentele publicate sub No. 231—235. 
(**) Pone acum se credea că numaî cronicarii nostri numesctì' Ar­
ménu pe Ionaşcu-vodă; Letop., t. 1, p. 190. 
(**") Din alte isvóre nu se scie nemică, pare-mi-se, despre acesta pe­
trecere a Iui Bogdană Lăpuşnenulu la curtea electorului Sa­
xonieî in 1573. 
tantam ibi esse rerum omnium penuriam, ut ipsi 
per Moldaviam facienti iter Vaivoda, cui erat no­
tes, miserit panem hordeaceum pro eximio munere. 
. . . . Batori (allesù rege) sosi deja in Polonia 
prin Moldova şi Podolia. cari astù-felìu fusero 
devastate snnù de către Turci şi Tătari, prefă-
cându-se in cea maî mare parte in pustietăţi, şi 
sufferìi de uă aşa lipsă generală, incătu pe cându 
Bathori câllătorîa prin Moldova, voevodulu (Petru 
cellu Şchiopă), care o sciea, ii trimise, ca unu 
dară pretiosu, uă pane de secară 
No. 304. 
— 1474-1476 — 
Eelaţiunea turcă despre băttălia dela Vallea-albă 
intre sultanulù Manometti şi Stefana cellu mare. 
Acestii fragmentă e estrassìi din aunalistulă tureescă Saad-ed-
din, numită in genere Hodja-Efendi, care trăi in secolulu X V I şi, ca 
mufti seă supremulă pontefice allu curţii ottomane, avu in manele 
sèlle tòte raporturile officiale, numite vaka-neviz; incătu narraţiunea 
sea presintă in deplinetate earaeterulu unui documentă. Despre vi­
èta luì vedi Senkowskì, Collectanea z dziejopisów tureckich, t. 1, War-
szawa, 1824,- p. 1-3. In D'Herbelot, Bibliothègue Orientale, Paris, 
1697, in-f., p. 728, verbo: Saadeddin, afflu de assemenea uă scurtă 
notiţă biografică, care se începe aşa: „Cest le nom dn plus celebre 
„et du plus éloquent des historiens Turcs, qui fut précepteur du Sul-
„tan Morad," etc OriginalulS tureu remane pone aenrn nepublicată. 
Noi amă utilisatu traducerea italiană a lui Bratutii, devenită şi ea 
de uă raritate u espusa: Chronica dell'origine e progressi della casa Ot­
tomana, t. 2 , Madrid, 1652, in-4, p. 297—303. E de observată fu­
ria, cu care fanaticnlu Tuicù se vedo forţată de a recunnósce subli-
mulìi eroismii allii Romànilorfr 
GUERRA Dl BOGDANI A. 
Dopò la guerra di Persia, il Rè si fermò due 
anni nella sua residenza, e spedi le soldatesche 
a diverse parti del Mondo per saccheggiare le Cit-
tà, e li Paesi nemici. Deputò fra gl'altri il Beg-
lerbeg della Grecia Suleiman Bassa l'Eunuco per 
prendere la Città di Scadria nell'Albania, e lo 
mandò a quella volta con scelti soldati. Mà per 
essere stata quella Città molto forte, e ben mu-
nita, e non potendosi così presto pigliare ; però 
il detto Generale s'appagò con soli bottini, e sac-
chi, e sene ritornò con prestezza verso la Real 
Corte. All'hora fu rappresentato al Trono Reale, 
come il Prencipe di Bogdania s'era sollevato fa-
cendo degl'eccessi, e poi che Suleiman Bassa non 
havéva preso Scadria, nè fatto il convenevol ser-
vitio; però acciòque quello sforzo, et apparechio 
non restasse vano, e senza frutto, il Rè gli man-
dò un ordine, che subito al riceverlo dovesse an-
dare in Bogdania, e soggiogare quel Paese a for-
za di scimitarra. Benché quell'esercito, che era 
andato con Suleiman Bassa fosse diventato strac-
co, e fiacco per tanti combattimenti, e travagli 
sostenuti a Scadrà, e la maggior parte dell'eser-
cito fosse ammalata per li gran caldi di quel Pa-
ese; e tra Scadrà, e Bogdania, e l'esercito vi fos-
se l'intervallo d'un mese di camino, e così al Bassaj 
come al suo esercito fosse noto, che questo ne-
gotio non potevano esseguire, et effettuare; nulla 
dimeno non potendo contradire, ne contravenire 
al comandamento Regio, per necessità inviaronsi 
a quella volta, e passando il Danubio entrarono 
in Bogdania. E perche il nemico era disparito, 
e smarrito, però cominciarono a sacheggiare/ le 
Terre, e le Ville, e si diedero alle spoglie, e prede. 
Mentre dunque Suleiman Bassa sta*-- inapto circa 
le spoglie, all'hora il Prencipe ^'"i.ugdania ma-
ledetto (il quale in materia di diabolica astutia, 
e malitia superava l'istesso diavolo, e tenendo vi-
cinanza con il Paese di Desct, di Capciach, e com-
petenza con li Hani Genghisiani pretendeva d'ha-
vere l'assoluto dominio, e ptr la vicinità di Val-
lachia, e d'Hungaria viveva sicuro, e spiegava l'in-
segne d'infedeltà, et hostilità) serrò gl'aditi, e gl'e-
siti del Paese, e con la sua Cavalleria, et Infan-
teria corse contro l'esercito Fedele, et assalendo 
quei soldati stracchi, e stanchi, trascurati, et in-
tenti alle spoglie li dissipò di maniera, che la mag-
gior parte dell'esercito Fedele vi beve il calice 
del martirio, e molti valorosi guerrieri ne resta-
rono ammazzati in quel conflitto: Et il Bassa pie-
no di dolore per quel scontro a mala pena potè 
salvarsi da quella perigliosa voragine. Onde in-
tesasi questa strana nuova dal Rè, e convenen-
dosi al suo Real zelo di voltar le sue militari 
redini contro la Bogdania; però comandò che 
si radunassero li soldati, e l'anno 881 alla pri-
mavera inviò le soldatesche con le bandere spi-
egate verso la Bogdania, e face trasportare le 
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vitto vaglie con le galere del mar negro al Da­
nubio, et approntarvi in gran coppia tutte le co­
se necessarie per gl'eserciti Fedeli. Intesasi l'ira 
e l'indignation Real dal Prencipe di Bogdania 
abbruggiò li Campi coltivati del suo Paese, senza 
lasciarvi un segno di grani, e di frutti, e df fieni, 
et anco abbruggiò le montagne, e le Campagne, 
come sono abbruggiati li cuori degl'amanti se-
perati, et accese la fiamma d'hostilità, e guerra, 
e ne segui così grande la penuria de'viveri, che 
se non vi fossero stati li vascelli, che col buon 
providimento Regio erano mandati al Danubio 
sarebbe stata una gran parte dell'esercito dalla 
fame estinta, e li cavalli, et altri animali senza 
la biava, e fieno sarebbono stati morti. E fece 
retirare li ricchi, e li ben possessionati del Paese 
all'asprissime montagne, e gl'animali, e bestiami 
a'iuoghi difficili, et egli con li porci suoi soldati, 
che seco teneva radunati entrò in un luogo sil-
vestre, e boscariccio, dove si nascose, serrandovi 
l'adito con smisurati arbori, e quantunque il Rè 
cercasse, et indagasse il nemico, non si mostrò 
alcun segno, ne vestigio di lui, nè alcun soldato 
vidde uno di quei banditi. E perchè l'esercito 
vittorioso grandemente pativa di fame per man-
camento de'viveri, però molti giorni sen'andarono 
vagando per quell'horrida Campagna colcandosi 
nella polvere, e spine in vece di matarazzi, e 
guanciali, et a molti da gran polvere gonfiaronsi 
gl'occhi. Accadde, che per la permission divina 
la guida straviasse dalla dritta strada, e nell'ap-
parenza andasse alla via contraria, perloche ca-
duta nell'indignation Regia, uscì l'ordine, che ne 
fosse privata di vita; intanto la detta guida prese 
un huomo, che sapeva, dove il nemico si trovava 
nascosto in quel bosco, e notificando ciò al Rè, 
si liberò del castigo. Onde fù mandato un buon 
numero di soldati scelti per riconoscere lo stato 
del nemico ; li quali vedendo, che quei porci en-
trati nel bosco v'havevano chiuso l'adito con gran-
dissimi arbori, trincerandosi con profondissimi 
fossi, e ligando li passi con li sepimenti, e spine, 
e piantandovi l'artigliaria stavano con l'armi guar-
dando, e difendendo la parte di dietro, e saltan-
do, (ome li porci contro di quelli, che gli veni-
vano inanzi, con le spade, e lanze. Onde ritor-
nando con gran prestezza alla Corte Regia rife-
1865, februarie. 
rirono tutto quello, che veduto havevano. Però 
furono voltati gli stendardi vittoriosi verso quel-
la nemica gente, e la mattina seguente allo spun-
tar del sole il Rè ordinò l'esercito, e circondò la 
falda di quel bosco con li generosi leoni, e va-
lorosi guerrieri, e diede principio al combattimen-
to con l'artigliaria. e con le freccie. All'incontro 
gl'abietti nemici, veduto l'assalto dell'esercito Fe-
dele, diedero fuogo all'artigliarla, e ne fecero tre-
mar la terra. Ma Iddio benedetto proteggendo 
li Fedeli, et ottenebrando gl'occhi de'nemici ; però 
questi diedero fuogo all'artigliarla loro mentre 
quelli non erano ancora arrivati al luogo della 
mira, e si trovavano in una positura bassa ; però 
le palle volarono sopra delli soldati fedeli, senza 
offendergli in parte alcuna: Ma l'artigliaria scar-
ricata da questa parte colpendo nelli carri dell'-
artigliaria nemica, nessuna palla cadde in terra : 
Contuttociò per essere stato chiuso l'adito, e Taci 
cesso, nessuno osò di passar innanzi : e li Gianiz-
zari (il costume dequali era di far scudo con li 
petti loro contro l'artigliaria, e moschettarla ne-
nica) non potendo star fermi contro li fulmini del 
cannone, cascati giù con là faccia giaquero pro-
strati in terra. Era in quell'anno l'Aga de'Giani-
ciari Mahmud Aga di Trabisonda, ir quale nel 
tempo di Sultan Baiasid Han si fuggì a Gem 
Sultan, e poi in Angori dall'esercito Greco fù uc-
ciso, e la sua testa mandata alla Corte di Baia-
sid; però vedendo il Rè questa atione de'Giani-
ciari contraria alla loro usanza, disse per modo 
di riprensione al loro Aga. Mi maraviglio di quest'-
atione di questi giovani: chi cinge la spada 
di valore dunque in questa guisa deve fare? Presa 
poi nella sua felice mano la mazza di sei ale spin-
se il suo cavallo. Onde li soldati pretoriani tutti 
d'un trato fecero l'assalto senza discostarsi dalle 
gloriose staffe Regie: e li Gianiciari vergognan-
dosi di quell'ation loro, per levarsi d'addosso la 
nota della vergogna diportaronsi valorosamente 
contro li nemici. Così anco li soldati Greci, et 
Asiatici, veduto l'ardire Regio di questa maniera 
usarono ogni sforzo possibile, e come un rapi-
dissimo torrente corsero contro l'artigliaria, e mos-
chettarla nemica, e ficcandosi fra li Carriaggi ne-
mici, dalla mattina fin 'alla sera non cessarono 
di combattere. Finalmente l'esercito Fedele col 
potentissimo braccio Regio conseguì la vittoria, 
e la maggior parte de'nemici Bogdanesi fù fatta 
esca della scimitarra Ottomana: Con tutto que-
sto li rimanenti nemici non tralasciarono l'armi 
di mano per difendere le loro mogli, e figliuoli, 
e col loro sciocco coraggio fecero nuovi sforzi, 
et impulsi. All'incontro li soldati Fedeli mossi 
dal zelo di Fedeltà fecero ogni possibil sforzo con-
tro di loro, o col sangue de'nemici fecero quella 
selva, come un profondo mare, e con la strage di 
quei disgradati furono fatti montoni, e torrioni di 
teste loro. Mà de'guerrieri Fedeli ancora ne fu-
rono molti fatti martiri in quel giuoco capitale, 
adornandosi il Paradiso con l'anime loro. De-
nigratasi dunque la faccia della grandezza delli 
Bogdani, et abbreviatasi la mano della loro po-
tenza, quell'ottenebrato Prencipe sortendo fuori da 
un cantone di quel bosco si fuggì con poca gen-
te al monte, lasciando l'honore, e la riputatione, 
e tutte le sue cose pretiose dentro di quel bosco. 
V'entrarono nella mano de'soldati molte migliaia 
di fanciulli, e di donzelle Bogdanesi di cotanta 
bellezza, che il contemplarle n'era il capitale del' 
eterno godimento, e molti miseri con la felicità 
Regia diventarono felici, e molti mesti feceronsi 
allegri, e godendone la beltà Bogdanese dimenti-
caronsi delli travagli, e patimenti passati, e per 
ordine Regio saccheggiando due mesi continui la 
Bogdania arrichironsi con molte spoglie, e con 
diversi bottini, e v'entrò nella mano de'soldati 
tanta coppia d'animali, e bestiami, che li Campi, 
e li Prati non poterongli capire. Dopo d'essere 
stata totalmente rovinata, e guastata la Bogdania 
da'soldati, il Rè voltò le redini militari verso la 
Residenza d'Adrianopoli. In questa guerra il Pren-
cipe di Vallachia col suo esercito prestò conve-
nevol servitio, e ne fù dal Rè benignamente visto 
e trattato: Et a lui ancora fù donata una parte 
delle spoglie Bogdanesi conveniente al suo stato, 
e le greggi delli porci, che in quella vasta Pro-
vincia furono ritrovate, ne toccarono tutte all'e-
sercito Vallaco. 
RESBOIÜLÜ MOLDOVENESCÜ. 
Dupa resboiulù persianu, sultanulu petrecu 
duoi anni in capitala sea, trimittèndu Oí-stirl in 
felîurite părţi alle lumii pentru a jefai oraşele şi 
ţerrele duşmane. Intre alţi, ellfl rendui şi pe beg-
lerbeîulu Greciei Suleîman-paşă Eunuculu pen­
tru a cupprinde oraşulă Scadria in Albania, tri-
mittendu-lă acollo cu oşti allese. Dară acellă o • 
raşu fiindă pre-întărită şi bine approvisionată, şi 
neputându a fi luată aşa currendă, de aceia di 
sulă generală se mulţumi numai cu jefurî şi pre-
de, şi se intorse cu grabă la P6rta ottomană. Toc­
mai atunci sultanulă fiindă însciinţată despre re-
scullarea şi eccessele domnului Moldovenescă, şi 
afflândă şi retragerea şi nereuşita lui Suleîman 
paşă de'naintea Seadrieî; deci, pentru ca acea oş­
tire şi pregătire să nu remână in deşertă şi fără 
rodurî, ellu trimisse ordină, ca pe dată după prii-
mire să păşescă in Moldova, şi să subjuge acea 
ţeiră prin puterea săbiei. Deşi armata lui Su­
leîman-paşă slăbise şi se de3organisase prin a-
tătea băttăîe şi lupte susţinute la Scadra, 6ră cea 
mai mare parte se şi îmbolnăvise prin căldurele 
celle mari alle acelleî ţerre; deşi intre Scadra, 
Moldova, şi locuia unde se affla oştea, era uă dis­
tanţă de uă lună de drumu; deşi atătă paşa pre­
cum şi armata scieaă că întreprinderea nu se va 
pute realisa; totuşi, neputândă a contradice seu 
a contraveni ordinului sultanului, eî de nevoia 8 8 
indrumară in acea direcţiune şi, trecendă Dună­
rea, intrară in Moldova. Duşmanulă ascunden-
du-se şi făcendu-se nevedutu, Suleiman-paşa se 
apuca a jefui oraşele şi satele, dându-se cu to-
tulă predăcîuniloră. Atunci folosindu-se de ace­
sta, afurisitulă domnu allă Moldovei (care în pri­
vinţa diabolicei viclenie şi inreutăţiri intrecea pe 
insuşî draculu, şi care in urma isbândeloru, ce 
câştigase assupra haniloră tătari dela Capciacă şi 
assupra invecinaţiloră Unguri şi Munteni, petre­
cea in sicuranţă, pretindenclă a fi neatternată şi 
desfâşurându scopuri de necredinţă şi de vrăjmă­
şia) (*), inchise t6te intrările şi eşirile ţerreî şi 
(*; Amu tradusă sensulă necessariîi, eră nu litteraîncurcată ă acestui 
passagiu, pe care nu l'a inţellesu bine nici traducetorulu itali­
ană, precum dovedesce, bună-oră, că din Desct, Capciacă şi ha 
niî Ginghisiam, ellă face treî stăpâniri. Desct-Oapctac este unu 
persianismu adoptată in limba ottomană şi care insemnezâ „pu­
stietatea Capciaculuî," regiunea transvolgiană unde in t impulă 
lnî Ştefană cella Mare domnia posteritatea famosuluî Gingis-
han. Despre resboiulu luî Ştefană cu Tătarii din Capcîac vedî 
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năvălindu <m căllerime şi pedestrime assupra o-
stil musulmane, lovi pe acei soldaţi obosiţi, ne-
pesători şi daţi jafuriloru, şi-i răaipi astu-feliu, 
incătu cea mai mare parte beii acollo din păha-
rulă muceniciei şi mulţi viteji periră in luptă. 
Plină de durere pentru acea nenorocire, paşa a-
bia putu scăpa ellu singură din periculosa pră­
pastia. Adjungendu la sultanulă acea neaştepta­
tă veste şi părendu-se de cuviinţă zelului impe­
rialii de a infrena Moldova, ellu porunci a se 
strînge armata, şi se îndruma in primă-vera an-
nului hegirei 881, custegurile intinse, poruncindă 
totu-d'uă-dată gallereloră mariî-Negre de a trans­
porta in grabă la Dunăre provisiunile şi tote 
lucrurile necessarle pentru oştea musulmană. Af-
flându mânia şi oţerrîrea sultanului, domnulu mol-
dovenescă dede focă tuturorii câmpieloru cel-
loră lucrate alle ţerrei selle, fără a lăsa macara 
uă urmă de grâne, de rodurî, de ierburi, apprin-
dendă chîaru munţii şi satele, precum sunt ap-
prinse ânimele amanţiloră celloră despărţiţi. A-
cea flacără duşmană şi resbellică produse uă aşa 
lipsă de hrană, in cătu uă mare parte a ostii mu­
sulmane s'aru fi stinsă de fonie, precum şi caii 
şi alte animale ară fi perită fără ovesă şi fenu, 
daca prin buna prevedere a sultanului vasele n'ară 
fi sosită la Dunăre. Apoi retrăgendu pe cei a-
vuţî şi instăritî aî ţerrei la nesce munţi nestră­
bătuţi, şi adăpostindă dobitocele in locuri sigure, 
singuru domnulu moldovenescă cu cei porci sol­
daţi ai seî se ţinea ascunşii in tuffele unui codru, 
astupându-i intrarea cu nesce arbori colossalt, in­
cătu sultanulu înzădară cerca şi căuta in tote păr­
ţile, fără a pute găssi uă urmă seu unu picioră 
de acei hoţi. Fometea incepu a cresce din ce 
in ce mai multă in victoriosa armată, şi nu pu-
cine cliîle ea âmblâ retăcindă in acea infrieoşa-
tă ţen-ă, culcându-se pe pulbere şi pe spini in 
locă de saltele şi de perine, şi la mai mulţi de 
prafu umflându-se ochii. Se întâmpla inse, prin 
voia lui D-deu, ca greşindu călleuzuîu şî appu-
cândă pe uă caile oppusă, să cadă sub mânia sul­
tanului şi să priimescă osânda morţii; deră scăpa 
de pedepsă adducendu inaintea sultanului unu 
omă, care sciea locuia unde sta ascunsă duşma­
nul u. Atunci unu numeră indestullătoriu de os­
taşi alleşi fu trimisă pentru a reetmnosce starea 
vrăjmaşului; dar ei găssiră intrarea închisă cu ar­
bori urieşi de către acei porci, cari mai incungiu-
rându-se in pădurea lorü cu şanţuri pre-adâncî, 
barricaddndu-se cu spini şi alte pedice, şi aşe^ându 
tunurile, pândîau cu armele in mână, păzîau do­
surile şi sărîau ca porcii, cu săbie şi suliţe, assu­
pra acellorü, ce le veniau înainte. Intorcendu-se 
dară cu multă grabă, trimişii însciinţară pe sul­
tanulu despre celle védute. Stéguriíe celle vic-
torióse fură îndreptate contra acellui némü duş-
mănescu, şi a duoa-di in ziori, inşirândă armata, 
sultanulu íncongíurá pélele acellui codru cu ai 
seî generoşi lei şi viteji, şi dede începută băttă-
liei impuşcându din tunuri şi din săgette. Inse 
mişeii duşmani, vedéndü assaltidü ostii musulmane, 
dederă şi ei focü artüleriei lorü, făctndu să se 
cutremure pămentulu. Dar bunulu D-deu prote-
gendă pe musulmani şi intunecândă ochii duş-
maniloră, foculă artilleriei loră isbucni mai 'na-
inte de a adj unge musulmanii la locuia ţintei şi 
cându se afflaă intr'uă valle, incătă glonţii sbu-
rară d'assupra capeteloră, fără a face vre-unü ren; 
şi attunci eşiudu artillería musulmană şi lovindă 
dreptă in carrele artilleriei duşmănesci, nici ună 
glonţă nu se perdu in deşertă. Cu tote astea, 
intrarea codrului fiindă inchisă, nemine nu cu-
tedâ a merge inainte, şi chîaru eniceriî, allu că­
rora obiceiu este de a priimi in peptü artillería şi 
muschettăria duşmană; chîaru ei, neputéndu a sus­
ţine fulgerele tunuriloru, cădură cu faţa la pă' 
méntü. In acellă annă agă ailii eniceriloră fuse 
Mahmud-agă Trapezunténulú, care mai in urmă 
sub sultanulu Baezid-hană fugi la Gem-sultană 
şi apoi fiindă uccisă in Angora de către oştea 
grecescă, capulă seă se trimise la curtea lui Ba-
ezidă. Vedendu sultanulă acea neobicinuită pur­
tare a eniceriloră, disse in chipă de mustrare că­
tre acellă agă: „Me miră de fapta acestora juni; 
„ora astu-feliu e datoră a face acella ce incinge 
„sabia voinicescă?" Apoi luândă în mână buz-
duganuîă cella cu şesse aripe, dede pinteni cal-
îuluî. Atunci toţi soldaţii pretoriani pe dată se 
arrancara la assaltă, fără a se despărţi de glorí­
esele urme alle sultanului; şi înşi-şi eniceriî, ru-
şinându-se de fapta loră, loviră vitejesce pe duş­
mani, pentru a-şi spella peta. De assemenea şi 
soldaţii Greci şi cei din Asia, vedendă ardórea 
sultanului, făcură şi eî totu ce le sta in putinţă, 
arruncându-se ca unu furioşii peria assupra artil-
lerieî şi muschettărieî duşmane, şi băgându-se pen-
tre cărruţele inemice, incătu lupta nu ineefâ pane 
la nopte. la fine oştea musulmană, prin puter­
nicului braeiu ,a!lu sultanului, se incununâ cu vic-
• toria, şi cea maî mare parte a duşmaniioru Mol­
doveni deveni hrană paloşului ottomanu. Ca to-
te astea, remăşiţa duşmaniioru nu lăssă armele din 
mâna, apperându-şi femeiele şi copii, şi făcendu 
ultimele sforţe cu orba lorii vitejia. Soldaţii mu­
sulmani, împinşi de zelulu credinţei, se silîau şi 
eî cum puteau, şi măcellându pe duşmani, cu sân­
gele loru făcură din pădure ca uă mare adâncă, 
eră din capetele acelloru nenorociţi rădicară mo­
vile şi turnuri. Totuşi, mulţi feriră şi din oştea mu­
sulmană in acellu jocu mortalii, impodobindu- se 
paradisului cu suffletele lorii. Se înnegri atunci fa-
cia măririi Moldoveni loru, ce scurta mâna paterii 
lorii, şi acellu indrăcitfl domnii moldovenescu, e-
şindu prin uă ascundătură a pădurii şi fugindu 
la munţi cu pucinî d'aî sel, perdu onorea, reputa-
ţiunea, şi lucrurile celle maî preţiose, Cădură 
acollo la mâna musulmaniloru mile de băeţîşide 
copiile moldovenesci de uă aşa frumseţe, incătu nu­
mai priivindu-i gustai fericirea cerescă, Cu no-
roculu sultanului, mulţi seracî se îmbogăţiră şi 
mulţi măhniţî se înveseliră, şi pe sinulu frumse-
ţelorii moldovene se odihniră de atâtea munce şi 
sufferinţe trecute. Duo lune in şiru predându. 
Moldova din ordinulu sultanului, soldaţii capelară 
atâtea jefurî şi atăta mulţime de animale, încătii 
nu le puteau cupprinde câmpii şi Iuncele. Dopă 
totala ruină şi stricare a Moldovei, sultanulu îşi 
reconduse armata la residenţa de Adrianopole. In 
acesta resbellu domnulu munteneseu servi cu 6-
stea luî, fiindu vedutii ţp. tractată cu bun etate de 
către sultanulu. Ellu căpetâ de assemenea uă par­
te din predele moldovenesc!, căfce i se cădeau luî, 
şi tote turmele de porci, găsite in acea intinsă ţerră, 
cădură in partea ostii muntenesci. 
No. 305. 
— 1456 - 1504 — 
• Faptele luì Stefana cella Mare, descrise de con-
•impurénulù seu Polonulu Mateîu Miechowski. 
Autortiln, născuţii in 1456, fu medica de curte al la regelu 
Sigismundu 1 şi , in acesta calitate, pe lângă meritulu seu de con-
timgurénù, mai avu in disposiţiunea sea relaţiunile officiali celle maî 
autentice. Cartea sea, intitulată .Chronica Polonornm," avu trei e-
diţiunî, tote fòrte rare: 1 ; in Cracovia in 1519 in-f.; 2 , ibidem in 
1521 in-f; 3, in Pistoni Corpore historiae polonae, Basiieae, 1582 , in-f. 
Cronica lnî Miechowski cupprinde mai multe lucruri, cari lipsescù 
in Anualele luî Dlugosz ş i in alte izvóre din acea epocă, şi mai al­
lessi! tòte eveiiementele incóce de la 1480. Cronicarii şî istoricii no­
stri n'au cunnoscutu şi n'au utilisatu pe Miechowski, deşi uniî din 
eî ìlliì menfionézS p1* gliicî sni pe audite. 
Tiibus de Palatinatu Moldaviae uklelicet Ste-
phano, Petro, et Berenden aliquot annis conten-
dentibus, et se de prosapia Alexandri Palatini 
descendere disserentibus, Stephanus quoniam a-
stu, faetiuitate, et solertia prestabat, facile aliis 
duobus exclusis, apud Valachos priricipatum ob-
tmuit. 
Anno domini 1465, Wladum superioris Mol­
daviae principem, Mathias rex Hungariae quasi cum 
Thurca contra illum sentiret captiuauit. Radul 
autem germanus Wladi Mahumeti thurcarum im­
peratori adherens, tributarium se iili prestitit, et 
prefaţam maiorem Moldaviam ab ilio regendam 
sub tributo suscepit, oppidumque Kiliam, quod 
Greci Likostomos appellant, exclusis hungaris oc­
cupami, Veritus Stephanus Palatinus Valachiae 
Thurci uicinitatem, et ipse in tributum Thurci 
concessit. Habita tandem conspiratione cum ci-
uibus Kiliae, porta una subserrata, Stephanus Ki­
liam sub noctis medio comprehendit, duosque 
arcis Capitaneos, qui forte ad nuptiarum solenni-
tatem inuitati, delicatius epulati fuerant, in op-
pido offendens, vnum coepit, alterum uero in 
arcem effugientem, terrore et spe uitae ac mu-
nerum quod offerebantur affectum corrupit, et 
arcem in potestatem Stephani tradidifc. Maxima 
his auditis thurcarum Caesar frangebatur mole­
stia et ira. Sed nuncium Stephani cum tributo 
et niuneribus ad se missurn eaptiuatum quem 
tenebat, honoratum remisit, et excusationes de 
interceptione Kiliae ad satisfacfcionem accepit. 
Anno autem predicto 1467 Mathias rex Hun­
gariae contra Stephanum ueniens, et Berenden 
Valachiae preficiens, ac Palatinum instituens, per 
Palatinum Stephanum in oppido Banya profligatus 
est, tribusque uulneribus rex sauciatus, de loco 
certaminis in lectica elatus est, et multa milia 
Hungarorum occis». Haec est rei ueritas, quam-
uis hungari regi Mathiae blandientes, aliter fac-
tum retu'erunt. 
Eodem anno (1469) Stephanus Paìatinus Mol-
daviae cum mille octingentis equitibus tantummo-
do Transilvaniam spoliauit, et Petrum suumadver-
sarium, qui patrem eius occiderat, quem rex Ma-
thias fouebat, intercepit et capite truncanit. Anno 
quo supra Mamak Imperator Thartarorum Ultra-
uoihanus, tripartito exercitu, duas turmas in ter-
ras Eussiae et Lithvaniae, terciam in Valachiam 
misit. Hanc Valachi conflixerunt, et fìlium im-
peratoris Mamak uiuum captiuaueiunt, quem 
proeessu dierum Mamak minis recuperare posse 
ratus, centum legatis ad Stephanum Pahtinum 
missis, superbe denunciat, ut fìlium eius libertati 
red leret. Stephanus autem ingentis uir spiritus 
ia legatione irritatus, fìlium suum sub legatorum 
eonspeetu, in quattuor petias diuisit, omnesque 
legatos, uno dumtaxat excepto, cui naso abciso 
et ad Mamak remisso, ut factum ilii nunciarct, in 
palo? subfixit. 
Anno domini 1475 die Marlis decima sep-
tinia Ianuarij, Stephanus Paìatinus Moldaviae, e-
xerLìitutn Mahumeth Caesaris Thurcorum, centum 
et uiginti milia pugnatorum habentem, cui et Bes-
t-erabi auxilia ferebant, Valachiam populantem, 
circa palum Eakouiecz et fluuium Berliad proprio 
marte, quinque tantummodo millibus Siculorum, 
quorum terram ab hungariae rege abstractam 
in suam ditionem redegerat, magna clade, sed 
non incruenta suorum Victoria mirabili dei po-
tentia fudit. Vix quadraginta milia pugnatorum 
habens, in quibus maior pars agrestium erat Nec 
in superbiam ex hac Victoria elatus, diebus quat-
tuor contìnui» ieiunium in pane et aqua aegit. 
Per uniuersam quoque terram suam bannum e-
dixit, ne quis auderet sibi, sed soli deo victori-
am illam appropriare. Cum iudicio omnium Vic-
toria illa ex uno eo stetit, omnem regionem Va-
lachiae, perquam thurcae ituri erant, longe ante 
Stephanus Paìatinus flammis exusserat, quae res 
maximi adiumenti ad victoriam fuit, Thurcis et 
equis eorum macie consumptis. Omnes fere Thur-
cos captivos, praeter prineipaliores palis suffixit, 
cadauera interfectoram cremauit, unde ossium 
iìlorum extant aliquot acerui. Quattuor duces 
Thurcorum principales, et triginta sex signa mi-
litarla, manubiasque nobiles Kazitniro regi Po-
loniae in Lithuaniam per priroores suos Stepha-
nus transmisit. Eex autem hungariae Mathias 
scripsit Papae, Caesari, et aliis regibus sublimi 
iactantia, insignem Thurcarum exercitum per gen-
tes suas quorum Stephanus Valachiae Paìatinus 
ductor erat, deleuisse, vanitate solita, alienos si-
bi titulos vendicando. Stephanus tamen paìati-
nus, aliquos captivos Sixto papae misit, et scrip-
tis suae sanctitatis auxilia poposcit. Misit et Ma-
thiae regi hungariae pares manubias. Nec his 
legationibus ad amicos Stephanus contentus, ad 
ipsum quoque infestissimum hostem suum Mahu-
meth Caesarem Thurcorum, insignem legatum, 
dona non mediocria ferentem misit Quaestusest 
se a quibusdam Thurcorum latrunculis et exu-
libus temerarie et preter scientìam Caesaris la-
cessìtum esse, illam omnem furum et exiliatorum 
manum, in manu dei potenti confecisse, petens 
ut relltquiae huiusmodi latrunculorum, si quae 
in dominia sua refagissent, sibi traderentur, pa-
ri supplicio cum caeteris poenas meritas solutu-
rae. At Caesar legatione huiusmodi exasperatus, 
legatos iare gentium violato, in ergastulLs aliquam-
diu tenuit, postea omni substantia spoliatos, 
pedites et pene nudos Valachiam remisit. 0 Ste-
phanum virum admirabilem et victoriosum, qui 
sub nostra aetate tam magnificam victoriam in-
ter Principes mundi ex Thurca retulit 
Eodem anno (1476) post festum paschae, Mahu-
meth thurcorum Caesar, contra StephanumPalati-
num Valachiae fremens, contra illuni hostiliter venie-
bat. Sub idem quoque tempus Thartarorum numero-
sus exercitus, thurco laturas auxilia, in Valachiam 
intrauit, et eam prius quam thurcus cladibus et 
uastationibus affligere coepit. Stephanus autem 
Paìatinus omnibus frumentis et victualibus, ne 
hosti in pabulum cederent, igne absumptis, in 
thartarorum exercitum intrepidus irrait, et mag-
na clade ilìum contriuit, tantoque ardore fugien-
tes persequutus est, ut plures in fuga quam pug-
gna occideret. Deinde in thureum, Danubium na-
uibus superantem, irrapit, et plures occidit. In 
particularibus quoque congressibus, dumfrumen-
tatum ex siluis ibant, inuadens, victor et supe-
rior, singulos captivos thurcorum aut vivos ex-
coriabat, aut in palos suftìgens oacidebat. Donec 
Thurca ilium in multitudine abundans, exercitu 
dispartito, a fronte et tergo circumdedit, et sic 
strennuissime cum suis pugnantem thurcus vi-
cit, et non amplius quam ducentos de suis pro-
stravit. De Thurcis vero prope triginta milia ce-
cidisse referuntur. Stephanus autem cum suis ad 
futura se reseruans, quo sors ferebat fugit. Cae­
sar vero thurcorum incendiis Valaehiam conte-
rens, et exinde sibi et suo exercitni famem ge-
nerans, propter in aediam ex Valachia abscessit. 
Mathias autem rex Hungariae in suam laudem 
traducens, scriptis uulgavit, metu sui processus, 
thurcum fugisse. Quapropter et papa Sixtus quar-
tus, et Ferdinandus Apuliae rex, principesque 
et communitates Italiae collatione facta, ducenta 
milia aureorum ad conterendum thurcum il li trans-
miserunt, qui ipsis victoriam et perpetuum thurci 
exterminium promittebat. 
Eodem anno rex Mathias Hungariae Wladi-
slaum Draculam Voievodam Besserabiae, annis 
prope duodecim in captivitate tentum, restituit, 
et in Besserabiam remisit, qui fraude serui sui, 
currendo in equis velocibus decapitatus occubuit. 
Anno domini 1484 Baissetus imperator Thur-
carum, qui ut ferebatur ocio deditus, voluptatibus 
immersus operam dabat, per suos excitatus et in-
ductus cum maxima potentia tempore veris in 
Besserabiam venit, et Kiliam et Bialagrod obsi-
dendo expugnavit, et in hanc usque diem possi-
det. Eo tempore magister Michael de Vielun Col-
legiatus maioris Collegii Graceovi: cum magistro 
Nicolao de Glogovia maiori praedicatore Theuto-
nico, et Georgio de Lanczhuth praesbitero ad sanc-
tam Mariam in circulo Gracco : volentes per ter­
rain pedestres sanctam civitatem Hierusalem vi­
sitare, quum in Valaehiam intrarent, Thurco e-
xercitualiter appropinquante, Kiliam ingressi, cap­
tivaţi, et venditi fuerunt. 
Anno autem domini 1485, die Iouis, quin-
decima Septembris, quae fait in crastino exalta-
tionis sanctae Crucis, Stephanus Palatinus Vala-
chiae iuramentum fidelitatis cum suis Boyariis 
regi Kazimiro in Kolomya oppido Russiae prae-
stitit. Vbi nonnulli stipendiarii Bohemi, qui noctu 
exercitam praefati Stephani Palatini inuadentes 
depraedati fuerant, rege mandante, capite truncati 
sunt. Acceptoque exercitu mercede conductorara 
a rege, Stephanus Palatinus Thurcas grassantes, 
de Valachia expulit, et duces exercitus remune­
ratosi una cum exercitu in Poloniam remisit. 
Anno domini 1497 his calamitatibus, gran-
dius malum successit, nam rex Albertus a Vala-
cho magnanimae suae voluntatis effectum prose 
cnturus perinde atque Leuczoviae sic uti supra 
scripseram cum fratribus constituit ulturus pa-
trai per Turcas in Warna occisi interitum, castra 
Turci in Walachia occupata expugnaturus, bellum 
ingens atque idem periculosum versus eadem ca­
stra per Thurcas in Walachia occupata concepit. 
Quo universam Poloniam, Russiam, Mazoviam, 
loannemque de Tiffen Magistmm Prussiae, reli-
quas terras, imprimis vero Illustrissimum princi-
pem dominum Alexandrum magnum dueem Li-
thuaniae germanum suum, qui cum universis mag­
ni ducatus Lithuaniae proceribus in auxilium fra-
ternum per campos inferioris superiorisque Po-
doliae processit, et circa Braczlaw fraternum ex-
pectando avisamentum substitit, in arma conci­
tavi^ praetèrea mercenarium militem equestris 
pedestrisque ordinis, immodicum his iunxit, at* 
que instructum exercitum ad dies Iunij apud Leo -
polim recensuit. Quo reviso ordinatoque, die 26 
Iunij, feria secunda post divi loannis bàptistae 
diem, cum toto exercitu, et Sigismundo fratre, a 
Leopoli soluit, iterque in Valaehiam non sine ma-
lo ornine dirigens. Haec inter prodigia infoelicis 
expeditionis numeranda, precessere, boues ducen-
ti post exercitum pulsi, Leopolim versus turbi-
nis vehementis impetu dispersi sisti non potue-
runt, sed partim in ipso suburbio fossatis se im-
mitentes, partim in campos et alia loca delapsi 
vix sed non integro numero fuere recollecti. Re-
ge ipso fluvium, exiguo alveo dilabentem, trans-
eunte, dextralis equus candidissimus regique cha-
rus corruit, et erat submersus. Praetèrea quidam 
Sropski genere nobilis, alioqui pauci sensus, Le-
opoli iteratis vicibus, nostros succubituros non 
sine terrore exclamabat. Fulmen item castris di-
lapsum, nobilem unum, et equos duodecim inte-
remit, Sacerdote apud regem divina celebrante, 
hostia finibus manipularis a sinistra pendentis, 
quod rex ipse vidit, e sacro altaris ac ministerij 
loco detracta seu casu quodam, seu improviden-
tia celebrantis excidit, in terramque est prolapsa. 
quae per ministrantem Capelianum, rege cum ad-
miratione hostiam demonstrante, una et per ip-
sum celebra ntem fuit recollecta. His terrorem in-
cutientibus, nihilominus a sceíeribus nihil tem­
peratura, exercitus permissis mulieribus referhis 
ferunturque ipsi Primores et, Duces, nocturna li­
bidine non saciati, clara luce publicis balncis, 
et tina, inter am plexus mulierum voluptatibus i n-
dulsisse. Quumque in expeditione ipsa proce-
derent quamuis post solutam Leuczoviensem con-
ventionem Albertus rex per insignes suos orato-
res et magnae auctoritatis ac prudentiae Consi-
1/arios scilicet Creslaum de Curoswanky Deca-
num Graccoviensem et regni Poloniae Cancellarium, 
iam vero per ipsum regem ad ecclesiam Wladi-
slaviensem per mortem petri Moszinski de Bnyn 
vacantem pronunctiatum eligendum, et, per Pod-
lowski de przytyk Castellanum Radomiensem cum 
eodem Cancellarlo una legatos Stephanum alias 
Chari Bogdan Woievodam Walachiae de i ila rum 
secretarum ac earam contra Thurcas fraternarum 
regiarum deliberationum Leuczoviensium, quae con­
sulto tanquam irritatae fuere avisatum facit et 
hortatus est ad assistendum ipsi regi, et in suo 
sanctissimo proposito auxilium ferendum, quod 
ipse Stephanus data fide et manu repromisit, non 
tarnen prius illud laturus ne per Thurcas prae-
ventus esset, donee videret regem vel apud ca­
stra Kyliani et Byalogrod vel in Danubio cum 
exercitibus constitui, cuius tarnen profectionem 
in terra sua impedire nollet, quin etiam aeque 
permitteret commeatum libere ministran. Cumque 
Rex terras Russiae ingrederetur Creslaus Roz en-
sis nuper nominates iam vero Electus WJadisls-
viensis et regni Poloniae Cancellarius senator at-
que zelator regni vigilantissimus et, rerum peri 
tus, ut audivit Stephanum Woievodam in p e r f i ­
diami versum, a votis promissis discessisse, et Hún­
garos male contentos esse de rege suo, qui eis 
inconsultis Leuczoviae fratri Alberto regi annuit, 
in castra Thurci Valachiae occupata expeditionem 
faciendum, timore perculsus ne Stephanus per 
Húngaros zelo invidiae concitatos, persuasus Thur­
cas et Thartaros avisatos efficeret et in regem 
converteret, subito cucurrit ex aedibus suis, et re­
gem expeditionem continuantem in Przemisliensi 
oppido adijt, orat et obtestatus erat ut ab expe­
ditione desisterai, st-d earn ad loca solitudinum 
per Thartaros vastari solita converteret munienda, 
quae Creslai adhortatio per regem abiecra fuit ut 
cura despectu quodam eum a se rex licentbret, 
ad aedesque suas Episcopales redire iuberet, qui 
potius domi oraret, aut quae sua?, Episcopalis 
sunt, professionis ageret, Rex vero, quod sibi in-
natum ac proprium est, armis et bello insistere!; 
Sic quoque Albertus rex non ignorans Woievode 
illius dolos Math iam de Loncza Episcopum Ca-
mienecensem ad Woievodam premissum exploratum 
dirigit an in proposito assistentiae perseverarci, 
quod Voievoda coram ipso oratore Episcopo con­
fi rmavit. Tarnen cum rex terre Valachiae appro-
pinquaret, Woievoda per Thurcas Moldavos et Si-
culos atque Transilvanos qui votis fortasse quo-
rundam dominorum Hungariae quibus secrete Leu-
czovienses deliberationes non erant credite, con­
ci tatus, sententiam mutavit, et non solum com­
meatum exercitui regio recusavit, verum etiam 
pro volúntate assistentium sibi Thurcarum hostem 
se regi eius terram ingredienti nunctiavit, solfi­
ci tatusque, per frequentes regis nunctios ut, ad 
se rediret, promissorumque firmus esset observa­
tor, converti ad prima promissa nolait, quam-
obrem tela regia quae rex non in eum sed in Tur­
cas acuerat, in se conuertit, et cum haec inspe­
rata eveniret mutatio, nec minus populus regius 
voluptăţi iüius deditus fortunam et propiciatio-
nem non mereretur divinam, timore non vulgari 
erant concussi poloni, ut plerumque a paucis ho-
stibns inßdelibus et sdsmaticis aut fugarentur 
aut tracidarentur, secundum illud Deutronomi 32 
et, psalmi ultimi sabbati quomodo perseqnebatur u-
nns Mille, et duo iusjarunt decern millia. Nonne 
ideo quia deus suus vendidit eos, et dominus con-
clusit illos. Ipseque Stephanus Woievoda nonnullos 
dira morte perimebat, ut tandem clamarent ad 
regem Poloni quo illos in domos redire per­
mitteret. Nanque absque licenţia regis iure regni 
Poloniae vetante, sub amissione capitis et bono­
rum omnium mobilium, non beeret illis a rege 
et exercitu discedere, neque facultas reditui pa-
tnit propter loca ubique per hostes occlusa, quae 
rex terram Valachiae ingrediendo non munivit, 
fidei per Woievodam promisse fidens, unde cum 
rebus nullibi digno marte prosecutis neque redi-
re honestum, neque castra Thurci Walachis ip-
sis Turcis Moldavis, Besserabis, Siculis et Tran-
silvanis obstantibus accedere tutum aut possibile 
esset. Nihilominus Albertus rex dolis Valachi im 
peditus ut aliquid egisse videatur decrevit Castrum 
Szoczava sedes ubi Woievode esset aggredien 
dum, quod exercitibus admotis oppugnabat, bom 
bardisque quaciendum mandavit. Interea Wladis-
lai regis Hungariae suorumque de hungariae reg-
no Prelatorum ac Baronum nomine certi oratores 
Hungari ad exercitum regis sed tanquam in fa-
vorem Voievode ne desperatus se Thurcis dedafc 
missi, regem Albertum a prosecutione belli con-
silijs et rationibus inductis, quod se male credi-
derit Woievode fidei, quam neque Christo neque 
hominibus servaret, solantur, et miteni in Voie-
vodam eius animum reddunt. Interea rex Al-
bertus aegre ac male se in corpore habere cepit, 
tantamque pro Valachi dolis et occultis Hunga-
rorum malevolentijs molestiam concepit, ut bre-
vi posthac viveret et earn mortis future sed pro-
xime occasionem sibi insumeret, unde etiam con-
festim eventus istos per celeres nunctios Magno 
duci Litvaniae per Podoliam in auxilium regis 
venturo notificat, hortaturque fraterne, ut Mag-
nus dux attentis his quae regem permovent et 
presertim legatione ipsa hungarorum, ab ulteriori 
supersederet itione, qui tarnen ut in sua videbis 
historia locum Braczlaviensem munivit. Rex autem 
ilia Hungarorum suasione prevalente foedus cum 
Voivoda Stephano pepigit, ad reditumque gentes 
convertit, quae cum redirent obstante regis ae-
gritudine, quae etiam Ducem Sigismundum eius 
germanum secum in exercitu agentem atque op-
timates quosque polonos et ipsos belli duces nimium 
in animis eorum consternates effeeerat, omnia ne-
gligenter erant custodita, ibantque maiores Poloni 
cum egrotante rege per siluam Bukovyna primi 
quos subsecuti minores, terrarum scilicet Gracco, 
proceres tanquam armatiores postrema regis tol-
tati. Prima Lucae 26 Octobris quae fuit feria quin-
ta ante Simonis et Iudae, a Thurcis et Valachis 
aliisque, quorum supra meminerim, per Woievo-
dam tanquam fidefragum ictum foedus minime 
observantem clam sumministratis in eadem silua 
per suffragia nemoralium impedimentorum agressi, 
percussi, fusique erant, inter quos plures de domo 
bipennium corruerunt, precipue Nicolaus Palati-
nus Rassiae, et Gabriel heres in Moravicze am-
bo , de Thanczin qui perierunt, Ioannes Sbignei 
de eodem Thanczin Saccamerarij Graccovien. et 
Capitanei Marieburgen. filius, qui Thureiam ad-
ductus erat postea per fugam liberatus. Interna 
etiam Cruciferorum de Prussia ab ordine et Du-
cimi Mazoviae et terris illorum milites sub cer-
to numero prò iure generalis expeditionis regni 
Poloniae missi regios sequuntur sed non adeunt 
exercitus, quos cum presciret Voievoda veluti ul-
time sorti relictos, seorsum sczt ex eadem causa 
insecutorum exercituum profectos seu potius di-
visos, per Thurcas procurat cladibus affici cru-
delibus, ex quibus qui non erant occisi Thurei-
am sunt abacti. Sic quoque iu nemore Bucovy-
na cum hac minoris Poloniae nobilissima gente 
infeliciter actnm, quae dum terga egrotantis do-
mini, suis uita et sanguine tutaretur prò felici 
regis reditu, misere perijt, quorum viventes aut 
Thureiam aut Thartariam, aut in alias barbaro-
rum infideliumque freti pontici Asiaé Scithieque 
regiones sunt deducti. Exercitus autem regius 
quem Dux Sigìsmundus fraterne condolens ae-
gritudini vehementer, ac maiores regni de maio-
ribus Polonis constituerant regem malevalentem 
ductabat, licet ab ijsdem Voievode fraudibus im-
munis non fuerit, quippe qui undique lacessere-
tur per Turcas et Valachos eorundem ductores, 
ae veluti per canes ex foraminibus sic per istos 
ex lucis tenebrosis prosilientes. Tamen per dies 
plures nemoralibus et tanquam inuijs locis, ut 
magnis exercitibus commune est, iens, integer ab 
agro Valachico ad terras Russiae regias foelici-
ter ac victoriose redijt. Tantumque ipsa expe-
ditio lucri monumentique eviterai polonis et suo 
regi prebuit, ut communi laudo statuerint nun-
quam regibus suis permittendum expeditiones fa-
cere generales, sczt proceres regni nunquam ge-
neraliter ad arma movendos contra infideles Tur-
cas aut Thartaros nisi primum consulta aposto-
lica sede, sed et alijs regnis et regibus Christi-
anis ad expeditionem ipsam accedentibus. Moe-
ror quoque summus hoc improspere expeditionis 
casu hoc regnum implet per communi fratrum 
regnicolarum casu, qui ab inconsulta et paucis 
communicata expeditione evenerat, próque amissa 
existimatione quia Turcae et Thartari nihil plus 
quam generalem Polonorum timuere expeditio 
nem. Summa vero culparum omnium reicieba-
tur in Philippum Callimachum Italum florentinum, 
qui cum Alberti regis in paterna educatione nu­
triti perceptor esset vir doctrinae summae, et hu-
manarum non vulgaris professor litterarum cecu-
lus et uafer, eiusdem rex Consilia senatorum om­
nium regni consilijs preposuit, quae imitatus fra­
ternas consultationes Philippo animum regium in 
earn expeditionem contra omnium consiliariorum 
vota dirigente celebravit, quae talem habuere e-
xitum, ut brevi Rex vitam cum morte et sum-
mam regni existimationem tanquam perpetuam 
gloriam infidelibus semper terribilem cum sum­
ma publici status iactnra permutaret. Insuper af-
flictis addita est afflictio. Nam sequenti anno in 
principio Maij, Turci, Thartari, et Valachi iuncti, 
Russiam irrumpentes, plurimam stragem in ho-
minibus crudeliter fecerunt, iacebant passim in 
uijs et campis occisi. Omnia oppida sub monti-
bus et in medio circa Leopolim et Przemisliam, 
usque ad oppidum Canezugam incenderunt, va-
starunt, et diruerunt. Et tempore modico commo­
rati, cum maxima praeda salui discesserunt. Haec 
novitas quom die Mercurij sedecima Maij Grac-
coviam esset delata, non parum omnem statum 
terruit etiam nonnullos fugae accinxisset, nisi 
vel timor vel spes a rege prohibuisset. (*) 
Post thartaros, Thurci circa diem sanctae 
Catharinae sub montana Russiae eodem anno 1498 
circa Sambor et Halicz devastaverunt, neque a-
liquo certamine lacessiti. Verum vel deo, vel eo-
rum infortunio sic cogente, frigori bus aerisque in­
temperie inedia atque nivibus, supra quam quá-
draginta milia equorum hominumque periere, re-
liqui tamen, quorum ultra viginti milia dicuntur 
fuisse, salui post damna illata recesserunt. Seel 
per Valachos percussi erant. Alium itaque mo-
dura pacis nanciscendae aggressi, quoniam abs­
que Valachis, exteras ac barbaras nationes ad in-
vadendum regnum excitantibus pax non fieret, 
persuasi et vocati Graccoviae convenerunt Epi-
(*) Wiszniewski, Historya literaturi/, t. 7, p. 379, a observată dejn, 
eă descripţinnea resboîuluî din Bucovina este passagiulü cellü 
mai obscură in tòta cronica luí Miechowski. Noi ìllìi repro-
ducen™ dupre ediţiunea din 1521, p. CCCXLIX—CCCLIII. 
scopus Varadien. nomine Hungarorum, Oratores 
Stephani Palg^i |J i^lachiae, Oratores Alexandri 
magni ducis ^ ^ ^ ^ ^ ^ j u m , et Poloni. Hi om-
nes post J E f ^ ^ P ^ ^ ^ et consilia, anno domini 
1499, d i e 5 ^ ! ^ ^ ^ 1 : ^ ^ ^ nona Aprilis sibi invi-
cem mutu^^aesigt(fflSsn et auxilia contra thur-
cas et thartár#fi0á |%nt. 
Anno domini 1501 rex Albertus in Marcio 
ex conventione Piotrkoviensi in Graccoviam di-
vertens, Heliam Valachum ut fertur heredem Va-
lachiae propter violatas litteras suas, de Consil io 
consiliariorum suorum in Czchow in praesentia 
nanctiorum Stephani Voevodae Valachiae decol­
lari iussit. Fuit autem Helias filius ohm Petri 
competitoris Stephani in principatu [Valachiae. 
Rediensque (1503) ex Lithvania rex Alexan­
der convocationem in Lublin, pro die apostolo-
rum Simonis et Iudae, pro metis et resistentia 
opponenda Stephano Palatino Valachiae, qui di-
strictum Pokucze sub montibus Hungariae temere 
invadens occupare nitebatur, atque pro defensa a 
thartaris tenuit. 
Anno quo supra quingentésimo quarto supra 
mille, die Martis, secunda Iulij, Stephanus Valachiae 
Palatinus, bellis, aetate et podagra attritus, fato 
absumptus in aeternam clausit lumina noctem post 
ortum solis una hora. Hic fuit a natura praeditus 
fortuna, astutia, et pluribus victorijs. Hic Mathi-
am regem Hungariae in oppido Banye bello su-
peratum, et tribus sagittis non Ietaliter in dorso 
vulneratimi, de Moldavia eiecit. Hic Mahumetum 
imperatorem Thurcarum cum centum viginti rai-
libus in Valachia parua manu (mirabile dictu) fu-
dit, et cum ignominia expulit. Hic denique loan-
nem Albertum regem Poloniae post pacta, et fir-
matam secum paeem ad térras sui regni ex Va­
lachia exercitus suos sub fide sibi data ducentem 
usque ad extrema suae provintiae telis et armis 
persequutus est. Hic Thartaros Zavolhenses et 
Przecopenses saepenumero^stravit, et fauste repu-
lit. O virum triumphalem et victoriosum de om­
nibus regibus vicinis gloriose triumphantem. O 
foelicem hominem, pleraque omnia muñera for-
tunae pieno cornu tenentem. Quodque alijs natura 
ìer partes donavit, quibusdam prudentiam cum 
astu, quibusdam heroicas virtutes et iusticiam om-
nium virtutum praeclarissimam, Nonnullis vero 
de hostibus victoriam, huic cuncta simul lărgita 
est et concessit, ut esset in omnibus, iustus, pro-
vidus, astutus, et de omni impetitore, yir victo-
riosus. Non immerito inter heroas'in nostra ae-
tate «omputandus. Successit ei in principatu Vala-
chiae Bogdan unicus filius, uno oculo orbus. 
Vr'uă căţî-va annl luptându-se trei pentru 
domnia Moldovei, anume Stefanu, Petru şi Be-
rendeiă, cari se diceau căteşî-treî a fi din semen-
ţa lui Alessandru-vodă, Stefanu, ca cella maî vi­
clenii, cella maî pricepuţii şi cellu maî activă, les­
ne inlăturase pe cei-l'alţi duoî şi căpetâ domnia de-
la Români. 
In 1465 Matiaşu, regele Ungariei, ca şi cându 
s'aru fi inţellesu cu Turcit, prinsese pe domnulu mun-
tenescu Vladu, allu cărui frate Radu, partisanu 
allu sultanuluiMakomet.priimi apoi de la acesta dom­
nia Ţerrei-Românesci, ca principe tributară, şi 
cupprindendu oraşulu Kilia, grecesce Likostomos, 
allungâ de acollo pe Unguri. Atunci Ştefană, dom­
nulu Moldovei, temendu-sede vecinetatea Turcuhii, 
se făcu şi ellu tributară allu sultanului; dar pe de 
altă parte, conspirândă cu tergoveţiî şi pihndu uă 
portă a oraşului, ellu cupprinse Kilia pe la me-
dulu nopţii, eră din cei duoi purcălabisurprinşi in 
07'aşu, pe semne cam inbetaţi cu occasiunea unei 
nunte, unulu fu prinsă pe dată, eră cellu-taltu, 
fugită in cetate, fu corruptu prin spaimă, speran­
ţa vieţei şi daruri, şi nu intărdiâ de a capitula. Ma­
re fu necasulu şi mânia sultanului, priimindă a-
cestă veste. Cu tote astea, pe ambassadorulă luî 
Ştefană, venită cu tributulă şi darurî, şi pe care 
îllă închisese, îllu elibera cu cinste, arretându-se 
mulţumită cu scusele despre luarea Kilieî. 
In 1467 Matiaşu, regele Ungariei, venindă 
contra lui Stefanu şi adducândă domnă Moldovei 
pe Berindeîu, fu băttută de către Ştefană-vodă in 
oraşulă Baea, şi scăpa din băttăliă dusă in legănă, 
câci căpetase trei rane. Multe miîe de Ungurî 
periră acollo Acesta e adeverulu, deşi Ungurii 
povestescu altă-felîu, linguşindu-se regelui Matiaşu. 
In 1469 Stefanu, domnulu Moldovei, numai 
cu uă miiă optu-sute de căllări despoiâ Ardelulă, 
prindendu acollo şi descapitându pe duşmanulu seu. 
Petru, care uccissese pe tatălu lui Ştefană, şi pe 
care illu protegea regele Matiaşu. Totă in acesta 
annă Mamac, imperatulă Tătariloru trans-volgi-
anî, trimiţendu trei ostî: duo assupra Galiţieî şi 
Litvanieî, şi una assupra Moldovei, pe acesta -a treia 
Moldovenii o bătturâ şi prinseră viu pe insuşî 
fiiulă imperatuluî Mamac. Maî în urmă, credendă 
că va pute reuşi prin ameninţări, Mamac trimise 
către Stefanu-vodă uă sută de ambassadorî, ce­
rând ii cu mândria ca să fie eliberată fiîulă seă. 
Atunci Stefanu, bărbată cu mare animă, irritată 
prin acea ambassadă, pe fiiulă luî Mamac in pre-
senţa ambassadoriloră îllă despica in patru bucăţi, 
şi apoi înţepa pe toţi ambassadorii, affară de u-
nulă, pe care cu nasulu tăiată îllu trimise înapoi că­
tre Mamac, ca să-i povestescă fapta. 
In 1475, marţi, a luî genarie in 17, Şte­
fană, domnul ă Moldovei, pe oştea sultanului Moha-
met, in numără de 120,000 de luptători, affară 
de contingentulă muntenescă, şi care jefuîa Mol­
dova, o sdrobi cu deseverşire prin minunatul ă 
adjutorîu allu luî D-deă, lângă laculă Raeova şi 
fluviulă Berladă, avendă numai 5,000 de Secui, 
a cărora ţerră o cucerise dela regele Ungariei; 
eră de ai seî abia 40,000 de luptători, din cari 
cea mai mare parte simpli ţerranî; deră victoria 
îi custâ şi luî! Fără a se mândri, ellu din con­
tra ordonnâ ună postă de patru clille numai cu 
pâne şi cu apă, publicându prin totă ţerra, ca ne-
mine să nu cutede a-î attrebui luî acea victoria, 
ci numai singurului D-deu. Dupre părerea tutu­
rora, causa acelleî izbunde se esplică maî cu se-
mă prin acela, că Stefanu vodă de mai 'nainte 
arsese tote locurile, prin cari eraă să trecă Tur­
cii, cari astă-felîu, ei şi caii loră, murîaă de fo-
mete Apr6pe toţi Turcii, affară de ceî mai de 
frunte, fură inţepaţî, şi cadavrele loră arse, re-
mânendu numai vr'uă căte-va moville de osse-
minte. Ştefană, prin ambassadorî alleşl, trimisse 
regelui polonă Cazimiră, care se affla in Litva-
nia, patru paşale turcescî, 36 steguri şi alte tro-
feuri. Totuşi, regele ungurescă Matiaşă nu se 
ruşina de a se făli in scrisorile selle către papa, 
imperatulă germană, şi alţi regî, cumcâ omenii 
seî, sub hatmanuhi seu Stefanu, palatinulu Mol­
dovei, băttură uă mare armată turc^scă; attrebu-
indu-şi astu-felîu, cu obicînuita-î vanitate, meritele 
altora. Stefană-vodă trimise uă semă de captivi 
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şi papei Sixtu, rugândă pe sânţia sea pentru ad-
jutórie. Trimise trofeuri şi chiara regelui un-
gurescu Matiaşă. Ba încă pe longă acelle lega-
ţiunî către amici, eliti trimise unu mare ambas-
sadoră cu frumóse daruri către însuşi neimpă-
catulă seu duşmanii sultanulă Mahomet, plân-
gendu-i-se, cumcă nesce tâlhari şi vagabondi din 
Turcia cutedasseră a năvălii în Moldova fără sci-
rea sultanuluî, dară toţi fură espediţî in ceia lu­
me, şi dèca vr'uă căţî-va arii fi scăpată din băt-
tăliă trecéndu inapoi in Turcia, apoi cerea ca sul-
tanulă să î estradea, pentru ca să priimescă şi ei 
assemenea celloră-l'alţî plată pentru faptă. Irri­
tata prin uă astă-felîu de ambassadă, sultanulă 
călca dreptulu ginţiloră, intemniţândă pe ambas-
sadori, pe cari inse peste uă bucată de timpă îi 
trimise înapoi in Moldova, dar despoiaţi, pedes­
tri, chiara goi! O Ştefane! bărbaţii minunată şi 
victoriosă, care singură dintre top. principii seco­
lului nostru putuşi castiga assupra Turciloră uă 
victoria atătu de măi'eţăl 
In 1476, după serbătorea Pasciloră, sulta­
nulă Mahomet, înverşunată contra domnului mol-
dovenescă Ştefană, întreprinse uă espediţiune as­
supra Moldovei. Totă atunci uă numerósa òste 
tătărescă, mergendă in adjutoriulă Turcului, intrase 
de mai 'nainte in Moldova, incepèndu arespăndi 
in giura terróre şi pustiiri. Ştefană, după ce ar­
sese tòte rodurile şi provisiunile, ca să nu inca­
pa hrană duşmaniloră, se răpedi assupra armatei 
tătărescî, o infrànse cu deseverşire, şi o goni eu 
atăta furia, incătă mai mulţi Tătari perirà in fu­
gă, decâtă in luptă. De aci intorcéndu-se con­
tra Turciloră, cari treceaă Dunărea, îi uccise nu 
puţini in năvallă. Apoi in intălniri mici, dândă pe­
ste duşmani de câte-orî eşîaă din păduri pentru 
furragie, îi băttea, şi pe cei prinşi îi inţepa seă 
de vii îi jupuîa de pelle. In fine, coverşindă prin 
mulţime şi despărţindu-şi armata, sultanulă îllă 
apuca din dosă şi din faţă, şi-lă invinse după uă 
luptă desperată, in care perirà — se dice,— 30,000 
de Turci, şi numai 200 de Moldoveni. Atunci 
Ştefană, cruţându-se pentru fapte viitórie, fugi 
cu ai sei încotro îllă dusse noroculu. Sultanulă, 
stricândă Moldova prin pojaruri şi producendu 
astă-feliu ellă singură fómete pentru, sine şi ai 
sei, se vedu, in fine, silită de a se retrage. Re­
gele ungurescu Maţiaşu apucându aci occasiunea 
de a se lăuda, scrise la toţi, cumcă Turcii fugiră 
temêndu-se ca ellă să nu-i adjungă; pentru care 
laudă papa Sută IV, regele neapohtanu Ferdi­
nanda, şi alţi principi şi republice din Italia, lî a-
dunară şi trimiseră 200,000 de galbeni, pentru ca 
să lovescă pe Turci; eră ellă făgăduia victoria şi 
chiara deseverşita nimicire a Turciloră! 
Totă in annula 1476 Matiaşă elibera şi tri­
mise în Tèrra-Romanésca, după uă captivitate a-
própe de 12 anni, pe domnulu muntenescu Vladu 
Draculu; deră unu servă viclénu, cându allergau 
amenduoi collari, îi tăia copula. 
In 1484 sultanulă Baiazid, care pone atunci 
se dicea dată numai lenii şi accufundată in vo­
luptăţi, fiindă indemnată şi împinsă de către ai 
sei, veni cu uă mare armată in Besarabia, in tim-
pulă verei, şi luâ prin assedia Kilia şi Cetatea-
albă, cari le posséda pone astădi. Se intemplâ 
atunci, că magistrulă Mihailă Wielunski din colle-
giulă superiora de Cracovia, Nicolae Glogowski su-
premulù predicatoră teutonică, şi George Lancucki 
preutulă s-tei Marie din circolulă Cracoviei, vroindă 
pe uscată a merge pedestri la sânta cetate a Ie­
rusalimului şi intrândă in Moldova la apropiarea 
ostii turcesci, fură apucaţi in Kilia, robiţi şi vînduţi. 
In 1485, joi, in 15 a lui septembre, a duoa 
di după înălţarea Sântei Cruci, Ştefană, domnulă 
Moldovei, de'npreună cu boierii sei, depusse ju-
rămentulă fidelităţii regelui Cazimiră, in Colomia, 
oraşă din Galiţia. Acollo vr'uă căţî-va soldaţi Bo • 
emi, cari nóptea năvălisseră şi fâcusseră predă-
ciunî in oştea dissului Stefanu-vodă, fură desca-
pitaţi din porunca regelui. Căpetândă acollo delà 
regele in urma omagiului ună adjutoriu de òste, 
Stefana allunga din Moldova uă invasiune turcă, 
şi apoi remunerândă pe capii militari, îi trimisse 
cu oştea loră înapoi in Polonia. 
In 1497 fură întrecute tòte calamităţile pre-
cedinţi alle Poloniei; căci regele Alberta, dupre 
cum se învoise cu fraţii sei (regele ungară şi du­
cele lit vană) in conferinţa delà Leutschau, pe de 
uă parte pentru a-şî împlini gândulă contra dom­
nului moldovenescă, (*) pe de altă parte pentru a 
(*) Sub amuùu 1494, pagina CCCXVII, descriendu conclusiunile 
conferinţei delà Leutschau, in eomitatulu Zipsin Ungaria, Mie-
cho-wskimentioneză şi desbatterea 'super extirpatione Valachi". 
resbnna mórtea părintelui seü (Vladislaü), uccisa 
de către Turci in băttălia déla Varna, întreprin­
se uă mare şi periculosă espediţiune spre părţile 
cetăţiloră (Kilia şi Cetatea-albă) celloră cupprinse 
de către Turci in Moldova. Cu acestfl scopă, ellă 
chiama la arme tòta Polonia, Galiţia, Mazovia, pe 
lona de Tifien magistrală Prussieî, şi alte pro­
vincie, eră mai alesu pe fratele seu illustrissimuîu 
principe domnulu Alexandru, mare duce allü Litva-
nieî, carele cu tòta nobilimea litvană păşindu prin 
câmpii Podolieî superiórie şi inferiórie, se opri in a-
şteptarea insciinţăriî fraterne in prej métele Braţ-
lavului ; către cari toţi regele mai adause uă ma­
re şi învăţată òste de mercenari pedestri şi căl-
lări, şi fácendü revista şi regularea armatei in Leo 
pole, a lui iunie in 26, in a duoa feriă după serbătorea 
sântului lonü Botezătorului, apuca callea Moldo­
vei, deşi cu oguríí reü. Acea nefericită espedi­
ţiune fuse prenaintată prin următoriele prodigie, 
Duo sute de boi, mânaţi după òste, apucându-i 
unü vértejü infricoşatu la eşire din Leopole şi 
împrăştiindu-i în tòte părţile, arruncându-i în 
şanţurile suburbiuluî, séü pe câmpi şi aiurea, cu 
greu şi numai uă parte din ei fură găsiţi şi rea­
dunaţi. Cându însuşi regele trecea unü riuleţu, 
callulü seü de mână se poticni şiseînnecâ. Affară 
de astea, unü óre-care Sropski, nobilü de némü 
dar cam nebunü, de mai nrilte ori striga în Leo­
pole cu spaimă, prevestindü peirea Polonilorü. 
Fulgerulü cădendu assupra taberei, uccise pe unü 
nobilü şi duoi-spre-dece caí; preutulü servindü, 
de'naintea regelui, scăpa josü sântele Taine. 
şi cu tòte aceste înspăimentătorie 
întemplări, departe de a se lassa de peccate, oş­
tea petrecea in libertate cu muieri, şi insişi ca-t 
pii, nu numai nóptea, ci chíarü la lumina dillei, 
se desfétaü in baie şi in beţie, desmerdându-se in 
bracciele femeîeloru. Mai 'nainte de espediţiune, pe­
ste pucinü după încheiarea conferinţei dela Leu-
tschau, regele Albertü prin ambassadorî de frunte, 
consiliari de mare autoritate şi înţellepcîune, a-
nume de'ntâiu Creslaü Curozwanski (nobilü de 
Roza), decanü de Cracovia, cancellariulü regatu­
lui Poloniei şi de către însuşi regele menitü deja 
la episcopatulü de Vladislavia, cellü remasă vacantü 
după mórtea lui Petru Moszinski de Bnin; şi allü 
duoilea Podlowski de Przytyk, castellanulü Rado-
miei, însciinţase pe domnulû moldovenescă Şte­
fană, altă-feliu numită Chari-Bogdanu (?), despre 
secretele decisiuni fraterne contra Turciloră, in-
demnându-lă de a da adjutoriulu seă regelui, pen­
tru a puté reuşi in piôsa-ï întreprindere ; care lu­
cru insuşi Ştefană îllu şi promise atunci pe credinţa 
şi cu mâna sea; cu aceia înse că, pentru ca nu cum­
va să-Iu prevină Turcii, ellă nu se va declara mai 
'uainte de a vedé pe regele cu oştea de'naintea Kiliei 
şi a Cetăţii-albe, ori la Dunăre; îi mai permittendă 
trecerea prin Moldova şi chiară libera approvi­
sionnais a armatei. Totuşi, cându regele intra în 
Galiţia, acellu Creslau de Roza, allesu de eurendă la 
episcopatulă Vladislavieï, caneellai'iulă regatului Po­
loniei, senatoră şi patriotă cella mai neadormită 
şi ispitită, afflândă cumeă Stefană-vodă se vicle­
ni şi călca promissiunile selle, eră Ungurii sunt 
nemulţumiţi de regele loră, din causa cellorù toc­
mite cu frate-seă Albertă in Leutschau fără ase 
fi cerută şi consiliulă loră; apoi temêndu-se ca 
Ştefană, aţiţatu prin invidia Unguriloră, să nu 
adducă assupra-ne pe Turci şi pe Tătari, se răpe-
di din episcopatulă seu şi, adjungendă pe regele 
in Premislia, îllă conjura de a nu merge assu­
pra Moldovei, ci să-şi indrepteze callea prin pu­
stietăţile tătăresc!; dară regele respinse consili­
ulă, şi pe insuşi Creslau îllă congédia cam cu 
despreţă, poruncindu-ï de a se intôrce in episcopa­
tulă seă şi de a predica acollo, occupându-se cu 
celle allé episcopiei, eră regele singură se va îngriji 
de ceia ce-i este naturală şi propria: anume arme şi 
resbellă. Cu tôte astea, cunnoscendă perfidia dom­
nului moldovenescă, regele Albertă trimise către 
elle pe Mateîu Lonzinski, episcopulă Cameniţei, 
ca să-lă întrebe, déca totă mai persistă in adjutoriulă, 
promisă regelui; ceia ce vodă confirma de'nain­
tea insului ambassadoră. Dară cândă regele se 
apropia deja de Moldova, atunci Ştefană, avêndû 
uă ôste de Turci, Moldoveni, Secui şi Ardeleni, 
şi aţiţată, pe semne, atătă de către unii domni 
unguri, cărora nu le căduse bine conferinţa cea se­
cretă dela Leutschau, precum şi de către Turci 
ce-i veniseră in adjutoriă, schimba primitiva de-
cisiune şi, nu numai refusâ ostii regale provisi-
unile, ci încă se declara duşmană allă regelui, ca­
rele în zadară se mai încerca a-lu îndupleca prin 
desse ambassade; căci persista în refasu, provocându 
assupra-şî armele celle pregătite contra Turciloru. 
Vedendii acesta împregîurare şi nici meritândfi 
oştea regala, cea cădutăîn desfrenare, ca s'o protege 
mila luî D-deQ, spaima cuprinse pe Poloni, ca nu 
cumva eî, ceî mulţî, se fie goniţi seu uccişî de 
către nesee duşmani puţini şi eretici, întocmai 
dupre cum in Deuteronomu 32 şi in psalmulu 
ultimului sabbatu unulu fugăresce uă miiă şi duoî 
fugărescu dece miîe, de ceî părăsi ţî de către D-
deu. Crudimile luî Stefanu-vodă făceau şi maî 
multă ca Polonii să strige către regele ca să-î lasse 
pe a casă; căci dupre legea regatului nemine nu 
putea deşerta oştea şi pe regele fără voea rege-
scă, sub pedepsa de morte şi de perderea tuturora 
averilorâ mişcătorie; dar apoî nici nu maî era 
cu putinţă de a se retrage, tote locurile fiindu 
cupprinse de către Moldoveni, pentru că regele nu 
le întărise la intrarea sea in Moldova, rădematu 
pe credinţa luî vodă, incătu acuma nicî a se 
batte, nicî a se retrage cu cinste, nicî a adjunge 
la Kilia şi Cetata-albă nu remânea uă caile sigură 
şi cu putinţă, stându împotrivă insişî Moldovenii, 
Turcii, Munteniî, Secuî şi Ardeleni. Totuşi, im-
pedecatu de a purta resbellulu din causa vicleniei 
luî vodă, regele Albertu se hotărî a assedia cu 
ostile selle şi a bombarda cetatea Sucevei, re­
şedinţa domnescă. Intre acestea, nesce ambassa-
dorî ungari, in numele regelui loru Vladislafi, şi allu 
prelaţi loru şi baroniloru regatului Ungariei, sosiră 
la oştea regală, fiindu trimişi în favorulii dom­
nului moldovenescul, carele pentru ca din despe-
raţiune să nu se suppună Turciloru, ei se siliau a 
convinge pe regele Albertu de a inceta cu res­
bellulu, iertând3 luî vodă lipsa-î de credinţă a-
tătu pentru Cristu, precum şi pentru omeni. Vi­
clenia Moldovenuluî şi ascunsele relle voinţe alle 
Unguriloru adusseseră regelui Albertu atăte supă­
rări, incătu cădu in bolă, din care presimţindu-şî 
mortea, ceîa ce s'a şi realisatu peste puţinii, se 
grăbi prin currierî de a espune tote marelui duce 
allu Litvanieî, care mergea prin Podolia in adju-
toriulu regelui şi se occupa cu fortificarea Braţ-
lawuluî; şi-lu ruga fraţesce de a se opri cu mer­
gerea înainte; eră insuşi regele, priimindu sfatu­
rile Unguriloru, se împăca cu Stefanu-vodă şi în­
cepu a se retrage din Moldova. Deră boia re-
gcscă linendu în supremă îngrijire atătii pe fra-
te-seu ducele Sigismundu, care se aftla şi ellu în 
acea espediţiune, precum şi pe magnaţii poloni 
şi chîarfi pe hatmanii, oştea se retrăgea prin co­
drului Bucovinei fără cuvenita pază: în frunte mer­
geau cu bolnavulu rege ostaşii din Polonia cea 
mare; după ei urmau acei din Polonia cea mică, 
diu cari nobilimea din provincia Cracoviei, ca 
cea mai bine armată, forma arrier-guardă. La 
26 octombre, adecă in a cincea feriă înaintea ser-
bătoriei luî Simonii şi Iuda, Turci, Moldoveni şi 
alţii, menţionaţi maî susfi, şi pe cari viclenulu 
Stefanu-vodă, călcându tractatulu de pace, îi as­
cunsese în acellti codru, năvăllindii din desişulu 
tufelorti, loviră şi înfrânseră oştea polonă. Peri-
ră acollo mulţi din nemultî Topor (unulu din cel­
le maî vechie in Polonia), maî allessu duoî Ten-
ezynski: Nicotae palatinulu Galiţieî şi Gabrielu de 
Morawica; eră Ionu, fiîulfi lui Sbignew Tenczyu-
ski, subcamerariuluîde Cracovia şi commandantu-
luî Marienburguluî, fu dusu robu in Turcia, de 
unde scăpa maî în urmă cu fuga. Toţii atunci 
unu contingentu, anume cruciaţii prussianî şi os­
taşii ducilorii de Mazowia, urmândfi după armata 
regală maî în depărtare şi lăssaţi ca şi victimă 
sorţiî, Stefanu cunoscendii acea mergere desbina-
tă, tri mise assupra-le uă semă de Turci, cari îi sfă­
râmară astu-felîu, încătu toţî căţî n'au fostu uccişî, 
fură robiţi şi duşî în Turcia Totu aşa se întem-
plâ in codrulu Bucovinei cu nenorocita nobilime 
din Polonia cea mică: pecându cu viaţa şi sân­
gele seu ea păzîa dosulu armatei, assigurându re­
tragerea bolnavului rege, duşmanii o sfâşiară, eră 
căţî remasseră viî, fură duşî in Turcia, şi alte ţerre 
barbare şi păgâne din Pontu, din Asia, din Scitiâ. 
Oştea regală, in care se aflau magnaţii din Po­
lonia cea mare, şi măhnitulu prin boia frăţescă 
ducele Sigismundiî, şi care conducea pe bolna­
vulu rege, n'a rernasu nicî ea nevătemată prin u-
neltirile luî Stefanu-vodă; căcî Turcii şi călăuzii 
lorii Moldovenii, năbuşindu din codrii întunecoşî, 
o attacau din tote părţile assemenea câniloru de 
prin vizuine. Cu tote astea, după uă mergere 
de maî multe dille prin păduri şi locuri nestră-
băttute, precum se întemplâ ostiloru cellorii mari, 
ei avură norocii de a eşi teferi şi victorioşi (?) 
din Moldova, abordândfi territoriulu regalii allu 
Galiţieî. Acea espediţiune fuse uă astu-felîu de 
inveţătură şi pomenire eternă pentru Polonii şi 
regele lorii, în câtă fu luată uă decisiune unani­
mă, ca nici uă dată regiî să nu potă face espe-
diţiunl generale, adecă a chîăma la arme pe toţî 
nobiliî regatuluî contra păgâniloru Turci şi Tă­
tari, decâtfi numai prin unire cu toţî ceî-l'alţî 
regi creştini şi cu prealabilulu consimţimentu allu 
papei. Acea neferice espediţiune arruncâ totQ rega-
tulu intr'uă grea şi generală întristare, atâta din 
causa peririî atătorfl Poloni într'unu resbelu neîn-
ţelleptQ şi concertata cu scirea numai a vr'uă câţi­
va consiliarî, precum şi din causa compromiterii 
ideeî ce o avuseră maî 'nainte Turcii şi Tătarii, 
cari se temeau cu deosebire de uă espediţiune 
generală din partea Poloniloru. Totă vina acelleî 
catastrofe se attrebuîa lui Filippu Calimachu, I-
talianu florentinii, dăscălia de copillăriă allu rege­
lui Albertfl, bărbaţii forte învăţata, bunu profes­
sors de litteratură, suciţii şi viclenii, alle câruî 
consilie regele punea maî pe susu de alle tutu­
rora senatoriloru regatuluî, şi care, contra opi 
niuniî tuturora consiliariloru, approbâ şi încu-
ragiâ espediţiunea cea întreprinsă în urma fra­
ternei conferinţe (dela Leutschau); uă espediţiune, 
care adduse peireaţerrei şi currenda morte a re­
gelui, perdutu în amorulii suppuşilorfi seî şi în-
fruntatu de către aceî păgâni, ce tremurau pone 
atunci. 
Nenorociri urmau după nenorociri. In 
1498, Ia începutul u lui maîu, Turei, Moldoveni 
şi (maî cu semă) Tătari, uniţî la unu locu, nă­
văliră în Galiţia şi făcură unu măcellu terribilii: 
pe câmpî şi pe drumuri se vedeau jăcendu cada­
vrele celloru uccişi. Tote oraşele de sub munţi 
şi mai in centru către Leopole şi Premislia, pone 
la oraşulu Kanczuga, fură arse, despoiate, ruina­
te. După uă scurtă espediţiune, duşmanii se re-
trasseră teferi, încărcaţi de jafurî. Acesta scire 
adjungendfl la Cracovia mercurî, in 16alu îmaiu , 
terrorea cuprinse pe toţî şi unii că tu p'aci erau 
să fugă, să nu-î fi opriţii şi incuragîatii regele. (*) 
Toţii în annulu 1498, către diua Sântei Ca-
terina, în urma Tătariloru năvăliră Turcii pe sub 
munţii Galiţieî, predându longă Sambor şi Ha-
C*) Totă descripţiunea resbelluluî polono .inoldovenescu, pone aci, 
amu tradus'oastă-felîu, incătu să conservămîi deplină sensulu, 
fără a cade in barbara obscuritate a toxtulm latinu. 
licz, fără ca să-le esă cine-va înainte ; dară ori 
cu voia luì D deu, orî că aşa le-a fostù noroculu, 
constrînşî prin frigu, zăpede, ploîe şi fómete, din 
causa cărorfi perduseră ca la 40,000 caî şi o-
menî, remăşiţa lorii, in număra,— se dice, peste 
20,000, se retrasseră fără alte daune; inse pe 
drumu îî apuca şi-î strivi Moldovénulu. Inţelkp-
ţindu-se acuma şi încredmţându-se că nu e cu 
putinţă de a căpeta vre-uă pace fără a fi m le­
gătură cu Moldovenii, cari împingeau assupra re­
gatului alte nemuri străine şi barbare, se întru­
niră in Cracovia delegaţiî poloni, episcopulù de 
Urbea-mare din partea Unguriloru, ambassadoriî 
domnului moldovenescù Stefana şi aceî litvanî ai 
marelui duce Alessandra, şi după maî multe a-
mânărî şi tocmiri, in annulu !499, vineri, in 19 
a luì aprile, îşi jurară unulu altuia reciprocitatea 
de adjutoriu contra Tur i lo ù şi Tătariloru. 
In 1501, in luna lui martie, ìntorcèudu-se 
la Cracovia dela seîmulu din Piotrkow, regele 
Alberta, cu sfétulu consiliariloru seî şi in pre­
senta ambassadorilorù lui Ştefanii, domnulù Mol­
dovei, porunci a se descapita in oraşulu Czchow 
Moldovénulu Elia, pretendei tu la tronulii Mol­
dovei, dându-î vina că arù fi falsificată sigilliulu 
regalii. Acettu Elia fu fiîu allu reposaiului Petru, 
care se luptase cu Stefana pentru domnia Moldovei. 
In 1503, in dioa apostoliloră Simonu şi Iu­
da , revenindù din Litvama, regele Alessandra 
(successonilii luì Alberta) ţinu unu seimù in Lu-
blin pentru aperare contra Tătariloru şi pentru 
a infrena şi a respinge pe Ştefanii, domnulù Mol­
dovei, care fără nici uă causă cuprinsese distric-, 
tulii Pocuţia de sub Carpati. 
In annulu una milă cinci sute patru, marţi, 
a lui iulie în 2, la uă oră după resărirea sorella, 
muri din voia Destinului Ştefanii, domnulu Moldo­
vei, surpatfi prin resbelle, verstă şi podagria. Na­
tura îllu făcuse norocoşii, viclenii şi victorioşii. 
Ellu allungase din Moldova pe regele ungurescu 
Matiaşu, battuta in oraşulu Baîa şi loviţii cu trei 
rane la spate Toţii ellù,—faptă pre-minunatâ!— 
cu uă mână de omeni infrinse şi cu ruşine go­
nise din Moldova pe sultanulQ Mafrométu cu 
120,000 de ostaşi. TotQ ellu cu arma în mână 
allungase pone peste hotarele Moldovei pe regele 
polonii Ionu-Albertu, călcândă tractatulu de pace, 
prin care î-a fostă assiguratu de maî'nainte libe­
ra eşire din ţerră. Totu ellu a-desse-orî strivi 
şi cu norocii respinse pe Tătarii trans-volgi-
ani şi pe acel din Crimă. O bărbatu triumfală 
şi victoriosu, care biruişî pe toţi regii înveci­
naţi! O omu fericită., care te bucuraşi de io­
te darurile, câte natura le dă altora numai 
prin părţî: unu fiindu inţellepţî cu viclenia, 
alţii viteji ca sublinia înrtute a dreptăţii, alţii 
erăşî norocoşi contra duşmaniloru ... tu singură 
le avuşî hărăzite ţie tote de uă dată: justă, 
prevedetoră, vicle'nă, biruitoru assupra tuturora 
adversariloru ! (*) Nu deglaba cată a fi numeratu 
intre eroii secolului nostru! îi urma pe tronulă 
Moldovei uniculă seă fiiu Bogdană, orbu de unu 
ochiu. 
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Istoria inonastiriî catolice delaTergovisce incependü 
dela timpii cei mai depărtaţi şi pone la jumetatea seco­
lului trecută, redesă după documente scrise şi monu­
mentale. 
Acest» preţiosu fragmentă se affla intr'unft codice manuscriptü 
ce- lu păstrezi preotulii catolică din Tergovisce, sub titlulii: Proto-
Collum Provinciae Bulgariae et Walachiae, pagina 91 et seqq. Com-
municaţiunea documentului o datorimü demnului professori! şi 
revisom soolarîu d. Aronü Crainică, carele îllu copiase pentru M i -
nisteriulü Instrucţiunii Publice, de unde avurămu norocita oecasiune 
de a-lü priimi ex officio cu însărcinarea de a ne pronuncia assupra 
importanţei sèlle istorice. Se observămu că, pone acuma, istoria ca ­
tolicismului in Ţerra-Românescă in genere fu una din cestiunile celle 
mai obscure 3 eră despre monastirea tergoviscéna in parte mai cănic î 
se vorbi vre-uă dată: dreptü dovéda vedi Engel, Geschichte der Wa­
lachei/, t. 1, p. 115. 
Conventus Tergovestiensis ad S. Franciscum 
S. Stigmatibus insignitum. 
Tamesti hi'*, conventus jam ab ultimo bello 
Turcico I) sub ruma jaceat, quia t a r n e n unus ex 
antiquissimis est, et Provincia, dum adhuc Cus­
todia fuisset, II) S e m p e r Novitiatum habebat hoc 
in loco, imo ipsi Principes antiqui hic residere 
(*) Assemenea passagie, de şi mai puţinu energice, despre co los -
salulü personagiu alla luì Stefana cellù Mare ne maîintimpină 
in Orzechowskl, Dlugosz şi Jsthuanfi, pe cari citéza d. Laurianü 
in Tentameli criticam, p. X L . Din toţi insé numaì Dlugosz ş; 
Miechowski au trăită ohîaru iu dillele luì Stefano cello Maro. 
solebant, ideo eundem primo loco collocare vo-
lai, et quidquid adhuc de ruderibus illias exstat, 
posterităţi relinquere annotatum. 
A quo, et quo tempore Convt-ntus Tergovi-
stiensis aedificatus fuerit? 
Multorum etiam antiquorum Patrum nos-
trorum fuit opinio, hune Conventual exstructum 
fuisse a S. loanne Capistrano, et huic opinioni 
causam videtur dedisse nomen sanctissimum Jesu 
in antiqua turri superius in Caemeterio exara-
tum, tribusque litteris expressum (1. H. S.) cum 
subscriptione 1225 anni. Verum vanam et ina-
nem hanc conjecturam esse, facile ex subjecto 
anno colligitur, cum eo tempore, videlicet anno 
1225. nec Proavas, nec fors Attavus sancti hu-
jus natus fuerit, utpote qui in fine saeculi de­
cimi quarti, idest ducentis post hoc annis natus 
fuit, et ante tempora S. Bernardini Senensis et 
S Ioannis Capistrani III), nemo de exaratione no-
minis Jesu quidquam scivit. Dicendum proinde 
est in hoc anno exarando irrepsisse errorem, et 
hoc quidem infallibile signum esse S. Ioannem Capi-
stranum in hoc loco fuisşe, ac nomen Jesu vel sua, vel 
per alienam manum huic Turri cum anno currenti 
pro memoria inscripsisse, sed postea per bella hanc 
turrim multum ruinatam fuisse, et numeros, si 
non ex toto, saltern ex parte una cum caemento 
decidisse. Patres vero dum postea teinplum et tur­
ns restaurata fuisset, etiam nomen Jesu, iterum 
rénovasse, numeros vero vel quia destructi erant, 
vel quia antiquo modo exarati fuerant, légère non 
potuisse, et parum ad historiam attendentes, hunc 
numerum apposuisse. Sanctus enim Capistranus, 
Ut in vita Illius habetur. movit Caransebesino ad 
Transilvaniam, et inde transivit ad Walachiam. 
Caransebesini vero fuit anno 1455, prout ex fi-
liantia (?) familia Matskasiana hoc loco data, in qua 
signatura talis est: Datum in loco nostro de Se-
bes die 30 Octobris anno 1455; et iste numerus 
in turri hac etiam olim stetisse videtur. 
Porro nec praedicto anno 1455 hunc Con-
ventum a S. Ioanne Capistrano fuisse aedifica-
tum, in lapidea Concha in qua olim lavabantur 
Purificatoria appositus est annus 1417 sicque 38 
annis ante adventum S. Capistrani jam Concha 
haec facta fuit, et utique longe prius et Templum 
et Monasterium ante hoc steterant. Dicendum 
proinde est hune Convèntum una cum Tempio 
ac aliis in Valachia Monasteriis aedificatum fuisse 
tempore principatus Radul Negru circa annum 
Christi 1300, est praeterea videre e Regione no-
stri Monasterii versus fluvium etiam aliqua ru-
dera antiqui templi Saxonum Catholicorum, IV) 
modo circa circumstant Domus Valachorum. 
De primo Conventus Tergovestiensis situ, ip-
sius multiplici destructione, et reaedificatione. 
Olim Templum et Sanctuarium respexisse 
septentrionem, antiquissima hodie dum V.) exstans 
licet valde fissa probat turris, Conventum vero 
cujus raderà sub herba actudum bene apparent 
quadrangularem fuisse non magnum sed parvum 
prout primo et secundo saeri Instituti nostri Cul-
tures facere solebant Ipsa fondamenta valde an-
gusta demonstranr.. Ex ambitu ibatur per turrim 
ad Ecclesiam et Chorum. Conspicitur adhuc an-
tiquissimus angustus puteus, qui lapidibus solide 
est expositus sed impletus modo sine aqua ma-
net VI.) Conventus ab anno circiter 1300, quo ae-
dificatus fuit a Radul Negru Voda 24 annis, qui-
t u s ille regnavit, item sub Michaeli Principe vul-
go Mihaj Voda, qui regnavit 19 annis, et etiam 
sub Daniele Principe vulgo Dan Voda qui reg-
navit 23 annis, ac sub Alexandro Voda 27 an-
nis regnante, per 93 annos mansit intactus us-
que ad annum circiter 1384, quo tempore regna-
vit Princeps Mircsa senex. Hic princeps ob sibi 
notas causas, cum Bassa Nicopolitano Bassail Bey 
dicto bellum penes fluvium Ialomitza Tergove-
stinum praeterfluentem incepit, et contra Turcam 
se invadere volentem strenue défendit, ac ipsum 
Passam cum paucis suorum trans Danubium fu-
gere coegit, quae res Imperatorem Turcicum a-
deo afflixit, quod continuum quasi bellum cum 
hoc Principe duxerit, et Tergovestinum ac Mo-
nasterium hoc incenderit, veruni bellicosus Prin-
cipis animus et hostibus non cessit, et etiam il-
lata damna cito reparavit, et insuper Claustrum 
aedificavit. 
Mansit iterato Conventus in pace sub Ra-
dul II. Csepul dicto, qui regnavit 15 annis, item 
sub Ladislao Principe qui regnavit 28 annis, et 
postea in Torgschor ubi aedificavit Ecclesiam a 
siccariis in medio forro occisus fuit, tandem ad-
huc stetit Monasterium illaesum anno 1455, quan-
do sub Principe Radul seu Rudolpho III. Pulcher 
dicto S. Ioannes Capistranus Valaehiam peragra-
tus est; fecit hic Princeps Monasterium in Ten-
ganul post Buzoo versus Moldaviam regnavit an-
nis 15. 
Postea circa annum 1460 Princeps Lojota 
Bassaraba senex videns Turcam totam Valaehi-
am pessumdedisse, ac omnia igne et ferro perdi-
disse, ut saltem titulum Principia sibi retinere pos-
sit, primus omnium Turcis Valaehiam tnbutariam 
fecit, regnavit annis 17, et sub hoc Principe Con-
ventus Tergovestiensis totaliter ruinatus fuit se-
cundo, vice. Videtur autem iterum restauratum 
fuisse sub Principe Vladul Csepu, qui Tergoye-
stini resedit et jugum turcicum excussif, ac penes 
fluvium et oppidum Ribnik-szerat in bello, quod 
cum Stephano Moldaviae Principe infeliciter ges-
sit, occubuit. Si sub hoc Principe restaurata» non 
fuit Conventus, certe tempore successoris illias 
circa annum Christi 1493, fuit restaurata^ sub 
Radul IV. Magnus dicto qui in Monte penes Ter-
govestum aedificavit Ecclesiam. 
Post hunc venit Michna Princeps, qui plu-
rimos Bojerornm occidi curavit, sed tantum reg-
navit duobus annis, et cognominabatur Malus; is-
te fuit Catholicus, et nos eo tempore bene ste-
tisse videmur, sed quia ob côedes Bojerorum (si-
ne gravi causa., certe non patratas) omnibus odi-
osus factus est, et etiam propter religionein mu-
tatam, sic Pörvuliana familia contra ipsum con-
citavit Patriam, ac alium Principem VJadutza 
nomine, filmm Monachi, substituerunt. 
Videns igitur Michna Princeps se non esse 
sufficientem ad resistendum tumultuantibus, Ci-
binium fugit, ad quem cum litteris fraudulenter 
expediti fuerunt duo no biles videlicet: Demetrius 
Jack-ichitz, et Dantsul filius Principis Csepul, hi 
piane obviaverunt Principi Michnae, dum Cibinii 
per gradus ad Templum Cathédrale tunc Catholi-
cum, pro sacro audiendo ascendit, quem illico 
transfixerunt, fuerunt tarnen ambo capti et occi-
si, et hoc tempore in odium Catholicoram circa 
annum Christi (?) non solum Tergovestiensis, sed 
etiam alii Conventus in Valachia funditus destructi 
fuere jam tertia vice, nec credo ipsum amplius 
ilio soeeulo restauratum fuisse, nam reliqui Prin-
cipes pauco tempore regnarunt, et hoc inter con-
tinuas aemulationes suorum ac inter incursiones 
Turcarum et Tartarorum, ubi quidem multa de-
struí, sed pauca aedificari potuere 
Anno Christi 1601 sub Amurethe Impera-
tore Turcico, in Transilvania Principe Sigismundo 
Bathori existente, et in Moldavia Aaron Voda, 
factus est Princeps Valachiae Mihaj Voda fortis 
appellatus; hie videns Patriam totaliter esse rui-
natam, ac Turcas jam multa loca occupasse, do-
mos et Moscheas incipere aedificare, ac magnam 
exercere Tyrannidem, ut Christianis gementibus 
succurreret, cum suis Bojtronibus Consilium iniit 
quomodo Turcam e Valachia abigere possint, et 
unde auxilia petenda sint, conclusumque fuit Le-
gatos mittendos esse ad Sigismundum Bathori, 
ac alios destinandos esse ad Aaronem Moldaviae 
Principem, atque succarsum petendum esse, u-
traque Legatio suum sortita fuit effectuai, facta-
que est inter omnes tres Confoederatio, sic Tur-
ca egregie victus, ac ex Valachia profligatus est; 
dolendum sane, quod Princeps Mihaj Voda diu-
tius non vixerit, nam noster fuit Patronus, et 
ideo etiam bellum ipsius ex Cbronico Valachico 
excerptum est, quia sub ipso Conventus Tergoves-
tiensis post tertiam ruinatn refloruit. 
Interim felicitas Conventus hujus non diu 
dura vit, nam Radul IX. Principis Michnae filius, 
qui regnavit 5 annis rebellavit contra Turcas, et 
illi totam Valachiam ruinarunt, et sie Conventus 
hie jam quarta vice destruetus fuit circa annum 
1607 mansitque in ruina usque ad annum cir-
citer 1658, donee Michna tertius huius nominis 
filius cujusdara laenatyi surdi factus fuisset Prin-
ceps Hi ex Bulgaria vocavit Archi-Episcopum 
S¿rdicensem Petrum nomine nostrae Provinciae 
tunc tempons Custodiae filium, una cum Fran-
ciscanis, et denuo omnia quarta vice restauran 
curavit, Tergovestim contulit nobis Territorium 
magnum, cum sylvis, pratis, campis etc Sotni-
gense, et hoc Territorium fuit quasi fundati^ Con-
ventas. VII) Privilegium illius Idiomate Ruthenico 
exaratum cum sigillo magno péndulo asservaba-
tur Bukurestini, VIII) in quo nos non aliter, quam 
filios charissimos et fratres dilectissimos appel-
lai, videtur per Patres nostros in occulto ad fidem 
Catholicam, aut saltern unionem reJuctus fuisse, 
sane dolendum, quod diutius non regnavit, quam 
duobus annis, sub hoc Principe videtur Ecclesia 
Parochialis Campolongensis occupata fuisse 
Sed nec in hoc Statu conventus Tergove-
stiensis diu duravit, nam vementibus Tarcis ac 
Tartaris quinta vice in favillam redactus fuit, man-
sitque desolatus usque ad annum 1665 et tune 
sub Radul XI. qui Strida appellabatur restaura-
te fuit a Patribus nostris, ast vix eum aliqua-
liter in pristinum splendorem restituerunt, ince-
perunt Patres Conventuales apud S. Congrega-
tionem per multipliées Instantias petere Conven-
tum Tergovestiensem, quasi ipsorum fuisset. Sa-
cra Congregatio facta matura deliberatione Patres 
Custodiae Bulgariae in possessione praedicti Con-
ventus stabilivit, et Patribus Conventualibus per-
petuum silentium imposuit per decretum sequen-
tis tenoris: 
Orta controversia inter Fratres Minores Co n-
ventuales Sacrae Congregationis Missionario* in 
provincia Valachiae ac Minores Observantes Cu-
stodiae Bulgariae super manutentione in possessi-
one Conventus S. Francisci Civitatis Tergovesti 
supra dictae Provinciae sacra Congregatio matura 
deliberatione adhibita ac viis et perpensis (sic) Patris 
Nuncii Poloniae inhaerendo Decreto sub die 10 
Aprilis 1664 censuit praedictum Conventum S 
Francisci spectare et pertinere ad Minores Obser-
vantes de Custodia Bulgariae et in ejusdem pa-
cifica possessione manutenendos esse, ac propte-
rea nullum Jus in eo habere seu praetendere 
posse Minores Conventuales, quibas per praesens 
Decretum sacra Congregatio mandavit ne in po-
sterum ullam molestiatn afFerant dictis Patribus 
Miiioribns Observantibus perpetuumque super 
hoc negotio silentium imposuit, et ita servari 
mandavit. Datum Romae die 23 Martii 1665, 
(L. S ) Ioann : Baptista Castoti Secretarius. IX). 
Ex hoc Decreto benevolus Lector sequentia 
eruere potest: 1. Conventum Tergovestiensem in 
15 saeculo destructum fuisse, et a nobis prorsus 
derelictum usque ad annum 1600 interea autem 
Missionarios Minoritas saepius hunc locum visi-
tasse, et ideo quando viderunt, quod huric locum 
velimus occupare anno 1600 contradixerunt. 2. 
colligere est ipsum iterato destructum fuisse ac 
derelictum annoque 1664 reaedificatum, et sic i-
terato contradixerunt. 3. Male asserere P . P. Re-
formatos Provinciae S. Stephani in libellis Typo 
editis hunc Conventum spectasse ad Patres Pro­
vinciae Marianae, et quidem ad Custodiam Tran-
silvanicam, nisi fors hoc asserant ob hanc cau­
sam, quod aliquando Missionarius saeculo 15, quod 
Conventus non inhabitabatur, venisset Tergove-
stinum, sed tales missiones Provincia Bulgariae 
etiam semper exercuit in Valachia, Banatu et a-
liis locis. Eruere possum praeterea ab anno 1600 
usque ad annum 1633 adhuc semel, et quidem 
sexta vice hunc Conventum destructum fuisse per 
belli incursiones, et iterum sub Mathaeo Bassa-
raba Voda i*eaedificatum, hoc enim demonstrat 
lapis sepulcralis, cujus descriptionem infra dabo, 
Illustrissimae Dominae Principis Valachiae Ma-
thei Bassarabae Conjugis positus anno 1647 die 
7 Martii, quo anno haec Domina Tergovestini pie 
in Domino obiit. Deinde iterum per belli tumul-
tus fuit septima vice destructus et reparatus 
anno circiter 1665. 
Anno vero 1679 sub Principatu Constanti-
ni Scherban II ex familia Cantakuzenorum, qui no­
bis Tergovestini plurima bona contulit, et etiam 
Templum aedificare voluit, sed posteaquam decern 
annis regnavit morte praeventus est. 
Anno tamen 1689 Princeps Constantinus 
Brunkovan, quod Praedecessor non fecit, ipse per-
fecit. Hic enim Ecclesiam restauravi^ ac Turrim 
et duas Campanas procuravit, aliaque bona mul­
ta nobis praestituit. Guardianus tunc fuit E. P. 
Marcus Peacsevich non solum Principi sed toti 
nobilitati Valachiae valde acceptus. Hic Princeps 
Bulgaros post desolationem Bulgariae ad Valachi-
am venientes amicabiliter suscepit, et illos col-
locavit partim Tergovestini, partim Campolongi, 
partim Rimnicii, partim in Dragosutesti, partim 
in pago Kopocsen, partim Bradicenii, quibus per 
varia loca dispersis pauperculi pauci Patres no­
stri indefesse inservierunt. Regnavit annis 25 et 
mensibus sex, et fuit ultimus Princeps ex fa­
milia Patriae proprie dicendus, qui etiam ultimus 
Tergovestini res^dit, alii vero omnes Bukurestini 
jubente Turca residere debuerunt. 
111« etiam Tergovestini Palatium Principum 
magnifico exstrui curavit, proutvidere est ex in-
scriptione lapidis supra portam Palatii impositi, 
nunc in ruina est. Hae sunt septem desolationes I 
Conventus Tergovestiensis de quibus antiqui Pa­
tres in litteris seu potms in schedulis a se reli-
ctis mentionem t'aciunt, semper tamen fortu­
na arrisit, quod iterato reparatus fuerit, do-
neo ultima sen octava vice anno 1738 in bello 
Turcico combustus fuisset a Turcis, tunc nullus 
àmplius manus movit, muri stabant tum Templi 
tum Conventus, dummodo tecto tali quali fuis-
sent provisi, et ab aens inclementia defensi,—nunc 
jam fornix Ecalesiae ac sanctuarii corruit, mu-
rum occidentalem Ecelesiae propter tegulas demo­
liti sunt Valachi, Conventus usque unam parti-
culam corruit, stat tamen Sanctuarium illaesum, 
quoad muros et etiam Templum facile reparari 
posset, dummodo expensa non deessent, murus 
circa Templum, Conventum, pomarium, etiam il-
laesus permansit, tantum ex una parte videtur non 
fuisse paratus, habemus amplissimum spatium pro 
horto, pro seminanda kukuritza et aiiis,—Domus 
ubi fuit edualium cum cellario et tribus cubicu-
lis ac culina in pristino statu est, Vineas unam 
inKornet, aliamin Valea Szaszilor pulchram mag­
nani habemus inferius domunculam, pomarium ac 
pratum, prata reliqua, quae usque ad fluviumla-
lomitza nobis pertinuerunt, occupavit Monasteri-
um(?) Deus concedat, ut Provincia loeum hunc a-
moenissimum iterato reparare ac inhabitare possit. 
Templum est parvum sed lucidum et grati-
osum, habuit tres aras, et major hucusque manet 
illaesa, est enim ex muro affabre facta, sacristia 
fuit penes antiquam turrim aedificata, cujus for­
nix jam cecidit, turris etiam magnas habet fis-
suras, si tamen ferro ligaretur posset adhuc re­
parari, Antiquitates hic alias non inveni nisi in 
Sanctuario penes cornu Evangelii immuratus est 
lapis, in quo circa circum sequentia leguntur. 
Generosa ac Religiosissima Matrona Sophia 
Borkiestarzauska Generosi ac Magnifici Domini 
Ioannis Okszicisarzousky Infanti de Pojana Sereni 
In Medio lapidis. Regis Poloniae Secretarii pro-
tune Illustrissimi Principis Valachiae Mathei Bas­
sarabae Intimi Notarti Conjux Legitima, tempe-
stwis fatis extra Patriam m istas Valachiae oras 
delata., Deo spiritum reddidit, et quod mortale fu-
erat in hoc reposuit tumulo die 7. Martii anno 
Domini 1647 aetatis 50 requiescat in pace. 
Alius sepulcralis Lapis jacet ad cornu Epi-
7 
stolae statina extra sanctuarium, sub quo quidam 
ex familia Kalnokiana sepultus quiescit, Epita­
phium fecit unus ex Consanguineis, satis lepide 
sequentis tetioris. 
Adolevit in solem stoici cordis infantulum Bar-
tolomaei Ferrati et Agnetis Rainold Comitum de-
licias, morare viator, dira tile hie brevipassus, rne-
liora aspernatus, evolavit ad superos, Patri moe-
rorem, Matri lacrymas relinquens die 10 Septem-
bris vitae vero suae 52, anno 1711. 
Aliud fragmentum lapidis jacet ante limen 
templi, sed totaliter attritum, in quo post mag­
nani adhibitam diligentiam nihil aliud legere po­
tili, quam verba haec magnis litteris expressa, et 
tarnen vix amplius legibilia: Erectum est. Videtur 
asse lapis ex tempio antiquissimo, in quo annus 
exaratus fuit, quo templum erectum est; melius 
fecissent si vel ipsum fragmentum muro imposu-
issent (uä lipsä ?), sie de facto legi posset, quo 
anno templum erectum fait: sunt litterae non in-
sculptae, sed prostantes, sicut antiquitus fieri sole-
bant, et sic facillime atteruntur. 
Hac paueula sunt, quae de Conventu Tei-
govestiensi toties desolato referri possunt, fuit 
hic Novitiatus olim ante quam Bulgari venissent 
ex Bulgaria, et etiam ante ultimum bellum. 
Refüexiones Ministri Provincialis. -
I). Ultimum bellum turcicum, quo flammis 
absumptus est Conventus contigit anno 1738. II). 
Ante annum 1664. III.) Videlicet signat : I. H. S. IV.) 
probabilius esse fundus intelligitur cujus Taxa ho-
die quoque solvitur in Cera, seu 14 Leon. V ) 
Protocollum Provinciae anno 1761, fuit concinnatu m 
VI.) Aperuitputeum P. Ambrosius Babich anno 1812 
dum ibidem aliquas campanas absconditas esse puta-
ret. VII.) Hoc Territorium in obversum Intentionis 
Fundatoris et constitutionum ordinis religiosi, pro­
pria authoritate vendidit 1763 P. Amb. Babich 
Bojeroni Csoran, praescriptionis terminus interim 
non expiravit, Vili.) Reperitur etiam aliud Privile­
gium hujus Principis in Archivo Provinciae De-
vae circa Donationes in Sotinga. IX.) Originale 
asservatur Devae. 
Monastirea Te'rgoviseenă a St, Francisca 
cella de D-deă cicatrisatu. 
Deşi acesta monăstire jace în ruine de cându 
cu ultimulă resbellu turcescă, totuşi fiindă ea u-
na din celle maî vechie, şi fiindă-eă aice se affla 
unu noviciatu în totu timpulă cătă aveamu uă 
Custodia (*), ba şi chîară domnii aici îşi ţineau 
reşedinţa loră; de aceia creduî de cuviinţă de a 
aborda maî 'nainte de tdte acesta monăstire, de-
scriendă pentru urmaşi orî-câte maî remânfl din 
trecutulu seu. 
Cându? şi de către cine fa lînfiinţată mona­
stirea Tergoviscenă ? 
Mai mulţi dintre vechii noştri părinţi fuserâ 
de opiniunea, cumcă clădirea acestei monastirî se 
datoresce Sântului Ionă Capistranu; şi, ca argu­
mentă, eî se sprijiniafi pe pre-sântulu nume allu 
luî Cristă, săpată pe unu turnă antică in delulă 
cimitirului, espressă prin trei littere: I, H. S. şi 
subscrisă cu annulă 1225. Dară insăşî arretarea 
annuluî probeză deşertăciunea acelleî păreri; căci 
pe la 1225 nu se născuse încă nici strămoşulă, 
nici pote restrămoşulu Sântului Ionu Capistranu, de 
vreme ce acesta se născu ellă însuşi peste vr'uă 
duoî secolî, tocmai pe la finitulu sutimii XIV; 
eră mai 'nainte de timpii Sântului Bernardină de 
Sienna şi ai Sântului Ionu Capistranu nu se o-
bicînuia de a se săpa numele luî Cristu (în for­
ma de trei littere: I. H. S.). Aşa dără, pe de uă 
parte cată a fi uă greşeală în ciffrele annuluî, eră 
pe de altă parte ne maî convingemă şi maî bine de­
spre petrecerea in Tergovisce a Sântului Ionu 
Capistrană, care, seu ellu însuşi, orî prin nesce 
mâne străine, inscrisese pe acellă turnă numele 
luî Cristă, adăugândă şi annulu pentru memoria. 
Inse, după ce prin resbelle acellă turnă se cam 
surpase, şi ciffrele, decă nu tote, cellu puţină u-
nele, cădusseră uă dată cu cimentulu, atunci, la 
uă posterioriă restauraţiune a templului şi a tur­
nului, voindă a rennoi şi numele luî Cristă, pă­
rinţii nu putură desciffra annulu, orî pentru că 
s'aru fi' stersă, orî din causa unoru Caractere pre-
antice, şi astu-felîu, fiindă puţină familiari cu i-
(*) Preotulii posteriorii, care adause câte-va eommentarie assupra 
textului, dice că acellă noviciatu essistâ maî 'nainte de 1664. 
Custodia, Provincia, etc. sunt feliurite circonscripţiunî ecclesi-
astice în ierarchia catolica. 
storia, eî pusseră pe ghici annulă 1225, Sântulu 
Capistranu, precum se vele din biografia lui, ve­
nise în Ţerra Românescă dm Ardelu, dela Caraa-
sebeşu; eră în Caransebeşu ellu fuse pe la 1455. 
precum urmeză din documentulu familUeî Matskas, 
care s.e încheie aşa: "Datu-sa in loculu nostru în 
Sebeşu a lui octombre in 30, annulu 145b." Deci, 
şi pe turnulu menţionată trebuia să fi fostă acel-
laşi annu 1455. 
Cu tote astea Sântulu lonu Capistranu na 
fostu ellu fundatorulu monastirii, căci pe anticulu 
vasu de petră in forma de scoica, care serviapen­
tru purificaţiunî (*), se citesce annulu 1417, ade­
că cu 38 de annî mai 'nainte de 1455, annulu 
venirii Sântului Capistranu; de unde se vede că 
şi templulu cu monastirea sunt anteriorie ncellei 
veniri. Affirmămu deră, cumcă mănăstirea şi Um-
plulu, precum şi celle-?alte monastirî (catolice) mun-
tenescî, fusseră înfiinţate sub domnia lai Radu-vodă 
Negru, către annulu 1300. La marginea territo-
riului monastirii nostre (**), in direcţiunea fluviului, 
se vedu încă ruinele anticului templu allu Saşiloru 
catolici, năbuşite astădî prin bordeiele Româniloră-. 
Carî fură primitiva skuaţiune şi dessele dăr-
mărî şi reedificaţiunî alle monastirii Tergoviscene ? 
Unu turnă, forte vechiu, care, de şi de totu 
crăpaţii, totuşi s'a păstrată pone astădî, probedă 
că templulă şi altarulă fuseră uă dată cu feţa la 
sudu; eră nesce temelie forte înguste dovedescu 
că monastirea, alle căriî ruine se vedă încă j>re-
bine din erbă, fuse pătrată, şi nu mare, ci mică, dupre 
cum se obicînuîa de'ntâîu la părinţii franciscani. 
Din curte prin turnă era intrare la biserică şi la 
coră. Se vede pone acum unu pută strimtă şi 
pre-anticu, zidită cu petre întruna modă solidă, 
dar astupată şi fără apă. (***). Monastirea stătu 
neatinsă dela annulu aprope 1300, cându o inteme-
iase Radu-vodă Negru, carele domni 24 de annî, 
apoi în 19 annî ai domniei lui Mihailu seu Mi-
haiu-vodă, de aci în 23 de annî ai domniei lui 
Daniilu seu Danu-vodă, în fine in 27 de annî ai 
(*) Precum se Tede in genere la intrarea bisericelorù catolice. 
(**) Commentatorulu observă aci, cu occasiunea cuventuluî „Regio" 
adecă territoriulu delimitati!, cumcă pentru scellù territorifi se 
plătesce uă tassa in céra, séù. in bani 14 lei. 
(***) Commentatorulu adauge, că in 1812 preutulù Ambrosie Ba-
bkh destupa acellù puţu 3 credèndù ascnnse acollo uesce clopote; 
domniei lui Alessandru-vodă, şi anume peste totu 
în cursu de 83 de anni, pone la annulu aprópe 
1384, sub domnia luì Mircea cellu Betrànu. (f). 
Acesta se băttu cu Baézid-beì, paşă dela Nicopo-
le, lónga fluviul ă Ialomiţa, care curge longăTer-
govisce, şi aperându-se vitejesce, allunga peste 
Dunăre pe paşa cu al sei. Acea victoria irrita 
întru atăta pe sultanulă, încătu ellă intra, ca să 
dică aşa, in perpetuă resbellă cu Mircea-vodă, şi 
arse într'unu réndu Tergoviscea şi monastirea (i*t). 
Deră vitezulă suffletă allă domnuluî nu numai 
nu se descuragiâ de 'naintea duşmaniloru, ci în­
că perderile fură îndreptate şi însăşi monastirea 
restaurată. 
Apoi monastirea se bucura de Uniste şi sub 
Radu II (*) Ţepeşu, care domni 15 anni; 
de assemenea sub Ladislau-vodă, care domni 
28 de cmn?(**), şi după ce zidi biserica din Terguşoru 
(***), peri acollo in midă-loculu pieţei din. mâna 
uccidaşiloră. In fine, stându monastirea în pace, 
nemeri în Ţerra-Românescă Sântulu lonu Ca­
pistranu, domnindu aci Radu III cellu Fru­
moşii, care zidi monastirea Ténganulu de'ncol-
lo de Buzeu, spre hotarele Moldovei, şi dom­
ni 15 anni. 
După aceia, către annulu 1460, domnulu 
Loîotă Bassaraba cellu Betrănu, veolendu că 
Turcii îi stricaseră cu focu şi sabia tota terra 
şi că nu-ì mai remase de cătu numai numele 
de domnii, cellu de'ntăiu din toţi deveni tribu­
taria alla Turciloru şi domni 17 annî. Sub 
acellu principe monastirea tergoviscenă fu de 
totu dărmată pentru a duoa oră. Se pare 
inse că ea se restabili erăşî sub domnulu Vladu 
Ţepeşu (****)} care reşedea in Tergovisce şi 
scutura jugulu turcescu (f t t ) > d e r ă l 6 n g ă Aaviulu 
(t) Cronologia acestui documentă se potrivesce întocmai cu acea a 
vechiei cronice românescî, publicate in Magazimlu istorică, t. 
4 , p. 231 sqq. Negrn-vodă domni dela 1290 pone la 1814, Mi-
haîu-vodă între 1314—1333, Danu-vodă intre 1333—1356, A-
lexandru-vodă intre 1356—1383. Se presuppune, că monasti­
rea catolică tergoviscenă fu zidită in annulu allu 10-lea allu 
domniei luì Negru-vodă. 
( f f ) Cronica din Magazinulù istoricii tace assupra acestui eveae-
mentii. 
(*) In crsnica romanésca „Vladu." 
(**) In cronica^ romanésca numai 18 annî. ^g^\f^îp 
(***) In cronica: „in Tergovisce." , 
(****) Cronica dice „Ţepeluşu." Z^*? r « A 
(!"(••}•) Lipsesce in cronică. . f i | % B s | | *»jn 
şi oraşulu Râmnicu-sărată avendu uă nenorocită 
băttăiiă cu Stefanu, domnulu Moldovei, peri acollo 
Decă restauraţiunea monastiriî nu se întâmpla sub 
Vladu Ţepeşu, apoi fără îndoelă către 1493, sub 
urmaşulu seu Radu IV cellu Mare (*), care zidi 
in Tergovisce biserica din delu. 
După acesta veni Mihnea-vodă, care uc-
cise mai muM boieri, deră domni numai duoi 
anni şi fu pereclitii cellu Reă. Ellu, fu catolicii 
(**) şi ne protegeapenoi; inse din causa mă-
celluluî boeriloru, care trebuia să fi avută vre­
unii motivă serioşii, devenindu urrîtă tuturorii, 
precum şi din causa schimbării rehgiunii, aşa 
deră nemulă Părvulesciloru scullâ contra-îtotă 
ţerra, şi-şi alleseră unii, allu domnu, Vlăduţu, 
fimlu Călugerului. 
Simţindu-se slabii contra rescullaţiloru, 
Mihnea-vodă fugi la Sibiîu, unde fură trimişi 
către ellu cu scrisori viclene duoi boieri, anu­
me Dimitrie lacşici şi Dancîu, fimlu lui Ţe-
peşu-vodă, cari intempinându-lu cândă intra 
în catedrala catolică pentru a assista la litur-
giă, acollo Mu străpunseră; dară şi ei amen-
duoi fură prinşi şi uccişî. Attuncî din ură 
pentru catolici, către annulu . . . (lipsă) fură 
din temelia dărmate mo numai monastirea ca­
tolică tergoviscenă, ci şi altele din ţerra Româ-
ne'scă, pentru a treia oră. Nu e de credutu să 
se fi renfiinţatu acea monastire în totu cursulu 
acellul secolu, fiindcă domniele fură scurte şi tur­
burate atătu prin necurmate rivalităţi interne, pre­
cum şi prin invasiunile turcesc! şi tătăresc!, în-
cătu multe lucruri se dârmau şi puţine se puteau 
clădi. 
In annulu 1601(?), sub sultanulu Amuratu, 
domnindu in Transilvania principele Sigismundu 
Batori şi in Moldova Aron-vodâ, stătu domnii Ţer-
reî-Românescî Mihaîu-vodă poreclita cellu Vitezu 
Acesta vedlndu-şi patria cu deseverşire ruinată, 
pe Turci stabilindu-se cu casele şi incependu a 
rădica şi gîamie, tirannizându poporulu; aşa deră, 
pentru a scăpa creştinătatea, ţinu consiliu cu bo­
ierii seî assupra modulul de a scote pe Turci din 
ţerră, şi de unde a cere adjutorie. Dreptu în-
(*) Aci documentara e mulţii maî limpede desâtă cronica, care 
face urmaşi allu luî Ţepeşu pe Stefanu cellu Mare, accordân-
du-î uă domnia de 16 anni . . . . vederata errore! 
(**) Descripţiunea domniei luî Mihnea e de toţii originală. | 
cheîare fură trimişi ambassadorî către Sigismundu 
Batori şi alţi către Aronu, domnulù Moldovei, 
cari ambele ambassadeadjungendù la scopulù lorii, 
căte-şî-treî domni făcură uă allianţă. Turculù fu 
infrànta şi allungata din Ţerra-Românescă, dar 
vai! acellă Mihaîu-vodă peri pre-curéndu. Ellu 
fu protectorii allu nostru, făcu să renflorescă 
monastirea tergovescenă după a treia ruină, 
şi de aceia descripţiunea resboîeloru selle s'a 
estrasă pentru memoria din cronica romanesca.^*) 
Nu inulta timpii dura fericirea acestei rao-
nastirî, căci domnulù Radu IX, fiiulă lui Mihnea-
vodă, in domnia sea de 5 anni, sculându-se con­
tra Turciloru, aceşti-a ruinară tota Ţerra-Româ­
nescă, şi astfi-felîu şi monastirea fu dărmată pen­
tru a patra oră către annulu 1607 şi rema-
se aşa aprópe pone la annulu 1658, cându 
cuprinse tronulă Mihnea UI, fimlu ore-cărui 
Enali Surdulă. Acesta chiama dm Bulgaria 
pe archiepiscopulu de Sardica, anume Petru, 
franciscanii din custodia séu circumscripţiunea 
nòstra a Bulgariei, de'mpreună cu alţi fran­
ciscani, şi restaura din nou monastirea tergo­
viscenă, hărăzindu-Î' şi întinsulă territoriu şot-
nige'nu, cu păduri, lunce, campì, e t c , care do-
natiune fu ca şi uă întemeîare a monastiriî. (**) 
Crisovulă luì Mihnea, scrisă in limba slavonă, 
cu ună sigilliă mare pendentu, şi care se con­
servă in Bucar esci (la Baraţiă?) (***), ne nu-
mesce nu altu-feliu, decătu fii pre'-scumpî şi 
fraţi pre-iubiţî ai principelui, încătu se cun-
nòsce, că părinţii nostri Vau fostă convertită 
spre catolicismă seu cellu puţină spre uniă... 
peccata, că nu domni maî mulţii de duoi anni. Sub 
(*) Aice oceurge singura menţiune a cronicei românescî in toţii 
cursulu documentului, şi prin urmare e vorba, credemu noi, nude 
uă cronică romanésca generală, ci numai de acea specială a Ini 
Mihaîu cellu Vitézu, pe care uă tradusese latinesce Walter, 
precum recunósce ellu singură, vedi Engel, t. 1, p. 36., şi pe 
care o utilisase şi cronica generală cea publicată in Magazinulă 
istorică. Mai la valle, ba chiarii şi la începută, unde dice: „ve­
chii nostri părinţi însuşi autorulu documentului spe­
cifică isvórele, căte ii serviră pentru istoria celloru-l'alţî prin­
cipi ai Ţerreî-Românescî. 
(**) Commentatoriulu posteriorii observă cu jele, cumcă prentulu 
Ambr. Babich vèndu acellu territoriu, in 1763, ca şi cându ară 
fi fostă, uă proprietate personală a sea, boierului Cîoranu. 
(***) Commentatorulìi menţioneză şi unu altă documentă dela ace­
laşi principe şi in aceiaşi cestiune, conservată in Transilvania, 
la Deva. 
acesta principe fu occupata (de către cine ?) bise­
rica parochială dela Câmpu-lungă. 
Dară nicî aşa nu se ţinu multù timpii mo-
nastirea Tergovescenă, căcî prin năvallirea Tur-
ciloră şi a Tătai iloră ea pentru a cincea oră de­
veni spudă, şi remasf in acea jelnică stare pone 
la 1665, candii sub Radu IX poreclită Stridia o 
restaurară de iznovă părinţii nostri Inse abia 
revenise ea Ia primitiva-] splendóre, cum părin­
ţii Con veri tuali începură a cere cu stăruinţă dela 
Sânta Congregaţiune possedarea monastiriî Ter 
goviscene, pretindendă a ave drepturi. Sânta Con­
gregaţiune, după uă matură cercetare, intări in 
possessiunea disseî monastirî pe părinţii Cus­
todiei Bulgariei şi impusse vecînică tăcere părio-
ţiloru Conventuali prin Decretulu (conservată la 
Deva) cu următorîulă cupprinsă : 
Născendu-se certă între fraţii Minoriti Con­
ventuali, missionari ai Sântei Congregaţiunî în 
Ţerra-Românescă, şi fraţii Minoriti Observaţi ai 
Custodiei Bulgariei, assupra stăpânirii monastiriî 
franciscane din oraşulă Tergovisce din aceaŢer-
ră-Românescă, Sânta Congregaţiune, după uă ma­
tură, metodică şi cumpenită cercetare, mai aven dă 
in vedere decretul ă Părintelui Nunciă allă Polo­
niei din 10 Aprile 1664, decise dissa monastire 
franciscană a apparteni Minoriţiloră Observanţî 
ai Custodiei Bulgariei, cari să şi remânăin pos-
sessiune, fără nicî ună dreptă de ammestecă seă 
de pretensiune din partea Minoriţiloră Conven­
tuali, cărora prin decretulă de feţă Sânta Con­
gregaţiune le poruncesce de a nu mai supera nici 
într'ună chipă pe părinţii Minoriti Observanţî şi 
de a păstra perpetuă tăcere in acesta cestiune. A-
şa să fiă. Dată în Roma 23 Martie 1665. (L. S.) 
Ionu-Boteză Castoti Secretarla. 
Din acesta decretă bine-voitorulă lectoră po­
tè deduce următoriele: l-o. Monastirea Tergo vi 
scenă, fiindă dărmată in secolulu 15 şi părăsită 
din parte-ne pone la 1601, în acela intervalla 
Missionariî Minoriti adessea visitaseră acesta lo­
calitate şi de aceia mai in urmă se improtiviră, 
vedèndu-ne reveniţi la Tergovisce in 1600, 2 o. 
Desfiinţându-se din nou şi remânendă părăsită, ei 
se oppuseră erăşî la reedificarea cea din 1664. 
3-o. Fără de caile incredinţeză părinţii Reformaţi 
aî Provinciei Sântului Ştefană, in cartea ce o scó-
seră la lumină, cumcă monastirea Tergoviscenă 
ară fi atternându de părinţii Provinciei Mariane, 
şi anume din Custodia Transilvanică; basându-se 
pe semne pe acea impregîurare, că missionariî 
ară fi visitată ore-cândă Tergoviscea, in secolulă 
15. pecândă monastirea nu era locuită; dera ne-
sce atarî missiuni se intemplaă adesea şi din par­
tea provinciei Bulgariei prin Ţerra-românescă, 
Banată, şi alte locuri. Noi mai constatămă, că in­
tre 1600 şi 1633 monastirea mai fu dărmată uă 
dată, anume pentru a şessea oră, prin invasiuni 
de resbellă, şi apoi reedificată sub Mateîu-vodă 
Bassaraba; cea ce se dovedesce prin patra se-
pulcrală, pe care o vomă descri maî la valle şi 
sub care, la 1647, martie 7, fu inmormentată il-
lustrissima ddmnă, soţia principelui Ţerreî-Româ-
nescî Mateiu Bassaraba, reposată întru D-deă aci 
in Tergovisce. (*) De aci eroşî fu dărmată mo­
nastirea prin tulburări militarîe si apoi renfiin-
ţată către annnlă 1665. 
In annulu 1679 domnulu Constantinii. Şer-
banu II, din familia Cantacuzeniloru, ne hărăzi 
mai multe proprietăţi, şi se pregătia chîară a e-
difica templulu; dară, după dece annî de domnia, 
îllă preveni mortea. 
In 1689 domnulu Constantină Brancovenă 
realisâ gândulă predecessoruluî seu, restaurându 
biserica şi turnulu, şi hărăzindu-ne duo clopote 
şi alte bunuri. Guardiană allă nostru fu atunci 
R P. Marcă Peîacevicî, forte plăcută nu numai 
principelui, ci şi tuturora boîeriloră românescî. 
Brancovenă imbrăţişâ cu amiciă pe Bulgarii, re-
fugiţî in urma desolaţiuniî ţerreî loru, şi-î aşedâ 
in Tergovisce, in Câmpu-lungă, in Râmnică, in 
Dr&gosutescî, in Copăcenî, in Brădicenî. Părinţii 
noştri se sacrificară cu neobosire convertirii a-
celloră Bulgari. Brancovenă domni 25 annî şi 6 
lune şi fu ultimulă domnă din nemulă ţerreî, ba 
şi ultimulă care reşedu in Tergovisce, căci toţi 
urmaşii seu fură siliţi de a reşede in Bucurescî, 
din porunca sultanului. Totă ellă rezidi cu mag­
nificenţă palatulă domnescă din Tergovisce, pre­
cum se vede din inscripţiunea pe petră de assu­
pra porţii: astădi jace in ruine. 
(*) Petra in cestiune, scrisă in uă latinescă barbarissiraă, vorbesce 
despre sofia unuî secretară allu luî Mateîu-vodS. Autorulu, care 
scrie şi ellu latineşte forte barbară, n'a înţelles'o bine, precum 
vomu vede maî josu. , 
Acestea sunt celle şepte desolaţiunî alle mo-
nastirii Tergoviscene, despre carî memoreză Pă­
rinţii cei antici in scrierile seu, mai bine tficendu, 
in hărtiuţele seu fragmentele lorii (*). Dară no-
roculu nu înceta de a ne zimbi, restaurându-se 
ea după fie-care cădere, pone ce in fine, la 1738, 
in resbellulu turcescă, fu arsă de către Tnrcî pen­
tru a opta oră, şi de aci nu se maî rădica. Din-
tru'ntâîu totă se maî ţineau in picîore măcaru 
murii bisericeî şi ai monastiriî, încătu timpii ac-
coperementulă îî appera de intemperiele atmos­
ferei; dară astădi bolta bisericeî şi a sanctuarîu-
lul cădu josu, murul ă occidentală allă bisericeî 
îilu stricară Românii luândă din ellă cărămidă, mo-
nastirea e stricată cu deseverşire, affară numai de 
murii santuariuluî. Totuşi biserica lesne s'arupute 
repara, de ară fi banî. Murală de longă biserică, 
monastire şi livedă, affară de uă parte, remase 
nevătemată. Maî avemă ună locă forte intinsă 
pentru semenarea porumbului şi altele. Suffran-
geria, becîulă, trei dormitorie şi bucătăria sunt 
in starea primitivă; avemă uâ viiă la Cometă; 
uă altă, frumosă şi mare, in Vallea Saşiloră; de as-
semenea uă căsuţă,, uă livedă, uă luncă, şi maî 
aveamă uă dată şi alte lunce pone la fluviulu Ia­
lomiţa. Dea D-deu, ca Provincia să maî resta­
ureze din nou şi să inlocuescă acesta locă des­
fătătorul. 
Templulă e mică, dar luminosu şi plăcută; 
ellă avu trei fltare, din carî cella maî mare s'a 
conservată in bună stare, fiindu făcută din zidă 
tare; sacristia era clădită longă anticulă turnă; 
b6lta-î cădu, insuşî turnulă are mari crepăture, 
dar s'aru pute îndrepta prin legăminte de ferru. 
Nu găsii aci alte anticităţi affară numai de petra 
zidită in Sanctuariulă din partea de unde se ci-
tesce Evangeliulu şi cu următ6ria inscripţiune 
in gîuru: 
„Generosa şi pre-piosă matronă, Sofia Bor-
„kiestaizawska a generosului domnă Ionă Oksza 
„Cisarzewski de Pojana allă Sereuissimuluî— 
Apoi urmeză in mijloculu petrei: 
„Regelui Poloniei secretarîu, eră acum allă 
„illustrissimuluî principe allă Ţerrei-Românescî Ma-
(*) Eta dar de unde îşî estrasse autorulu noţiunile selle despre ve­
chia istoria a ŢeErej-Românesc!: din memoriele anticilor! pre 
uţî eatolicî, st g-iliţî in capitala ţerreî. 
„teîu Bassaraba intimă notariă, femeia legitimă, 
„prin timpuriulă destină strămutată în aceste părţi 
„alle Ţerreî-Româneseî, dede duhulă seă lui D-deu, 
„eră remăşitele mortale odihnescă în acesta mor-
„mentă, în 7 Martie annulă Domnului 1647, in 
„etate de 50, liniscescă-se in pace " 
Uă altă petră sepulcrală jace spre partea de 
unde se citescu Epistolele, îndată longă fcanctu-
ariă, şi sub care e îngropată óre-cine din famil-
lia Kalnoki. Epitafulă, făcută de către uă rudă, 
se esprime destullă de frnmosu (?) in următo­
ri ulă modă : 
„Opresce-te, eălletorule! trecendă iute d'as-
„supra relleloră lumii, despreţuindă bunurile, sbu-
„râ spre ceru, lăssândă întristare tatălui şi lacri-
,me mumei, copillaşulă cu anima stoică, mângă-
„erea conţiloră Bartolomeă Ferrati şi Agnessa 
„Kalnoki, in 10 septembre 1711, după ce crescu­
s e la sóre 52 dille a verstei selle."(*) 
Uă altă bucată de petră se vede de'naintea 
pragului Bisericeî, dar de totă stersă, şi pe ca­
re, după multă băttaiă de capă, cu mare grea 
putui desciffra cu littere mari numaî „S'a rădi­
cată" . . . Acea petră se pare a fi luată din bi­
serica primitivă şi a fi avută inscripţiunea annu-
luî rădicăriî bisericeî. Peccata, că ea nu fu a-
şedată chiara în zidă, pentru ca să se fi putută 
conserva memoria fundaţiuniî templului; căci af-
flându-se longă pragă şi litterele fiindă nu săpate, 
ci in-relieviî, precum se obicînula in vechime, pré-
lesne s'aă stersă. 
Aceste sunt celle puţine, căte s'aă putută 
aduna despre mònastirea Tergoviscenă, cea in a-
tăte rendurî dărmată. Aci fuse noviţiată mai 
'nainte de venirea Bulgariloră din Bulgaria, şi 
chiara pone la ultimulă resbellă turcescu. 
(*) Despre contele Bartolomei! Ferrati, Italiani! aşedatu în Româ­
nia, găsimu uă importantă notiţă in Timon, Additamentum ad 
imagines antiquae et novae Hungariae, Cassoviae, 1735, i n - 1 6 , 
p. 36: „Comiţi Bartholomaeo Ferrati, viro rerum, ut fertur, Mol-
„daviensium gnaro, nune quidem Bucoresti domicilium habenti, 
„ex cujus litteris cognovisti proxime, in Gyergyitza provinciae 
„illius monte repertum esse ab socero Michaelis Principis ex 
„Pario marmore monumentimi, Trajano imp. positum, quod ip-
„se Iassii ad murum palatii affixisset." Timon scriea acestea 
către Petru Apor de Al-Torja, jude secuescù. Agnessa Kal­
noki de Koeroespatak, in a duoa căsătoria soţia luì Ferrati, din 
prima sea căsătoria fu mumă contelui Iosefii Kalnoki, despre ca­
re Benkoe, Milcovia, t. 1, p. 2 6 : „ puer in Valachiam cum Illu­
s t r i matre translatus, et apud nobilem vitricum (Ferrati?), c;ui 
„inter Bojeros gentis suae Valachiae praecipuus et opuleiitis.',-
„mus erat, educatus, publicisque tandem muneribus ibi functus.' 
No. 307. 
- Către 1650 — 
Studiele Bulgarului Francisca. Şoîmirovici, arhiepiscopii 
catolicii de Âchrida, assupra limbei române. 
Acesta interesanţii passagîu, necitatu pone acum de către fi­
lologii nostri, luaţii dintr'o scriere necunnoscută a luì Şoîmirovici 
despre poporală romanesca, .şi reprodusù in Lucii de Regno Dalmati-
ae et Croatiae, Amstelodami, 1666, in-f., liber V, caput 5.— noi îllu 
reproducem! maî multă ca supplementă la documentulu precedinte, 
pentru a arreta lucrările sciinţifice alle missionariloru catolici din 
Bulgaria assupra ţerreloru române.—Pe longă asta, ellă are uă mare 
importanţă filologică, presentându unu vechîu modella allù ortogra­
fiei latine adaptate la limba română intr'uiù modă chiara mai ne-
meritii, decàtìi o făcură cu unii secolu şi gîumetate mai in urmă în­
văţaţii din Transilvania. 
Vomă pune aci căte-va vorbe românesc!, in 
cari s'a conservată elementulă latină, şi cari le 
luămă din Fratele Francisca Şoîmirovici Bulgară, 
arhiepiscopală de Achrida, carele multă timpii pe-
trecendu pentre Români, adessea cutrierăndă ţer-
rele loră, şi sciendu limbele bulgara, latina, itali­
ană, română şi turcă, descrise forte lămurită lim­
ba, obiectele şi locurile Româniloru(*). 
Apa—Aqua Argint—Argentum. 
Callul—Caballus. Camassa— Camisa. 
Caemp—Campus. Campana—Campana. 




Ploua—Plovia. Pa/nera£-Pavimentum, terra 
Rossu—Rubeus. Rivol—Rivulus, fiamen. 
Stella - Stella. Soere—Sol. 
No. 308. 
— 1468 — 
Privilegiulü commerciala allù luì Mateîu Corvina, re-
gele Ungariei, prin care commercianţiî din Moldova, Ţerra-
Românescă şi Transilvania, cari vinü la Braşovu, sunt opriţi 
de a desface mărfurile loru aiurea, decâtu numai in oraşu. 
Acesta documentă e menţionată in Transilvania, periodische 
(*) Ponenda sunt aliqua verba Valachica, qnae Romanum retinent 
idioma, a Fratre Francisco Soimirovich Bulgaro Archiepiscopo 
Achridano tradita, qui cum multo tempore inter Valachos ver-
satus, rtgiones eorumdem pluries peragravit et Bulgaricam, La-
tiDam, Italicam, Valachicam, et Turcicam calleat linguas, de 
vocabulis, moribus, locorumquesitu, accurala distinctiòne disserit-
Zeitung fiter Landeskunde, redigiri v. I. Benigni und C. Neugeboren, t 
2, (Hermannstadt, 1833, in-8) , p. 103 : „Das Handelsprivilegium der 
„K. Matthias vom J 1468, dem zufolge den Kaufleuten aus der W a ­
l a c h e i , der Moldau und Siebenbuergen, welche nach Kronstadt korn-
„men, geboten wird, ihre Waaren und Feilschaften nirgend sonst, 
„als in der Stadt zu verkaufen." 
No. 309. 
- 1583, februarie 28 — 
Stefanü Batori, regele Poloniei şi palatinulü Transil­
vaniei, îatăresce privilegiulü commerciali! de mai susü, 
Ibidem. 
No. 310. 
— 1484 — 
Florentinulù Andrea Cambini descrie assediulu ş i 
luarea Cetăţii-albe de către sultanulù Baezid II dţn ma­
nele lui Stefana cellù Mare. 
Autorulă trăi in timpulă evenemeiituluî, şi proiitâ, fără i a l u -
oelă, de povestirea vre-unuî marturu oculară, fiindă-că Italiani!, mai 
cu sema, Genoveziî, aveaă in Cetatea-albă chìarù ună comptoriăcom­
merciala. Din istoricii nostri numai reposatulă Bălcesco ennnoscuse 
pe Cambini. Noi reproducemù textulă dupre ediţiuliea cea mai ve­
chia şi cea mai rară: Libro della origine de Turchi et impaio delti 
Ottomanni, Firenze, 1537, in-8, p. 49—51 
Baiazith . . . . attendendo alla cura del gu-
verno de suoi popoli, providde che per tutto fus-
sino retti quieti con grande ordine di iustitia, et 
lui datosi tutto al culto della religione, et altri 
studij della cognitione delle cose naturali, de qua­
li oltre ad modo si dilettava, in maniera che al 
continuo haveva appresso à se huomini nelle co­
se phisiche dottissimi d'ogni natione, et legge, con 
liquali il più del tempo conversava, et con simi-
le modo di vivere, havendo passato molti anni 
lo indusse ad intrare in nuove imprese la occasi-
one che se li offerse di insignorirsi di Corcira 
hoggi detta Corfu, facendo intendere certi Greci 
dell'Isola, come haveva disposti, et tenuto prati-
che con provigionati della fortezza, che ogni vol-
ta conseguitassino premij convenienti, lo mette-
rebbano drento, et loro offerivano acquistare la 
città, et il restante dell'Isola in l'opera loro, pa-
rendoli la cosa riuscibile, et non potere fare ac-
quisto più commodo alla diffesa dello stato suo, 
et pm opportuno à offendere li inimici della fede, 
voltovisi in uno tratto con tutto l'animo, et da-
to fama per non mettere sospetto ne'Vinitiani di 
volere fare l'impresa contro à Valachi, et a Mon-
castro, cominciò con grande fretta a preparare 
l'armata di mare, et ordinare le genti per terra 
et trovandosi già per mare, et per terra ad or-
dine, tornando di Candia l'armata Vinitiana il Ca-
pitano di essa, ó à caso, ó pure che havessi qual-
che inditio delle pratiche si tenevano, andò a 
surgere nel porto di Corfu, et riveduto secondo 
l'ordine le munitioni, et guardie della fortezza, et 
della terra, levato le vecchie, vi collocò delle nu 
ove: et senza fare altra demonstratione fatto ve-
la, menato seco alchuni huomini di Corfu, scorso 
il Golfo con l'armata, la condusse à Venetia, la 
qual cosa inteso Baiazith, dissimulato come non 
ci havessi da fare, ne volendo col dimettere l'ar-
mata scoprire li pensieri suoi, et perdere la spe-
sa fatta, determinò seguitare, come haveva dato 
opinione di condurla nel mare maggiore, et in-
viatola a quella volta, in persona con le genti 
terrestri savvio per la via della Burgaria alla vol-
ta del Valacho, il quale habita nella parte infe-
riore verso il Ponto Eusino, et nitrato ne paesi 
suoi scorsone, et depredato gran parte, il Signo-
re del paese conosciuto le forze sue non essere 
bastanti ad difenderlo contro a uno tanto impeto, 
determinò tentare se per via dell'accordo si poteva 
salvar' confidatosi assai nel'a clementia, et bontà 
di Baiasith, della quale per tutti li paesi vicini, 
sendo sparta la fama, haveva ripieno li animi de 
popoli à sperar* di lui bene, et mandato suoi o-
ratori con grande segno di humiltà ad doman-
dare la pace, et uditoli Baiasith benignamente 
senza dificultà s'indusse a concedergnene, et fatto 
di patto che li dovessi pagare l'anno certa quan-
tità di danari insegno di tributo, lo ricevette 
nella protettione sua, et senza soprastare passato 
il Danubio, et messosi innanzi condusse l'exer-
cito, sendovi in questi di conr arita Tarmata di 
mare, nel conspetto della terra di Moncastro, la-
quale è posta sul lito del mare vicino alla foce 
dove il fiume Nester mette nel mare maggiore, il 
luogo è molto forte di sito, et di munitione ar-
tificiale, et di grandissima importanza, per le com-
modità del paese, della fiumara, et del mare, et 
per tutta la provincia d'intorno di grande stima, 
et reputatione, la quale acquistò à tempi maxi-
me che Sultam Maumeth, il quale andatovi simil-
mente à campo combattutolo per spatio d'uno 
mese, et non lhavendo potuto expugnare, cacci-
ato dal rigor della freddura fu necessitato levar-
sene, fatto Baiazith scorrere, et depredare tutta la 
campagna, determinò non si movendo quelli di 
drento, fare avvicinare l'armata di mare, et ad 
un'tratto per acqua, et per terra lo circundò con 
l'obsidione stringnendolo in modo, che non vi si 
poteva mettere, ò cavare cosa alchuna, et vedu-
to li terrazani ostinati à volerlo difendere pre-
parato l'artiglierie, cominciò da più bande à bat-
tere le mura, et havendo continuato il tormen-
tarlo per molti di, ne haveva digia messo in ter-
ra tante, cbe iudicava le genti sue potere intrare 
drento à loro posta, et però ordinato i colonelli 
che nel combattere succedessino l'uno à l'altro, 
la mattina seque nte, come appari l'aurora s'apre-
sentorone ordinati alle mura, Eransi li huomini 
di drento nella rovina delle mura egregiamente 
riparati di argini, et fossi profondissimi in modo, 
che presentate nello intrare per la rottura le gen-
ti turchesche subito furono con loro alle mani, 
et ributtandoli con grande impeto, usando in loro 
difesa saettumi, fuochi, dardi, et sassi, con tanto 
animo si portavono, che morti, et feriti di quelli 
di fuora grande numero più volte gli ripinsono 
fuora della terra, ma abundando li inimici di hu-
omini facilmente si rifacevano, venuto nuove genti 
nella battaglia, non concedevano alcuno spatio di 
riposo alli assediati, de quali sendone morti, et 
feriti, ne havendo da supplire in luogo di quelli 
che mancavano, diminuendo al continuo li defen-
sori, venivano a l ricevere molto maggiore detri-
mento de pochv che perdevano che non davano 
di danno de molti, che facevano morire de ni-
mici. Et Baiasith havendo contenuto li suoi bu-
ono spatio del di à combattere fatto sonar'a rac-
colta, et staccato la battaglia gli ricondusse in 
campo con animo, che la mattina sequente si or-
dinassi in modo l'exercito, che partitolo in multi 
colonnelli, liquali nel combattere succedessino in 
modo l'uno all'alrro che potessino, rinfreschando 
al continuo nuovi colonnelli, continuare senza 
intermissione la battaglia, di et notte tanto lla-
vessino spianat'i ripari, et consumato li defensori, 
et con questo proposito licentiato le genti fe in-
tendere loro che posati la notte, l'altro giorno 
prima che il sole apparissi si trovassino ahi or-
dini Toro per tornare di nuovo a combattere, con 
animo di lasciarvi la vita, ò guadagnare la terra 
prima se ne staccassino, veduto i terrazani li pre-
paramenti de nimici, non mancato loro l'animo, 
non ostante conoscessino il pericolo, nel quale 
si trovavono, sendo indeboliti molto per li feriti, 
et morti, riparato i luoghi, che ne havevano di bi-
sogno si preparorono con tutte le forze, che re-
stavono loro alla difesa. Venuto il di sequente 
Biasith, ricondotto tutte le genti ordinate alla ter-
ra con strepito grandissimo, di suoni, et di gri-
da, et tumulto delle sue genti, le quali indubita-
mente si promettevano la vittoria, si appresen-
torono alle mura, in maniera che non restava se 
non dare drento, Baiasith desiderando di salvare, 
potendo, li huomini, et la terra, determinò fare 
pruova se conosciuto il pericolo potessi d'accordo 
indurli a levarsi dalla ostinatione loro, et fatto 
cenno volere loro parlare, mandò innanzi uno suo 
mandato a fare loro intendere, come venivono 
con proposito fermo di non staccare la battaglia 
di, et notte, fino non havessino guadagnato la 
terra, et se aspettavono de essere forzati, denun-
tiava loro come haveva conceduto la terra in pre-
da, ne perdonato, ne à età, ne à sexo, tutti vi 
sarebbano drento fatti morire, ma "quando si vo-
lessino dare, sarebbe per riceverli salvo l'havere, 
et le persone, et messili in libertà, sarebbe in lo-
ro arbitrio lo stare, ò il partirsene, udito quelli 
di drento l'offerte del Signore, ne veggendo via 
di potersi salvare, non sendo restati tanti, che 
fussino bastanti ad difendere li ripari, presono 
tempo per uno piccolo spatio a rispondere, et ri-
stretti insieme li capi, dopo alcune dispute, de-
terminorono accettare le conditioni sute offerte, 
confidando maxime per la buona opinione, che 
havevano di Baiasith, che havessi ad essere ob-
servato loro la fede, fatto la deliberatione man-
dorono loro mandati ad dare la terra, et suti ac-
cettati con buona gratia da Baiasith, curò invio-
labilmente che non fussino dannificati in cosa al-
chuna, dato licenţia à quelli che seie volessino 
partire, che senza impedimento, ne potessino ca­
vare tutte le cose loro, et lasciato bene guardato 
Moncastro, sendo assicurato di non potere da quel­
la banda essere offeso, et havendo ridótto in 
potere suo tutti i liti del mare Pontico, assicurò 
in modo quello che contro alla volontà sua nóil 
vi si poteva navigare, havendo in mano tutti li 
porti, et le foci delle fiumare, che in quello met-
tono, et expedito l'impresa, datò volta adrieto ri-
condusse l'exercito in Romania, dove distribuito-
lo alle stanze, si fermò con la corte in Andrino-
poli, . . . 
Baezid in cârmuirea popóreloru sèlle, după 
ce luase măsuri pentru buna administraţiune a 
dreptăţii, însuşi ellă se dede studiului teologiei şi 
a istoriei naturale, în care găssîa uă plăcere a-
tătă de mare, îneătu se încongîura totă-d'a-una 
de omenii cei mai învăţaţi în sciinţele fisice, de 
orî-ce naţiune seu credinţă, cu cari îşi petrecu 
timpul ă în cursă de mai mulţi anni, pone ce se 
vedu împinsă de a eşi din neactivitate prin oc-
casiunea de a copprinde insula Corciră, numită 
astădî Corfu, însciinţându-lu unii Greci de acollò, 
cumcă soldaţii mercenari din cetate pentru uă pla­
tă bună ară fi gata de a vinde fortereţa şi tòta 
insula; care întreprindere cre^ènd'o a fi cu" pu-
tinţă, şi pre cătu se potè de trebuinpîosă pentru 
sicuranţa Turciei şi pentru înfruntarea duşmani-
loru, ella se decise fără sfieiă, şi adunându-şi ţn 
grabă armata de mare şi de uscată, respândi ve­
stea, că merge contra Moldovei şi a Cetăţii-Albe, 
amăgindă astă'-felîu pe Veneţianî ; deră pe cândă 
ostile selle eraă deja îndrumate, etă că la reve­
nirea oştii veneţiane din Candia, căpitanulu ei, 
din azardu séu potè avendă vre-uă bănuellă, se o-
pri in portulu Corfei, essaminâ tòte fortificaţiu-
nile, aşedâ nuoî ostaşi în cetate în locuia cel­
ioni vechi, şi apoi ducèndu cu sine uă sema <àé 
Corcirenî, se retrase, trecu golfulu, şi veni la Ve­
neţia. Afflându acestea, Baezidu îşi ascuase ne -
casulu,dară neputendă a licenţia armata fără a 
demasca planurile sèlle şi fără a perde cheltuiala 
făcută, ella se hotărî a justifica vorba ce-o 
respândise de maî'nainte, trimiţendu acura flotta in 
Marea-negră. eră singură conduse în persóna ó-
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stea terrestră prin Bulgaria contra Moldovenilorü, 
a căroru térra o pustii in mare parte. Domnulu 
moldovenescü, cunnoscendu-şi forţele pre-puţine 
pentru a respinge uă atare invasiune, se decise 
a incercá mi^ă-îoeulă impăciuiriî, incredéndu-se 
in indurarea şi bunétatea, prin cari Baezid de­
venise celebru in tote ţerrele invecinate şi-şi at-
trăsese simpatia poporeloră; şi trimise către ellu 
ambassadorî, ca să ceră cu cea mai mare umili-
tate accordarea pâcii. Baezid îi priimi cu graţia, 
se induplecâ fără greutate, şi inchîaiândă unu 
tractaţii, prin care priimia sub ocrotirea sea pe 
domnulu moldovenescu, cu condiţiunea unui tri­
buta annualu, trecu Dunărea fără zăbavă şi păşi 
cu óstea pone la loculú, unde îllă aştepta flotta 
in faţa Cetăţii-Albe, care se afflă pe ţermulă Mă-
rií-Negre, aprópe de gura Nistrului (*). Locul 
e forte bine întărit, şi prin posiţia sa cea na­
turală şi prin muniţia sa cea artificială, şi de 
forte mare importanţă pentru înlesnirile ţării, 
ale rîului, ale mării, şi de forte mare preţă 
şi nume pentru totă provinţa din pregiur, care 
nume şi'l castigase mai vărtos pe timpurile cândă 
Sultanulă Mohamed, mergândă asemenea asupra 
lui, îl combătu în vreme de o lună de zile şi 
neputăndul lua, fu gonit de rigórea frigului ş 1 
silit să'l lase. Baiazet dănd voe la ai săi să 
prade ţara şi vădîndă că cei din lăuntru nu se 
mişcă, hotăra a apropia armata de pe mare şi 
de odată îl încungiurâ de pe apă şi de pe uscat, şi'l 
străhse aşa în căt nu se putea aduce sau scote 
nimic. Vădăndă pe locuitori cerbicoşi în voinţa 
lor a'l apăra, pregăti artileriile, începu a bate zi­
durile de mai multe părţi, şi urmând ă al bate 
mai multe zile, dărâmase din ziduri atăta căt so­
cotea că omenii săi vor pute intra destul de lesne. 
Cu tote acestea el porunci colónelor sale ca în 
luptă se urmeze una după alta, şi în dimioéta 
viitóre, cum se făcu zio, se puseră împrejurul 
zidurilor. Oamenii cei din lăuntru îşi făcuseră 
în ruinile zidurilor apăraturi forte însemnate cu 
valuri şi cu şanţuri forte adânci, aşa în cât când 
s'aă arătat Turcii la intrarea lor prin ruptură, în­
dată să încăerară cu dânşii, şi împingănduî îna-
(*) De aci înainte urmeză tradncţiunea luî Bălcescu, din M.agcui-
nu\u tstorteS, t. 2, p. 60—63, pe care oreprodncemu fară schim­
bare, ca omagiu pentru memoria illustrului reposatu. 
poi cu mare impetuositate, întrebuinţăndu spre 
apărarea sa săgeţi, focuri, darde şi pietre, se pur-
tară cu atăta inimă, în căt rănindu şi omo­
rând u forte mare număr din afară, îi goniră mai 
de multe ori afară. Dar vrăjmaşii avăndă omeni 
prea mulţi lesne se reînoia, şi venindule soldaţi 
noi în bătaie nu da loc de răpaos la încungiu-. 
raţi. Omorănduse şi omeni dintr'aceştia şi ne a-
văndu pe cine pune în locul celor ce lipsea, se 
micşora mereu numărul apărătorilor, şi aşa su­
ferea cu multă mai mare pagubă prin cei pu­
ţini care'i perdea, da cât aducea prin cei mulţi 
care'i omora dintre vrăjmaşi. Baiazet după ce 
ţinu pe ai săi în bătaie o mare parte de zi, po­
runci să de semnă să se adune şi în eetăndu bă­
taia îi reconduse în lagăru, cu* găndă ca în di-
mineţa viitore, să se aşede armata aşa: ca îm-
părţindu-se în multe colone, care să urmede în 
bătaia una după alta, să p6tă înoi ne'ncetată co­
lanele, şi să ţie fără întrerupere bătaia diua şi 
n6ptea pană căndu vor dărîma valurile şi vor 
mistui pe apărători. Cu acestu cugetă trimiţândă 
la răpaosă ostile le făcu să înţelegă, că după ce 
va trece noptea, în cea-l'altă di maî'nainte de ră-
săritulu s6reluî, să se affle la rendulă loră spre 
a se înt6rce din noă la bătaia, cu ideea saă de 
a lăsa acollo vieţa saă de a câştiga locul maî'na­
inte de a se retrage. Vădendă locuitorii pregă­
tirile vrăjmaşiloru, nelipsindu-le curagîulu, cu tote 
că cunoştea primejdia în care se affla, fiindă slă­
biţi prin cei răniţi şi cei morţi, dreseră locurile 
de care avea trebuinţă, şi se pregătiră cu tote 
puterile ce le mai remânea spre apărare. Venindu 
diua următdre Bâiazid reconduse ostile t6te la lo­
cuia de attacu, cu mare sgomotu de sunete, de 
strigări şi de larmă ce făcea soldaţii seî, carii fă­
ră îndoire îşi fâgăduea biruiuţa. Baiazid dorindă 
să scape cătu va putea, şi omenii şi loculu, se 
hotărî să se încerce, daca cunnoscendu ei primej­
dia, va putea să i aducă cu învo :re să se lase de 
îndărătnicia loru, făcu semnu că vrea să vorbe-
scă cu ei, trimise înainte pe unu solă allu seu 
ca să le spue, cumcă Turcii vin cu hotărîre sta­
tornică de a nu înceta bătaia dioa şi noptea, pa­
nă ce nu voru lua locuia, şi că dacă aşteptă să 
fie siliţi, le vesteşte că va da loculu în pradă, şi 
nu "Va ierta nici vîrstă, nici secsă, şi că toţî se 
voră omorî; iar dacă voră voi a se supune, îî 
va priimi fără a vătăma averea sau perstfnele, şi 
dândule libertatea, va sta in voea loru d'a remâ-
nea pe locu sau a se duce într'alta parte. Au-
'dindă cei din lăuntru propunerile Sultanului, şi 
ne vădendă nici unu chipu d'a se putea mântui 
fii udă că nu mai remăsese atâţia cătu se potă 
apăra valurile, cerură puţină vreme ca să răs­
pundă. Strângendu-se atunci Căpeteniile, dupe 
câteva dispute, se hotărîră să priimescă condiţiile 
propuse, încredinţânduse mai vîrtosu bunei opi-
niuniî ce avea despre Baiazidîî, că le va pădi cre­
dinţa. După ce s'a sfătuită între sine, trimiseră so­
lii loru ca să dea locuia, şi fiindu primiţi cu bu­
nătate de Baiazid, îngriji Sultanul cu scumpătate 
ca să nu pătimescă nimica, dăndu voie celor ce 
vor voi să se ducă de aci, să pdtă scote lucru­
rile lor fără vre o împiedecare, şi lăsând u Ceta-
tea-Albă bine păzită, se întorse la Andrianopol. 
No. 310. 
Intre 1650—60. 
Călletoria archidiaconuluî Pania de Aleppù prin Mol­
dova şi Ţerra-Românescă, intovarăşindii pe Macarie, patriar-
culù de Antiochia: descripţiunea evenementelorù, localităţi-
lorù, obiceîeloru, costumelorù, arehitecturei, pictureî, etc. etc. 
petrecute sub ochii autorului. 
Acesta e cella maî preţiosfi document!! assupra vieţeî dome­
stice a Româniloru dinsecohiiâ XVII . Originalulu, scrisă inlimba a-
rabâ, remane pone astădi in manuscriptù. Noi amu utilisatu traduce­
rea englesă a luì Belfour, The tracek of Mauarius, Patriarch of An 
tioch; London, 1836 sq., in-4. D . George T . Calimanu bine-voi a se 
însărcina cu traducţiunea, pe care apoî redacţiunea o a collaţionatu 
cu originalulu, a corressù, a adnotată, şi a complectat cu propria tra-
ducţiune a passagieloru despre Romàni, cupprinse icî-collea in călle­
toria autorului prin Ţerra-Cozăcescâ şi Moscoviav 
I . 
M O L D O V A . 
§ i . 
G A L A Ţ I -
După amédi sosirămù la Galaţi, prima poli­
ţia de pe territoriulu Moldovei. Dunărea este unu 
fluviu peste mesură largù, adunca şi atătă de ktu, in 
cătu pe une locuri nu se vedu malurile delà uă parte 
la alta, fiindû mai depărtate, decătu pôte adjun-
ge uă săgettă séû a se audi unu sunetfi. Intre 
Matcin şi Galaţi, in partea stângă, este politia şi 
fortereţa mahometană numită Brăila, care maî 
'nainte fuse sub stăpânirea Ţerrei-Românescî şi 
după aceia fu dată mnsulmanilorû. Ea este limi-
tea Paşalicului de Silistria, de astă parte. 
Noi desbarcarămu in Galaţi luni la amédï in 
a şepte-spre-decea din Canonulă II (*). In dată 
ce intrarămă in politia, fu trimisă cu scire că­
tre Beiu unii callaraşu (kalarash) séu eurrieru, 
eră magistraţii, preuţii şi toţi locuitorii aû eşitu 
să intimpine pe domnulă nostru Patriarculû, du-
cêndu-lû apoi la magnifica biserică St, Dimitrîe, 
pe care Vasilie-beiu o zidise din noii, şi a fostu 
dat'o lui Atanasie Patalaronulă, patriarculû coiâ-
stantinopolitanu; dară cu ducerea acestui làCon-
stantinopole, allegêndu-se ellu pentru a duoa 6rS 
patriareă, beiulă se infuriâ contra-î şiinchinâ bi­
serica la călugeriî din "AyioÇ "Oçoç séô Sântulă 
Munte. Acellă Patalaronù, la prima nostră sosi­
re in Moldova, se afla dusu la Moscva (căci be­
ïulû nu-lă mai putea sufferi), stete acollo unû annû 
şi jumetate, şi apoi intorcêndu-se in ţerra Coza-
ciloră, muri acollo a treia di după Pascî. 
La intrarea domnului nostru Patriareă in 
biserică şi după aceia la eşire, s'a trasă clopotele 
după obiceiu. Le audirămu atunci pentru prima 
<5ră (?): insuşi D-deû s'arû puté speria prin sgbmo-
tôsa plăcere a unora astă-feliu de sunete! După 
ce se cântase pentru Patriareă lAÇiov èax\v% c le -
rulă veni să-lă intimpine, in odăjdiele loră, 
făclie şi cu cădelniţe, dicêndu : „D-deule! aibi mi­
lă de noi ! 8 etc.; menţionându numele seu, apoî 
pe acellû allû beiului şi alla dômneï. In fine, se 
inchiaiâ prin unu Holvxçoviov pentru beîu, dem­
na şi fiiulă loră, după cum se face totû-d'a-una. 
Apoî Patriarculû eşi înaintea tuturora, precesă 
cu făclie, şi oprindu-se la uşa bisericeî, dede %î-
ne-cuvêntarea-ï fie-căruia din mulţime, pe î i r o f i 
după cum veniau, aşa fiindu-le obiceiulă. K&l'-ne 
luarămă locuinţa in appartamentele de longă a-
cea biserică, in care ne amă intorsă în sera, du­
pă ce trăsese tdtă mulţimea clopotelorâ, spre 
(*) Cronologia arabă, pe care insuşi traducëtomli englesu mărtu-
risesce in'prefeţă, că nu o pote descurca. Red, 
a commémora serbătoria Sânţiloră Atanasieşi Ci-
rillă, patriarchiï Alexandriei. După ce assistase-
ramû la Vespere şi Matinale, eşirămu pentru cătă-
va timpu şi amû revenită la liturgiâ. Ne scul-
laramû la 4*- ôre. 
In acésta politia Galaţi sunt optù biserice, 
celle mai multe de petră: duo închinate Maïceï 
Domnului, duo luï St. Nicolae, duo laï St. Di-
mitrie, una luï St. Mihailû şi cea a opta Sânteï 
UaçaGxevT} şi St. George. Cea mai magnifică din­
tre elle este acea a Maïeeï Domnului, totă din 
petră grea, cu trei superbe şi graţiose cupole, co-
verşite de măreţe cruci aurite. Acollo este şi mm 
turnă pentru clopote de dimensiuni pré mari. Tôrà 
biserica e provedută cu muri şi canonnière de res-
beliu, şi fu zidită de unu boieru creştin fi, unû 
Grecu din fortereţa Brăilei. 
Miercuri eşirămu din Galaţi, in eărruţe tras-
se de cai de ai oraşului. Bagagiulă şi servitorii 
fură espediţî de mai 'nainte in carre trase de 
boi. Purcakbulù (the Barkalam), adecă, in lim­
ba română, subaşa séû gubernatorulu de Galaţi; 
magistraţii şi toţi cei mai mari aï poliţiei, pen­
tru a-şi lua diuă bună delà noi, ne petrecură po-
ne la uă distanţă ôre-care, de unde s'au intorsù. 
Apoi merserămă ca la 4 ôre, accompaniaţi de 
căllăraşă séû conacgiû, renduitu pentru a ne con­
duce, şi amu masă la unu terguşoru. A duoa di 
demineţă, joi, serbătorea St. Iftimie cella Mare, 
plecarămu şi' spre seră amû adjunsû la unu în­
tinsă tergă numită „Bazaar Wastatacojo"(?), pe 
unu rîă mare, avendă trei biserice, cu clopotniţă 
la portă. Parcalabulu acestui locû ne adduse tră-
sure şi cai de aï beiului, şi ne dede şi ellu unu 
conductoră, cellu de'ntâiu fiindu intorsă cu trăs-
eurele şi caii, cu cari veniserămă pone aci. Atari 
poste, cai şi eărruţe, sunt aici in fie-care politia. 
Acum plecarămu mai inainte şi sera, forte 
tărdiă, amă adjunsû la unû altû tërgu mare nu­
mită Berladu, avendă trei biserice: a Maïceï Dom­
nului, de currendă zidită in petră de beiulu; St. 
Dimitrie şi St. Chiriacă (Kyriaki). 
§ 2. 
L O C U I N Ţ E -
Descripţiunea caseloră acestei ţerre, de unde 
intraserămu in Moldova şi mai departe pone unde 
amu imblată, precum si alle Ţerrei-Românescî şi 
la Cozacî, ba încă pone la Moseva, este u r m ă r 
toriă: tòte casele sunt de lemme şi de vălătuce 
(*), cu accoperiménte inalte şi oblice ca spa­
tele camitteì, mcătu ninsórea nu se potè 
ţine pe elle. In intru, laviţele sunt aşedatc in 
giurie şi uă mésa in muju-locu, ca in casele 
Frânciloru. Paturile lorii sunt numai scoria seu 
păslă, şi lipite de zidii. In fie-care casă este 
cate uă sobă, vetră seă căminii, esteriorulu cărui 
formeză, pentru a apera de fuma unu felîu 
de pătrată de luta verde séu roşu, eră in ca­
sele celloră bogaţi de olane lustruite, sprijinită 
cu duoì stelpî şi avendă unu copacii de ferră, 
in vèr fu (**); acésta se numesce in limba ro­
mână "cuptorm" (cabdour). Assemenî cuptóre 
sunt forte obicinuite, incătă casele omeniloră sunt 
aici mai calde érna, decătu băile la noi. 
Femeiele din Moldova şi Tèrra-Romanésca 
portă, unu felîu de îmbrăcăminte, ce se assé-
menă cu alle femeieloru france; pèrula şi-Iii 
intorcu in gîurulu verfului capului ca uă in­
vertita (a loaf): cu uă coperitură séu bonnetu 
albie, eră la celle avute de catifea culoarea 
rozei; pe longă asta elle mai portă şi unii 
vellu albă. Tòte arruncă pe umerii lorii unii 
salii, de stoffa de Aleppit de culórea azură, 
eră celle avute unu salii de Barsoi (a shawl 
of Barsoi) de melassa negra. 
Fetele pòrta perula lorii, deassemenea im­
pietau şi înfăşuraţii impregîurulu verfului ca­
pului, dar fără nici uă mvellitoriă, incătu 
prin acesta puteţi deosebi feata mare de femeia 
măritată. Copiii cei mici nu portă nici uă 
haină (no clothing at all), şi in fie-carenópte 
şi dimineţă se spală cu apă caldă. In timpii 
de camă părinţii îi tăvălescu adesseaprin ză­
padă, tie-care femeia âmblă cu faţa descope­
rită, chiar de arii fi şi uă domniţă. 
In Constantinopole şi învecinările selle ve-
duvele portă pe capă uă coperitură galbenă por-
tocallia; înse in Moldova, Ţerra-Romănescă şi la 
(*) Aşa inţellegemu noî cuvîntulu "pannels."—Red. 
(**) Etă textulu, cam obscură: '-In every house there is a furnace 
„stove, or chimney, outside of which is a kind of square inclosure 
,,of green or red clay, and, in the houses of the rich, of glazed ti-
„les , to inclose the smoke, resting upon two pillars, with a plate 
, , of iron on the top" —Red. 
Cozacî téta îmbrăcămintea veduveloru din capu 
pone la picïôre e negră, ca hainele de călugeriţă. 
In Moscovia elle portă caftane de lână negră, forte 
large şi lunge, cu mânece immensù de mari. 
Ţerra beiului Moldovei cuppnnde 24 dejuris-
dicţiunî. Fie- care situ assemenea cellorîi ce le-amu 
numită tërgu (market-town), este centrulu unei 
jurisdicţiunî seă reşedinţa unui jude. 
§ 3. 
V A S L U Ï U . 
Plecarămă din Berladă, unde şi acollo ni 
se dede cărruţe şi cai, sâmbeta demineţă, in duo-
deei şi duo allé canonului Essani, şi amă adjunsă 
la'ntunecate la uă altă mare politia numită Va-
siludi, adecă propria Regelui (proper to the king) 
(*); cacî aici fuse ma'nainte capitala Moldovei, in 
timpul ă reposatuluî Ştefană-vodă, de la a cărui 
domnia sunt trecuţi 162 de annî (?). Acellă princi­
pe, illustra erou in resbelle şi temută de toţî, se 
băttuse in 44 de espediţiuni contra Turciloră şi 
Tătariloru, şi de multe orî contra Poloniloră şi 
Unguriloră, infrângêndu-ï pe toţî, incătu numele 
seu devenise famosă şi groznică pentru toţî. A-
césta o datori ellă intelligenţei şi bunuluî simtă. 
Fundaţiunile şi charităţile selle sunt 44 de mo-
nastirî şi biserice de petră. Aicî in Vasluîu pa-
laturile, băile, locurile de plăcere sunt tète aile 
lui Stefanu-vodă, precum şi magnifica şi 
superbă biserică cu uă elegantă cupolă peste 
mesura innaltă. Jotulu in ea, gïuru impregïuru, 
e bolţi şi arcuri , pe cari sunt picture şi 
imagini aile tutororu sânţiloru. La intrare, pe 
păretele cellu mai de josu, este uă pictură a 
Judecatei de pe, urmă, in aură şi in azuru; 
cu Moïse conducendă spre Domnulă nostru pe 
Hanna şi Caîafa şi cei-l'alţi Ovrei. Personele sunt 
zugrăvite cu contenenţe triste. In urma loră este 
uă altă truppă : acestea sunt figure turce, cu şa­
lurile loră albe şi cu turbane, cu caftanele celle 
lunge şi verdî tărăindu-se, cu mâniee lunge at-
ternândă înapoî, şi haremurile loră seă mobila­
rea festivă a palaturiloră de lână galbenă. Iî in-
soţescă dervişii loră. In urma şi in mijloculă 
(*) Se pare cS autorulù ìsi esplica numele Vasluiuluìpnn etimolo-
gia greca din BaoiUZa, Basilaea. —Red, 
loră suntdracî ìmpingèndu-I şi înfruntându-i. K a -
şidbari (? Kashidbari) este in fruntea loră, in cíal-
maoa sea, şi unulă dintre dracii ceî mai reî s'ac-
căţâ pe umerii sei, trântindu-î célmáoa ,josu din 
capă. Biserica, în interiora, e peste tota aceăperiiă 
de picture. Architectura e forte frumósa. hi ¿aer-
fulu interiora alla cupolei seă în ba¡dachiruip9ub 
care se înalţă tronulü beiului, este imaginea Botm 
nului nostru Messiah. Affara din antretu e unifr, 
mare clopotă. . . . 
Bisericele în acesta tèrra sunt împărţite în 
trei divisiuni: prima divisiune, longâ uşă, e des­
chisă şi appropriata pentru femeie; cea a duoae-
ste despărţită prin uă uşă pentru poparul*ă com-
munü; cea a treia, despărţită eraţi prèè tt^uţ$ 
séu unu zidü, este appropriata pentru bela'fi no­
bilii sei. Corulü, cu strane, aşea1 atü sub arcuri, $í*m 
întinde în forma desemi-cercü dela nor du, spre suda­
l a acesta politia mai sunt şi alte biserice 
affară de cea menţionată. Armenii ist aü aicî uă 
biserică a lorü propria. Stăturămă acollea dumi­
neca Purificaţiuniî şi apoi, dânda-ni-se cărruţe şi 
cai de postă, amu plecată luni dimineţa. 
§ 4 . 
SCÂNTEIA. 
Spre seră adjunserămă la uă mică politia B u ­
rniţă Skentai. Cu una cu alta, mergerea nòstra 
era mai răpede decătfi sborulă unei passeri. Pe 
drumu trecurămă cu trăsurele nòstre peste uaü-
rîă inghîaţată, carele în alte timpuri se trece pe 
unu mare podu de petră. In politia este uă bi­
serică nouă şi magnifică, zidită de beiu, care e de* 
votată la fapte bune şi ară dori să imple de toi*-
serice tòta lumea Acesta este închinată sântei 
Parasceve, şi are duo măreţe şi graţiose cupole 
cu cruci superbă aurite. Ehiavoaţaoiq 'ulu şi* 
crucefissulă sunt forte splendide. 
Din acesta locü plecarămu marţi demineţi. 
In nopteâ precedentă sufflându unu vèntìi v i i -
lenta cu unu frigă peste messură, noroiulă i n -
ghîăţase, pămentulu se îutări, şi tòte mlastinele ca-
te ne stau în calle le găsirămu acum solide. îotu-
d'uă dată ne-a şi ninsă forte multă. Pe" longă 
astea, întrega staţiune era cunnoscută prin gre-, 
utăţile drumului seu, carefiindă angusta şi sitt» 
guratecă, e mărginită de uă pădure şi precătu 
se pote de H i f i o i ă t o r î u . După amedi, abia eşindu 
din năbuşela ninsorii, etă că de u ă da tă atmo­
sfera deveni caldă, zăpada se topi, şi ne vedu-
rămu in noroîu pone la pântecele cailoru, pe unu 
pămentă galbenă şi cleioşii. Acesta ultimă' sta­
ţiune fu cea mai durerdsă din tote. Caii erau 
cu totulii stătuţi de ostenelâ şi numai după uă 
trudă nenchipuită, adjunserămu pe la inserate în 
invecinarea unui mare Iacii, numiţii românesce 
„khalistao", săpaţii de către domni seu bei pen­
tru pesceriâ. Ellu este uă moşia aseultătoriă 
(a feoff attached) de monastirea Maiceî Domnu­
lui, cunnoscută sub titlulă de Bonoska (? known 
by the title of Bonoska). 
In timpulă acesta căţî-va boieri ne eşiră ina-
inte, adducendă cai pentru Patriarculă şi pentru 
noi. Incăllecândă, merserămă la uă moră de aUe 
supra-disseî monastirî. Aci aştepta pe domnului 
meu Patriarculu uă carretă regală (a royaicoach), 
trassă de şesse cai albi, eră eu, bîetulu istoricii, 
me pussei la uşă (by the door), ţinândă înmâ­
na crucea cea de argintii. Acum ne întâmpina 
vechilulu şeii ministrulu beîuluî, „Iwani Saljar" 
(Ionu slugîaru), precum se dice românesce unuî 
cassab-başi domnescu. Acesta boierii ne cunno-
scuse uă dată in Jerusalemmu, unde fuse t r i ­
mişii din partea beîuluî pentru a affla summa da-
tbrieloră Sântei învieri şi alle St. Mibailu. Maî 
la urmă ellu ne visitâ la trecerea sea prin Aleppo, 
cândă revenîa la Jerusalemă ducendu cu sine 
summa de maî susfi in numerătoriă. Domnia sea 
mjtropolitulu cu boierii şi cu ostî veniră săprii-
mescă pe Patriarculu; căci beîulu lipsîa din ca­
pitală, fiindă duşii in provincia numită „Satjao" 
(Sueeva), pentru a face pace intre Cozaciî lui 
Chmielnicki (Akhmil) şi intre Poloni. Cându pri­
mise scire dela Galaţi despre sosirea nostră, ellu 
se grăbi a trimmitte la Iaşi porunca să se adune 
cu t0ţ» şi să întâmpine in mare numerii pe Pa­
triarculu, incătă, în adeverii, ni-aii eşitu înainte 
în carreţele loră principalele persone alle între-
geî ţerre. Dela distanţa, în care ne afflamu, se 
vedeau cupolele bisericeloru şi crucile monasti-
rilorii strălucindu de departe şi încântându prii-
virile. Apropiindu-ne de monastirea Galata, de­
s tu lă de depărtată de politia, începură a tra­
ge tote clopotele şi marî şi mice la uă-l'altă, şi 
urmară astu-felra pone ce le-amu lăssatu de totu 
in urmă. Totu aşa cându amu adjunsu in faţa 
monastiriî St. George, carea este in manele că-
lugeriloră din muntele Sinaîu, După aceia ostile 
defilară de'naintea nostră. 
§ 4 . 
I A Ş I î . 
Marţi sera, in duo-decî şi duo din Canonulu 
II, intrsrămu in politia Iaşii, capitala Moldovei, 
in midu-loeulu vuetuluî clopotelorii tuturora 
bisericelorfi şi monastiriî orii, care resuna in 
tote direcţiunile. După aceia furămu duşî la bi­
serica St. Sava şi St. Mihailu, şi voindu dom­
nului nostru Patriarculu a se da joşii din trăsură, 
fu învestmântaţii cu „mandia" sea, eră preoţii îi 
eşiră înainte cu Evangeliulu şi diaconii cu cădel­
niţele, precedaţi de sfeşnice. Patriarculu săruta 
Evangeliulu, şi'n timpii ce diaconii îllu tămăeaă 
şi cântăreţii cântau "Aţiov tailv, ellu înainta la 
midu-loculu bisericeî sub stegurile UolviXeog'ulxxî, 
şi fă cii uă cruce pe fruntea sea, apoi totă aşa fă­
cu denaintea uşeloru Altarului, şi la Iconele Dom­
nului şi Domneî nostre, şi la tote celle-1'alte sân­
te icone de p : uşele Sanetuariuluî; la urmă la 
icona St. Grigorie Teologulu, a căruia serbâtorîă 
fiindă tocmai atunci, era pusă pe unii tronu în-
naltu şi accoperitu cu unu vellu, precum se o-
bicînuesce in tote bisericele Greciei. Apoi Pa­
triarculu se sui in strana sea, şi diaconului disse 
„Aîbî milă, D deule! e t c" , menţionându de'ntâiu 
numele Domnului Pairiarcu, după aceîa allu illu-
struluî beîu Vasilie-vodâ, allu D6mneî Caterine, 
allu iiîulul loru Stefanu-vodă, şi corulu repetându 
UoXvxqoviov pentru fiecare. Amu eşitu din b i ­
serică dună ce Patriarculu dede bine-cuvântarea 
sea mulţimiî, învestmântată in mandia sea şi cu 
crucea in mână; şi luându locuinţă în apparta-
mentele egumenuluî, ellu fu visitacă cu salutaţi-
unî din partea tuturora boîerilorii celloru marî. 
Joi sera trasseră clopotele pentru serbă-
toria Translaţiuniî mdştieloru St. Ionu Crisosto-
mulu, şi amăassistâtu la Vespere şi Preveghîare. 
După ce orologiulu băttuse 10 ore de nopte, tras­
seră din nou clopotele, şi amu intrată în biseri-
că, remânendă apoi acollo pone demâneţa la mâ­
necate, după rugăciunea "Ood-Qov'ulm. 
E remarcabilă, că in Moldova, in Ţerra-Ro-
mânescă, la Cozacî şi pone la Moscva, omenii stau 
in biserică dela inceputulu serviciului pone la 
fine, séra şi dimineţa in tote timpurile, cu cape­
tele descoperite, mai cu sèma in presenta unui 
Patriarca, ori Preotu mai mare, orî egumenă, 
seă chiara a unui preutu ordinariu; căci in tote 
aceste ţerre se portă pe capii calpace blănite 
chiara principii şi magnaţii. In Moldova cucónele 
de assemenea portă calpace de catifea roşia cu 
samuri; eră in Tèrra-Romanésca şi la Cozaci ster­
gare albe, către cari celle avute adaugă ornamente 
de perle. 
După rugele de demâneţă, cându orologiulu 
batte a treia oră din di, omenii de aice revină 
la liturgia, şi remână ună timpă cam de trei 
óre, dèca e serbato rea vre-ună sântă, seă As-
sumpţiunea Dómnei Nostre, ori serbatórea Pasci-
loră. Anse maì'naintu de a trage clopotulă de li­
turgia, sună clopotulă de Po ména (of the Obla-
tion), cândă fie-care persóna, care are mida-lóce 
de a presenta ce-va bisericei, adduce darulă seă. 
§ 6. 
IAŞII. — ST. SAVA. 
Biserica St. Sava e peste tota zidită de pe­
tră, pe din întru şi pe din affară. Ea are numai 
uă uşă spre partea sudică, deassupra căriia este 
depinsă imaginea Sântului, după cum se obicî-
nuesce la tòte bisericele din acesta ţerră. Zidirea 
e lungă şi simplă (long and single), dar rădicată 
pe nesce muri tari şi duppli, cu căte 9 deschi­
zături pentru aeră din fie-care parte, şi cu duo 
mari cupole turcesci, după modellulu celloru mai 
mari din tèrra nòstra. Elle sunt unicele in felîulu 
Ibru in aceste ţerre. 
Artistulu, care le-a construită, fu Constanh-
nopolitanu de origină, numita Enaki (Ianaki) şi 
architectu de curte allu beiloru moldoveni. In in-
trulu fie-căriî cupole sunt in gîuvă căte treî-decî 
de bolţi arcate. Partea esterna a cupoleloru e de 
totă rotundă şi accoperită cu costoru, care sci-
pesce de departe la radele soreluî. Pe verfurile 
cupoleloră sunt superbe cruci mari şi aurit J . 
Totă accoperementulă biserieeî e de costorfi. Una 
dintre cupole e de assupra corului, cea-l'altă de­
assupra Ndodtjţ'xilm In biserică sunt f n ^ i i duo 
columne:'din dosulă columnei din ciţeptă »cf ţ n * 
nulă beiului, aşedată susă, cu ună paviliforrij!^ 
stalpî de lemnu, şi cu facia spre resărife 'Hmţmt* 
tea oppusă, din dosulă columnei dia stânga este 
ună altă trona mai mică, seă pentru fiîaJă «fee; 
îuluî, ori pentru Domnaî. De a drepta belului este 
strana pentru preutulu cella mare (Ohief Priart), 
rădemată de părete intre alte strane, ce-p incuh-
gîoră. 
IloXvekeog'xdu., numită aici Xonâg, e' f*ârte 
mare, atternată de interiorulă cupolei (suspeĂcted 
within the cupola) de-asupra corului, şi compusă 
din 24 de bucăţi aurite. In intrulă lai SsftM unu. 
altuia mică, in felîulă unui pavilliottd. Iii #66* 
aceste ţerre Elxcovootaoig'ulu e împărţită in trei se­
cţiuni; secţiunea, care este immediatu d'assupra uşe-
loru santuarlului cupprinde tote serbătdrîele do-
minicale; secţiunea învecinată presintă m m i d u -
locă imaginea Domnului nostru cu ună saccoâu 
şi uă cordnă, şi şedendu pe unu trott3,lă stânga 
şi la drepta lui staS apostolii, din cari cellu mai 
de aprope din stânga e totă d'a-una St. Paulă, 
eră din drepta St. Petru. Iu gîurulu loră sunt 
Maica Domnului, S. Ionu, ete. De assupra ace­
stei secţiuni este imaginea St. Trinităţi in centru, 
eră in laturi Profeţi. De assupra tuturora e Cru-
cifissulă. 
Sanctuariulă e forte spaţiosă, cu treî fere­
stre arcate, îngrădite cu grose gratie de ferră, şi 
aveiidă in stânga unu pogorişu cil trep.te, care 
duce prin coră la pulpită. EUă e firte înaltă 
şi zidită ca şi cupola din petră colorată, şi cu 
uă cruce d'assupra. îllă susţinu stâlpii spirali de 
p&ră. în interioră este ună locu spaţiosă, pentru 
a ascunde vasele bisericesc! şi altele, la casu de 
larmă. . 
In păretele sudicu allu bisericeî sunt trei 
ferestre mari, cu gratie de ferră şî arcuri, lopgă 
uşa, unde e mormântul u architectului Enachi, în­
chisă in întru cu gratie, zugrăvită (hang with 
pictures), şi cu uă candeîlâ votivă, care arde totu-
d'a-una P j păretele nordică sunt cinci ferestre 
analoge. Pavitnentulu bisericeî e aşternută cu o-
lane (tiles), precum se obicînuesce în genere in 
tote ţerrele dela Brussa şi pone la Moscva. 
Loculu pentru femeîe este in susulă biseri-
ceî, în uă galeria, cu unu EiyMvâazaaig separata. 
Elle se urcă acollo prin uă trecătoriă in zidii, 
conducendu d'a dreptul ă dela uşa bisericeî. 
Turnulă pentru clopote este de uă vastă struc­
tură pătrată, zidită forte tare din petră, cu duo 
bolţi in centru, servindii de ascundet6riă pentru 
averea bisericeî la casă de larmă, Uă scară cu 
uă mulţime de trepte duce la verfu. Cincî clo­
pote atternă de duo immense şi înnalte arcurî. 
Clopotulă ce.Uu mare, de uă vastă cercumfe-
rinţă, e lucrată in Danemarca (is the work of 
the Danes). Limbele clopotelorii sunt de ferru. 
Monastirea cu t6te dependenţele sălle, e lu­
crată din lemnii, ca maî tote monastirile de aici. 
§ 7-
IAŞI.—CURTEA. 
Dumineca după amedî, la treî-deci din ca-
nonulu II, merserămă să vedemu pe înălţimea sea 
beîulu, la intrarea-î in politia, în mijloculu su­
netului tuturora clopotelorii. In sera ellă trimise 
la Domnulu nostru PatriarcQ nesce pâne, ca s'o 
bine-cuvinteze, pentru usulă domnescii de a 
duoa-di demânăţă. A duoa di veni boierulu Ionii 
slugîaru, şi toţî magnaţii, cari ne întîmpinaseră 
la sosirea n6stră, accompaniaţî acum de 50 sol­
daţi de gardă, toţi îmbrăcaţi în roşu. Cu dânşii 
veni uă carretă regală, trasă de şesse cai suri, în 
Care s'a aşedată Patriarculu, învestmentatu în man­
tia sea, eră eu m'amu pusii la uşă, ţinendu cru­
cea. Soldata merseră înaintea nostră, duoî căte 
dudi, pone la intrarea palatului, numitu romăne-
sce Corta, şi atunci abordarămu scara Divanului, 
trecendu între şiruri de soldaţi Aici Patriarculu 
se dede joşii, urmată de ceî-l'alţî, e'ră eu, după 
obiceîu, mergeamă înaintea lui. Totă boierimea 
eşi a-lu întâmpina in salonulu esterioru (the puter 
halt) şi în salonulu învecinată, Beîulu veni să-lu 
intimpine în salonulă interioru {the inner hali), ca­
re servesce pentru assemenea occasiunî, şi-î sărută 
mâna. Patriarculu îllu săruta pe frunte, după o-
biceîu, şi-î dede bine-cuventarea sea; apoi eî se 
aşedară. Beîulu din espansiunea amoruluî şi a 
ainicioî, lăcrimfi în maî multe rîndurî. Noi toţî 
ceî-Falţi salutarămu pe Beîu pone lapămentu, să-
rutându-i de'ntâiu mâna dreptă, apoi pe cea stângă, 
precum făcurămu şi la retragere. Remânendu 
singură in conversaţiune cu Patriarculu, beîulu 
îî arretâ sentimentele sèlle de veneraţiune şi de 
amoru în cursă aprópe de uă oră, pre-încântatu 
de mulţumire suffletescă. Apoî Patrikrculă îllu 
bine-cuventâ, şi luându-şî vola, se despărţi de 
ellă. Aşedându-ne in carretă, ca maî'nainte, ne 
întorserămu la monastire. 
Marţi demâneţa, fundă prima a lune! Ishbat, 
noî, servitorii, merserămă a offerì belului darurile 
adduse pentru ellu de către Domnulu nostru Pa­
triarculu, tolu in tipsie accoperite cu servette cu 
frangiurî (fringed napkins), după obiceîulu acestei 
terre, chiara dèca offerta aru fi simplu unu pre­
senta de mâncare. La intrare în spaţiosulă sa-
lonă allă palatului, slugîarulă, ministrala beîuluî, 
veni cu ună gramatică pentru a înregistra anume 
tòte darurile, unulă căte unulu. 
§ 8. 
IAŞI.— DARURI. 
Iată lista offerteloră, făcute illustruluî beîu : 
uă părechîă de feţe de perină brodate ; uă buc-
cată de stoffa cinţă (chintz) culórea rosei; duo 
zaharniţe de lemnu de palmieră ; uă cutia cu so-
ponă de mosca; duo cutie cu sopóne aromatice 
uă mică cuantitate de soponă de Aleppă; duo 
borcane cu scorţişoră păstrată ; uă cutia cu fruc­
te uscate de Italia păstrate; ce-va untă de mig­
dale ; zarzăre păstrate ; fistacî păstraţî cu sare şi 
fără sare, etc. 
Acestea fură duse şi presentate lui „Megas 
Logati", adecă defterdaru; şi apoî noî merserămă 
la beîu, carele s'a sculată dela locuia seă din re­
spectă către Domnulu nostru Patriarculu, eră noî 
ne-amă închinată la intrare şi la eşire. I se a-
duseră offertele pe tipsie, dicendă gramaţiculă: 
„Patriarhulti de Antiochia presintă domniei vòstre 
„cutare şi cutare lucru", enumeuindă pe tòte, eră 
beîulu mulţumîa pentru fie care în parte. 
Atunci înturnându-ne, dusserămă totă asse­
menea daruri pentru Stefană-vodă (fiiulă Dom­
nului), care ne priimi într'unu apartamentă ellă 
însuşi ; apoî maî dusserămă daruri de acellaşî genă 
pentru Dómna, consórta beîulnî, fâcendu-î ce-va 
complimente (small obeisances) la intrare şi la e-
şire. Ea şedea într'unu jeţu, avendu capulu ac-
coperitu cu unu calpacu de catifea roşia, blânitu 
cu samurii. De'ntâîu, eşindu-ne înainte, ne an-
nunciase companiona Domneî (her Kachia'?), şi a-
poî inrrarămu. Ea se arretâ forte; mulţumită, şi 
se scula de pe scaunfl la intrarea nostră. îmî 
pare reă, cândă cugetă, că t6t>i darurile nostre 
fură perdute in zădară, căci in curendu după a-
ceîa s'a stinsă noroculu lui Vasilie. 
Joî, a treîa din Ishbat, veni „Kozal Effen-
di", adecă popa Theodosie, capulu monastiriî Go-
lieî (Kolia). 
Aice se obicînuesce unu felîu de gratificaţi-
une, numită românesce „mertek", care illustrulă 
beîu stabili pentru noî astă-felîu: patru pânî albe 
de cea maî bună făină pentru Domnulă nostru 
Patriareulă; alte duo pânî pentru casa-î; duo o-
cale de cella maî bună vină pentru ellă şi duo 
pentru casă; uă oca de untă; uă oca de făină; 
duo ocale de carne; uă oca de luminări de ce-
r ă ; una de seu; pe fie-care septemână căte duo 
carre cu lemne, şi bani pentru cheltuela nostră 
dilnică. Deca amă ti avută cai. ni s'aru maî fi 
rânduită ordă şî fenă. 
Merserămă in trăssură să vedenia monasti-
rea Maîceî Domnului, care appartenesce Domneî, 
consorteî beîuluî, fiindă zidită de ea de curendă. 
Biserica e forte frumosă. Acollo se afflă uă ve-
chîă şi miraculosă iconă a Maîceî Domnului, in-
cadratâ in 24 de rosarie. Manele şi braţele selle 
sunt de aură curată, fâcendu-se cu uâ estremă 
cheltuela din partea Domneî; căci fiîu-seă Stefană-
vodă, cădendă în bolâ grea şi fiindă dusă de că­
tre mumă-sea la picîorele acelleî icone, la minută 
s'a însănatoşată. De'naintea iconeî sunt candelle 
de argintă aurite, carî ardă totă d'a-una. In feţa 
uşeloră sanctuariuluî sunt patru candelabre de 
bronzu maî frumose şi mai strălucite decătu au-
rulă, lucrate in Danemarca şi plătite,— se dice,— 
cu greutatea loru in argintă. 
Din dosulă jeţului beîuluî, pe uă columnă, 
e portretulă lui Vasilie-vodă în totă statura, în-
tr'uă haină blănită cu samuri, şi ţinendă în mâ­
nă effigia bisericeî, pe care o presintă spre bine­
cuvântare Domnului nostru, încungîurată de ângerî. 
După ellă stă ne vesta-sea Domna, uă principesă 
circasiana, în uă haină totă de samuri, şi urmată 
de fiîele selle, dintre carî una e acum cu Polo­
nii (with the Poles) şi uă altă fu căsătorită de 
currendă după fiiulu Cosacului Chmielnicki. Lon­
gă ei este Stefanu-vodă cu uă a treia soră, cari 
după aceia fură duşi în Galiţia (who afterwards 
were taken into Russia); ambii în haine frumo­
se şi de uă assemenare întocmai-
Lăssândă biserica, merserămă la mesă, ur-
cându-ne în clopotniţă, care e forte mare şi ve­
chia, şi nu are părechiă în tdte aceste ţerre prin 
înălţime, lărgime şi magnificenţă. 
§ 9-
IAŞI. - BANCHETU. 
Marţî dimineţa, în 8 din Ishbat, înălţimea 
sea beîulă însciinţâ pe domnulă nostru Patriar­
eulu de a fi gata pentru uă intelnire cu ellă; eră 
ce-va maî'nainte de amedî Sulgerulă veni cu uă 
specia de trăsură, numită românesce „Sania", ca­
re se mişcă fără rote; căci era ghîăţuşă şi picase 
multă ninsore, astă-felîu încătă trăsurele cu rote 
nu puteaă fi întrebuinţate, pecându acea sania se 
pote mişca cu îuţelă fără pericolă de a se re-
sturna. Precedendu-ne soldaţi, ca şi maî'nainte, 
intrarămă în paiaţă, unde găsirămă pe beîulă sin­
gură in appartamentulu seă. Patriareulu îi pre-
sintâ scrisorile din partea lui Paisie, patriareulu 
de Contrantinopole, din partea destronatuluî E-
vanicie, şi din partea patriarculuî de Jerusalem-
mă. De căte orî „Logati" sferşîa citirea unei din 
acelle scrisori, beîulă se sculla în picîore şi-şî ră­
dica calpaculă. Apoi Patriareulu îi făcu unii darii 
de uă immensă valore [immense value): falca in-
ferioriă a St. Basilie cellu Mare, de uă culore 
galbenă, forte solidă şi grea, şi strălucindu ca au-
rulâ. Mirosulă ei era maî plăcută decătă ambra, 
şi dinţii şi măsellele remăneaă neattinse la locuia 
loră. Acesta odoră îllu căpetaserămă în Con-
stantinopole, unde fu scosă la vîndare de către 
rudele lui Kyr Gregorie. metropolitulă vechiei 
Cesaree, şi cumperatu cu greutatea sea in aură.. 
Iî mai dede şi alte daruri analoge din diferite lo­
curi: căte-va reliquie nepreţuite de alle Domnului 
nostru Messiah şi de alle sânţiloru sei Apostoli, to-
te capelate in Gonstantinopole, regina oraşeloru, un-
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de se găsesce ori-ce lucru- Pe'ntre sântele odore, 
ce le cumperaserămu acollo cu aurii, fură: uă bu­
cată din callulu St. Dimitrie, puţinellu sânge de 
allu St. George; ce-va-şî din perulu Martirei Ana­
stasia, carele scapă de fermeca; unu degetu a mu* 
mei St. Eustatie Martirulu, nesce bucăţi de petră 
din sântulu Mormentu cu sângele lui Messiah; că-
te-va bucăţi din lemnidu Crucii, de uă culore ne-
gră, ca abanosulu, şi forte grelle, pe cari cercân-
du-le noî în focii, arseră cu para, eră după ce 
fură scose reveniră la starea primitivă; maî cer-
cându-le de assemenea în apă, cădură la fundu: 
elle erau pusse intr'uă cutia rotundă de fabrică 
indiană, sculptată cu multă artă: erau aşedate pe 
bumbaeu şi accoperite cu uă bucată de brocartu de 
mărimea cutiei, eră cutia era ţinută într'unu săculeţu 
de tafta cul6rea rozeî şi cu baere de metassă alba­
stră. Vedendu acesta ultimă darii, beîiuu fu ră­
pită de plăcere şi de admiraţiune, şi nu maî pu­
tu a-şî stăpâni bucuria la cuvintele Patriarcului: 
„acestea sunt pentru d-vostră, ca să ve fer^scă 
de totă reulu." Apoî îî mai dede uă sticluţă cu 
Sântulu Miră, şi beîulu, cuprindendu-se de mare 
amoru şi affecţiut:e penCru domnulu nostru Pa-
triarcu, se apuca a-î povesti despre acei ce veni­
seră maVnainte de ellu şi cătu de multă îî mâh­
niseră suffletulu prin purtarea loru. Apoî mer-
seră amenduoî la Divanu seu salonulu esterioru 
{Divan, or outer halt), unde sta întinsă mesa re­
gală, cu talere, lingure şi furculiţe de argintă şi 
de aurii. Vasilie-vodă se puse în capulfl meseî pe 
unu fotoliu îmbrăcată cu catifea şi ţintuiţii cu cuie 
de argintă aurite; e>ă Ia drepia-î fu pusu ună 
altă fotoliu pentru domnulu nostru Patriarculu, 
carele bine-cuvîntă mesa şi pe beîu. Luândăunu 
fărâmă de pâne şi muîându-lu in mâncare (dip-
ping it in the meat), ellu se scula in picîdre, pre­
cum şi toţî boîeriî ceî de feţă, recita uă rugă­
ciune pentru vodă, adecă îî dori bine, dupre o-
biceiulă in atarî occasiunî, şi e>oşî cu toţii se pu­
seră josu, Tote talerele craii accoperite cu altele 
assemenea lorii, pone la timpulu de mâncare, cdndu 
sau rădicată copertele, fiendu aci obiceîulu de a 
adduce la mesă talere accoperite. „Ashji" seă Me-
yag KeXkdmog, orî „Tabbakh-Bashi", adeeă pri-
mulu bucătariu, de căte orî venîa cu mâncare, du­
să de servitori, totu-d'a-ima o presinta beiului, ră~ 
dicându accoperişulu. Dèca acesta plăcea beiului, 
ellă o punea de'nainte-î in tăcere şi mânca (*); 
apoî adducéndu-se uă altă mâncare, deca nu plă­
cea beiului, ellă ridica ochii ca semnă, şi bucă-
tariulă o lua şi o punea sub mesă (?). La stân­
ga beiului sta unu servitoră in frumosă îmbră­
căminte, care lua unele mâncări (some of the di-
shes) şi le punea iute de'naintea beiului, pe cândă 
unu altă servitoră schimba talerele celle de ar­
gintă, stergèndu-le in grabă. Silahdarulă séü „ Me­
gas Spătari" stete totă timpulă d'adrépta beiului, 
purtându (hearing) uă coronă cu petre scumpe, 
precum şi sabia, eră in' mână ţinendă sceptrulă 
regală. Longă densulă sta nemişcaţi păharniculă şi 
alţi servitori- Înaintea beiului era susü unü vasü de 
lemnü pe trei picióre, cu apă, in care erau pusse 
sticle cu diferite vinuri, spirturî, şi bere. Mai èra 
încă longă beîu unü scaunü, accoperită cu albă, 
cu maî multe şiruri de cupe de sticlă, şi cu pă­
hăruţe de argintă şi de porcelana. Officiarulă 
turna vinü beiului şi patnarculuî în cupe asse­
menea, şi de căte orî ei beau, toţî se sculau in 
piclóre. Cei-1'alţi beau din alt-feliu de cupe şi 
alte vinuri. Presentându unupăharu beiului,pahar­
nicului gusta de'ntâîu ellu insuşî şi apoî îllă da. 
In toţii timpulü ospeţului, boierii şi funcţionarii 
ceî mari aşteptau poruñéele beiului, eră uşeriî ste-
teaü fòrte aprope de ellu cu beţele loru de argintii 
(their silver wands). La fie-care trei séü patru pa­
hare ca vinü ce bea beîulu, maî lua şi căte unulü 
de bere, fiindü rece şi recoritoriă. După ce bea, 
punea păharulu in apă, ori cerea unü altuia. 
E de observată, că orî-şi-cdndu şede beîulu, ori 
fiiu-seü, orí Dómna, orí vre-unuM din boieri séü 
din funcţionnariî ceî mari aî curţii, fie in Moldo­
va, in Tèrra Romanésca, séü la Gasaci, nu lip-
sesce nici uă dată d'assupra capului lorü (over 
his head) uă icòna invellată şi cuuă candellă totü-
a"a-una anjetâriă. Incătă despre mine, eü steteamü 
din oppositulü lorü, tirténdü crucea, şi încungiu-
rată de tovaroşii meî şi de căţî-va din preuţiî şi 
diaconii curţiî, cari sunt forte puţini la numera, 
înălţimea sea beîulu făcu scurtă unü semnü po-
'(*) Passagíulií esta atătii de obscură, incătu un cutedămu a încer­
ca uă traducţiune: „and taking a spoon, he swept round the 
„whole dish iviţii it, and ate of the gathering" . . . a sterge 
unü talerii cu uă lingură? Se pare, că d. Belfour nu înţelesese 
bine aci originalul» arabii.— Red. 
stelniculuî (Bostanjik), carele veni şi ne conduse 
la unii loci! in suffrageriă (pantry) ca să prân-
dimă, in care timpii crucea a ţinut'o unulă din 
clerici. După aceîa m'amu întorsu şi î-amu lua-
t'o. Banchettila urmându înainte, şi mâncări pró-
spete inlocuindu pe celle servite, aşa se prelungi 
pone'n séra, candii toţi s'aă sculată pentru a mul­
ţumi Domnulu nostru Patriarculu bine-cuventâ 
mésa şi pe beîu şi, luându licenţa de plecare, ne-
amă întorsu in carretă la monastire. 
À descri venerabila demnitate a beiului, cu-
noscinţele sèlle, escellenţa bunului seu simtă, pro­
funda sea familiaritate cu autorii vechi şi mo­
derni, păgâni, creştini şi chiara turci ; bravura 
şi abilitatea sea militariă, va întrece puterile pri­
ceperii omenescî. Adeverulu e, că ellă a adjunsu 
pe anticii imperati ai Greciei, ba î-a şi intrecută; 
căci perfecţiunile sèlle sunt celebrate in tota lu­
mea, şi fecunda-î generositate şi acţiuni illustre, 
sunt cunnoscute bine nu numai patriarciloră şi me-
tropoliţiloru, preuţiloru, călugeriloru şi laiciloră, 
in biserice şi'n monastirî, ci chiara agalele, ne-
guţitoriî şi alţi Turci, chiarii dervişii şi meseri­
aşii, aveau obiceîu de a jura pe capulu lai. Gu 
tote astea, ellii fu mai totu-d'a-una şi. este încă 
unù obiecţii de urră pentru ei, şi e impossibili! 
să se pota apera şi a mânţine in possessiunea 
domniei. Precum amu disfi, îllă cunnósce tòta lu­
mea. Imperati! şi boierii moscoviţi se laudă de 
priimirea unei scrisori de la ellu şi o plimbă prin 
mâne cu cea mai mare veneraţiune, ceia ce este 
uă consecinţă a reputaţiuniî ce-şi făcuse, că îu-
besce forte multă bisericele şi monastirile, şi e 
caritosù pentru toţi. Regele şi boierii poloni îllu 
stimedă de assemenea. Chmielnicki allù Căzâei-
loră i-a luatù fóta (Akhmil and the Cossacks ha-
ve taken his daughter). Hanulîi şi Tătarii îllu îu-
bescu peste sema. Imperatala nemţescă, regele 
Ungariei (?) şi Veneţianiî îi sunt nu mai puţină 
pre-affecţionaţî. Ellă tipări în timpulă seă ună 
mare numera de cărţi bisericescî, manualurî de 
devoţiune şi commentarli, eră pentru poporulu 
seă in Moldova opere in limba română. Maî'na-
inte poporulu citîa rugăciunile numai in limba 
Serba, rudă cu acea russescă, căci în Bulgaria, in 
Serbia, in Ţerra-Românescă, in Moldova, apoi la 
Cozacî şi pone la Moscva, se citesce totu serbe* 
sce, în care tòte cărţile loră sunt scrise Dar 
limba Munteniloru şi Moldoveniloru fiindu acea 
română, ei citescu serbesce fără a înţellege. Pen­
tru acesta raţiune, beiulu zidi longă monastirea 
sea unù mare collegiù romanesca (for them . . a 
large college) de petră, şi publica cărţi in limba 
română. Serbii, Bulgarii, Cozacii şi Muscalii vor-
bescu totu în uă limbă, differindă numai prin e-
tate (? only differing as to age) şi prin particu­
larităţi locale, dar cărţile şi scrierile loră sunt 
tocmai acellea-şi. 
§ 10. 
^ IAŞI— MONASTIRÎ. 
Mercuri dimineţa, allu noulea din Ishbat, be­
iulu, carele se îngrijîa pentru totu ce priivîa li-
niscea şi comfortulă domnului nostru Patriarca, 
îi trimise prin menţionatulă Slugiaru uă feregea 
(farjiyya) de lână negră blămtă cu samurii, unu 
caftanu (Caftan) de satina, şi bani pentru chel­
tuiala croitului, ma! promitténdu-i de a plăti tòte 
datoriele selle. Aceste daruri servitorii le addus-
sero strìnse la monastirea nostra. 
Sâmbeta egnmenulu monastiriî domnesc!, nu-
mite dupre cei trei Ierarchî, trimise uă invitaţi-
une domnului nostru, şi noi raerserămu la ellu 
in trăsură. Acea monastire e cu deosebire fru-
mosă, şi pare unu castella, fiindu incungiurată din 
tote părţile cu muri de petră. De assupra porte! 
este unu turnă pentru clopote şi pentru orolo-
giulu oraşului, care e de ferra şi cu rote mari. 
Clopotele sunt atternate d'assupra, pe grindî de 
de lemnă. Maşina orologiului imple uă jumetate 
din uă cămăruţă (small room). Ea are uă vergă 
de ferra, care intră prin accopereméntu şi trece in 
susu pone la culmea clopotului cellui mare, către 
carele e applicata, unu greu ciocanu de ferra. Gân-
du-i vine timpulu să battă, uă mare buccată de 
lemnu esse din arculu turnului, avindu ressórte, 
min cari se punii in mişcare clopotele cele mice, 
ceia ce se numesce larmă (Alarum), pentru a pre­
veni attenţiunea poporului, că urméza a batte órele; 
atunci vérga menţionată e trassă in josu prin rò-
te, ciocanulu de uă dată se ridică şi cădendu pe 
marginile clopotului, produce unu sunetu, ce se a-
ude in întregulu oraşu. 
Biserica e in midii-loculii monastiriî (*). Re-
fectoriulil are de assupra-î vn cupolă de petră. 
La uă mică distanţă de la monastire, lângă băi, 
pe malulă marelui Iacă numită „heleşteu" seu pe­
scăria, este magnificulă collegiu, zidită de beîulu. 
Dumineca assistarămu la serviciulu divinii 
in propria nostră monastire. Egumennlu celebrei 
monastiri numită Galată, dedicată Înălţării lui 
Ghristu, şi zidită de Petru-vodă. veni şi invita 
pe domnnlu nostru Patriarcu să-î onoreze cu uă 
visită. PatriarculQ merse acollo in samă cu pa­
tru cai negri, căcî picase uă mulţime de zăpadă 
şi frigulu era atătti de estremu, incătu degetele 
ndstre că tu p'aei era să cadă. Monastirea e de­
parte de politia cam la uă oră şi jumetate. în­
dată ce îneepurămu a ne apropia, aii traşii tote 
clopotele şi au urmaţii pone la intrarea nostră in 
biserică. După ce assistarămu la liturgia, amu 
mersă la mesă. Sera ne intorserămu la monasti­
rea nostră: erăşî au trasu clopotele, ponă ce ne-
amii depărtaţii de toţii. Clopotniţa e de-assupra 
porţeî monastiriî. 
Joî, in carnavallu, egumenulu monastiriî In-
nălţăriî, cunnoscută sub numele de Barnoski-vodă 
(Voivode Bonoska), veni să invite pe PatriarculQ. 
Merserămii şi acollo in sania cu patru cai negri, 
ce ne trimisese. Nici-uă-dată nu-mî potu ad-
duce aminte fără unii oftatu plăcerile trecutu­
lui, necontenitele plimbări alle patriarculuî, cându 
in carretă, cându in sania, cu crucea innaintea-î, 
cu capii monastiriloriî la drepta şi la stânga, şi 
cu amenduo manele intinse pentru a bine-cuven-
ta poporulu de prin strade şi ulicîore, sub ochii 
Turciloru. 
In Iaşi este unii edificiu pentru băi, zidită 
de Vasile-vodă pe planulă băiloru turcesci, cu cu­
pole şi cu marmură in abundenţă, şi împărţită in 
frumose cabine seu chilie- Ne băîarămu acollo de 
mai multe ori. Vodă mai zidi încă in unulă din 
palaturile selle (one of his palaces), pe longă apar­
tamentele Domneî, uă altă superbă baia, pentru u-
sulă loră propriu, cu unu pavimentă de marmu­
ră şi mai multe fontâne, in cari apa se adduce 
de la Iacii in cărruţe. Cându rnaî în urină vodă 
(*) Tradncătoriulu englesă, observundu că descripţhmea tuturora 
bisericeloru se assemănă, lasă for» traducere acea a Monastiriî 
celloru Trcî-Ierarchî. Noi o vomii reproduce a-parte cu uă tra-
dueţiune directă din limba arabă.— Red. 
fu băttutu pentru a treia oră de către inemicii 
seî şi familia sea se retrase, acesta baia fu în-
căldită pentru Aga Vistieriei (Aga of the Trea-
sury) şi noi amu usat'o atunci mai de multe ori. 
După ce visitarămu biserica monastiriî, amü 
mersü la refectori ii. La ori-care banchetă in ace­
sta térra, mainainte se bea uă cupă pentru beîu. 
Cu occasiunea de faţă, patriarculü se scula cu 
cupa în mână, clicéndü: „Prin midfi-locirea Maî-
Bceî Domnului, pré-curata şi pururea fecîoră Ma-
„riă!~ eră iotă adunarea respunse: „Prin midü-
.„locirea i, iertă-ne şi ne scapă, Domne!" Apoi 
ellu dise: „Prin puterea Crucii!" şi cei-l'alţî re­
petirá ca mai'nainte. Apoi: „Prin rugăciunile ân-
„gerilora şi meritele SânţiloruşialleMartirilorfi!* 
după cum este arretatü la KovcaMov în timpulü 
sacrificiului; eră toţi cei-1'alţî repeţîau neconte­
niţii: „Prin midü-loeirea etc.", pone la sférsltü. 
Atunci ellü dise: „D-deü să protege pe íubito-
„rulü de Cristü suveranü (Sovereign) Vasile-vodă 
„în sănetate şi'n fericire, deinpreună cu Dómna 
„şi fiîu-seu!" Mai prelungindii rugăciunile selle 
pentru beíulií, ellü deşerta cupa stândil, şi apoi 
şedu josü. 
Acesta monastire Barnoski-vodă şi altele duo 
St. Sava şi Galata, sunt închinate (are feo tis) 
Patriarculuî de Ierusalemmu, pentru a cărui să­
netate s'a beutu uă cupă toţii cu ceremonialulü 
descrişii mai susií, Patriarculü nostru stândn in 
picíóre pone la sferşitulu rugăciunii de toast A-
poî după ce adunarea repeta şi pentru ellü llo-
%vxqÓviov\\\ü cu tote alle selle, ne-amü intorsü 
in araba (the Arabah) (*) la monastirea nostră. 
In acesta ţerră nu se cade ca unü patriaren să 
essă affară fără mantia şi pejosu. 
La reversarea dilleî, vinerea, mersorămu să 
vedemü pe Innălţimea sea beîulu, carele cu toată 
curtea sea eşîa atunci pentru a visita pe mitropo -
litulă moldovenescü Varlaam (the Metropolitan of 
the Town Brlam), íiindü bolnavă. 
Să observămu, că Innălţimea sea beîulu Va­
sile-vodă ţine divanu în toate fidele; insedivanulă 
de sâmbăta in specia pentru judecăţi criminale, o-
sândindu la moarte pe ucadaşî şi eliberându pe 
cei desculpaţî. D-dculă A-totu-puternică na creată 
(*) De unde provine: a r a b a y i S séü cărruţaşă.— lied. 
pe faţa pământului unü altü poporü mai viţiosu 
decătu Moldovenii, cari toţi sunt uccidasi şi furi. 
Registrulü de judecăţi (register of judgement) con­
stată, că in cei aproape 23 de anni ai domniei 
beiului Vasilie, fură pedepsiţi cu moartea peste 
40,000 de tălharî; şt cu toate astea pentru prima 
crimă ellu nu omoria, ci numai pedepsia cu băt-
taie, torture şi punere la stălpit (pillory), şi apoi 
ii lassa liberi; pentru a duoa crimă tăia uă u-
rechiă : pentru a treia crimă cea-Faltă urechîă : şi 
abia pentru a patra crimă punea la moarte. Noi 
înşine vedurămu aci unu lucru de orróre: Mol­
dovenii osândescă la moarte pone şipepreuţiîloru^ 
Şi cu tota asprimea beïuluï, reulü totü nu se ma 3 
îndreptă. 
Femeîele şi fetele sunt lipsite de orî-ce mo­
destia şi cuviinţă (character); deşi beiulu le taîă 
nasurile, le pune la stălpu şi adessea le înnecă, 
incătu mai multe miîe aü peritu; dar toate astea ne­
mica ' nu adjută pentru îndreptarea moralităţii lorü. 
Sambeta in' septemâna albă, incependu-se lăs-
sătulă de brânză, se obicinuesce aci de a da dru 
mula (to reléase) la toţi cei închişi; căci în prima 
vinere a Postului se închidă tribunalele şi judecă­
ţile, şi beiulu nu se mai arrêta decătu in biserică, 
necontenitü în postü şi in devoţiune, precum şi toţi 
nobilii şi curtezani* sei. 
Lunea Purificaţiunii, demâneţa, eşirămu pentru 
a vedé pe căpitanulă de darabani (the Police-Su­
perintendant of the rounds) (*), carele avea bardă 
şi beţă (the halberd and the staff) pentru a inflige 
loviture acellora, ce ară ambia beţi în publică, séü 
ară commue vre-ună scandală; totu ellu cântăre-
sce dupre taxă toate lucrurile de mâncare, cari in 
toate aceste ţerre se vindă de precupeţe. 
Postulă cella mare e foarte păzită de către 
Curte şi classele celle de susu; deră poporulă de 
josă nu păzesce nici unü postă, nu face nici uă 
rugăciune, pare a nu ţine nicî uă religiune. Ei 
sunt creştini numai cu numele ; şi preoţii lorü le 
dau pildă de a petrece nopţi intrege în desfrê-
nări şi beţie. Amü fostă marturi ai acestora sce­
ne in Moldova, deră în Térra-Romanésca,pe care 
D-deu s'o pădescă, e cu totulă altă-feliu: rehgio-
sitatea locuitoriloru, moderaţiunea lorü şi bunapur-
tare} simt estreme. 
(*) Vedï d'jîuna-mtulu puMwatu iti partía 1, p 171.—Red. 
După rugăciuni ne puserămă la mesă, pe 
care nu era nemica alta decătiî fasoale de secă, 
linte prăjită cu uleu, şi neşte legume ferte în apă 
cu niţică sare. Astă f eliti e nutrimentulu căluge-
riloru de peste annă. Incătu despre vinu, ei nici 
uă dată nu-lu gustă, şi chiara uleulu se întrebu-
inţeză numai sâmbeta şi dumineca. Beutura loru 
se face din mere. (?cider). Pentru noi, beiulu o-
renduia, miercuri le şi vinerile, în cursulă postu­
lui, în a cărui eramă în prima septemâna, bere 
şi idromel (beer and mead). Nimene în acesta ter­
rà nu bea apă curată, doară foarte puţină. Or-
geata şi sesamulù le sunt cu totulă necunnoscute. 
Ba încă şi unta de lemnă şi măsline se adduca 
aci de către neguţitorî din Rumelia, precum şi 
pepeni, lămăîe, harpacaşfi, etc. Uă oca de untă 
de lemnu se vinde cu '/2 de leu (half a piastre); 
uă oca de măsline % ; pepeni — 1 % . . {*) uă 
oca de mazere mică (smoli peas) custă l/t de dol-
laru, căci aice acesta legumă na se cultivă, şi o 
mănâncă numai cei avuţi. 
§ 11. 
IAŞI.— PRODUCTE. 
Legume, precum sfeclă, aîu, cepă, usturoîu, 
nu essù pone pe după Pasci. Căci in cursulù po­
stului nu contenesce a ninge di şi nópte, şi de-
manetele pămentulu e tare ca marmură, mai cu 
sèma pe drumuri şi strate. După aceia, eându 
resare sórele şi se face caldă, ghiaţa se topesce, 
noroîulu se moia, şi devine chìarù impraticabilu 
pentru trăsure. In monastiri şi casele cellorii a-
vuţî sunt beciuri séti celiane cu voluminóse bolţi, 
de petră, ceîa ce se dice românesce „pivniţă" 
(Benimja and Benisa) şi servesce pentru buţî cu 
vinii, avèndii totu acollo locuri pentru piantata 
şi semenatu (herein they lay their barrels of wi-
ne, and there are also places within them for 
planting and sowing). Maî'nainte de a sosi érna 
şi de a cade zăpadă, se face approvisiunarî de 
aîu şi de cepă. Ţelina e aicî forte abundantă şi 
dulce, fiindu semenată în beciuri, precum disse-
rămu mai susu, şi ereseendă acollo aperată de 
frigu. Moldoveniî o smulgă căte-uă-dată forte tè­
nera, in timpulă ernei, şi o mănâncă mai cu sèma 
(*) Urmeză câteva cuvinte netraduse ' de Belfour.—Red. 
în Postă. In monastirî, după cina de miercuri 
se>a, nu se mai mănâncă pone vineri sera. 
După Vespere din sâmbeta, Innălţimea sea 
beîulu trimise pe veehilulu (Vakil) s^u ministrulă 
şefi, Slugiarulu, pentru a intreba despre sâneta-
tea domnului nostru patriarcu, şi pentru a-î spu­
ne că, cu permissiunea sea, doresce a merge la 
monastirea Galata* eu scopu de a asculta litur-
gia acollo în diua următoriS. Pentru provisiunile 
selle de postu Slujarulu îî adduse pe spinarea 
soldaţilor!! uă balercă cu notă de lemnu, una cu 
limonada (lemon-water), unu sacu de oreză, unulu 
de ha'rpacaşă, unulu de linte, unulu de fasole, u-
nulu de meîu, etc. 
La finea Matineloru de duminică, Slugia­
rulu reveni cu carreta domnescă, îmbrăcată în roşu 
cu galone de argintii (Imed with red cîoth and 
silver lace) şi trasă de şesse cai castanii, şi apoi 
merserămu intr'ensa, investiţi in odejdiele ndstre, 
la susu-disa monastire. Intrându in biserică, gă-
sirămu acollo pe toţi capii monastiriloru, fiindu 
obiceîulu loru de a servi in corpore, de căte-orî 
beîulu assistă la liturgiâ. La încetarea sunetului 
de clopote, intra beîulu însoţită de d6mna şi de 
fiîn-seu Ştefană, şi liturgia fu celebrată cu mul­
tă solemnitate. Cântarea fu forte frumosă: din 
partea dreptă a corului rugăciunile se cântau în 
grecesce şi toţii de uă dată din partea stângă în 
românesce. După liturgia beîulu se retrase cu pa-
triarculă într'unii appartamentă, unde conversară 
împreună pone ce s'a pusîi mesa. Banchetulu fu 
somptuosu şi servitu cu uă aşa abundenţă, încătu 
vinulu şi mâncările aru fi adjunsu pentru a să­
tura uă miîă de omeni, ceia ce se intemplă la tote 
mesele, urmate după publica assistare a beiului la 
uă liturgia. 
După Vespere beîulu pleca in carreta sea, 
sunându clopotele pone ce s'a perdută din vede­
re. Acesta fu pentru noi uă di adeverată me­
morabilă, şi eu revină cu plăcere la splendorea 
ceremonieloru şi desfetătorîa cântare a băeţiloru 
de casa beiului (delightful singing of the boys be-
longing to the Beg's household), cari se întreceau 
unulu pe altulu pentru a răpi audulu ascultăto­
rilor u. 
Inturnându-ne la monastirea nostră, trecu­
răm u pe longă întinsulu Iacă seu „Khalistao* din 
dosulu palatului domnescu, destinaţii pentru no-
bilulă peşce numită românesce (?) „Efltendiko", 
forte scumpă, mare, şi conţinendu semenţa icre­
lor fi. Laculu in acea (jli era inghiaţatu, şi boierii 
se plimbau pe ellu căllărî între Palatu şi monasti­
rea Galata. Cându locuitorii vreau a lua apă din 
Iacii seTi a-şî adăpa dobitocele, ei taîă in ghîaţă 
cu topdre uă specia de putu pone ce esse apa, 
care îndată pe urmă £răşî înghîaţă. Pescariîfacu 
totu aşa, cându prindă peseî pentru trebuinţa be­
iului. In acea di ne fu presentatu unu maremăru, 
aromatic», frumosă ia culore şi gustoşii, numiţii 
„Vasiliko" adecă măru domnescu (Royal) şi con­
servaţii in beciuri in paiă: ellu dureză pone la 
timpulu cându esse noue mere. Ne fură presen-
tate, de assemenea. persice, prune galbene şi ci­
reşe, conservate în zahără, şi pe carî le-ai fi ere-
dutu chiar 11 acum eullese, aşa erau de prospete 
şi gustdse. 
Longă monastirea St. Sava este uă altă mo­
nastire, numită St. Parasceva, cu uă frumosă bi­
serică, şi carea e în manele călugeriloru din mun­
tele Sinaîu Pe zidii, de assupra uşeî bisericeî, e 
imaginea Sinaîuluî, muntele lui D-deu, unde Moî-
se a vorbită cu Creatorulu; mai susă e imagi­
nea monastiriî. 
In Iaşi, politia forte intinsă, se dice a fi treî-
decî de biserice. Locuitorii datorescfi salubrităţii 
aerului şi dulceţeî apei superioritatea acestui o-
raşă peste totă restulă Moldovei. 
In sera duminiceî a patra din Postă, beîulă 
însciinţâ pe Patriarcă despre intenţiunea-î de a 
assista a duoa di la liturgia la monastirea Bar-
noski. In di minata următdriă dupo Marine veni 
carreta domnescă, şi noi merserămă la monastire 
şi îmbrăcarămu pe Patriarcu in vestmintele selle. 
Atunci clopotele începură a suna şi beîulă veni 
cu uă suită mai frumosă decătă la prima occa-
siune, căllărindu pe unu mare armăsaru turcescu 
suru, împodobiţii cu uă mulţime de galone de aurii 
şi petre scumpe. In acea di amu citită eu Evan-
geliulu. In tote aceste ţerre omenii se mirau 
multă de maniera cum citimu noî grecesce, căci 
numele nostru la dânşii e în despreţă. 
La liturgia fură presenţî patru metropoliţî : 
vlădică locală, mitropolitului Sofiei, Velasie me-
tropolită de Naupactă in Morea, şi unu vlădică 
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georgiană, de currênda sositû delà Moscva cuuă 
abundentă collecta de elemosină. Ellù se recom-
menda a fi episcopù peste uă biserică in terra 
Dadianului, unde se conservă uă cămeşă a Mai-
ceî Domnului. Pe acesta basă v affară de uă im-
mensă contribuţiune in bani, ţarulu îï maî dede 
corona de Kalimetri şi tôte parafernaliele de Ar-
chiereă (the crown of Kalimetri and all the pa­
raphernalia of a Chief Priest). Ellă purta in pu­
blică haïne de përù şi de cănipă. 
De aci Patriarculû fu condusû în carretă la 
curte la unù banchetă princiarù assemenea celluî 
descrisă maî susă, şi sera ne intorserămă la mo-
nastirea nostra. 
In sera de Joia Pocăinţei s'aă făcută nesce 
Matine solemne şi au sunată clopotele la a doa 
oră din nopte. De'ntâiu sacristanulă lovi cu ună 
cîocană de lemnă de trei sute de ori, oprindu-se 
după fie-care sută : apoi aù trasă tôte clopotele de 
metală de uă dată şi aă urmată multă timpă. 
Noi lăssarămă biserica după a şesea oră din nopte. 
După celebraţiunea liturgieï inainte de a-mé-di, 
merserămă la mesă şi amă beută vină. 
Sâmbeta beîulu eroşi însciinţâ pe Patriarculû 
că a duoa di va asculta liturgia in biserica St. 
Nicolae de Jongă Paiaţă, numită biserică domné-
scă. A duoa di ellă ne trîmisse carreta sea. 
Venindă la biserică, amu îmbrăcată pe Patriar­
culû şi se începu liturgia, după dorinţa beiului. 
Eu amă disă EvXâyrjoov Jéanoxa, eră preutulă 
de serviciu: Ev"Koyr\^évoi. La ineeputuhi rugăciu­
nii de seră s'a disă : „Bine-cuvinteză pe D-deû, 
„o suffletulû ineù!", apoi urma ^vvénete, apoi 
Méooç cpaveoov, apoi Eïoodoç, şi atunci intra beiulă, 
venindă pe josû de la paiaţă. Noi nu ne-amă 
dusă să-lu intimpinàmù după obiceîu\ pentru că 
începusemû liturgia ; deră cândû ellă se puse de-
'naintea tronului seû, Patriarculû îllă bine-cuvîn-
tâ de trei ori, precum şi pe fiûilù seă. Apoi finindă 
liturgia, ne-amù pusă de amă dejunată, după ce Pa­
triarculû dise rugăciunea pentru beiu; şi amă be­
ută ce-va vină, Retrăgendu-se beiulă, Patriarculû 
îllû însoţi pone la paiaţă. Acollo se dede ună ban-
chetă şi adunare (banquet and assembly), maî mare 
decătu obicinuită, fiindii duminică. Cându se ad-
duceaă bucate delà cuhnia, bătteaă tobe, sunaă 
Jluere şi trâmbiţe, şi bucuria festivă era forte ma' 
re. Banchetulü şi música turcésca nu încetară po­
ne sera, cândă ne-amă intorsă a-casă 
Observaţi, că pe la miţlă-loculu acestei lune 
Adar Moldovenii planteză peraici şi altele asse­
menea, precum rosarî etc.; şi semenă fasole, ce­
pa, aîu, şi aşa maî departe. In acesta anotimpă 
se adducă lâmăie din Rumelta şi se aşedă in be­
ciuri, invăllite fie-care in hărtiă. Uă oca de re 
die (pomegranates) costă \ leu, căci pre-puţinu 
se adduce in aceste părţi. 
Sâmbeta, eşindă după liturgia din biserică 
cam la amedî, patriarculu fu precesă cu torţe la 
cimitiră de longă biserică, fiindă că uă persona 
o ceruse, dicendă: „ Tată-meă porunci cu limba 
„de morte, ca in trei annî după mortea sea să fie 
„deschisă mormentulă seu, şi unu marepreutu, téü 
„Patriarculu, déca se va găsi vre-unulă, să fie in­
citată a pronuncia de assupra-i rugăciunea deab-
„soluţiune şi remissiune.^ Deci, îmbrăcândă pe Pa-
triarculă in yJLm%aa,%y{kiov şi y£2p,oq>¿Qiov, amă în­
cepută rugăciunile. 
§ 12. 
IAŞI.— SERVICiULÜ FUNERALÜ. 
După ce cântăreţii aă cântată versetele mor­
tului, Patriarculă a disă rugăciunea de absoluţi-
une, şi ŞvyxUQexe seă Remissiune, versându aîa-
smă peste corpu. Apoi merserămă la Refectori-
ulu monastireî, unde familia mortului a făcută 
Mvr¡(ióo-r[vov pentru ellă, aducendă la mesă uă 
tavă mare cu totă feliulü de bucat, cu cărnuri 
şi vină. La toţi cei de faţă se dede căte uă 
lumânare grosă. Apoi Domnulă nostru Patriar­
culu se scula în picióre dinpreună cu toţi, şi 
dise EvXóyrjTog o freog r¡tiúv, şi „Sântă este Dom­
nulă;" eră cântăreţii cântară câte-va versete pen­
tru mortă. Diaconulu atunci, in allu seă ZEtoi-
xáqtov, tămâia cu uă cădelniţă de argintă adu­
narea, şi dise „Ai misericordia de noi, O Dnm-
nedeule, după marea ta misericordia; şi de saf-
fletulă servitorului teă, care dorme in m o r t e ! " 
eră Patriarculă dise rugăciunea pentru mortă 
, 0 Dumnedeulij sufleteloră nóstre." Terminândă 
rugăciunile, luminările fură stinse şi mâncările 
fură împărţite la toţi, în timpă ce noi rugam u 
misericordia pentru suffietulă celluî eşită din vi 
eţă. După cină, fiiulu distribui presente pe la 6-
menî ; astă-felîu fiindă obiceîuîă in Moldova şi 
Ţerra-Românescă, in privinţa Mvr,[ióovvov ului. In 
intervalla noî recitarăm ii Matinele, Terţa, şi No­
nele, în dată ce ne scularămu de la mesă, a trasă 
clopotulă celiti mare, ceea ce este aci unu sem­
nală de mórtea cuî-va. In acea monastire, in care 
famillia doresce să-lă îngrope, ea poruncesce sa-
cristanuluî să tragă clopotulă cella mare pentru 
a se aduna preuţiî terguluî la ceremonia. Acesta 
se face pentru omeni avuţi séu de unu nemă 
cu inliuinţă, eră cei săraci se inmormenteză fără 
trasulă clopoteloră, fără ca cine-va să-şî battă ca-
pulă de eî. 
La semnalulă clopotului, şesse preuţî din mo­
nastire in alle loră yelolvia, şi duoî diaconi cu 
cădelniţele appara Ia casa reposatuluî pentru a-Iu 
duce la gropă, inse, după obiceiul» acestei ţerre 
nu mai degrabă decătă peste duo séu trei dille 
după morte. înmormântarea se face fără sicriu 
şi cu feţa neaccoperită. Privegliîarea se face cu 
făclie apprinse in jurulă cadavrului, di şi nópte; 
şi ori-care preutu voesce atunce, intră în came­
ră şi citesce evangeliulă dela începută pone ia 
sfârşită, şi nu uă dată séu de duo ori, ci de mai 
multe ori, de la momentulu morţeî pone la allă 
înmormântării. Căte-uă-dată se intemplă căte cincî-
decî de preuţî séu diaconi, cari se grămădescă 
pentru lăcomia daruriloră ce li se facă. 
Persóna, allu căruia servietă funerală noî fâ-
cenmu, era unu betrână respectabilă, originară 
din Iconia, fiîu şi nepotă de enicerî. EUă însuşi 
fuse eniceră, dar venindă in Moldova, îmbrăţişa 
crestinismulu, se boteza şi se căsători. Hatmanulu 
(Khatman), fratele beîuluî şi allu seu primă-mi-
nistru, î-a fostu naşă. Pietatea ce desvăllise neo­
fitului şi assiduitatea sea in rugăciuni fură nepil­
duite. In momentulu morţii sèlle ellu datoria la 
nesce negulitori turci, şi de aceia hatmanulu tri­
mise pe dată să-i sigilleze lucrurile, luându-se nu­
mai vrhă 20 de galbeni pentru ceremoniele ingro -
păriî. Prin testamentă suceessiunea remânea la e-
redî, înse, in urma plăţii tutuloră datorieloră. In-
vitaţiunî fură trimise la toţi neguţitoriî oraşului 
să se adune şi să assiste la processiune, mai cu 
sèma pentru a infranta pe Turcî. 
în adeverii. înna infàmia cu cadavrulă pe stra­
de, preceşî de preuţî şi torţe, ei se oprîaă de-
'naintea tuturora locuinţeloră turce, puneau josă 
sicriulă şi făceau de-assupra î rugăciuni in gura 
mare; apoi intrară in biserică şi depuseră sicri­
ulă in midă-locă, trăgândă clopotulă, Cândă clo­
potulă incetâ, noî amu îmbrăcată pe Patriarca 
in mantia sea şi amu intrată în biserică. Apoî 
luândă de la noî 'EnizQa%Y¡'kuov şi ¡QpHjpóotov, ellă 
stătu la capulă cadavrului, a căruia faţă era ne­
accoperită, eră pe peptă avea uă icòna. De aci lu-
anda dela diaconii cădelniţa, ellă tămâia peste ca­
davru in forma crucii, apoî către uşa sanctuari-
uluî, dicendu Ev\óyr¡rog, pe cândă cântăreţii in-
cepeaă a cânta imnulă funerală. După aceia ellă 
tămâia corulă din tote părţile, pe preuţî şi pe 
laicî. De aci tămâia cadavrulă pentru a duoa oră, 
şi intorcendu-se către resărită, făcu semnulă cru­
cii pe frunte de trei ori. Apoî se sui în strana 
sea, cântăreţii cântândă în totă intervallulă a loră 
„Tauba" (their Tauba) şi „Miluesce-ne, Domne!" 
astu-felîu incătă cântarea şi tămăîarea să fie, in ac­
corda. După aceia in acellaşi modă fuessecutată 
ATaW'j/'ulă. Prima dintre Declaraţiunî fu recitată 
de însuşi Patriarculă. 
Episcopulă ce assista luâ atunci cădelniţa 
după Patriarca, tămâia de duo ori în giurala ca­
davrului, către uşele sanctuariuluî şi către cei pre-
senti, şi apoî făcu semnulă crucii ca şi Patriar­
culă. De aci făcu de duo ori uă KOQWVIJ către 
Patriarca, şi stătu la locuia seu. In timpulă cu­
venită ellă recita a duoa Declaraţiune. 
Totă astă-felîu făcură toţi preuţiî assistenti, 
fie-care ia rendulă seă, pone la Sărutare (the Kis-
sing) Ceremonia se essecutâ aşa, Diaconulă de 
servicia cu cădelniţa inainta pe rândă către u-
nulă din preuţî şi lă tămâia de duo seă de trei 
ori, pone ce acella lua de la ellă cădelniţa şi a-
poî, la finitulă officiuluî, î-o da înapoi, tămăiân-
du-lă şi pe ella de k duo seă de trei ori. Totă 
preutulă ce tămăia, recita Declaraţiunea, care se 
cuvenîa pentru acellă momentă, pone ce tote aü 
fostă recitate. Ei nu uîtaă nici uă dată de a tă­
mâia tronulu beiului. 
Apoi Patriarculă se pogorâ dela locuia seă 
pone aprópe de capulă cadavrului şi citi Evan­
geliulă. Se obicînuesce ca veduva, copii şi né-
mulă reposatuluî să stea în genuchî sub cartea 
Evangeliuluî in timpulii lecture!. De aci ellii citi 
rugăciunea Remissiuniï si, innaintândû la icôna 
pussă pe peptulû mortului, făcu treï Mezavoiaç 
către resărită şi apoï o săruta; după aceia mai 
făcu alte trei (metanie) şi se sui la loculû seû. 
Atunci veniră episcopulu şi egumenulu, fia 
care delà loculû seu, sărutândă icôna şi facêndû 
Metdvoiaç assemenea Patriarculuï. Apoï totû aşa 
preuţii, diaconii, calugëriï, duoï căte duoï. Duoî 
din familia séû amici aï reposatuluï steteaû la 
duo laturi aile bisericeï, impărţindu seracilorû, 
spre marea lorû bucuria, elemosină invellită in 
hărtiă ori in basmalle cu frangiuri. La finele ser­
viciului, intrândû în biserică in processiune câţi­
va boieri de frunte (tlie principal persons in the 
fonction), duoï căte duoï după trépta boieriei, lu­
ară cadavrulă şi-lii depuseră in gropă, affară din 
monastire. Noi remaserămu in biserică, aşa fi-
indû obiceïulu. 
Déca reposatulû fu forte bogată, atunci ru­
dele ïeaû pe.toţi ceï présent! la mesă in casa lui. 
Apoi se servesce uă mare tipsia cu colivă (boiled 
meat) şi se face distribuţiunea de făclie. Preu-
tulă dice : Eîkôyi]toç, apoi Toonaoia pentru mortă; 
diaconulu, dupo tămăere: „Aibî misevicordiâ de 
noi, o D-deule ! " etc., commemoràndû pe reposa-
tnlă ; archiereulă recita Fj\)%f\v seă Rugăciunea şi, 
cântândă, urmeză inainte distribuţiunea colivei. 
§ 13. 
IAŞI — REVOLUŢI UNE A. 
In a cineea duminică din Postă assistarâmu 
la rugăciuni in monastirea nostră, eră Innălţimea 
sea beiulă însciinţâ pe domnnlu nostru Patriar-
culă, că va asculta lîturgia in monastirea lui A-
ronă-vodă (Haroun the Voivode) affară din po­
litia. Inse in următorîa demâneţă ellă apparu forte 
superatû, nu scimă pentru ce. 
Observaţi, că clopotulu de ferm din mona­
stirea domnescă (Effendi Conveni), delà inceputulu 
luneï Adar pone Ia 10 din aceîiaşi lună, batte 12 
ore in di şi 12 in nopte, eră după 10 a luneï se 
schimbă şi batte 14 ore in di şi 10 în nopte. 
Acum sosi uă nenorocire, care opri pe bei­
ulă de a se mai arrêta in publică in acea di. 
Ellă se retrase anume din următorîa causă. Dnu 
preutu-duhovnicu îi adduse uă hărtiă, doveditortă 
că boierit, călcăndu jurămentulu loru, au conspi­
rată cu „Megas Logothetes" adecă Innaltulu Can­
celaria (High Chancellor) pentru a omorî pe beîulu. 
Cu dece dille maînainte, logofetulu, prin strata­
gemă, fugi la regele Ungariei (the Kral of the 
Majars) şi la Mateîu, beîulă Ţerreî-Românescl, şi 
accusâ acollo pe Vasilie de a ave intenţiunea de 
a cuceri cu sabia şi prin adjutoriulă Căzaciloru 
ambele ţerre, Ungaria şi Muntenia. Amenduoî 
principii se infuriară fdrte multă audindu acestea 
şi dederă logofetuluî uă mare oste, cam la 30,000 
de omeni, pentru a merge contra lui Vasilie şi 
a-lti pune la morte. Logofetulu se declara vasallu 
allă loră (had made a perfect submission) şi fu 
convenită ca ei toţi să fie una- Logofetulu fu in-
ţellesu cu capii armatei moldovene, ca eî să nu m-
intărdie de a pune mâna pe Vasilie, in Dumineca 
Florieloru (Palm Sunday) in timpulu liturgici, in 
monastirea Trei-Ierarchi, unde obicinuta totu-d'a-
una de a petrece serbătoria Florieloru in veselia 
şi festivitate; şi apoi trântindu-lă •intr'unu beciu, 
acollo să-lu şi omore. Dară A-totă-puterniculu D-
deu nu permise acesta, ci-lu preveni despre con-
spiraţinne prin supra-disa hărtiă, depărrându dela 
ellă nenorocirea in favorea carităţiloră şi bine-
faceriloră selle, respâudite in tote părţile lumii. 
Pe dată ce Vasilie descoperi acestea, ellă îşi 
închise curtea, eră familia sea cu totă avuţia şi 
altele o trimise la castellulă numită Hotină (Kho-
tini), longă fruntaria Poloniei, addnnându-şî acollo 
ostile selle, cari inse tote li eraă necredincîose şi 
rebelle. Aşa deră, retrageri du-se in castellă, ellu 
trecu de acollo tluviulu, in sârabeta septemâneî 
luminate, şi intrându în hotarele Poloniei, se o-
pri in ioculu numită Kameniţă (Kamenitsa). De 
aci ellă trimise scrisori la Constantinopole cu de-
tallie despre căte s'au intemplatu, şi mai trimise 
după adjutorie către Chmielaicki, hatmanulâ Că­
zaciloru, şi către futilă Iui, ginere-seu, tinerulu 
Timoteă. Trimise de assemenea după assistenţă şi 
la hanul u Tătarii oră. 
Maînainte de a purcede din Iaşi, Vasilie su­
puse morţii trei persane, foşti capi ai armatei selle, 
unuliî dintre cari fu „Sirdar Elesker.'- Vasilie n 
fuse naşii şi Domna naşă, şi-lu iubiau peste me* 
sură. Beîulu nu ascundea dela ellu nici unulu din 
secretele sette, admittehdu-lu in cea mal intimă şi 
mai gingaşă familiaritate. Uă dată fiindu trimisă 
ambassadoru către regele ungară Rakotzi (Rako-
tus), ellu pe locu se sili de a negoţia cu regele de­
tronarea beiului, încredinţându cumcă Vasihe stă-
ruesce cu bani pe longă Turci, ca frate-seu să fie 
numită rege allu Ungariei, ceia ce Rakotzi a şi 
crezută. Uă a doua oră fiindu trimisă ambassa­
doru către Mateiu-vodă din Ţerr a-Românesc ă, ellu 
eroşî prin viclenia şi mincîune se apucă a încre­
dinţa, cumcă Vasihe cumperă pe Turci pentru a 
pune pe fuu-seu Ştefană pe tronxdu Ţerrei-Româ-
nesci. Mateîu îî dede credementă şi ellu, şi in­
tra in correspondinţă cu regele Ungariei, invoin-
du-se el cu toţii de a pune prin midă-locele şi 
puterea loră beîu in Moldova pe supradissulă lo­
gofeţii. 
Decî logofetulă nu inceta de a trimitte mes-
sagie, de a intriga, de a face t6te silinţele, pone 
ce attrase in partitulu seu pe toţî omenii cei mai 
însemnaţi din Moldova, cari urriau forte multă pe 
Vasilie şi pe nobilii sei de'npreună cu toţi Grecii 
c« loru. 
Mai era şi unu altă motwu allu urreî loru 
in specia pentru Vasilie, anume unu nepotu allu 
seu de frate (a nephew), allu căruia nume nu-mi 
adducu a-minte, şi carele inşelld patru miîe de fete 
Qabused four thousand girls); eră părinţii, plân-
gendu-se contra-i, n'au fostu in stare de a proba 
crimele sdlle, căci ellu avea obiceîu de a forţa ca­
sele în întunericulu nopţii, răpindu fete^ şi făcendu 
mai multe assemenea tirannie. 
In timpii de trei annî logofetulă nu inceta 
cu conducerea uneltiriloră selle, pone ce îşî ad-
junse scopulu, reuşindu in Constantinopole de a 
căpeta invoirea Turciloru. Nu de multă timpu, 
chîamându-lu la sine, Vasilie îî încredinţa spre 
păstrare 10,000 de denarî (dinars). Atunci ellu 
îşî forma planulu de a trimitte pe nevesta sea 
la unu satu depărtată, eră peste puţină după a-
ceîa arretâ beîuluî uă scrisore, prin care ea se 
plângea de a fi forte bolnavă. Beiul ă îî permi­
se de a merge la ea. încă maî 'nainte ellu îşî 
bătuse jocă de beîu, fâcendu-lu să licenţieze trup-
pele străine, ce le ţinuse maî mulţî annî in sol­
dă din Grecia, Serbia, Bulgaria şi alte ţerre, as-
sigurându pe Vasilie că nu are nici unu inemicu 
de care să-Iu păzescă acelle truppe. Apoî plătin-
du-le din baniî. ce-î dedese spre păstrare beîulu, 
in fie-care sâmbătă dimineţa in cursulă Postului 
desfiinţa căte unu numeră de stégurï (banners), 
pone ce îï congédia pe toţî, şi astă-feliu îşî réa­
lisa planulû cu deseverşire, căcî truppele selle na­
ţionale erau tôte necredincïôse beiului. 
Purcederea lui Vasilie din Iaşi fujoiinsep-
temâna Florieloră. Să nu fi trimisû ellu pe ne­
potului seu cu uă ôste pentru a desfiinţa unu ma­
re podu de pe drumulû inemicilorû sei, eï l'ara 
fi prinsă pe locu în ţerră. Prin acesta midă-locă 
ellu îî intărdiâ cu vr'uă duo çlille, pone ce au 
dresă podulu, şi atunci era deja pre-tărdiă. Să 
fi vedută frica şi consternaţiunea produsă prin 
plecarea leuluî din cuşcă; căci toţî orăşenii de-
veniră hoţi şi furi. Neguţitoriî şi principalii ce­
tăţeni, adunându-se intr'ună corpă, transportară 
lucrurile loră celle mai de preţă prin monastirî, 
şi se fortificau acollo, rădicându uă circumvala-
ţiune de carre şi trăsure in gîurulu fiecării mo­
nastirî. Pe câtă se temeaă eî, pre atătă şi noi, 
cari n'amă vedută nici-uă-dată ună assemenea lu­
cru, încetară rugăciuni şi liturgie, căci bisericele 
şi altarele, de josu pone susă, eraă pline cu pro-
visiuni şi lucruri ascunse. 
Sera spre dumineca Florielor, amu făcută 'Eo-
neQivov'xilu. seă Vespere in refectoriulă monasti-
riî, eră demineţa "Ood-çov\\\ù fără nici uă litur-
giă. In acesta di, ce-va după a-médï, supra-di-
sulă ,Megas Logothétes„ intra în Iaşi cu nume-
rosa-i armată şi descallecâ a-casă la ellu. In di­
mineţa Sântei Luni ellu intra în Curte, trăgendu 
tete clopotele, cându se suia pe trona. De trei 
annî ellu îşî prepara succesulu pone ce în fine 
dorinţa-i fu realisată, şi acum ellu luă numele şi 
titlulu de : Jonu Georgiţă Ştefană Voivodu (the style 
and title of Ivanov Georgitsa Stephanos Voivoda)ţ 
căcî e obiceîu in Moldova şi Terra-Românescă de 
a pune beiî înaintea numelui loru pe îonu', (Iva­
nov), în specia de „Konya" seM „Metonymy" & 
acestora ţerre. Pe sigillhilu loră se pune to tă-
d'a-una unu capă de viţellu (Vhead of a calf ). 
Propriulu nume aflu noului principe e Georgiţă 
(Girgis), eră părinţii Şi'Strămoşii sei s'aă mai bu­
curată uădatăfa'îd&nmlatea domnescă sub mp 
mele communu de Ştefani (his fatkers and ance-
stors had formerly enjoyed the princely dignity. 
Their common name was Stephanos). Atătă mag­
naţii, precum şi oştea şi ţerraniî, cu toţii i se 
suppuseră, fiindii ellu din neurală loru. 
Causa urrei lorii pentru Vasilie fu pentru că 
ellu era Grecu de nascei'e şi origină (by birth and 
origin) şi făcuse toţi curteni şi officiari ai seî din 
Greci, îndepărtândă pe Moldovenii, pe cari îîlua 
în rîsă şi-I despreţuîa astă-felîu, ellu şi aî seî, 
în câtă îi redusese la cea maî mare serăciă şi 
degradaţiune. Pentru acesta raţiune Greciî şi Mol­
dovenii se urrescă unii pe alţii peste mesură. 
Incătă despre noi, domnulă Patriarcă începu 
a face divinulă MVQOV seu Sântulă miră, căci ad-
dusesserămu din Constantinopole tote celle de tre­
buinţă şi amu fostă promisă lui Vasilie de a-lă 
fabrica în septămâna Patimeloru. Vasilie se bu­
cura forte multă de acesta, şi chîară dela înce-
putulă Postului noi ne apuearămă a cumpeni in­
gredientele. Cu tote evenementeleoccursela midă-
locă, noi nu ne-amu abăttută de la lucrare, pen­
tru ca să nu se strice materialulu, şi amu şi în­
cepută fabricaţiunea în Lunea Patimeloru. In fie­
care di compuneamu căte uă porţiune, pone la 
a cincea, care fu în Sânta Joî. In totu cursulă 
operaţiunii, Patriarculu, Episcopii, şi cea-l'altă pre-
uţime steteaă în gîurulă vasului ce ferbea, ci-
tindă Evangeliulă Purificaţiuniî. La finită, în Sân­
ta Joî, puserăm u în composiţiune uleu de balsam, 
moscă, ambră, aloe, şi alte substanţe preţiose, şi 
amă turnată in vase, carî le amu transportată 
la biserica din monastirea Domneî, unde Patri-
arculă a disă liturgia. 
In sera Pasceloră traseră tote clopotele de­
la amurgu pone la resăritulă soreluî. Atunci ne-
amu sculată, amă făcută Matine şi Xoiozog ăvi-
axrt in refectoriu, ca şi maî'nainte. Era uă ser­
bare melancolică, plină de frică şi tremură; maî 
cu semă toţi Greciî, preuţî şi laici, steteaă astep-
tândă din momentu în momentă uă morte prin 
sabia. In cată ne priivesce pe noi în specia, din 
dată după suirea sea pe trona noulă beîu trimi­
se domnului nostru Patriarcă diurna, cerândă ru­
găciuni şi promittendu-î orî-ce bine, cu mare 
mulţumire suffletescă din partea Patriarculuî; 
căci beiulu ne cunnoscea dela incepută şi î-amă 
fostă dată atunci şi lui unu dară, eră acuma, la 
intrarea-î în domnia, î-amă maî presentatu unu 
allu douilea. Eă fuseî longă biserica St. Nicolaiu, 
de' vedui 'Avâotamq'xAu, ce episcopii ţerreî şi e-
gumeniî monastiriloră îllu făcură după obiceîn 
de'naintea noului beîu, carele şedea pe unu sca-
unu pusă înadinsu affară din biserică. 
§ 14. 
IAŞI.— ADMINISTRAŢIUNE. 
Treptele boîerieloră mari alle Statului, carî 
administreză sub beiulu Moldovei, sunt următdriele: 
„Megas Logothetes" adecă Mare Pefterdar 
seu Innaltă Cancellariu, avendu sub ellă unu allfi 
duoilea „Logothetes" şi unu allu treilea. 
Marele vistiară, adecă „Rizmanji" şi „Ma-
hasibji" seă Prim tesaurariă; după ellu unu allă 
duoilea vistiară şi unu allă treilea. 
Vorniculă, adecă Judecătorulă, avendă sub 
ellu ună collegiă de judeeătorî (the Judge, and 
has a college of Judges under him). 
Păharniculă (Baharnikos), carele servesce pe 
beîu in dille marî, avendu-şîsubordinaţi mai mulţi 
alţi „Sakis", cari servescu in dillele ordinariede 
peste annu. 
Marele postelnică (Bostenik), carele p6rtă 
toegulă de argintă (the silver mace) dinaintea 
beiului; sub ellu sunt ună allă duoilea şi unu 
allă treilea, stândă necontenită cu toegele loru 
în presenţa beiului. 
Totă aşa marele spatară seu capă allă ar­
matei (?) p6rtă totă-d'a-una sabia şi buzduganulu 
(club) longă beîu; sub ellă sunt un primă spă­
tarii (First Spătar) adecă „Silakdar" seu păstră-
toridu armurei, şi unu allă duoilea. 
Apoî „Grammatikos" seă secretarulă beiului. 
După ellă armaşulă, adecă „Soubaji", carele 
suppune la morte şi Ia tortură. 
Primulu Spătarii (The Silahdar) e totu uă 
dată priveghiătoriu allu măcellărieloru. (?) 
După ceremonia, beîulă eşi din biserică.şi 
merse cu ună immensă cortegiu la Palatu. Dnpă 
trei ore din di trasseră clopotele, şi noî ne-amu 
dusă cu Patriarculă să assistămă la liturgia pen­
tru Pasce in biserica din monastirea D6mneî. La 
citirea Evangeliuluî, după ce preutulă îllu reci­
tase în întrulă sanctuariuluî, diaconulă repeta în 
affară, în grecesce, cu forte scurte pause şi în­
cetă. In acostă di se aderaseră la biserică maî multe 
tipsie, pline cu oue, colorate şi zugrăvite cu dif-
ferite figure şi vepselle: carne de poreă, pâne, 
slănină, erbe dulcî, după obiceîulă lorö; 6ra Pa-
triarculă, dicendü peste densele Rugăciunea cea 
pentru One şi Brânză, le distribui poporului. 
§ 15. 
IAŞI.— RESBELLÜ. 
Lunea şi Marţ.îa n'a fostă nici uă liturgiă 
din causa temerii şi spaimei ce domniau Cu tö­
te astea, noulu beîu trimise Patriarculuî o pască 
pentru ca s'o sânţ^scă. EUă însuşi era forte oc-
eupatü cu solda şi cuartierurile trnppeloră s6lle. 
Nici în dumineca Tomeî nu s'a făcuţii liturgiă; 
căci sosi vestea, cumcă Timoteu, fiîulu lui Chmiel-
nicki şi ginerele luî Vasilie, trecuse Nistrulu, 
ce este fruntaria între Moldova şi Terra Coză • 
c6scă, cu uă armată de Cozacî pentru a face res-
belîu assupra noului beîu, şi că a şi băttutu deja 
trupele celle pusse la Nistru pentru paza hotarului. 
îndată ce afflâ acestea, noulü beîu îşî pre­
găti truppele pentru intălnire, trimittendu erăşî 
după Unguri şi Munteni, pe cari î-a fostă eon-
gediatu. In acesta timpu avant-posturile Cozaci-
loru, numite strajă (Satraja) in limba loru, mer­
gând ă inainte in numerfl numai de 300 de d-
menî, fagăriră truppele, ce trimisese beîulă contra 
lorö. In glarulu beiului insuşî eraü acum adu­
naţi ca la 40,000 de omeni, Moldoveni, Unguri, 
Germani, Munteni, Şerbi, şi alte popdre. Era tim-
pulü sânteloru serbătorî alle acelui D-deu, în ca­
rele este totă speranţa acestei lumi de josü; dar 
spaima şi consternaţiunea fâce&u ca toţi să tacă 
atătu despre D-deu, precum şi despre sacrele seile 
solemnităţi. 
Beîulu eşi acum din Iaşi cu totă oştea, mer-
curî după Duminica albă (Dominica in Albis), şi 
toţi neguţitoriî Greci, vrute seu nevrute, fură mâ­
naţi şi ei la resbellü. In currendü ei intelniră ar­
mata eăzăcescă şi, intrândă în luptă dela a-me-di 
din susü-disa Miercuri pone la amedi din urmă-
t(rîa Joi, fură fugăriţi şi forte măcellaţl de că­
tre Cozacî. 
Caraeterulü acestei băttălie fu astu-felîu: Co­
tam se pusseră in palissade, parcane şi şanţuri 
alie lorii, in cari si în giurulu cărora eraü ara-
balele loru seu cămile de toţii feliulü. Centrulü 
uccuiau ei-insişî si caii lorii. Ei steteau tăcuţi şi 
liniştiţi în întăririle lorii, fără ca să se redă ma­
cara unu singură om u. Moldovenii, credendv îmorţi 
(?), trimisseră pentru recunnoscinţă unii numerü 
de darabani îmbrăcaţi cu haine de. lână roşia 
(Darrabs, cluthed m red tvoollen). aprópe 800 de 
omeni. După ce Stefanu-vodă descurcase şesse tu­
nuri assupra lorii, eră darabanii duseră şi eifocü 
din tote muschettele loru (all their muskets), Caza­
cii de uă dată au sărită m pictore, au descărcaţii 
11 tunuri alie, loru şi apoi, arruncându-se înain­
te, au făcută focü din muschette; de aci, scote'ndu 
săbiele, au bucăţită pe darabant. 
In acellaşi timpü artillería cea grea fulgera 
in tote direcţiunile şi Moldovenii nu maî aveau 
altă caile de scăpare, deeătu in fugă. Timoteu să­
ri pe dată după ei, şi răsipa deveni complectă; 
căci Cazacii sunt torte activi in resbellu şi, a-
vGndu unii euragiu nespusă, nu se retragă şi nu 
fugă nici-uă-dată. 
Cozacii sunt peste mesură miserabilî in tra-
îulu lorii. In espediţiunile loru eî se mulţunuscu 
cu uă forte mică provisiune de nutrimentă. Af­
fară de pâne négrá şi uscată şi affară de apă, ei 
nu cnnnoscu altă mâncare. Ei nu au corturi, nici 
haine bune, nici vre-ună conforta séü lussuriă. 
în acestu modă ei se distingă prin putere şi fbrţăj 
Deci. formându \m ligă şi pactă solemnelur 
Vasilie şi cu Timoteu veniră cu Cozacii in veci­
nătatea laşiloru, unde dându-se băttăllia, noi amu 
prüvifo din verfulü clopotniţei. 
De uă dată resunâ bubuitulă tobeloră şi su-
netulă trâmbiţeloru. Se dicea că Timoteu, fiîulă 
luî Chmielnicki, se apropia, fiindă precesă, după 
obiceîu, de truppelt; selle. în curendă zărirămu 
semnele marşului loru, şi numai de cată partisa-
nii noului beîu au apucată la fugă, neremânendă 
în urmă nici măcarQ unulă. însuşi beîulu cu fa­
voriţii seî fugi în Ungaria, lăssândă Curtea cu 
tote alie selle. Totă averea, cătă o răpise in ace­
ste puţine dille de pe la boieri şi neguţitori, re­
mase in paiaţă, pone ce o apuca fiîulu lui Chmiel­
nicki. 
Să fi vedută armata noului beîu împrăştiată 
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in bande, stindardele arrancate, şi eî înşişi fu-
gendă căte 10, 20 şi 50, cotră munţi şi pusti­
etăţi, pe de'naintea oehiloră nostri, şi cu Căzaciî 
la spate, carîî-aă gonită pone la picîorele mun-
ţiloră, unde prindèndu şi măcellându unu mare 
numérù, s'au inavuţitiî cu uă immensa predă. 
§ 17-
IAŞI— RESTAURAŢIUNE. 
Acum Timoteă, fiîulă luì Chmielnicki, intra 
in Iaşî cu puterea Cozaciloră seî, trecendu prin 
monastirea St. Sava in drurnulă seu la Curte. 
Domnulă nostru Patriarca eşi să-lă întâmpine 
înainte de porta monastiriî, îmbrăcată în a sea 
Mavdva şi decorată cu ''lìfjioipÓQiov, 'Emzoaxn'liov 
şi crucea. Illă întovărăşîau pe Timoteă maî mul­
te miîe de omeni, cari se îndesau pentru a prii-
mi bine-cuvèntarea patriarcală, ingenunchiându-se 
de'nainte-î şi sărutândă crucea. Apoi eî s'aă îm­
prăştiată pe'ntre văllecellele munţiloră, predândă 
pe locuitorii orăşenesc! şi săteni, la cari luaseră 
refugiu inemiciî loră ; răpindu-le femele; pustiindă 
bisericele şi monastirile, pentru că ară fi accor­
data uă scăpare momentană adversariloru, ceia 
ce era priivitu ea ună actă de perfidia şi trăda­
re către belulă şi domnitorulă loră Vasilie-vodă. 
Generabili! trimise acum unu Sotnieu, adecă 
Iuzbaşi séu capitana, cu uă compania de soldaţi, 
pentru ca să protege monastirea nostra. Eî ră­
dicară la portă unu stegă cu semnulă cruciî. 
Atunci uă mare spaimă şi terróre cădu pe 
Ovreî şi pe Turci, pe cari Cazacii îî jefuiră şi-î 
tractară cu uă erudirne atătu de mare, încătu ară 
fi perita cu deseverşire, să mi-î fi susţinută Dom-
nulă nostru Patriarca. Nici nu era de mirare uă 
assemenea purtare între nesce duşmani atătu de 
înverşunaţi. Ins-işî Moldovenii fură tractaţi potè 
şi mai reu. 
Pe Ovreî, Căzaciî îî băgaă in turnuri şi-î 
torturau acollo nopţi întrege, pentru ca să-î facă 
să spună averile loră. Animele nostre se împleaă 
de amărăcîune la plânsulă atătoră famillie şi copii. 
Turcii pe dată allergară la protecţiunea dom­
nului nostru Patriarca. Noi îî ascundeamu în a-
partamentele nostre, remânendă inşi-ne aftară. Astă-
felîu eî au scăpată cu totă avutulă loră. Număr* 
unulă din eî, fostă eniceră, scăpa cu dillele, deră 
perdu averea, căci avuse la sine ca mameluca a-
decă sclavă cumpărată pe ună tènera Cazacă, ca­
rele descoperi Căzaciloră bunurile şi banii ascunşi 
de către stăpânii-seă: eî jefuiră tota, apucându a-
collo, totă-d'uă-dată, mulţi banî de al celioni Turci, 
în acesta stare vedurămu lucruri, de cari ne-âmu 
mirată forte multă. 
Nóptea trasera clopotele la tòte monastirile 
şi in fie-care din elle fură celebrate cu solemni­
tate Matine pentru Hatmannlă Chmielnicki şi pen­
tru Hatmanulă Timoteă fim-seă, la cari amă as­
sistala şi noi din parte-ne. Diaconulă a disă : 
,. Miluesce-ne pe noi, o D-deule, după marea ta 
milă etc '• şi erosi : „Ne rngămă pentru suvera-
nulă nostru Vasilie-vodă, şi Hatmanulă Zenobie, 
şi principele Timoteă cu damna-sea." Acesta efe-
meea care fusese călugeriţă in Constantinopole (ivas 
a Nun in Constant-inopie). Soţulu seu cheltuise mil-
lióne, pone ce c scóse şt o lud în căsătoria. Ea 
era fêta lui Vasilie: damna Raxana. „Pace loră 
pentru totu-d'a-ună, şisânetateşi securitate! Dom­
nulă D-deulă nostru să le dea totă-d'a-una uă 
prosperă direcţiune in tòte trebele loră, şi său-
milescă sub picîorele loră pe toţi inemiciî şi ad­
versarii!" Apoî fu cântată întregulă Kavcitv pen­
tru Pasce şi lJaQáylr¡oic, şi amă eşită din bise­
rică înainte de medulă nopţii. 
în sâmbăta ce cade uă dată cu serbătoria St. 
George, şi in dumineca următorii, nu se servi 
nici uă liturgia, Luni séra hatmanulă Timoteă 
însciinţâ pe Domnulă nostru Patriarca, că a duoa 
di doresce a assista la liturgia in monastirea dom-
nescă. în reversatulă dillei, marţi, merserămă la 
acea monastire, şi amu servită "OQO-ÇOV'VLIXÎ. La 
resăritulă sórelui Hatmanulă veni la biserică şi 
se puse in strana domnescă a socru-seu, încinsă 
cu sabia sea, de care nu se despărţia nici uă dată. 
Patriarculă îllu bine-cuvîntă, şi amă finită litur­
gia. Acesta fu uă mare şi solemnă di. 
Gândii Patriar adu eşia din biserică, Hatma­
nulă ii ţinea póla in urmă, eră la suire pe callü 
îî ţinu soarele pone la eşire din monastire. 
Acum fu publicată uă prăclamaţiune pentru 
bucuria publică. îndată după înfrângerea noului 
beîu, fu trimisă vestea către Vasilie, carele era 
în Cameniţa, şi la momentă a încăllecată pe callu. 
Scirea de sosirea sea se împrăştiase acum şi 
poporală se bucura de apropiarea luî, Ellă intra 
în Iaşî Joî, in 28 din Nisan. Patriarculă, urmată 
de noî, merse la monastirea domnescă pentru a 
aştepta acollo sosirea beîuluî. In dată c$ se apro­
pia, noi eşirămă intru întâmpinarea sea affară din 
porta mănăstirii, întovărăşiţi de capii monastiriloru 
şi de preuţi în vestmintele loru, şi diaconii cu că­
delniţele, duoi cate duoî. 
Beîulu descăllecâ de pe callă, şi fâcendu-şî 
unulă altuia scuse şi complimente, ellu şi Patri­
arculu, eî intrară în biserică, Cândă beîulu se sui 
în strana sea, diaconulu merse, îllii tămăiâ, şi dise: 
„Miluesce-ne, o D-deule, dupre marea ta milă etc. 
menţionândiî pe beîu, pe Hatmanulu Zenobie, pe 
Timoteu şi pe Demna Roxana: „Pace loru pentru 
totii-d'a-una etc." Apoî eî s'aă dată josă să să­
rute iconele, şi domnulu nostru Patriarcu I-a bine­
cuvântată. Beîulu a schimbata condoleanţe cu Pa­
triarculu pentru a duoa oră, dicendă cu lâcrime: 
„Ceîa ce mi s'a întâmplaţii, a fostă pentru pec-
catele melle." Atuncî noî eşirămă cu ellă din bi­
serică îşi, încăllecându pe callă, ellă merse la Curte, 
Clopotele au trasă ca totă-d'a-una. 
Din dată ce intra în paiaţă şi se puse pe 
trona, toţî Cazacii aă descărcată muschettele loră, 
dândă focă şi din celle 11 tunuri ce le adduseseră 
cu dânşii, precum şi din celle 6 cucerite dela no-
ulă beîu; încătă s'a cutremurată totu oraşulă. 
§ 17. 
IAŞI.— CONSECRAŢ1UNE. 
în Duminica Despoîariî merserămă la Curte 
să vedemă pe fiîulă luî Chmielnicki, cândă veni 
la beîulu să-şî Ia adio, căci eî se învoiseră a face 
resbellă cu beîulă muntenescă. Beîulă îî dede în 
dară uă blană de samuru, şi apoî încăllecândă pe 
callă, cu tobele şi trâmbiţele după ellă, îşi făcu 
semnulă crucii pe frunte şi pleca. 
Luni dimineţa domnulu nostru Patriarculă 
merse la beîu să-şî ceră congediă, şi permissiu-
nea ca să putemă păşi în călletoria nostră spre 
nordă. Beîulu refusâ, dicendă Patriarculuî să albe 
rebdare pone ce îî va trimitte ellă însuşi unu re-
spunsu. Acesta o făcu din sollicitudine pentru 
noî, căci tdtă Terra Cozăcescă era in mare de-
sordine, mişcându-se acollo atâta ostile căzăcescî 
precum şi armata tătărescă, căci hanulă se învo­
ise cu Chmielnicki de a năvălii amânduoî assu-
pra Poloniloră. Acesta fu causa reţinerii nostre 
în aşteptarea assicurăriî drumuriloru. 
Marţi ginere-seă se uni cu (met) trupele mol­
dovene, din vechime renumite prin necredinţa 
loru către domnî. 
Mercur! egumemiiă monastirii Galata invita 
pe domnulu nostru Patriârcă, ca a doua di, fi-
indu serbătorîa înnălţăriî, căriîa e închinată acea 
monastire, să servescă acollo liturgia. Merserămă, 
prin urmare, de amu assistatu la 'EantQivdv seă 
Vespere şi după aceîa în zarea dilleî amă servită 
"Ooiroovulu seu rugăciuni matinale. Laresăritulă 
soreluî aă trasă clopotele, şi Patriarculă a disă 
liturgia si a hirotonită pe ună preutu, în pre-
senţa tuturora capiloră monastiriloru şi a tutu­
rora căţî dorîaă a fi marturî aî ceremoniei. După 
liturgia fu presintată coliva, după obiceîu; toţî îşi 
întinseră manele peste ea şi Patriarculă pronun-
ciâ de-assupra-î Ew^Vulă seu rugăciunea pentru 
suffletele celloră morţi, încependă eu Petru-vodă, 
ca fundatoru allă monastirii. Lăssarămă altarulă 
după amedî şi amă mersă la refectoriă. 
Aci fu servită ună banchetă princiară cu de-
stulle bucate pentru cei mari şi pentru cei micî. 
La finele serbării s'a beută uă cupă în sănetatea 
beîuluî, apoî a luî Chmielnicki cu fiiu-seu, şi a 
Patriarculuî de Jerusalemmă, dela care atterna 
monastirea. 
Sera eroşî amă servită Vespere, şi fu ad-
dusă uă tipsia cu colivă şi ună vasă cu vină. 
Preutulă de serviciu se ruga assupra-le, precum 
şi Patriarculă, in commemoraţiunea ctitoriloru 
monastirii. Aice e obiceîu, ca uă liturgia şi ban-
chetulă praznicului să se facă pentru monastire, 
eră apoî uă altă liturgia şi banchetă pentru cti­
tori, în alle cărora testamente se cupprinde ace­
ste conditiunî. 
Vineri dimineţa după rugăciuni matinale tras-
seră clopotele pentru liturgia. La intrarea nostră 
în biserică fură adduse uă tipsia cu colivă şi ună 
vasă eu vină cu duo mari sfeşnice de argintă, 
aşedate pe uă mesă de lectură ornată cu uă fru-
mosă copertă cu frangîurî. Patriarculă luâ cădel­
niţa şi tămăiâ în gîură, apoî către uşele sanctu-
ariuluî şi tronulă beiului, către archiereî şi egu­
meni, şi eeî-1'alţi de feţă Diaconulu dise atunci 
Erfkoyriaov Jèanoxa, eră Patriarculu EvXóyv\%og 
etc. etc. etc. 
§ 18. 
IASÎ.— GRADINE. 
Amu vedutu, în gradinele monastirii Galata 
zarzări^ şi amu mâncaţii din fructele loru ; de as-
semenea migdali (almond-tree) accoperiţi peste totu 
cu flori próspete. Cireşi, pruni de Damăscu, persici, 
pruni ordinari, sunt forte frumoşi şi abundenţi în 
aceste ţerre. Gradinele de aici sunt pline de roze, 
garafe, jasmini şi crini. 
Crinulu galbenii, numiţii cella Europeanii, 
se afflă în tote aceste regiuni pone pe la Mosc-
va, fiindù ordinarii ca èrba şi fără nici uă valóre. 
In Moldova, Tèrra-Romanésca şi pone la Moscva 
spaţmlu câmpieloru déntre tòte erburìle e accope-
ritu mai allesìi cu absintii. 
§ 19. 
IAŞI.— ÎNVINGERE. 
In acésta di sosi vestea, că beîulu Vasilie şi 
ginere-seu cu Cozaciî sunt battuti şi fugăriţi. Mai 
'nainte eramù Unisciti, căfcu timpii ni se adduceau 
soiri în fie-care di, cumcă ei au battuti! pe Un­
guri şi pe Munteni de patru ori, făcendii unu mare 
macella. Acum, din contra, tote vestile ne împleau 
de spaimă şi de consternaţiune, şi poporalii din 
noii căuta refugîulu în monastirî. 
In acestu momenti! s'aii intorsu Cazacii fu­
găriţi şi battuti. Totu-d'ua-dată se lăţi scirea, că 
beîulu şi ginere-seìi nu se găsescii, pone ce marţi 
înaintea Pentecosteloru ei au sosiţii pe neaştep­
tate şi afl intraţii in Curte in starea cea mai mi­
serabile. Eî au trimisă să însciinţede pe Chmiel-
nicki de celle întemplate, verificându-se şi aceia, 
cumcă la începută băttuseră în patru ronduri pe 
Unguri, Munteni şi Serbi. 
Nimene nu putea sta înaintea lorii, pon'oe 
s'au apropiaţii calle de uă di de drumu dela o-
raşulu Tergovisce (Dorgaisht), care e capitala şi 
reşedinţa beiului muntenescii. Aici le eşi întru 
întempinare beîulu Mateîu cu uă immensa, armată 
de Munteni, Unguri, Serbî, Greci, Arnăuţi, Bul­
gari şi Turei. Soldaţii lui Vasilie GreculS (Vasi-
li tlie Greek) s'aii răpeditii assupra loru ca leii, 
facendu-şî drumu pone la cortulü principelui şi 
predându-lu. Beiulii Mateîu fu împuşcată la pi-
cîoru cu ună glonte, carele trânti josu şi callulu 
seu. în acesta situaţiune ellu s'a aperatü in per­
sona cu sabia pone'n seră; atunci ellu trase de 
pe picîoru cisma, ce accoperîa rana, şi pe dată 
încăllecândă pe ună altă callu, se arruncâdin noă 
în luptă. Totă armata sea era deja gata de a se 
stippune beiului Vasilie şi Cazaciloră; dar A-totă-
puterniculă D deu, carele e schimbători! allu tim-
piloră, trimise în acesta momentu uă furtună cu 
tunete .şi fulgere, ploîă şi uă mare vijehă, cari 
cădeaă ca petre assupra ostii lui Vasilie şi assu­
pra Cozaciloră, véntulü băttendu-î în faciă. Mol' 
doveniî şi astă dată s'au arretată mişei, suppu-
nendu-se duşmaniloră; eră Cazacii nu semaîpu-
teaă apera cu muschettele loră din causa grelleî 
ploie. Atunci Muntenii pregătiră tunurile lorii şi, 
făcendă un focă înfricoşată de artillería şi mu-
schetăriă, s'aii repeditii iute assupra Căsaciloră. 
Moldovenii fură cei ántéí la fugă. Cozaciî le ur­
mară, fiindă băttuţî la rendulă loră. Inemicuhi 
îi goni cu sabia în mână, făcendă ună cumplită 
măcellu. Era uă scenă de plânsu, Góna nu înce­
ta în cursă de trei dille. Mai mulţi fură prinşi 
vii. Cei scăpaţi cu fuga, veniră la Iaşi, arrun-
cândă armele pentru a nu fi recunnoseuţî. 
însuşi beîulă Vasilie şi ginere-seă scăpară 
cu alţî puţinei appucandu callea Galaţiloru şi în-
torcéndü apoi spre Iaşi pe locuri neumblate, cu 
frica de gdnă. învingerea loru occursese după a-
médí, marţi, în agiunuhi înnălţării. Vestea ajunse 
la Iaşi în trei dille, măcarcă distanţa, intre capi­
tala Moldovei şi acea a Ţerreî-Románesete de de-
ce dille. Intrarea beiului, precum amă disu, fu 
marţi în adjunulü înnălţării (?) în optă dille. 
Cozaciî scăpaţi din băttaiă şi din robia aă 
stătută în Iaşi trei dille şi apoi aă plecată la tér­
ra loră, constrînşi prin marea scumpete de pro-
visiunî ce se începuse; căci pânea ce li seda cu-
sta cate ună leă, Timoteă, fiîulu lui Chmielnicki, 
mai stătu cătu-va timpă si apoi pleca şi ellü, ve -
denducătată-seu, măniându-se, nu-i mai trimittea 
ladjutóríe. 
Astă-felîu Vasilie remase singură fără niine-
ne pe longă ellă. In totă ora se vorbîa eă ine-
miciî soseseă pentru a-lii surprinde într'uă nopte. 
Secunda sea orrore fu maî rea decătă cea de'n-
tâîu. Precum ellu, atătă şi noî înşine eramu în 
necontenită frică şi larmă, di si ndpte. Pe dom-
na, pe fiîu-seu, lucrurile şi banii, ellii addusese 
dela Cameniţa din Polonia şi aşedâ într'unu ca-
stellă întărită, zidiţii din petră în Moldova şi nu­
mită Suceva (Satjao). Acollo ellu concentrase uă 
mare cătime de mâncări şi beuture, temendu-se 
de acelle ce se puteau intempla; ero de ce se te­
mea, s'a şi întemplatu. 
§ 20. 
IAŞI— PENTECOSTE. 
Noî assistarămu la liturgiă in propria nostră 
monastire. La încheîarea rugăciunii, unu covoru 
fu întinsă în sactuariu pentru domnulă nostru 
Patriarcu, de'naintea mesei, şi l'amu îmbrăcată in 
'Slpofoaiaiv şi 'Em-znaxrJKiov: De aci ellu dise ru­
ga Adoraţiuniî, cu facia spre poporu. 
în dumineca Tuturora Sfinţiloru Patriarculă 
priimi uă visită şi invitaţiune din partea egume­
nului monastiriî St. Ionii cellu Noii, numită în-
deobsce Monastirea Vergureî (Girl's Conveni). Ea 
este pe drumulă laşului si depinde de monasti­
rea St. Sava. Deci merserămu acollo şi amii as-
sistatu la liturgiă, după care amu trecută în re­
fectori ii. E ună locu forte desfătătorii : affară sunt 
balcone, de unde se vede politia întregă, locuia 
fiindii înnaltii. Biserica e fruraosă. De-assupra 
balconeloră e bolta pentru clopote. Incătă prii-
vesce pe acellu sântă numită Ionu cellu Nou, 
ne însciinţarămu curncă, este acum unu secolu seu 
ce-va-şi maî mulţii, ellu muri ca martiră allă cre­
ştinătăţii in Trebizond. Beii Moldovei aă trimisă 
şi aă întrebuinţată tote midu-locele pone ce aă 
reuşită a-Iu adduce in capitala loru, depunendu-lu 
într'unu locu în monastirea St. Sava, pentru ca să 
se vedăapoî unde doresce a fi ellu însuşi. Voinţa lui 
era de a intra în carreta domnescă (!!), care, ur­
mată de poporu, îllu conduse la Suceva şi se o-
pri acollo. Deci în acellu locă i se zidi uă bise­
rică şi monastire în interiorulă cetăţii şi acollo 
fu depusă spre păstrare Poporală moldovmescă
 l 
are uă credinţă absolută în ellu, şi vine în pele-
rinagiu la tliûa sântului, Joi după Pentecoste, din 
oraşele şi satele celle mai depărtate. Maî în urmă, 
fiia unui boierii mare zidi acesta frumosă mona­
stire în nitmele sântului. 
In sera serbătorieî Apostoliloni a trasă clo-
potulu cella mare multă timpă; bisericele, după 
obiceiu, fură împodobite cu florî, aromate şi icône. 
Eă amu observată în acesta anotimpu, că 
orologiulu cellu de ferni, dela începutulă lui Ni-
san încôce, batte 15 ore în di şi 9 în nôpte; dé-
ră în lunele Haziran şi Tamouz ellu batte 16 ôre 
în di şi 8 în nopte, 
Amii maî observată, că in acesta ţerră fe­
tele obicînucscu a pune pe capă cunune împletite 
din flori şi erhurî aromatice. Mai departe spre 
Moscva acesta obiceiu Silii aă şi femelele măritate. 
Câtre serbătdria Apostoliloră, castraveţii noul 
sunt forte buni : mici şi fără zamă. Ună felîu de 
prune semenă in mărime cu nuca: sunt de dife­
rite forme şi culori, albe, galbene, roşie şi roşi-
ore : şi forte gustôse. Cireşa roşia e aspră la gustă, 
dar cărnosă şi frumosă colorată. 
Merserămu să visitâmă biserica din palatulă 
domnescă, închinată lui St. George şi care e for­
te frumosă ; precum şi biserica Demnei, închinată 
acelluîaşi sântă. Appartamentele, în cari locuesce 
principele şi Domna, sunt tôte zidite din cără­
midă şi olane. Accoperemintele sunt admirabile 
şi aă fostă construite de însuşi Vasilie. în apro-
piare este uă frumosă baia caldă, de assemenea 
construită de Vasilie, totă din marmură. Apa se 
adduce de aiurea. în grădina domnescă vedurămu 
frumoşi muri, mai mulţi zarzări şi migdali, şi ro­
die crescendă in oile, precum şi lâmâi. 
§ 21. 
IAŞI.— RUINA FINALĂ. 
In acesta timpă sosi vestea, că inemiculă 
lui Vasilie, noulu beîu, venise la unu sată 
longă fruntaria ungară, într'uă regiune aspră, a-
prôpe de verfulă munţiloră şi in midu-loculă văi-
loră, însoţită de oşti ungare şi muntene. De a-
collo ellu făcu uă proclamaţiune către poporu, ca­
rele îllu iubesce totu, 
Acum rumorile şi tumultele se rennoiră, şi 
eramu incungîuraţî diu tote părţile de confusiu-
ne: ca adausu de sufferinţă, Vasilie era cu to­
tala lipsită de oşti, toţi Moldovenii fiindu-î ne­
credincioşi. Ellă trimise să ceră adjutoriu dela 
Tătari, dar ei n'aă vrută să-î adjute. Addusfi la 
desperare, ellă incepu a inrolla noue truppe din 
poporală politiei şi allu prejmeteloru, numindă 
căpitani seu îuz-başî, şi prodigându-le averi şi 
pensiuni. 
In currendu veniră bunele noutăţi, că Ghmiel-
nicki îi trimitte căte-va miîe de Cazaci. Ei sosi­
ră in adeverii, şi beîulu le distribui bani şi îm­
brăcăminte, le rendui mâncări şi beuture, şi-î a-
şedâ in cuartiere in gîurulă politiei. 
In acellaşî timpă beîulu Vasilie priimi trei 
haine de onore şi uă diplomă de Confirmaţiune, 
adduse de Agale. Cella de pe urmă sosi Cadiri-
Ag8, unulu din agalele vistieriei, cu uă haină ad-
dusă in manele selle şi cu acea diplomă de Con-
firmaţiune. Beîulu, in fruntea Căzaeiloru, ii eşi 
intru intempinare, şi ei intrară împreună, incon-
gîuraţî de glotă. îndată după aceia beîulu se pre­
găti a merge contra duşmaniloru, 
Incătu despre noî şi ceî-l'alţi călugerî, nu 
contenîamă in acellu intervalfi de a face Uapaj&ij-
mg şi Matine, dela inserate pone la zîorî, potri­
viţii cu Tipiculu Matineloră pentru Joia Peniten­
ţei şi Sâmbeta celloră Ş£sse Laude; dero nemica 
nu ne folosîaul 
In fine, beîulu eşi din Iaşi, marţi in cinci 
alle lui Tamouz, eră cu ellu toţi neguţitoriî şi 
Grecii, ceî mai mulţi din simpatia pentru ellu. 
Ei şi Cozaciî formau împreună unu corpu cam 
de 4.000 de omeni. Moldoveni erau adunaţi ca 
la 11,000. Cu aceştia ellu merse contra duşma­
nului, despre carele spionii îllu insciinţară, că nu 
are mai mulţii de 2 seu 3,000 de omeni. 
Nopţile din urmă erau totu tunete şi fulge­
re, torrente de ploiă şi de petră, cu aşa mulţime 
şi forţă, incătu noi diceamă: „De sigurii a so­
siţii ultima oră!" Trăsnetulii cădu pe immensa 
cupolă de lemnu a bisericeî din monastirea St. 
Parasceva, care e in possessiunea călugeriloru Si-
naiţî; şi arruncâ josu verfulă cu crucea, infigen-
d'o aduncu in pămentă. Unii altă trăsnetu cădu 
pe vastele grajdîurî alle palatului. Uă mulţime de 
case fură arse. Fulgerele flăcărau ca săbiele, şi se 
vedeau pe cerii nori in forma de cetăţi şi de băt-
tăllie. Tote acestea prevestiaă a duoa învingere 
a luî Vasilie. 
Candii ambele armate, se puseră faţă'n faţă 
in ordine de băttaîă, inemiciî erau atătu de pu­
ţini, in eătu ostile lui Vasilie î-arfl fi putută batte 
cu beţele, nu cu săbiele; dară duşmanulu se ţi­
nea mândru, căci se inţellesese de maî'nainte cu 
trădătorii Moldoveni, cari pe dată au plecaţii stin­
dardele loră şi au trecuţii la noulă beîu, pară-
siadu şi viclenindu pe Vasilie. Atunci unindu-
se cu Ungurii, Muntenii şi ceî-l'alţi Moldoveni ai 
noului beîu, ei cădură cu toţii assupra Căzaciloră 
şi Greciloră, remasi cu Vasilie, cari fiindu pré-
puţinî, pe dată fură înfrânţi şi săbiaţi in bucăţi. 
Flórea armatei lui Vasilie erau neguţitoriî 
Greci cu slugele lorii (with their followers), aşe-
daţî la aripa dreptă sub commanda hatmanului, 
fratele lui Vasilie, şi a fiilorfl sei. Vedendu-se de 
uă dată din victorioşi— învinşi şi snopiţi de ar­
mele inemiciloru, ei au ruptă şirurile şi au lu-
at'o la fuga. Băttăllia s'a întâmplată mercuri, in 
şesse alle lui Tamouz, la amédi. 
Tote acestea fură spre nenorocirea nostra. 
Amă perduta tote speranţele, basate pe Vasilie 
şi pe ai sei. Darurile date loru, in valóre de că­
te-va sute de lei, s'au prefăcută in deşertăciune 
fără nici ună scopu. Vasilie promisese Patriarcu-
luî de a-î plăti tòte datoriele şi cheltuellele, şi 
consimţise la călletoria sea spre nordă, cu aceia 
ca să mergă cu ellă şi ună ambassadoră către 
imperatulă moscovită, mai dàndu-i tote eelle tre-
buincióse pentru călletoria, trăssure, cai, etc. A-
cestea i le spusese Vasilie atătu in publică, pre­
cum şi a-parte. Mai speramu mulţi bani şi de la 
boieri . . . acum inse tote au despărutu cu de-
severşire ! 
Vasilie pe dată fugi cu cai de olacă, urmată 
de puţini ai sei, lăssândă tabera şi corturile (pa­
vilion and tents), averile şi bogăţiele predă ine-
miciloră, precum le părăsise şi maî'nainte, după 
învingerea sea in Ţerra-Românescă. Ellă trecu Ia 
Cozaci şi acollo se mai resuflâ de duşmani şi ad-* 
versarî. Ellă trimisese tesaurele sèlle înainte in 
sicuranţă la cetatea Sucéva, unde se afiflau deja 
Dómna şi fiîu-seă, poruncindu-le de a sufferi cu 
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rebelare şi de a susţine resbelulu, pone ce. ellü 
va veni in adjutorulü loru cu uă putere mai mare. 
Nenorociţii neguţitori şi restulü armatei gre­
ce .şi allü Cazaciloru fugiră intr'uă direcţiune, un­
de nu era de găssitu nici uă scăpare. Eí aü al-
lergatü dreptü in facia inemicului şi, orbi de des-
peraţiune, se arruncară intr'uă câmpia seme-
nată cu grâu, cari in acesta térra sunt in gene­
re ca nesce mlascine, mai adunce de statura o-
muluí. Picíórele cailorü se aceufundară in noroiu, 
cândă de uă dată se ivi duşmanulu, cu săbie şi 
lânci, şi-i bucăţi pe toţi. .Neguţitorii îşi încărcase­
ră avuţia lorü, prefăcută in aurii şi argintii, pe 
caii lorii, sperându că, déca vorü fi băttuţî, apoi 
vorü puté scăpa cu avutulu lorü prin fuga. De­
şertă fu precauţiunea: toţi deveniră predă a tră-
dătorîei mlascine şi a lânciloru, incăpendu cu tote 
alie lorü in manele nemilosului inemicü. In ade-
vérü, tristă şi jalnică fu sórta lorü. Accut'undaţî 
şi inmorraentaţi in noroiu, ei strigau: „Cine va 
„veni şi va ave milă de noi, ca să ne taiă ca­
rpetele, eliberându suffletele şi curmându suffe-
„rinţa şi durerea nostră ? Brânele nóstre suntpli-
„HC de awu\u Dară nemine nu-i scăpă, nici nu 
le adjutâ. 
Hatmanulü, fratele beiului, ornu betrânu, se 
aceufundâ cu caliulü seü in câmpu ca şi cei-l'alţi. 
In acellü momentü adjunseră Ungurii. Callulu 
seü cădu, ellü insuşî fu rânitu, prinsü şi robitü. 
Ungurii îllu trimiseră la térra lorü, unde. diu-
tr'unü suverană (Sovereign) ellü deveni acum unü 
sclavii captivii. Toţii aceiaşi sortă o avură şi ceî-
l'alţî nobili Greci aî lui Vasile. 
Fiii hatmanului, Stef'aniţă (Stephanitsa) şi 
tovareşiî seî, scăpară prin íutéla cailorü din ma­
nele inemicilorü. Allergândă pe délurí, ei dederă 
peste unü rîu, pe care trecendu-lü in notă, îşi 
deschiseră uă caile liberă şi se retraseră in térra 
Cozacescă. 
Incătu despre truppele cozace, acei mai ac­
tivi şi mai deştepţi, cari aveaü cai buni, âii fu-
gitü in patria; deră pedestrimea, séü acei cu cai 
sfabî ori obosiţi, toţi deveniră hrană săbiei, mă 
cellându-i cu voea luí D-deü duşmanii Unguri; 
şi ce altă s'arft fi pu.tutü aştepta de la nesce 
inemicî religioşi, nisce urritorî de Cruce şi de 
Evangelia, aliti cărora nume
 xCalvini" şi „Lute­
rani* aşa de bine se potrivesce cu ei! (":). 
Moldovenii, de assemenea, se arretară mari 
vrăjmaşi aî Cazaciloru, şi precum după prima în­
vingere in Ţerra-Komânescă au foştii uccisa pré-
mulţî din eî, deşi eraù pre-numeroşî, totă aşa au 
făcută si astă dată, sub cuvîntu că ei vinu a ad-
juta pe inemiculu naţională Vasilie, pe care îllu 
părăsiră acum chiara acei ce-î mai ţineau cre­
dinţă, remânendu ellu suppusu ispitei ca lobă, 
Eustatie şi assemeniî lorQ. 
Acum ellă era lipsiţii de tòte némurile, de 
toţi amicii; chiara de Dómna, de copii, de tote 
bogăţiele sèlle. In cnrrândă ellu mai fu lipsită şi 
de ginere-seu, bravulu cavalerii, fiiulu lui Chmiel-
nicki. Unde era acum, o Vasilie, ingeniósa ta po­
litică? neobosita-ţi activitate? abundenta avuţia? 
Ai perduta pe tòte ! Adeverată fa vorba acelluîa 
ce a disu : „ Candù noroculu ne lassa, orbu re-
„mâne ochiul ii prevederii!" Să nu fi avută Va­
silie cai escelenţî, ellfl-insuşî n'arii fi scăpată viă 
din manele duşmaniloru. Cu tòte astea, ellu scă­
pă la Cozacî şi-şi luâ locuinţa in cella mai de a-
pròpe alla loru oraşă, numită Raşcov (Rashko), 
de unde a trimisă informatami la Chmielnicki şi 
la ginere-seu de celle intemplate. 
§ 22. 
IA SÌ.— PREDĂCÎUNE. 
Pentru noi se rennoiră tòte superările şi ter-
rorile, căci Ungurii nu zăboviră a intra în Iaşi. 
predândii tòte căte le steteaă in caile affară din 
monastirî. Eramu cupprinşî de cea mai mare gró-
ză de denşiî: nóptea nu ne prindea somnulu, eră 
diua ne adăpostîamti cu grijă in turnurile de-as-
supra cupoleloru. 
De'ndată ce sosise la Iaşi noulu beiu, ine­
miculu luì Vasilie, ellu plecă de aci assupra for-
tereţeî Sucéva, incungîurând'o şi suppunend'o as-
sediuluî Totă atuncî ellă trimise uă scrisòre că­
tre Patriarculu, spre a-î linişti mintea, şi-i accor­
da „merticulu" de hrană şi beutură, mai multă 
decâtă ni se dedea in timpulu lui Vasilie. Ellă 
se purta totă aşa şi cu Aga Vistieriei. In capulu 
laşiloră şi prin alte oraşe ellu trimise noul magi-
(*) „Kalvin" arabesce câne. 
strañ din ó meni ai seí, cari veniaü acum căutăndă 
să-şî resbune de inemicii loră. Grecii. 
Aceştia fură reduşi la cea mea deplorabilă 
stare; căci toţii aouttdü lorii le fu luaţii şi injie-
care di se vedeau espuşl la tota felíulñ de insulte. 
Erau pumnăriţi -pe strade şi pe drumuri. Unora 
le tăiau urechîele. alţii fura biciuiţi in publică prin 
politia. U ă g r o z ă c u m p l i t ă î i e o p p r i n s e s e p e t o ţ i , 
ş i m a i m u l ţ i ' s c ă p a r ă d i n m a n e l e c a l l e u l u i n u m a i 
p r i n m i d ă - l o c i r e a P a t r i a r c u l u í . Turcii şi Ovreii 
amblad tn publică fără nici uă frică séu bdnuelă; 
dară Grecii nu cutedau a se mişca din casele loră 
din causa maní duşmănie a Moldoveniloru. 
C ă c i , p r e c u m m a i d i s e r ă m u . boierii Greci, 
cari formau curtea lui Vasilie, întrebuinţaseră tote 
midü-lócele pentru a îndepărta din servicie şi pen­
tru a arruma pe Moldoveni la cea mai de josu 
tréptü a mistriei; aşa că amu vedutu dintre ei cei 
mat mari şi mai nobili bărbaţi îmbrăcaţi cu st rá­
ele celle mai ordinarie deflanellă. In genere, erau 
appesaţt sub robia di şi nupte, pentru a putea im-
blândi in tote furia Greciloru, cari se păreau aji 
jurată uă ligă cu Turcii contra Moldoveniloru. 
Inse bieţii neguţilori, care era vina loră'i In 
acesta térra, fora eí. nară fi fostă midu-lóce de 
subsistenţă. 
I n c ă t ă d e s p r e A g a V i s t i e r i e i , e l l ü a s s e m e n e a 
e r a i n m a r e f r i c ă ş i t r i m i s e l a O o n s t a n t i n o p o l e 
i n f o r m a ţ i u n i d e c e l l e c e s e p e t r e c e a u . 
I n a d j u n u l ă s e r b ă t o r i e î S t . V a s i l i e a t r a ş i i 
c l o p o t u l u c e l i u m a r e ş i a m u a s s i s t a t i i l a l i t u r g i a . 
B i s e r i c a f u i m p o d o b i t ă , — p r e c u m a m u d e s c r i ş i i c u 
a l t ă o c e a s i u n e , — c u flori ş i a r o m e , ş i s a u a d d u s ă 
p e t a v e f r u c t e p r ó s p e t e , p e p e n i , c a s t r a v e ţ i , p e r s i c e , 
m e r e , p r u n e , ş i c e r e ş e , d i s t r i b u i n d u - s e m u l ţ i m i i , 
d u p é o b i c e î u l ă l o c a l ă i n t i m p u l ă f r u c t e l o r ă . 
A c u m s o s i c a r n a v a l u l u d e ' n a i n t e a s e r b ă t o r i e î 
M a i c e i D o m n u l u i , i n a o p t a d u m i n e c ă ' d u p ă P e n -
t e c o s t e , ş i d u p ă s e r v i c i u l f l d e s e r ă , s a c n s t a n u l ă 
t r a s e c l o p o t u l u c e l l a m a r e , c a m a i ' n a i n t e , p e n t r u 
IlaQÚyik-rjoig. T o t ă a ş a s e u r m a i n t o l e n o p ţ i l e 
d u p ă a p p u s u l u s o r e l u î i n c u r s u l u i n t r e g n l u î P o s t ă . 
§ 23. 
M O L D O V A - A S E P I Ü L Ü S U C E V E I . 
I n d e m â n e ţ a p r i m e i l u n i d i n p o s t ă , C o z a c i î , 
s u b T i m o t e ă , fiîulu l u i C h m i e l n i c k i , t r e c u r ă r i u l ă 
N i s t r u , c a r e e l i m i t e a i n t r e t è r r a l o r ă ş i M o l d o ­
v a , f â c e n d ă u n u m a r e macella d e U n g u r i ş i Mol­
d o v e n i , p r e p u ş î l a p a z a h o t a r u l u i . D e a c i e i m e r -
s e r ă l a f o r t e r e ţ a S u c é v a i n a d j u t o r i u l u g a r n i z o u e î , 
s i s e a ş e d a r ă i n g i u r a l a c a s t e l l u l u î , i n t r o d u c è n d u 
r î u l ă , c a r e c u r g e p e a c o l l o , i n r e t r a n ş e m e n t u l ă 
l o r ă . E i a v e a u c u s i n e 2 0 d e t u n u r i . 
G â n d i i n o u l ă b e î u a u r i i d e a p r o p i a r e a l o r ă , 
e l l ă s e r e t r a s e d e i a c a s t e l u , l ă s s â n d u - i s ă . i n t r e , 
ş i a p o i i n t o r c è n d u - s e î î b î o c â c u o s t i l e s e l l e , i n 
n u m e r a a p r ó p e d e 4 0 . 0 0 0 d e o m e n i : C a z a c i i e -
r a t l n u m a i 1 4 , 0 0 0 . 
D u m i n e c a d u p ă a - m é d i , i n a 1 0 d u p ă p e n ­
t e c o s t e , c a r e e r a a d j u n u l ă s e r b ă t o r i e î M a i c e i D o m ­
n u l u i , t r a s e c l o p o t u l u c e l i a m a r e ş i n o i a m ă i n ­
t r a t ă i n b i s e r i c ă . L a t i m p u l u d e a c a n t a Jota, 
a d e c ă G l o r i a , a m b e l e c o r u r i c â n t a r ă a l t e r n a t i v ă 
f ì e - c a r e mi%oo, s é u v e r s e t t i , c u m o d u l a ţ i u n e a c e 
s e c u v i n i a . A d u o a d i f u r ă a c ì d u s e i n b i s e r i c ă 
t i p s i e c u f r u c t e : s t r u g u r i , p e r s i c e , d a m a s c h i n e , 
c i r e ş e , e t c . D u p ă c e f ă c u s e r u g a , p r e n ţ i î l e d i s ­
t r i b u i r à m u l ţ i m i i lassartela m i n i a i t i p s i e l e , d e c o r a t e 
c u f l o r i ş i c u a r o m a t e , p r e c u m e r a u d e c o r a t e ş i 
i e ó n e l e . 
A d u o a - s p r e - d e c e a d u m i n i c ă d i n P e n t e c o s t e 
P a t r i a r c u l u m e r s e p e n t r u a s e r v i l i t u r g i a i n b i ­
s e r i c a d i n m o n a s t i r e a D e m n e i , fiindă i n v i t a t ă p r i n 
p o s t e l n i c i ( B o s t a n i k s ) d i n p a r t e a n o u l u i b e î u , c a ­
r e l e l"a l u a t ă a p o i l a s i n e . r e g a l â n d u - l u c u c e l l a 
m a i s u p e r b ă b a n c h e t ă : c ă c i n e i u b e a f o r t e m u l t ă . 
I n a c e l l e d i l l e pe mulţi Greci a scăpată Patriar­
culu dela morte, pe cari, după confessiune şi îm­
părtăşire, Moldovenii ii duceau sub spendurătorîă 
(under the gallotvs) si. injurându-l, le puneau strén-
gulu la gătu pentru a-î rădica in susu. Căci la 
toţi creştinii din aceste •părţi, cdndu este a se pune 
unu vinovată la morte, armaşulu adecă Subaşi seu 
Judele penală, si cu subordinata sei (the Armash, 
that is, the Soubashi. or Criminal Judge. ivith his 
attendants) illu conducă mai dntâiu la. uă biserică, 
in care vine unii preutu, illu confessa şi-lă im-
părtăşesce, si apoi urmeză cssecuţi/mea la loculu 
destinată pentru acesta, precum ani vedufo noi-
insane. 
S é r a s p r e J o i , c e e a d « i n â n t ă î a a l u n e î I -
l o u K i n c e p u t u l ă a u r i u l u i l u m i i 7 1 6 2 ( 1 ( 5 5 4 ? ) . t r a -
se clopotulii cella mare pentru serbatória St, Si­
mon Stylituiù, Aleppiannlù, şi demineţă noi n'amù 
esiti! la liturgia pone tocmai la a-mé-di, după cum 
se obicìnuesce la serbatóriele celle mari, pentru 
cari tragfi clopotele celle mari. Acésta se face in 
Moldova sì Tèrra-Romanésca in tote serbatóriele 
candii este Kuxakvmq, eră prandulù se face in 
timpulu liturgie!. 
Totu acésta ceremonia se ţine şi in a opta 
din Iloul, serbatória Nascerii Maîceî Domnului, 
şi in a duoa di, serbatória Părinţiloră Ei. In acel-
le dille bisericele fură pline de poporù şi fură 
adduse uă mulţime de tipsie cu fructe. 
Séra spre serbatória Crucii erăşî a trasù clo-
potulu celli! mare pentru Matine. Aice preuţii nu 
se^gruppéza in corpore in giurulìi Crucii ca la 
noi, ci numai assista la punerea-î pe unù vasu 
de porcellana, ce-lù aşedă pe uă mésa plecată 
şi apoi se închină unulu după altulu, in modulu 
şi dupre tipiculu prescrisu pentru Dumineca Icó-
nelorù. 
Considerându celle ce ni s'afi intemplatii, ne 
vedeamù in totu acellù intervallu închişi ca pri 
sonnierî in Moldova, cu confusiune in minte şi 
uimire in spirita. Acelle terrori, acelle spaime şi 
orrori, ce ne suprinseră şi eraù de natura de a 
cărunţi perula copiilorù, ne causară grelle bóle 
şi friguri (agues), cu parossisme ferbinţî şi reci; 
de cari eii, bîetulil istorica, fui căzniţii dela în-
ceputulù lui Tamouz (*) pone la Pentecòste, şi 
de cari sniieriî mari chinuri in timpulfl unei îer-
ne friguróse şi geróse. Noi puteamù a urma căl-
létoria nòstra nici inainte spre tèrra CozacilorQ, 
nici chîaru inapoî, căcî toţi locuitorii acestora ter­
re devenirii tâlhari şi uccidasi, şi omorìau pe totu 
drumeţulu, oprindu-lu in caile. Intregele caravane 
de neguţitori Greci, cari păşiau in gruppo, pentru 
siguranţă, fură attacaţt, uccisi, şi bunurile loru 
predate. 
întristarea şi stìéla ne intimpinail din tòte 
părţile, fără ca să scimu cătii de mulţii trebuia 
să mai sufferimiî acelle larme de di şi de nópte. 
In timpulu luì Vasilie, din causa crudimii pedep-
seloru selle, femeiele purtau aură pe densele şi dm-
bhtv unde le plăcea fără frică; dar acum chiara 
(*) TraclHcëtomliÎ engleeu observă ad in parentesi Mie. 
ia însuşi midu-locuia oraşeloră şi terguriloră ve­
dea/ scene de terróre si spaimă. 
§ 24. 
MOLDOVA.— SUCEVA. 
La cóstele castelluluî Cozacii nu contenîau 
de a se batte unii timpii indelungatu cu armata 
noului beîu. Timoteù, inulti lui Chmielnicki, fă­
cea eşirî in tòte dillele şi uccidea miie de Mol­
doveni. Nici unulu nu cuteda a se pune contra-î, 
aşa de bravù era ellii şi aşa de bunii eăllăreţii. 
In adeverii, ellii era vitézù precum n'amù mai 
védutii altulù şi nici se poraenesce in istoria uă 
assemenea forţă şi bravură. In fie-care di ellù e-
şîa din taberă pe unù tìallù albii, urmatù de 
puţinei tovaroşî; uccidîa, rânîa pe inemici, şi-î 
punea la fugă. Intr'uă di ellù uccise cu mâna sea 
1,300 de Germani (!), după cum adeverescu ó-
meni demni de încredere: toţi jăceau grămădiţi 
inaintea lui. Căte-uă-dată ellii trăgea arculu seu 
cu mâna dreptă, apoi in dată cu stânga; totii-
d'uă-dată ellu tăia şi împungea cu sabia, apoî 
făcea focii cu muschettulu seu, şi astu-felîu făcea 
întrebuinţare de tòte armele sèlle, cu cari se es-
sercita chiarii sub pântecele calluluî, pone ce uc-
cidea pe toţi duşmanii de 'nainte-î. 
Cându venise Aga Vistieriei la noulu beîu 
in timpulii assediuluî, adducèndù cu sine pe Ca-
pigi-başa, trimişii din Constantinopole pentru a 
aşecla trebele terrei din partea sultanului; ei fu­
ră marturî şi admiratori ai acelloru scene de căl-
laritii şi de bravură a lui Timoteu. Ei obicînuîaii 
a-lù numi „Welishbaba." Nimene nu era in stare 
de a-îil lovi din muschetù séu cu orî-ce altă ar­
mă; căci era atătu de meşterii in artea căllărieî, 
incătii se sucîa ca fulgerul ii pe spinarea calluluî 
seu. Ce destrucţiune făcu ellii intre Poloni, mari 
şi miei! Numai cu propria sea mână ellii uccise 
vr'uă căte-va miîe, după mărturisirea tovareşilorii 
sei, cari ne încredinţau că in totulil aprópe şepte 
miîe eăduseră sub uccidătoria-î sabia! 
In tìe-care di se adduceaù in Iaşî, la spitale 
şi monastirî, mai multe carruţe pline cu miîe de 
răniţi, eră iu giurali! castelluluî pămentulu se în-
nâlţase de cadavrele celioni uccisi. Tunurile for­
erete! din susù şi artilleria Cazaciloru din josù 
curăţîau totu-d'uă-dată mare numera din armata 




In fine, intr'uă di, cândă Timoteu şedea in 
cortulu seu in interiorulă retranşamenteloru, bènda 
vină. iu lovită in picîoru de uă ghiulea de tună, 
venită dela inemiciî seî Polonii, cari sosiră in ad-
jutoriulu lui Ştefană, noulă beîu, din ură către 
Chmielnicki, către fiîu-seu şi naţiunea Cozaeiloră. 
Găssindă oceasiunea, ei îlhi luară la ochiu, şi l'au 
nimerită. Eana îi dede mari sufferinţe, de cari 
peste câte-va dille muri. 
De aci incollo trebele Căzaciloru, affară şi 
în întrulu eastelluluî, au începută a se ruina in 
urmarea morţii principelui loră séfi, mai bine, a 
leului ce-î păzîa ; eră trebele lui Vasilie s'au sfer-
mată pentru totu-d'a-una. Dómna şi toţi ai sei 
fură acum covârşiţi de superărî peste superărî, 
ne maîremânendu-le niciună adjutoriă seu sprijină. 
Mai'nainte de îngropare, corpulă lui Timo­
teu fu balsamatu şi depusă într'ună sicriu, îm­
brăcată pe din întru şi pe din afară cu catifea. 
Trista noutate fu trimisă la tată-seu şi la socru-
seă Vasilie. înainte de a-şi da suffletulu Timoteă 
priimi voiosulu messagiu, că nevésta sea născu 
duoî băeţî-gemenî. Puţină bucuria inse, căci ellu 
nu-şi implinise incă nici unu annă de căsătoria. 
Timoteu dărmase uă monastire armenescă din 
cetatea Sucevei, uccidéndu pe preuţii şi călugerii 
ce atternaă de ea, si pe toţi Armenii, căţî erau 
refugiţî acollo. Ei eraă peste mesură avuţi, şi ellu 
apucă tòte bunurile şi tesaurele loră, aură, perle, 
petre scumpe, de uă valóre immensa. Numai au-
rulă implea duo buţî. Vai de ella, de vitejia lui, 
şi de assecurările, ce le făcuse Patri arcului la pri-
ma-î intrare in Moldova, cumcă vine nu pentru 
a usurpa tronulu socru-seu, ci pentru a elibera 
Marea Biserică din manele inemiciloru î Iată, lee-
torule, cum îşi împlinea ellu parola ! 
In castella se facu uă mare fómete peste Ca­
zaci, neguţitorî şi alţii, căţî se addunaseră acollo; 
aşa că erau reduşi a se nutri cu carnea cailoru. 
Nenorocirea ii strângea din tòte părţile, fără ca 
să vină vre-unu adjutoriă dela Vasilie séu dela 
Chmielnicki. 
In fine, strimtoriţi prin iomete, ei se ruga­
ră lui Ştefană pentru pace, pe care ellû le ac­
corda cu solemnitatea jurământului, că potă a se 
intôrce in ţerra loră in tetă securitatea şi liniş­
tea, fără a fi superaţi intru nemica. Ei luară si-
criulă reposatului loră principe, cărruţele, tunu­
rile, şi au plecată. Ună mare doliă cupprinse totă 
ţerra Cozăcescă pentru mortea nenorocitului Ti­
moteu. 
Persane demne de credinţă ne assicurau, cum­
că dela inceputulă acestei revoluţiunî şi pone a-
cum ară fi peritu prin sabia, din Moldoveni, Mun­
teni, Greci, Unguri, Şerbi, Arabi şi Turci, aprope 
100,000 de ômeni. Causa tuturora era noulă beîu, 
căruia acum îi capitula castellulă cu totă ce era 
intr'ensulă, cu condiţiuni de pace. Ellu apuca totă 
avutulu lui Vasilie cu tôte grămădele şi tesaurele 
de aură şi argintă de uă valôre necalculabilă, 
armure, garderobă, giuvaere, blam de samuru, per­
le, şi alte lucruri preţiose, mat multe decum ară 
puté avé unu imperată séu rege. La primulu tran­
sportă, allu averii lui Vasilie dela fortereţa Lloti-
nului la Cameniţa, erau cu densulă căfi-va din 
compatrioţii noştri {pur countrymen) in calitate de 
garde, carii ne-au spusă că depe malu lucrurile 
fură încărcate in uă sută de carre, fie-care trasă 
de 12, 10 séu 8 cai, şi acellea tôte erau numai 
aură, argintă şi rarităţi (rarities). Ellu avea unu 
numerii de cornôre Qioards) pe sub pămentă, ve­
chie de 20 de annî şi pe cari acum le scôse ; eră 
intre altele 35 blâne de samurù. Despre una din 
acestea, căţî va din suita seapersonnalâ nî-au spusă 
că o făcuse pentru serbătorîa Pasceloră, totă cu­
sută în aură, împodobită cu perle şi petre de ma­
re preţă, custându în totulă 35,000 de denari séu 
galbeni (dinars or ducats). Tôte astea erau affară 
şi peste bogaţiele, ce căpetase in diferite moduri 
dela boîeri. Acesta bogăţia nu e de mirată, sci-
indu-se că o adunase in cursă de 24 de annj. 
Ellu mai posséda mari tesaure in Polonia, Ger­
mania, Veneţia, şi aiurea. 
Ştefană scôse din castellă pe Demna şi co­
piii ei, pe toţi boieriî şi archonţii; şi deşi le pro­
misese de a nu-i tracta reă, totuşi nu-şi ţinu cu-
vîntulu şi pe mai mulţi din eî dede morţii. Pe 
Domna cu copii o închisese prisonnieră intr'unu 
terguşoru. punendă garde impregiură, pentru â 
impedeca ori-ce eommunicaţiune cu ea. Tote lu­
crurile appucate in castellû ellu a transportaţii in 
Ungaria, unde îşi cumperase unii castellû forte in-
taritû. Trupelorû le plăti solda şi le congédia. 
§ 
VASILIE.— TĂTARI. 
Să vorbimă acum de Vasilie si Chinielnicki. 
in dată ce afflară de catastrofa lui Timoteîi şi 
de strinsorea, în care sunt reduşi Cazacii cu cei-
l'alţi din castellû, Chinielnicki a pusă pe piciorû 
pentru adjutoriulu lui Vasilie 40.000 de Cazaci 
ai sei, către cari mai eăpetâ ună adaosù de 28,000 
de Tătari; sultanulu tălărescu, adecă „Vazir-Alk-
han", numită Şerif-beiu, fanda alliatu cu Vasilie ; 
căci ţine pe sora Domneî Im Vasilie, care e Cir-
casiană. Ellu veni in personă in adjutoriulu lui 
Vasilie, căci Tătarii in acellu annă erau in legă­
tură cu Chmielnicki. 
După ce trecură cu toţii uă parte a Moldo­
vei, adjungèndù la fluviului Prută, departe de Iaşi 
cam de 14 ôre, ï-a inţimpinată armată căzăces-
că, ce se inturna delà castellû. Afflândû atunci lu­
area Sucevei, ei pe dată s'aă intorsû inapoi pe 
unde veniseră; dicêndù aşa: „Vasilie ne-a pro-
„misă plată; dar tesaurele selle fiindii luate, nu 
„mai are acum de unde să ne plătescă." Şi astu-
i'elîu pe dată s'aă retrasă. 
Noutatea de venirea Căzaciloră adjunse in 
eôee maï'nainte de a ineepe ei a se retrage: in-
cătă totă poporulă oraşului se apuca a fugi de 
frica loră in pustietăţi şi in munţi. In Iaşi nu 
remase nici ună locuitoră, ci toţi s'au îndrumată 
spre Galaţi, producendu-se din ce in ce mai multă 
uă aşa larmă şi terrore, in cată intrece orî-ce de-
scripţiune. înseşi monastirile fură părăsite şi noi 
furămă siliţi de a pleca de'mpreună cu cei l'alţ.i, 
nesciendă ce se pôte întêmpla, nici câtă timpii 
voră mai ţine sufferinţele nôstre. 
Maï'nainte Patriarculă a fostă trimisă către 
beiu, sollicitândă să- ï inlesnescă călletoria sea spre 
nordu ; dar beiulă nu vru să-lu lasse a merge in 
acea direcţiune, de frică să nu fie reă tractată i 
de către truppele ungare, ce păziaii fruntaria, şi | 
apoi mai departe espusa temerităţii Căzaciloră 
şi Tătariloră. A duoa oră s'a cerută să mersă 
in Ţerra-Românescă. Beiulă ii respunse să rebde 
pon'la uă întâlnire personală, şi să servescă uă litur­
gia pentru ellu: scriendu-î aşa: „Voiu a te con-
„gedia in modulă cuviincioşii pentru Sânţia ta, 
„şi. cu voia lui D-deă, iţi voiu face tote câte as-
„teptaî din manele lui Vasilie." Totă astă-feliu 
de respunsurî veniaă dela beiu prin scrisori şi 
prin trimişi. 
In aeestü intervalla s'aă consummatu "cu de-
severşire tòte provisiunile adunate prin monastirî, 
afară numai de ce se addusese la monastirea nò-
stra a St. Sava, fiindă aci locuinţa Patriarciduì. 
Pentru acesta cuvéntu, şi in impregiurările ce e-
raú, toţi neguţitorii lassarâ tote celie-ì'alte mona-
stiri şi remasela la noi pone ce intréga popula-
ţiune a incepufă a parasi oraşulă. A pleca cu 
denşii deveni necessaru şi pentru noi, şi Patri­
arculă trimise să céra permissiunea beiului. Cu 
mare greii o căpetarămă in scrisă, trimittendu-ni 
totă d'uă dată beiulă uă sciisóse la Mateîu-beiu, 
pe care illu numîa tată alla seu. Ellă ne dede, 
de asemenea, spese pentru drumú. inse intr'unii 
modă potrivită cu escessiva avariţiă a ca r.eteru­
lui Sfii. 
Chiria Jie-cărit arábale seu camita de postă 
se suise acum la ui iul ü séu duoî lei pentru uă sta­
ţiune, incătu drumulă pone la Galaţi, care este nu­
mai jumetate caile intre laşi şi_ Tèrra-Romanesca, 
se vrea la 25 de leí, pecăndu mainainte era nu­
mai o seu 4 lei. Cu mare greutate găssirămă 
vr'uă 3 séu 4 trăssure de inchinata şi pleearămă 
din Iaşi, Joi, in 13 din Primula Teshnn -.ofTes-
hrin the first). 
§ 27. 
MOLDOVA.— ROMANI'. 
TrecurămQ prin Schînteia, Vasluiu şi Bur­
lada. Aci amă lassata Drumulü Galaţiloră, suffe-
rindü aşa frică şi larmă, cum numai D-deă scie. 
Amă adjunsă la ună tèrga numită Tecuci şi de 
aci amă trecută marele şi navigabilulu rîu Şiretă, 
pe care amă veduta plutindă căts-va corăbii (ships) 
Joi, in 21 din Teshrin Alavval sosirămă la 
Focşani. Tote aceste térguri şi sate erau deşerte' 
populaţiunea fiindfi fugită la munţi şi pustietăţi, 
şi drumurile devenindii de toţii periculose. Foc­
şanii e unii oraş fi intinsu, prin mijlocului căruia 
curge unii rîuleţu : ellu este uitimulu punctă pe 
fruntaria Moldovei, eră dincollo de rîuleţu e cella 
antèra punctă de pe territoriulu Ţerreî-Românescî. 
In Focşani stăturămă 31 de dille, fâcendă 
aici Postuli! Nasceri!. Causa amânării nòstre fu 
următoriă. Afflându că laşul ii fu părăsiţii chiarii 
de călugării şi capii monastiriloru, beîulu, mâni-
ându-se peste sema, mai allesu contra acestora 
din urmă, pe dată espedi ordine la hotare, la Ga­
laţi şi de assemenea la Focşani, ca să se ingo-
duescă trecerea numai Patriarculuî de Antiochia 
cu ai sei, dèca va veni acollo, şi să-î facă tòte 
inlesnirile pentru călletoria sea, dară să respingă 
pe toţi cei-l'alţi căţî l'aru fi intovărăşindu. 
In acesta stare de lucruri Patriarculu se ve-
du silitù de a merge la beîu la politia Romanii,, 
care este şi ea uă reşedinţă Domnescă, şi pe care 
Patriarculu nu o veduse incă; ellu o făcu ace­
sta in favórea mulţimii de străini, ce ne insoţîaii. 
Deci, venindu la Romanii, adduserămu be­
iului unu allii patrulea rènda de daruri din par-
te-ne : uă părechîă de straie de Jatma, unu vasu 
cu miră seu untu-de-Iemnu aromaticii, şi sopunu 
de duo felîurî. 
După liturgia serbătorieî St. Mihaihi beîulu 
avu uă convorbire cu Patriarculu. Aice amiimaî 
assistatii la serbătorîa lui Crisostomu, la care se 
adună mulţii poporu. Episcopulu locală fu invest 
mentală in <f>E\a>viov lut loanu (/risostomu, pre­
cum se ţine obiceiu in toţi aniî i.a dina acestui 
sântă. Acellu vestmentu fu trimisă in daru de că­
tre unu Patriarca de Constantmopole hă Stefanu-
vodă cellu Betrânu, carele îllă dede, ca ereditate, 
disseî episcopie, pentru a fi păstraţii in marea 
monastire a Parasceveî. 
In Moldova este unu Mitropolit», care are 
sub sine numai trei episcopi locali : de'ntăîu epi­
scopulu de Romanii, allu duoilea episcopulu di­
strictului numiţii Huşi (Hosh) şi allu treilea epi­
scopulu de „Ozhani" (V) cu allu seu districtă. 
Ellu m a t are sub sine alM duoî episcopi in tèrra 
Ungur ésca. Acestoru episcopi sunt suppuşî 800 
de preuţi. 
Incătă prii vesce numele acellui Sânţii loanu, 
mi se spuse, că in tèrra nemţescă este unii ma­
re oraşu numiţii „Ivanopolis", adecă orasulù luì 
loanu, unde s'ari! fi conservându propriele mo-
ştie alle luì loanu „El Rahoum" (!). 
Cercuferinţa Moldovei este de 800 millurî, é-
ră mărimea de uă potrivă cu acea a insulei Chi-
pru. Impoporarea e innwnerabilă (Its population 
is innumerable), deşi Tătarii nu contenescu cu in­
cursiunile loru, robmdă pe locuitori. In timpulu 
lui Vasilie, inse cu cinci anni matnainte de înco­
ronarea lui, ei venisseră pe neaşteptate si au ro­
bită aprope 75,000 de sufflete. 
Ne-amu intorsă pe unu drumu forte stricaţii 
dela Romanii la Focşenî, şi amu purcesă de a-
collea, Lunî in 22 & luì Teshrin Essani, spre a in-
tra pe territoriulu Ţerreî-Românescî. 
II. 
T È R R A - R O M A N É S C A . 
§ i . 
RÂMNICU.— BUZEU.— TERGOVIŞTE. 
Intrându in Ţerra-Românescă, venirămă la 
uă politia numită Rimnîcă (Rarainko) şi mai in­
collo la unu mare tèrga numiţii Buzei! (Botza), 
unde are reşedinţă unu episcopii, întruna palata 
episcopalii, cupprindèndu uă magnifică monastire 
de petră şi uă biserică de petră, forte intinsă şi 
rădicată, cu uni! innaltu turni! şi măreţe cupole. 
Biserica e Împodobită cu unu mare crocefissa şi 
e inchinati! Adormirii Maîceî Domnului. Noi as-
sistarămu aci la 'AyQvnvia şi apoi la liturgia ser­
bătorieî St. Caterina. Formele de serviciu biseri-
cescu şi cântulu la Munteni sunt admirabile, căci 
eî sunt creştini adeveratu buni {truhj good) şi re­
ligioşi. Pe orî-unde intramu noi, in satii séfi in 
oraşu, preoţimea, boîeriî şi poporalii de joşii eşîa 
intru intimpinarea Patriarculuî ca să priimescă 
bine-cuvèntarea sea : apoî ne luau la banchetti, 
unde ni se recomendaă, şi, după ce steteamă pu­
ţină, ne urmamu inainte călletoria. Terra e for­
te poporâsă şi fie-care localitate de staţiune e mare 
ca unu satii şi înzestrată cu înlesniri pentru căl-
letorî. Moldova e cu totuiu altă-feliu, Acollo cândă 
Patriarculu intra în casa orî-cărm din locuitori, 
nemine nti-ì eşia înainte, mei ìi off crea măcarn uă 
bucăţică de pane; decătu carii, chiara şi Tătarii 
sunt mai religioşii Din acesta causă atâtea miîe 
de ei fură uccisi şi tota recolta şi dobitocele lorii 
fură răpite de Tătari şi Unguri. Cătu de multă 
tirania na suferită ei sub domnia lui Vasilie! că­
tre carele aşa de adessea-orî s'aă arretată trădă­
tori, trăgendu spre noulu loru beiu, ee-i linguşia 
cu zimbete şi le promittea absoluta scutire de taxe 
şi dări (taxes and seizures)pentru trei anni; deră 
din dată ce se simţise stăpână şi-şi suppusese tote 
cetăţile, îşi impetri inima şi se grăbi a triinitte pe 
collectorii de taxe (tax-gatherers) şi pe guberna-
torî de le luară a treia parte din venitulu lom: aşa, 
că adjunseră a suspina după Vasilie şi ómenii sei ! 
Revenimtl. La apropiarea nostra de oraşulu 
Tergovisce, care e reşedinţa de érna a beiului 
muntenescă, eşi intru intimpinarea Patriarculuî 
Kyr Ignatie, mitropolitulu locală, unu betrânu ve­
nerabilă, familiară cu. limbele turcă, persiană, gre­
ca şi română, Patriarculu se sui in frumósa lui 
carretă, şi amenduoî intrară in orasă, care e in-
congîurată cu ziduri de lemnă, rădicate de Ma-
teîu, noulu beiu. Politia e forte intinsă şi spel­
lata din tote părţile de numeróse perae. Boierii 
ne intimpinară şi eî, şi ne duseră la uă mona-
stire, zidită din petră de către Vasilie-beiu, ca 
uă probă şi confirmaţiune de amiciă, pe cându se 
împăcase elliî cu supra-dissulă Mateîu-beiu alin 
Munteniloru. Ea portă numele Manifestaţiunii Di­
vine (of the Divine Manifestation) ; deră Munte­
nii o numesen Monastirea Steliî (of Stalia). E ma­
re şi ingradita cu unii zidii de petră La apro­
piarea nòstra traseră clopotele din turnă şi la uşa 
bisericeî vedurămu uă mare glotă Ne dederămii 
josfi. Biserica e pré-frumósa şi innaltă, avèndu 
duo elegante cupole cu mai multe cruci, pentru 
a cărora poleitură numai s'a cheltuiţii,—se dice,— 
700 de galbeni veneţiani. Iconostasulă, de artă 
russa (of Russian workmanship), e fòrte splendido 
şi are trei uşe. 
Intrarea nostra in Tergovisce fu marţi, in 
29 din Secundulu Teshrin. Séra trasseră clopo­
tele pentru serbătorîa St apostolii Andreîu. In 
Ţerra-Românescă ceremonia liturgici e mai lungă 
decătu in Moldova. 
E de observată , că in adjunulii fie-cării 
serbatori însemnate séu KaraXvntQ tragă tote clo-
pótele şi se adună uă mulţime de poponi la bi­
serică. In atari dille era obicerală lui Mateîu-beiu 
de a face uă toánsL'a séu banchetti pentru cleră 
şi călugări, pentru serăcimea oraşului şi pentru 
călletorî, şi după ospeţă se distribuia fie-căruîa 
căte uă elemosina. 
La serbătorîa St. Nicolae poporuhi se gră-
mădîă la biserică, şi beiulü trimittendă carreta 
sea, merserăm ă la biserica Curţii, unde Patria-
cuín a servitù liturgia de'mpreună cu 'Kyr Ga-
vrilă (Ghafril), capulü episcopi loru din Serbia, 
şi cu mitropolitulu muntenescu, fiindă trei co­
rone şi t r e i . . . (*) căte-şi-trei tfî dederă de uă 
dată bine-cuvîntările lorfl. La "Aţiov èarìv beîuhi 
se pogorî joşii şi stătu longă tronulü seü. După 
ce ce i s'a offeriti! "Brote : < (f), precum şi la 
toţi boerii, după obiceiu, şi apoi "Salica" regală 
(?) séü colivă (boiled meat), ne-amă dusü la ban­
chetă pone séra, cându, distribuindu-ni-se la toţi 
vestminte de onóre, ne-amü intorsü in carreta la 
monastirea nòstra. 
Totü aşa urma in adjunulü serbatóriei St. 
Ignatie inaintea serbatóriei Nascerii. In diua ace­
stei serbatori Muntemi obicinuescu de a tăia porci 
pe cari ñ spéndura in cuie pentru praznice,* eră 
ţipetulu loru adjunge pone la. ceru. 
Acum Patriarculu avu uă intélnire cu Ma­
teîu-beiu, condusă fiindü la palata in carreta 
domnescă şi priimitii fòrte bine După ce ii offe-
riserămă darurile nòstre, Patriarculu in specia îi 
dede uă bucată din còsta St. apostolii Filippa şi 
incă unii văsuşoră cu noulă miră; deră beîulă nu 
ne ierta mergerea nòstra pentru a visita mai ân-
téiu pe inemiculü seü Vasilie-vodă, 
Să observămă, că beîulă ne réndui, in tòta 
septemâna, căte duoî gardişti de rangulă sergen-
ţiloru (Serjeants), căci erau imbracati in roşu, 
carii aü venitü de Luni demineţa spre a ne servi, 
tăindu ne lemne, făcendu-ne focă şi adducèndu-
ne porţiunile nòstre de mâncare şi beutură, pone 
Sambeta séra; şi apoi s'aă dusă, fiindă dăruiţi de 
Patriarculu cu uă dulceţă; şi aü venită alţi după 
rènda. 
(*) Unii cuvintii arobeseìi netradiisìi.—Red. 
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Beiulă in currendă incepu a iubi pe Patri-
arcă forte mulţii. In diua de Ilaoaf^ov/j a Nasce­
riî ellu trimise să se rădice trupele selie, ce aveau 
cuartiere în oraşu, băttendu toba în gîurulu poli­
tiei, ceia ce este unu semnală pentru a se aduna; 
cari s'aii şi grupată în gîurulu palatului cu stegu-
rile lorii. Sumdu-se in carretă, beîulu veni la denşii, 
eră ei cântau din instrumentele celle mari înaintea 
lui, şi înapoi din tobe, accompaniate de sunetulu Jlau-
teloru şi fluereloru, aşa fiindu obiceiulu beiloru mol-
dovenesci şi muntenesci, în imitaţiunea Turcului', 
de aci cu toţiî s'au pornitu la venatu. In tote a-
ceste ţerre, precum şi la Cozacî şi la Moscva, in 
casa fie-cărui archiereu seu boierii se pote găsi, cu 
siguranţă, mai mulţi urşi şi alte animale de pe­
trecere. Venatulu se obicînuesce aci, din timpii cei 
mai vechi, in llaoauav?} seu adjunulu Nasceriî şi 
in Sâmbeta Lumineî, fiindu, in usu tradiţionalii, ca in 
atarî dille să fie servite la mesa Domnului, pen­
tru prându, bucate provenite din propriulu seu ve­
natu. Suita militară era peste 10,000 de omeni, 
toţi alleşî din tinerimea cea mai eroică şi bravă, 
Şerbi, Bulgari, Arnăuţi, Greci, Unguri, Turci şi 
Munteni. Sera ei s'au intorsu cu unu venatu im-
mensu, fiindu urmaţi la distanţă de carre pline de 
porci selbatecî, epurî, vulpi, urşi jucăuşi şi paseri 
selbatice, precum cucore, bicaţî, torturei, etc. 
Boierii moldoveni şi munteni obicînueacu de a 
offeri beiului m adjunurile serbătorieloru daruri 
festive, fie-care după rangulu seu, şi apoi beiulu 
in demineţa solemnităţii ii îmbracă in vestminte 
de onore» 
Serviciului Rugei in adjunulu Nasceriî fu 
conduşii după ordinea, urmată la Constantinopole. 
După ce trăsese clopotele, poporalii intra in bi­
serică indată după amedi şi n'a eşită pone sera. 
Totă citirea şi rugăciunile fură essecutate cu uă 
cântare delicîosă. 
E de observaţii, că in acesta ţerră se obici­
nuesce, in sera spre nascerea laî Cristă, ca toţi 
preuţiî din differite tergurî, însoţiţi de sermanî, 
de citeţi şi de coristî, să se adune in bande, pur-
tându icone, şi să âmble prin politia totă nop-
tea, visitându casele boieriloru şi dorindu le bu­
curia in diua de serbătoriă. Primulii lorii Uolv-
XQoviov e pentru beîu; allii duoilea fu pentru 
Patriarculu, accompaniatii de uă rugă de congra-
tulaţiune. De'ntâîu ei se adună la protopopulu şi 
apoi mergă la beîu, firesce pentru hatărulă pre-
sentelorù, precum aii venită şi la Patriarculă no­
stru. Astă-felîu, ei âmblă tota nóptea, cântândă 
Nascerea luì Cristă. Fiă-care omă sărută icòna şi 
le dă căte ceva ; şi abîa eşîaă uniî, etă că alţii 
le urmau, şi aşa dela inserate pone'n crepatulu 
dillei. Totă assemenea făceaă lăutarii (the musi-
cal-mstrument players), toboşeriî, flauţii şi flue-
raşii, colindândă in bande tòta nóptea din spre 
Nascere şi in nóptea următoriă, cu lanterne, pe 
la casele boîeriloră celloră mari, la casa archie-
reuluî şi la Patriarca, cândă se intempla vre­
unuia in politia. Mulţi dintre musicanti sunt dm 
tèrra turcésca. 
Sămbeta dimineţa, in serbătoriă Nasceriî, as -
sistarămă la "Oqd-Qov in biserica monastiriî. Pen­
tru liturgia beîulă ne trimise carreta sea şi ne 
amă dusă la mitropolia. 
Furămu surprinşi de mulţimea oştiloru in Ter­
ra Romanésca, impartite totu in regimente (they 
ma/ce tribes and tribes). Totu-d,uă-dată in acésta 
tèrra sunt miie de case pentru vindarea de vinu, 
de spirtu, de bere, etc, totu beuture milităresci, şi 
cu tote astea in aceste patru falle riamu veduta 
intre ostasi beţia seu rănire ori uccidere, séu òri 
ce actu scelerată: ci dm contra se plimbau sobri 
şi drepţi, séu şedeau ca nesce omeni, in tòte sim-
ţirile. Aşa deră, nu e adeverată ceîa ce se dice 
in terra nòstra, cumcă creştinii de aici ară fipe-
trecendă totă in beţie şi răsipindă in desfrenărî 




Curtea beiului muntenescă e mare şi încun-
gîurată de ună zidă de petră. La uă parte cur­
ge riulă. In întru e uă magnifică biserică de mari 
dimensiuni, la care te suî pe trepte. Ea cupprin-
de trei divisiunî. Partea esterióra este uă arcadă 
ce inchipuesce Mfyîh^'ulu de dinaffară; apoî in­
tri pe uă a duoă uşă in allă duoilea appartamentu, 
unde sunt mormintele beiloru; in fine intri pe 
uă a treia uşii in partea principală (the main le-
vel) a bisericeî, care e intinsâ si are apparinţă 
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de mare anticitate : cupolele ei sunt inalte şi ea este 
provedută cu locuri séu stallurî de gîură împregîură. 
In midu-loculă Curţii este unù colos3ală turnă de 
petră, forte innaltă, şi servindă de fanală (beaconj 
pentru cîasorniculă oraşului. Gardele de soldaţi 
sunt numeróse, cari, séra, batta uă tobă, după mo­
dulă Halilieî (of the Khalilia) la noi, spre a, 
opri seu a impedeca âmblărî noplurne. Mai este 
acollo şi unii fanară mare, care, in cătu timpii-
lumineză, nimine nu îndrăsnesce de a se 
mişca pe strade. Dimineţa erosi battìi tobele şi, 
stingéndu-se fanarutu, se dă din tunuri aşa ca 
să se audă de toţi orăşenii, ca unii semnală, 
pentru circulaţiunea poporului. Dèca se găse-
sce vre unulu âmblându pe strade in timpulu 
nopţii, vai de ellu ! căci gardele de sigurii, că-lu 
omoru. Prin urmare, nu e adeverată ceia ce se dice 
la noi, cumcă creştinii de aici nu sci fi a se car­
nali şi nu au poliţia regulată. 
Tronulu beiului in biserică e innaltu şi po­
leită cu aură. Din dosulu lui sunt scăre, ce con­
ducă la ună locu secretă, unde stă Dómna, u r ­
mată de servitone inveliate. De aice este uă tre-
cetoriă la camera de consiliu a beiului; precum 
şi alte mai multe suiri şi pogorîrî îşi au puntulă 
loră de plecare totu aice. Dela locuia, unde sunt 
mormintele beilorù, de assemenea este ună pas-
sagiu conducèndu la acesta locă. De assupra to­
tului e unu balconă, ce servă de observatoriu (an 
observatory), de unde, in serbătoriele dominicale 
şi alte festivităţi obligatorie, beîulă obicînuîa a se 
uita in josă assupra oştirii şi poporului celluî se-
racă, căruia îî arranca din cândă în cândă bani, 
rîdendă de băttăiele şi trântele ce-şî dedeau, gră-
mădindu-se la moneta. Ella maî avea următoriulă 
obiceîu: cândă venia josă la biserică, spre a se 
ruga, totă-d'a-una steteaă garde la uşe cu arme 
şi, affară de boierii sei, rumene nu putea intra 
seă a sta pe aprópe de densulă. 
E de observată, că in Moldova şi Ţerra-
Românescă obiceiulu vechiu nu permitte ni-
menuî, nici arii cuteza cine-va, de a sigilla uă 
sensòria cu céra roşia; aceasta fiindu prero­
gativa numai a betloru: cei-Talţî sigillează cu 
ceară verde. 
Acum Patriarculă servi liturgia inainteuneî 
mari adunări; deră beiulu fiindu betrânu, nu avu 
putere să stea dela începută pone la sferşitu Elfii 
obicînuîa a se pogorî la "AŞiov èot\v,prenainta.u 
de postelniculu cella cu toégu de argintă. Din do-
sulă tronului stetea spatarulu, încinsă ca sa­
bia sea şi ţinendu întruă mână buzduganulu, 
eară in cea-l'altă calpaculu beiului; căci beiî 
muntenescî obicînuiaă a sta de la începută pone 
la sferşitulu Rugeî cu capetele loră descoperite, 
precum şi înaintea unuî metropolită orî Patriarcă. 
Număr Vasilie-beîu abia îşi rădica calpaculă. La Ka-
vovtxov beîulă se coborî să sărute ic<5nele, şi du­
pă liturgiă Patriarculă îï présenta 'Avtiâtoça, 
precum şi la toţi boierii. Apoi amă eşită ca să 
ne rugămfi pentru Domna, carea murise de cur-
rendă şi era înmormântată in cimitiruhl beiloră, 
menţionată mai susă. lnturnându-ne, ne-amă ru­
gată peste tipsia cu colivă regală (royal boiled 
meat) şi toţi cei de faciă au luată din ea, pre­
cum şi dintr'unu frumosă cozonacă (calce). Apoi 
Patriarculă dede bine-cuvîntarea sea beiului, ca­
rele in dată sui scara. Curândă după aceia Pa­
triarculă eşi in Mavdva, însoţită de metropoli-
tulă locală şi urmaţi de cei-1'alţi clerici şi bo­
ieri, spre a aştepta appariţiunea beiului in bal-
conulă cella naltă; şi cândă arruncâ bani, după 
obiceîu, la soldaţi şi la seracî, Patriarculă îllu bi-
ne-cuventâ, ca şi maî'nainte. Apoi furămă con­
duşi susă, pe scărele bisericei, la banchetă in ap-
partâmentele beiuluî. Cu acesta occasiune boierii 
cei mari de serviciă se îmbrăcară in regalele loră 
vestminte de onore, fiindă acesta obiceiulă de curte 
laserbătorie marî; şi'nacea di steteră şi serviră la 
mesă dela începută pone la fine. Acesta urmeză re­
gulată in serbătoriele de Nascere, de Circumcisiu-
ne, de Immersiune, şi la Pasce ; dar delà a duoa di 
acei boieri prân descă cu beîulă şi alţiî ser-
vescu după regula de peste annă. De căte orî se 
adducea unu serviciă cu bucate dela cuhnia in 
refectoriă, bătteau tobele, sunau trâmbiţele şi se au­
dia ascuţitulu ţipetă allu fluereloru. De căte orî 
bea beîulă, sunau eroşî trâmbiţele şi se descărcaţi 
treî tunuri, de se cutremura chîaru pămentulu. A-
şa a mersă pone sera. Beiulû şedea cu capulu 
golu şi închina adessea cu pahare marî căte de 
uă oca de vmu. Maî intâîu fură închinate treî 
cupe în onârea serbătorîei; apoi alte treî in onô-
rea Patriai'cului ; pe urmă eră şi eră şi eră {and 
more and more and more) în numele beiului. Ni-
mane nu putea scăpa să nu bea sub nici unu cu-
véntu, şi toţi cei admişi h mésa domnésca erau de­
prinşi cu acesta obiceîu de a tota bé pone la a-
dusulu luminăriloru, ceia ce este ca unu semnală 
de plecare; maî'nainte inse se obicirmesce câ be­
îulă distribue vestminte de onore la capii cleru­
lui şi la egumenii monastiriloră domnescî, cari 
erau priimiţî la banchete domnescî. De'nteîu Pa-
triarculuî, ce se intempla a fi faciă, i se dedea 
unu vestméntù de catifea ; totu aşa se dedea mi­
tropolitului locală, care sede la mesa beiului ne­
smintită în tòte dillele, căci nemine altuia afară 
de ellu nu bine-cuvinteză buccatele domnesci; cei-
falţî capi ai monastiriloru prumiaă vestminte de 
satina de differite preţuri; la preuţii de rendu şi 
noue, diaconihru, ni se distribuia vestminte de me-
tassă de Scio. Pentru restulu clerului, călugerî, şi 
ser aci, se punea uă întinsă mesă a-parte şi, la fi­
nele ospeţuluî, h se distribuia bani de argintă, in­
veititi în basmale. Astu-felîu era ordmulă cere­
moniei în fie-care serbătoriă dominicală. 
Sub metropolitulu Ţerreî-Românescî sunt 
duoî episcopi : acellù de Buzeă, menţionnatu mai 
susu, şi acellù de Rimnicù cellù Mare (? Kimniko 
the Larger). Terra-Romanésca cupprinde la 400 
de monastiri, zidite cu magnificenţă dm petră, ai 
cărora capì, dimpreună cu episcopii, sunt în usu 
de a veni înaintea serbătoriei Nascerti, adducéndu 
beiului mice daruri, animale^ vină, roduri, ele, şi 
dorindu-i bucuria de serbatone. Ei remânu pone 
după Boboteză, trăiându la mese, ce le dă beîulă, 
şi din offertele lui; apoi plecă a-casă. Totu aşa se 
face la Pasce şi în Joia Innălţării, biserica me­
tropolitană fiindù dedicată sub acesta nume, pre­
cum vomù arreta mai la valle. 
Scurtămu povestirea nòstra. Séra ne intór-
serămă in carretă la monastirea nòstra, cu unii 
sirii de seimeni (Sakams) şi darabani inainte şi 
in urmă, armaţi cu lànci, spade, etc In giurulù 
trăsureî mergeau pionnieriî (pioneers) beiului, cân­
tăreţii domnescî cu elevii lorii, copii de casă (the 
children of the household), cari cântară şi suna­
ră dela palatfi pone la monastire. După ce toţi 
căpetară căte unu presenta după obiceîu, eră sei­
menii îşî descărcară muschettele, se retraseră. 
E de observaţii, ca în aceste duo ţerre, 
Moldova şi Ţerra-Românescă, în adjunulă Cir-
cumeisiuniì toţi boierii în serviciu, gubernato • 
rii şi purcalabii seu subaşiî şi toţi officiarvi 
divanului de tòte gradele, se presiniă la beiu 
şi depună înaintea hi însemnele demnităţii loru, 
fiă uă spadă, unii busduganu, unii toeagii de 
argintă, ună hamgeră de argintă, seu ori-ce 
altă armă; şi se retragă. Nóptea béìulu le 
trimite la fie-care seă uă confirmaţiune, ori uă 
demissiune; cella înaintată în boiăriă prime-
sce insemnulă ei cu ună vestmentă de onore, 
precum de assemenea şi acetta ce-şî reţine po-
stidă seă de maî'nainte; eră persóna, pe cârca 
beîulă voesce a o depărta, nu primesce nici 
ună messagîu, ceia ce ecuivaleză cu uă demis­
siune. In cur sulă annuluî nu se face niciuă 
mnaintare in officie, nici uă pogorîre, affară 
numai la serbătorîa Circumcisiunii, in prima 
(fi a annuluî. Atuncea forte de dimineţi toţ! 
assista in biserică, după obiceîu ordinară, la "Op« 
S-QOV; de acollea mergă să feliciteze pe beîu de 
serbătoriă şi să-i sărute mâna dreptă. După li­
turgia, ei servescă la mésa domnésca pone séra, 
îmbrăcaţi în hainele lorù de onore; a duoadise 
pună cu beîulă la banchetă, şi servescă alţii, ceî 
prepuşî la serviciu in tòte dillele de peste anna. 
Totu atunci boierii trimittu beiului daruri, fie-
care după trépta boieriei sèlle. Dómna, de asse-
menea, accorda haìne de onore nevesteloru şi fe-
teloru boieresci, cari şi elle, vice-versa, facă pre­
sente Dómnei. 
Cu occasiunea serbătoriei Circumcisiunii Pa-
triareulă servi pentru beîu liturgia toii BaoiXéog, 
după care amenduoî s'aă suită in camera de ban­
chetă, unde se adunaseră mai mulţi decătu chîară 
la diăa Nasceriî. Pe longă deşertarea cupeloru 
celloră pline, descărcarea tunuriloru şi ascuţitulă 
sunetă alla instrumenteloru musicale, se mai făcu, 
spre séra, distribuţiunea vestminteloră. După a-
ceîa ne intorserămă in carretă la monastirea no­
stra, urmaţi de seimeni, darabani, pionieri şi cân­




Séra spre Boboteză se observă acelleşi ce-
remonie, ca şi la ITaQttfiovìì de Nascere, şi fora 
recitate in tòte bisericele rugăciunile obicinuite 
assupra apeî. 
E de observata, că in tòte ţerrele crestine, 
preuţii, la inceputulìi fie-căriî lune, facil căte unii 
'Ayianuòq in fie-eare biserică, şi apoî colindescii 
spre a stropi prin case, in speranţa gratificaţiu-
nii: dar in Ţerra-Românescă sunt mai cu sèma 
numeroşi atari clerici de industria (the ind astri -
ous Clericals). 
La Bobotéza se adună aci, din tòte părţile 
Ţerreî-Românescî şi din ţerrele limitrofe, mîîe de 
egumeni, preuţi, călugerî, diaconi, cu metropo­
litulu de Ternova, carele servesce in acésta oc* 
casiune, şi cu alţi metropoliti, cari nu lipsescù 
nici uă dată, attraşi de speranţa gratilicaţiuniî, de 
a se abatte pe aci in toţi anniî, Ceremonia se face 
aşa: Séra, după rugăciunea assupra apei, clericii 
îşi implu ulciórele şi căldăruşele dintr'ensa şi, 
imbrăcându-se in <Pskóvia, îeau crucile in mâne 
şi mergu mai ânteîu la palatulu beiului, pe ca-
rele-lù stropescu fie-care la rèndulu seu şi sepa­
rata, şi priimescu dela ellù căte unu frumoşii 
presenta; apoi mergu la metropolitulu localii şi 
de acollo pe la casele tuturora ministrilo™ şi alle 
eetăţenilorii mai avuţi, pentru a-î stropi. E l veni­
ră şi Ia Patriarculu nostru, sunându şi cântândii 
psalme tòta nóptea; eră ellu luâ issopulu, stropi 
tòta casa in forma crucii, pe ellu şi pe toţi cei 
de faciă, apoi săruta crucefissulu, şi le arranca 
unu daru în vasele lorii. Totu in aeestii modu 
banda musicanţiloru, cu tóbe, cu fluere, cu torţe 
apprinse, cutrierară politia in cursulu nopţii şi 
in nóptea următoriă, făeendii serenade boieriloru; 
şi veniră şi la noi, pentru a complimenta pe Pa­
triarculu, care le dede unu bacşişu. Ei eraù toţi 
Turci, şi considerară ca uă mare onore de a fi 
admişi in presenta nòstra. Mulţimea şi bucuria 
glóteloru in Ţerra-Românescă la Bobotéza întrece 
totu ce se petrece la curţile cellorù mai mari prin­
cipi ai creştinătăţii, judecândîi de pe ceia ce amu 
veduti! şi amu audiţii. 
In demâneţa serbătorieî ascultarămu "Og&Qo-
v\ilu in biserica monastiriî; eră la timpulu litur­
gici I»3Îulu trimise carreta sea, şi plecarăm u cu 
mare pompă, truppele fiindu înşirate ia drépta şi 
la stânga dela monastire pone la palatu, şi chiarii | 
in palatu, fâlfăindu stegunle loru celle cu cruci 
(crossed banners), De căte ori descărcau musche­
tele lorii, fumulu se rădica de assupra capeteloni. 
Numerulă totalii allii truppeloră, după cum ne-amă 
informată mai la urmă, fu cam la 100,000; căci 
bendă muntenescă ţine in solda sea la 150,000; 
populaţiunea acestei ţerre fiindu immensă, şi toţi 
fugarii din Turcia refugiându se aice, unde lesne 
se căshgă mulţi bani. Aprope totalitatea truppe-
loru se concentr^ză la Boboteză şi la Pasce. 
Apoî intrarămfi În biserică. Patriarculu se 
investmentâ, de'mpreună cu metropolitulu, cu kyr 
Gavril, capuîii episcopiloru din Serbia, cu princi­
palii egumeni, ete. Fie care din ei ţinea in mâ­
nă căte uă cruce invellită, şi venindu se aşedară 
pe scaunele lorii. Acum se adduse uă mare sar­
cină de luminări şi fu distribuită poporului: după 
ţaceia fu pusă in midu-loculu bisericei unii feliu 
'de mesă mare, pe care asternând'o, aşedară pe 
ea cupe mari, unii bassinu de arginti! implutu cu apă, 
şi uă cutia mare cu m6see de a sânţiloru, intre altele 
mâna dreptă a St. Mihailu episcopulu Sonadeî şi a 
Sântei Marine, incadrată in auru curaţii. în acellu mo-
mentii se pogorî beîulu şi stătu longă tronulu seu, ero 
spatarulu luâ uă mare luminare poleită cu aurii 
şi pe altele duo de assemenea, şi le puse in sfeş­
nice de amenduo părţile. Pe dată se pogorî şi 
Patriarculu şi făcu ruga assupra apeî. în fine, 
noi eşirămu affară din biserică, pentru ca Patri­
arculu să affunde in fluviu crucea. P'ocessiunea o 
formau de'ntâîu stegarii, duoî căte duoî, cu în­
semnele (ensigns) şi stegurile loru cu cruci in verfă: 
apoi cei cu torţe (iorch-bearers): apoî preuţii duoi 
căte duoî: în fine Patriarculu cu metropolitulu. 
Cându Petriarculu, cu crucea in mână, adjunse 
la mallulu rîuluî, ellu găssi apa inghiaţată, căci 
demâneţa fu frigu de crăpau petrele. Mai'nainte 
se obicînuîa de a face rugă assupra apeî in midu-
loculu Curţii; del-ă beîulu fiindu betrânu şi fri-
gulu pre-rigurosu, astă dată ruga se făcuse in in-
teriorulu palatului. Acum omenii sparseră ghîaţa 
şi Patriarculu affundâ crucea in apă de trei ori, 
in care timpii fu cântaţi! unii imnii. După aceia 
tdtă mulţimea îşi implu ulcîorele din riu, eră pre­
uţii. cufundară in ellu unii mare numeru de copii 
din cari vr'uă eăţî- va aii inghîaţatu: pe noi ne 
durea laaudulu ţipeteloru copiiloru, sufferindii din 
causa ghiaţeî şi a frigului Noî-inşine eramu ca 
şi orbiţi de frigă, stându cu capetele descoperite, 
şi la urmă maî multe dille resimţîamă dureri in 
urechîe şi surdime. întorcendu-ne şi reintrândă in 
biserică, Patriarculu stropi cei patru păreţi ai e-
dificiuluî şi tabernacolulu ; apoi se apropia de beîu 
şi-Iii stropi şi pe ella. Candii beiulă săruta cru­
cea, se dede semnă trnppeloru, şi elle au descăr 
eatù tòte muschettele lorii, de bubuia prin aeră, 
şi noi ne temeamu să nu cadă peste noi biserica: 
urechîele nòstre assurdiră de toţii. De aci Patri 
arculù stropi pe boierii céi de fadă. Să-i fi ve­
duta ca nesce flori de primavèra, în strălucitele 
loru haine, şi înveliţi in blâne, ceia ce ei consideră 
ca unu indispensabilă semnă de bogăţia. După a-
ceîa eşirămu affară din biserică, adducendu-se a-
eollo duo scaune de'naintea uşeî, pe unii locii for­
te rădicaţii : umilă pentru beîu, şi cellù-l'altù pen­
tru Patriarca. De ambe părţile, la drépta şi la 
stânga, statură preuţiî. Apoi fură adduşi arma-
sari domnescî, cei mai nobili şi mai scumpi, cu pre­
póse ornamente de brocartu de aură, preserate cu 
perle şi petre scumpe, incătă încântau priivirile. 
Patriarculu ii stropi pe rândă, în numera de 20, 
fie-care in preţă de 1000 de galbeni In urma tu­
turora veni unu comişellu (a groom) collare pe unu 
mică catèru, şi unu altulu pe unu măgaru, cu scopă 
de a produce veselia şi risiila spectatorilor u. Dupo 
ce Patriarculu îi stropise, amu intratù la.litur­
gia, de unde ne-amfl suită la banchetei. în acea 
di se făcu uă adunare mai mare şi mai splendi­
dă, de cătu celle precedinţî. Ospeţulu fu celebraţii 
prin deşertarea cupeloră, vuetulu instrumentelorù 
musicale, batterea tóbelorù, tipetulù fluerelorfi, 
descărcarea muschetteloru şi a sacaluşelorii ; şi ve­
selia fu mare. Séra ni s'au distribuită vestminte, 
după obiceîu, şi noi ne-amu intorsu in carretă, 
incongiuraţ.î de pionnierî, seimeni, darabani, cari 
descărcaă muschetele loru in caile, pe eândă cân­
tăreţii cântau, pone ce amu adjunsă la mona 
stire. Apoi dându-le tină bacşişă, î-amă eonge-
diatu, remânendu surdî de vuetulu loru. 
Sàmbeta demineţa, a duoa di după serbato-
riă, toţi musicanţiî, toboşerî, flueraşî, Turci şi 
Munteni, âmblaă pe la casele tuturora celioni bo­
gaţi, cântândă din instrumentele loru. Veniră şi 
la Patriarculu, spre. a î dori voîosa serbătorîă, şi 
fericitulă traîu. Dându-le bacşişuri, î-amu conge-
diatu în acellaşî modă seimenii şi alţi officiari ai 
armatei veniră şi ei să facă complimentele loră, 
dându focă din muschette, şi depărtându-se apoi 
cu bacşişulu. Acesta ţinu una pone se>a. 
Cată să observămu, că toţi boierii munteni 
ceî mari sunt peste mesură religioşi. In tote demâ-
neţele de peste annu ei se ducă la biserica Curţii, 
de assistă la "Oofroov; după aceia se urcă la beîu, 
şi formeză unu divanu pentru sentenţe şi judecăţi; 
apoi se pogoră la liturgiă şi nu lassă biserica po­
ne aprope de amedi, şi atunci plecă la prăndă. 
Acesta e traîuîu loră în totu cursulu annuluî. 
§ 4. 
TERGOVISCE.— BISERICE.- PALĂTURI EPI­
SCOPALE. 
în acesta oraşu allu Tergoviscei sunt peste 
80 de biserice şi monastirî, celle maî multe de 
p6tră. Politia e mare, ca Aleppo şi Damasculă. 
Mateiu-beiu rădica unu mură de lemnîi de giură 
împregiuru, săpândă şi unu şanţu cu multă oste-
nelă. Ni se spuse, că Ţerra-Romaneseă cuprinde 
alte 26 de oraşe, ca Tergovisce. Din monastirî, 
acea a lui Vasilie-beîu e cea mai frumosă. Pa-
latulu metropolitană e la unu capetu allu oraşu­
lui, tocmai longă muru, şi e forte măreţu. llluîn-
cungîoră trei îngrăditure de lemnu avendu trei curţi. 
Curtea estertvriă e pentru crescerea gâsceloră, ra-
ţeloru şi găineloră; cea a duoa pentru grajdîuri 
şi bucătărie; cea a treia cupprinde unu scumpă e-
dijiciu intregu de pefră, în care intri prin porţi 
mari, in fada cărora este magnifica biserică, ce 
nu şi-are părechîă în aceste regiuni, affară dâră 
de biserica metropolitană a Căzaciloră, amenduo 
fiindu zidite pe modelulu Sântei Sofie, înnoite, va­
ste, sprijinite pe mai multe colane, şi forte impo-
sante. Ea se imparte in trei secţiuni: de'ntâiu e-
ste #ft'o#ij£'ulu esterioru, forte spaţiosu şi cu mai 
multe cupole ; de aci prin uă aduoa uşă intri in 
tr'ună altă iVapîbjl de assemenea spaţiosă şi de 
ore-care elegantă (of some elegance); in fine, prin 
uă a treia uşă, intri în midu-loculă bisericeî de 
dimensiuni vaste şi cu uă mare cupolă de assu-
pra, din centrulă carii spendură unu volum inosă 
Xonog. Sunt aci trei tabernacole seu capelle, f6r-
te innalte şi magnifice. Acellă din centra e pre-
spaţiosă şi are strane rădicate in gîuru. Icono-
stasulă, Symbolulu şi crucile sunt forte marî. Sfe­
şnicele, de lemnii poleită, se distingfi prin ele­
ganţa formei. Ferestrele din gîuru sunt numer6-
se, şi maî sunt altele in cupole, tote infrumse-
ţate cu ceruvelle lustruite. Strana beiului e la mâ­
na dreptă, cum intri, in colţii. Allăturea e strana 
archiereuluî, in care stetea totă d'a-una Patri&r-
culă nostru. In oppositu, la cellu-l'altu colţfi, e-
ste strana metropolituluî localii. Totu gîurnlă bi-
sericeî e cuprinsă de strane, eră păreţiî sunt ae-
coperiţî cu vechîepicture. Locuia, unde şedea Dom-
na, era in allu duoilea NdcQ&r^, cu strane pen­
tru ea şi suita sea. Biserica e incongiurată de gra­
dine cu trandafiri şi cu frumose partere de alte 
flori, în straturi înguste şi sub ferestruîce. In ve-
cinetatea tabernacolului nordicii este uă petră pen­
tru apă (watering-stone) de uă frumseţe miracu-
ldsă: innaltă, voluminosă şi grea. Numerulu cu-
poleloru, cu mari cu mice, e 12 eu totu atâtea 
craci poleite. De'naintea uşeî e uă frumdsă fon-
tână, şi affară din pdrta curţii uă altă assemenea. 
Appartamentele mitropolitului sunt spre ră­
sărită şi forte innalte. Te sui in edificiă prin uă 
lungă scară, rădicată pe arcuri şi cu perspectiva 
la biserică, la curte şi Ia intinsa grădină. Toţi 
păreţiî sunt depinşî eu minunele Creaţiuniî, atătă 
a uscatului cum şi a mării; cu descripţiunea Je-
rusalemmeî şi a monastiriloră din ea; cu acea a 
piscului Sinaîu, muntele lai D-deă, cu tote de­
pendinţele ; cu acea a St. Munte cu celle 24 mo-
nastirî alle selle in facia mării; tote lămurită şi 
in proporţiunî marî. Apoi intri in prima cameră 
de priimire a metropolituluî, lungă şi lată, cu ua 
mesă immensă in midă-locă, cu uă sobă peste 
totă accoperită cu olane colorate, şi cu numerose 
ferestre gotice (arched windows) dândă la gră­
dină. După aceia intri intr'uă frumosă sacristia, 
forte elegantă şi de assemenea cu uă sobă de o-
lane; aice sunt cuiere pentru blâne, gîubele, etc. 
Interiorulu acestora appartamente e de currendă de-
pinsă cu differite iedne şi tablouri sânte. De aci intri 
in tesaurarilă, unde metropolitulă îşi ţine vest­
mintele, rassele, mitre, cruci, vase de argintă, etc 
Acollea sunt spendurate lampe şi candele turna­
te in aură şi argintă, şi ornamentate cu sîrmă; 
frêne, săbie, buzdugane şi alte arme; căci atunci 
cându metropolitulă esse intru întêmpinarea vre­
unui Patriarca séu călletoru, îllu încungioru garde 
şi comişei, totu juni de nemuri boieresci, îmbrăcaţi 
in frumóse haine, cu samuri, etc. Totă aşa şi mi-
tropolitulă terrei cozacesci. 
Noi amă observată, că, delà Constantinopo-
le şi pone in Moldova, femeîele portă haine lun­
ge de lână, despicate fosă la miqlu-locu (divided 
down the middle), tărîndu-se pe pămentu, şi blă-
nite in proporţiune cu bogăţia loru 
Revenimă. Din tesaurariă intri într'uă ca­
meră de priimire cu uă galleria esterioră, arcata 
de assupra, dândă la grădină şi avendă in faciâ 
uă fontana cu apă curgetoriă. Aice se pune mé­
sa de prândă in timpă de véra; şi te poţi po-
gorî in grădina cea mare, pe care nu o cuprindi 
cu ochii delà ună capetă pone la altuia; ea in-
tréga e umbrită cu mari nuci, uă jumetate e plan­
tată cu viie şi tuffe de trandafiri, eră restulă cu 
meri, zarzări, guttui, cireşi, damaschini, etc., séa 
verdeture, precum mazere, bobi, şi altele. 
Consistoriulă (tower of the Arches) este af­
fară din uşa bisericti. Totă lumea recuri T>sce, că 
spaţiulă, cuprinsă intre murii, ce incongluru pa­
latala cu gradinele, ară fi sufficientă pentru ua 
mare politia. Acollea se reguleză tòte trebele 
priivitórie pe episcopi şi pe egumeni (*). Obi-
ceiulă dilnică este ea metropolitulă locală să mér-
gă in carretă pentru a se presenta beiului, stândă 
inaintea-i in divană cu crucea şi cu evangeliulă; 
eră după finea şedinţei se pogoră josă la biseri­
că pentru a asculta liturgia ; apoi erăşî se suie 
la beiu şi pronuncia ruge şi benedicţiuni de prândă. 
Tòte lucrurile atternă delà ella, mai cu sèma dè­
ca va fi generosa şi liberalo. 
Observă că atunci, cândă vre-unù Romana, 
barbata séu femeia, vine cu judecata assupra cui­
va înaintea beiului séu vre unuî archiereu, ella ca­
de în genuchî şi în acéstà postură îşi espune plân­
gerea. Cella mai respectuosu daru, ce se face be­
iului, este unu cozonacii. 
Metropolitulă nu strìnge nici uă taxă assu­
pra ţerrănimii, ci numai uă dare bănescă anuală 
delà clerulă jurisdicţiunii selle, pe longă şi peste 
(*) S'a tradusă litteralmente frazeologia cea deicusutâ a autoru­
lu i .— Med. 
offertele dela Pasce şi alte serbatone. Mitropo­
litului mai despune de ferme, viìe, pomete, etc. 
alle bisericei. Acesta stare de lucruri ama obser-
vat'o in tòta callea nòstra pone la Moscva. 
Dela intrarea nòstra in Ţerra-Românescă şi 
pone la plecare, toţi boierii obicinuiaü a veni la 
Patriarculü pentru benedicţiune, adducèndu-i ne-
lipsiţii cate unü presentii, pe uă tipsia accoperi-
tă cu unii şervetă, din tòte productele anotim-
pului: lămâie, portocalie, mere, prune, struguri, 
smochine, nuci, şi neapperată şi căte uă plăcintă; 
căte uă dată de pesce şi totü-d'a-una uă canti­
tate de vinü. De assemenea ülü visitan şi boîe-
resele, ba chiarii mirese şi domnişore, venindü cu 
facia neaccoperită, urmate de servitone, in carrete, 
şi accompaniate de uă mulţime de comişei şi 
căUăreţi. Elle adduceaü daruri totü de felíulü 
cellorü descrise, cerendă binedicţiune şi absolu-
ţiune. Ornamentele lorü de perle, blande de sa-
muru, celle maifine şaluri, se distingeau prin varietate. 
Amñ observatü, eă toţi ţerraniî de aice sunt 
forte religioşi, respectuoşi, şi se păzescu de fap­
te relie. Aceste calităţi sunt şi mai particula-
rie boîeriloră celorii bogaţi, de vreme ce ei o-
bicinuîaă a veni la Patriarculü, pentru ca ellü 
să suscriă şi să sigilleze documentele, ce le ac­
corda lorü beiulü pentru demnităţi şi moşie. De as­
semenea ellü elibera scrisori de escommunicaţiune 
in judecăţi, eră cându escommunicape vre-unü fâp-
tuitorü de relie, addusü inainte-î, atunci poporală 
fugîa de frica, socotindă escomunicaţiunea ca unü 
focü ardetoră şi temèndu-se de a fi faţă la uă 
pedépsa atátü de terribilă. Mai mulţi prăvăliaşi 
căpetară dela ellü billete de penitenţă séü altele 
de absoluţiune. 
§ 5. 
• TERGOVISCE.— CLIMĂ.— USURI. 
In acestü annü, dela începutulu luneî Cano-
nulü II pone la finea luneî Adar, cădu pré-mul-
tă ninsóre, învăllindu pămentulă in totü timpulQ 
pone la Pasce. Aşa viscole, şi geră, şi umedé-
lă, şi frigă, n'amü maî veduta nici uă dată pone 
acum: chíarü vinulü inghiaţa in vase, şi untulü 
de lemnü. Lămăîele şi. ouăle se făceau ca petre 
le celle mai tari şi se stricau cu totulă. Să fi 
veduta atternândă in josă de aecoperişele case*" 
lorii, giura impregîură, nesce beţe lunge de ghîâ-
ţă cristallisată ; ceîa ce se intempla atunci, cându 
prin căldura din întrulă caselorii ninsórea' se to-
pia şi apoî prin acţiunea inghiăţuluî fie-care pi­
cătură, ce se cobora, se prefăcea în beţe lunge 
de ghiaţă: obiectă de mirare pentru omenî'sifrî 
tèrra nòstra. 
Merită de a fi observată, că cei mai mulţv 
comişei, ce portă grija cailoru domnescişi boieresc^ 
sunt originari din terra nòstra şi din Egiptu, ma-
hometanî şi creştini. Boierii mai au uă mulţime 
de sclavi negriteni cumperaţî, pe cari poporală ii 
strigă: „Arab! Arab!" Aşa deră, ellă crede, că 
toţi omenii din tèrra nòstra sunt sclavi negriteni, 
buni pentru a servi la grajdîurî, şi de aceia 
ne despreţuesce forte multă; astă-felîu că, la so­
sirea nòstra, cândă vedură pe Patriarculă, mani­
erele şi ceremoniele nòstre, şi observară eleganţa 
cu care citeamă grecesce, fură uimiţi. 
In chilele Carnavalului, vedurămă nuntele 
loră ; căci atunci se facă celle mai multe mari-
tagie. Nóptea înaintea nunţeî, mirele se primbla 
cu amiciî sei căllare tòta nóptea, cu tambure ' şi 
fluere şi torţe, pe stradele politiei : mirésa, cu fe­
tele companiónele eî, se pună în acellaşî timpii 
în trăsură, cu musicanti in urmă, şi se primbla 
prin foburgele politiei, fără vre-uă aceoperitrM 
pe capetele loră, după cum e costumulă feme-
îeloră nemăritate. In acea di fetele mergu im­
pregîuru, in forma de cercă, prin curtea casseî, 
ţinendu-se una pe alta de mână, şi ornate cu di­
ferite felîuri de ornamente, (jucându hora ?). Pe 
péra portă coróne de tinichea lucitoriă şi de bronzu 
galbenă; pe lângă rose artificiale, mânufăptuite 
de Veneţianî şi Germani, tulipană, jasmină, e tc ; 
şi jocă şi cântă, în timpu cătă se mişcă in giura. 
In dată ce mirésa a fostă cununată cu mirele iti 
biserică, se pune pe capulă eî uă cărpă albă, spre 
semnă că a devenită femeia măritată. Séra, mi­
rele ese cu companionii seî şi musicanti, eră mi^ 
résa şi alte femeie măritate in trăsure dupo eWS, 
şi aşa se plimbă nóptea şi dioa, in veselie, căte 
doue seă trei dille in şiră. Acésta e ceremonia 
loră de maritagiă; şi nici ună ochîu de invidia 
séu perfidia nu cade assupra loră. 
A mă observată in acesta ţerră, că în tim-
pulû Marelui Carnavalû eï lasû bucatele de carne; 
şi se dedaù la pesce, care atunci e inghiăţatu, si 
pare nesce bucăţi de lernnû, dar e şi mai tare. 
Eï îllu portă în subţiori, ca orï-ee alţii lucra us­
cată, încătu ne făcură să tresărimu cu uimire. 
Acesta amu vedut'o şi in celle-l'alte ţerre maî 
departe. 
Femeîele măritate şi fetele sunt aice foră pé­
ta, curate, şi forte regulate in conduita lorû, Orî-
şi-carea e cunoscută a fi făcută vre uă faptă ne­
legiuită, e trimisă de bărbatulă eï şi isgonită la oc­
ne de sare, de unde nu-î nici uă scăpare ; şi a-
collo remână înfundate pe vieţă. 
§ 6. 
TERGOVISCE.— RITE FUNERALE. 
In cătfl pentru ceremonia funeralelorû şi în­
groparea morţiloru, e assemenea cu celle ce amu 
relatatû despre Moldova; cu differinţă că aice se 
face uă cheltuială înfricoşată. Eï adduceaû pe 
Patriarculû la cassa mortuluï ; şi clopotulu delà 
biserica, unde voïaù a-'lu inmormenta, fu trasû de 
dimineţă la mânicate pone la timpulû inmormen-
tăriî. Uă mulţime de Preuţî. de Diaconi Oălu-
gherï şi seracï s'adunară cu occasiimea; căci în a-
césta ţerră sunt aşedaţi uă urdiă nenumerată de 
Preuţî şi Diaconi streini, carii sengrămădescu la 
scene ca aceste. Fie-eare vine cu llzoixoa%r{kiov 
şi cu Cartea sa, şi Diaconulu cu allii seu ^Ezi%â-
qiqv. Toţi Diaconii de faţă sunt îmbrăcaţi cu ai­
le lorû 3L%i%âoia. Apoi se distribue făclie la toţi din 
serviciu, fie Preuţî, fie seracï; şi Arcliidiaconulû 
îea in mână cădelniţa, şi se duce la Patriarcu, 
dicêndu EvXoyrjoov Jionoxa. Patriarculû îea că­
delniţa delà ellu , şi tămâie in pregîurulu cadavru­
lui, in timpii ce dice EvXôyrizoç; eră cântăreţii a-
eum incepû a cânta ..Miluesce-ne pre noi, Domne, 
dupe mare mila ta." şi totă Fericirea, pentru a a-
compania tămăîarea in unu tonu plăcuţii. Dupo 
tămăiarea peste Clerû şi cea-l'altă mulţime, şi de 
a doua oră in g'ïurulû cadavrului, Patriarculû tă-
măeză pe Diaconii, şi'î dă cădelniţa; apoi păşesce. 
tacêndu'sï cruce pe frunte, cătră resăritu de trei 
ori lâna'ă cadavru, si vine si stă in loculu seû. 
In timpulu primei J6ţa a Fericireî, Arehidiaco-
nulû dice, cu cădelniţa plină in mană. ..Miluesce-
ne pre noi Domne" &., şi eră „Ne rugămu pen­
tru aeestû reposait!, pentru ca Domnulu Dumne-
deû să-'î odihnescă cu drepţii suffletulû luî,„ &. 
Apoi Patriarculû «lice prima Declaraţiune. După 
aceea, incepii a cânta a doua JoŞa a Fericireî: 
„Manele tale m'aû formaţii pe mine şi m'au cre­
aţii." In dată după aceea, Capulû Clerului, dé-
ca-ï presentù, séû preotulû cellû mai betrânû, tă­
mâie in pregîurulu cadavrului, apoï cotră Patri­
arculû si restulû assistantilorû. Mai la urmă, tă-
măîe pe Diaeonû, şi-'î dă cădelniţa; şi păşesce 
mai incollo, făcendu'şî cruce, dupo care lucru se 
retrage la loculû seu, unde recită Secunda Decla­
raţiune. inaintea rugăcîuniî „Intorceţî privirile spre 
mine şi me miluesce"; şi după ce a dissû allû 
doilea Diaconii. „Miluesce-ne pre n o i Domne, du-
po mare mila ta," &., Diaconii fie-eare dice „Mi-
luesce-ne pre n o i Domne." &., toţi pe rândû de 
gïurii împregïurû; şi dau cădelniţa la Preuţî de 
gïurû împregïurû, la fie-eare in loculû seu; şi aşa 
se recită Declaraţiune dupe Declaraţiune. 
La timpulu Adoraţiuniî, Patriarculû merge 
să sărute ieônele. si-'sï face cruce căte de duo orî, 
bine-cuvêntândû mulţimea; apoi se intôrce la lo­
culu seîi. dupo ce citi Evangeliulîi peste capetele 
ômeniloru. Apoi Preuţiî intră in rangurile loru, 
doi căte duol unulu la drépta şi altulû la stân­
ga, pleeându-se amenduoî uă dată şi de doue orî, 
pone ce făcură toţi. Dupo dènsiï vinii Diaconii 
apoi Fraţii, şi mai la urmă cei săraci; eră de a-
mendoue părţile stau unele din rudele reposa-
tuluî; şi de căte orî săruta imaginea unu Preutu, 
eï îï dederă unfi darii în uă năframă cu ţurţuri 
la fie-eare după demnitatea lui; şi totû în asse­
menea modû făcură si Diaeoniloru si Fratilorû si 
Săraciloru. După acesta veniră boierii şi alte per­
sonne ce urmau; şi noi amu mersù înaintea cada­
vrului la biserică: maï întêïu totă preuţimea. doi 
căte doi; apoi Patriarculû. cu naselnia după elii, 
însoţiţii de moseenitorî. pe cândû cântăreţii cân­
tau. De căte orî mergeau uă mică distanţă, 
puneau josû cadavrulû. se înşirau in gïurulû lui, 
şi Diaconulu dicea, ţinendu în mână, cădelniţa: 
„Miluesce-ne pre noi Domne," &.; eră Patriarculû 
recita Rugăciunea pentru Mortu. Apoï ridicaû 
corpulû, şi se mişcau mai înainte; şi n'au ince-
tatû delà aeestû modû de procedere pone a adduce 
cadavrulti la cimitiru, la locuhideîminonnoiitareţun-
de'lù dederă josu de pe nasălnia, şi-'lti aşedara in 
unù sieria îmbrăcata cu stoffa rosiă. si-iù ìmmor-
ì •• ) 
mentară: dupo aceìa s'ati imprăştiatti. 
Atăta e demnii de observaţii, că in acesta 
terrà està obiceîu pentru rudele repcsatuluì, ca băr­
baţii să àDtble cu copula gola, m spaţiu de cincî-
decî de dile; eră femelele şi fetele cu perula des­
pletită. Nu este nici uă bocitură, nici unu tipetti; 
totulti e Unisce si modestia. In moment-ulti, candii 
archiereulti séti preutulti eitesce Evangeliulti peste 
corpulti morţii pe nassălniă, femelele vinti, din 
premia cu fetele, şi se îng'henunch iti sub carte, po­
ne ce se termină citirea; eră după ce toţi cei­
lalţi însoţitori au sărutată eadavmlti si sî-ati fa-
cutii cruce, vinti si elle si facti fotti acesta cere-
moniă, plângendti, dar fără essageraţiune. 
In* a treia, a noua, şi a patru-decia di, pone 
la finea anului, se face pentru reposatulti unti Mvi]-
póavvov; şi se impartii făclie pe la Preuţî şi la 
ceî-1'alţî assistatorî; şi începu a cânta „Miluesce-
ne pre noi Domne," şi „Fericirea" inrespunsuri, 
şi Canonulti. Prima persóna ce tămăiâ fu Pa­
triareulti : după eliti cădelniţa trecu la restulti cle­
rului de faţă; şi, după ce fu cetitti Evangeliulti şi 
daruri fură distribuite in publicti, toţi se duseră. 
Unu serviciu funebriè ca acesta custă uă sută 
sèu duo sute de galbeni, mai multă séu mai puţină. 
Unii, dupe funeralii, séti dupe avr^óavvov, iati pe 
cei din cortegiu la casa reposatului, la mesă. 
In Lunea d'inaintea Serbatori! de Brânză, de 
dimineţii la mânecate, mai multe din soţiele bo-
îeriloru veniră la Patriareulti, să céra, de la eliti 
ca să le eitescă lorii Rugăciunea de iertarea pe-
catelorti ; şi s'ati aruncaţii la pămentti înaintea lui, 
în elegantele lorù baine, pone ce eliti fini recita-
tiunea. In asseininea modti făcură si bărbaţii 
lorii, pone tarditi séra. 
După rugăciunea la apusulti sorelui, în ad-
jumilii serbatori!, nu mal fu nici uă rugăciune in-
naintea somnului; căcî nu e obiceîu in acesta 
ţerră, nici chiarii in nopţile de Luni ; dér tot! ve­
niali la biserică, de la cei mai mari boieri pone 
la negustorii cei mai avuţi &., eu soţiele şi copiii 
lorii; şi Patriareulti se dedea josu depe tronulti 
seti, şi stetea intre sfeşnice in ITeQizQa%7JXi,ov şi ¿2-
po(ţooiov ; eră toţi se aruncau la pămentti, şi eliti 
le ci fia Rugăciunea de ertarea pecatelorti, după 
care le da bine-cuventare : mâi Anteîu la arche­
rei de feţii, apoi la egumeni, şi la Clerulù ordi­
narti, la boieri si restulti adunării. înălţimea sea 
Beîulti de assemenea trimise, prin Mitropolitulti lo­
calii, a-i cere ertarea pecatelorti, căcî Muntenii a-
retati cu toţii uă mare veneraţiune pentru Patri­
areulti nostru. In timpulu acestui mare Postii, 
veni să visite pe Patriareulti unti egumenii orto­
dossi!, carele se dicea a fi din insulele Britanice (?) 
menţionate de Ionti Orisostomulti, din uă politia 
numită Hervat. (*) Se spunea că'n acea parte de 
locti sunt la 25,000 de case, totî ortodosî, avèndti 
unti Gubernatorti propriii, şi vorbindu serbesce. 
Capulti Episcopilorti clin Serbia me informa, că 
ei fugiseră din tèrra luì şi locuescti la sudulti Ger­
maniei şi longă fruntaria nordică a teritoriului 
Venetianti. Acellti egumenii ceru a fi făcutu ar-
cliiereti pentru tèrra sea, şi presenta in acesta pri­
vinţă testimonie scrise, dérti fu descoperiţii de min­
cinoşii, şi Mateîu Beiti îllii trimise numai de catti 
la ocne. Compatrioţii luì diceau, că-şî puseră te­
tă credinţa in Crucea Patriarchilorù de Antiochia, 
la a eărorti autoritate ţinti forte multti. 
§ 7. 
TERGOVISCE.— POSTU.— SEPTEMANA 
SANTA. 
In timpulù acestei septemnne se observă în 
tote Ritiialulti observaţii in Moldova, dar cu 
mai mare punctualitate, si eu aşa zelti, incătti, 
bună-oră, nemine nu eşîa de la liturgia, in Sâm­
betele Postului, pone aprópe ele amédi. In Pri­
ma Duminică a Postului, Patriareulti dise litur-
già in Biserica Monastiriî; precum şi in a patra 
Duminică. Séra spre Joia Patimelorti, ce cade 
uă dată cu Serbătorea cellorti patru-decî de Mar­
tiri, traseră clopotele, şi se făcu uă priveghîere 
nóptea, după maniera şi obiceiurile Priveghîerelorii 
in Moldova. Totu aşa in Séra spre Sâmbeta cel­
lorti Şesse Laude, şi in Sâmbeta lui Lazar, candii 
poporala se adună in mari mulţimi. In ditia Ser-
bătoriî Florielora, la mânecate de dimineţă, Pa­
triareulti distribui la Asistanţî verge de ramuri ad-
(*) Iată originalulu, in care obscurităţile, in genere, sunt forte de­
se : „who was said to be from the Islands of Britannia . . . 
from a city called Herwàt." Vorba e, pare-se, despre Croa­
ţia.— lied. 
duse din câmpii inverdite şi cu flori selbatice al­
be. Urma liturgia şi'n acea di. In Miercurea 
Mare se f acu uă torta pentru Beîu; adecă, Mitro­
politulu localii, şi egumenii Monastirilorfi Dom­
nesc!, după obiceîu. (*) In Marea şeii Sfânta Joi 
Beîulii trimise careta sea la reversatulii dillei; şi 
ne-amă duşii la Biserica Curţii, pentru ceremoni-
ele abluţiuniî şi liturgia. Atunci amii investmen-
tatii pe Patriarculu, ca de regulă; şi cându a trasă, 
clopotulu cella mare, ellu. apăru şi stete pe tro-
nulă seti, avendu in feţă pe Mitropolitulu localii. 
Atunci de'ntâîu fu purificaţii vasulu deabluţiune; 
după aceea puseră uă laviţa forte lungă inaintea 
stranei nordice pentru Preuţî; apoi unii altă sca-
unu micii dinaintea sfeşnicului celui mare din par­
tea nordică, pentru Iuda; şi addusseră aeollo unii 
reverenţă Frate de etate înaintată şi a cărui să­
răcia illii făcuse sa îea asupră-şî acestu mărşavu 
rolii, pentru care fu remuneraţii de către beîu. Figu­
ra, feţa, barba sa, şi murdarulu seu comanacu lăssatu 
pe ocliî, allunga melancolia celloru ce-'lu privîau 
şi-î arruncâ iu veselia. Ellu singurii fu învest­
mântată cu fpnXSviov trenţerosii, şi-Iii aşedară pe 
susă-disulu scaunii. Apoi puseră în mijlocu uă 
specia de bîurou, uă mare mesă accoperită cu sto­
fă, avendii pe ea unii basinu de argintă, şi 
unu ibricu de argintă cu acoperişu, asseme-
nea cu uă cupă, şi altele ca aceste, cu apă 
pentru abluţiune. Apoi veni Mitropolitulu locală 
cu cei doi Fimarî (? Fimaros) aî bisericeî, şi prii-
miră Voia de la Patriarculu nostru de a merge 
şi a allege pe Preuţiî insărcinaţî cu rollulu de 
Apostoli, carii toţi îmbrăcară vesmintele lorii; şi 
Mitropolitulu stete pe scaunulu seu, lângă stra­
na nordică. Atunci cei doî fimarî eşiră din Ta-
bernacolu, cu doî Preuţi intre eî, in rasele lorii, 
toţi iu unu felîu, mergendu toţi intr'unu rându 
cătră Patriarculu, căruia îi făcură uă reverinţă 
plină de respectă, şi apoi Mitropolitului. Pe a 
ceşti doî îi aşedară pe laviţa cea lungă lângă 
Juda; şi apoi intrară in Tabernacolu. Dupe a-
ceea veniră cu alţi doi. şi făcură totu in acellaşî 
modu. punendu'î pe laviţă lângă ceî precedenţi, 
(*) Nu putemu descurca sensulu acestei fraze: „Ou great Weilnes 
, day they made a torch for the Beg; that i», the Metropoli­
t a n of the city, and the Presidents of the Prince 's conrents, 
„accordind to custom." 
pone ce au făcută cinci părechîe, adecă «lece per­
sane. Egumenii domnescî fură aşedaţî mai la ur­
mă. Atunci aduseră înainte pe Episcopulu de 
Buzeu, şi-'lu făcură Petru; şi-Iu aşedară la urma 
tuturora a-parte. Apoi cântăreţii începură a cân­
ta serviciulă abluţiuniî, după Rituală, de la în­
cepută pone la fine. 
Acestî cântăreţi fiindu aî Beiului, servescă 
totă-de-una seu in biserica domnescă, seu a-casă 
in palatulu seu; la strana dreptă eî cântară in 
grecesce; la stânga, in românesce. Apoi eu în­
cepui a ceti Evangeliulu, affară din uşa Taberna­
colului, la loculu unde fu pusă unu biurou pen­
tru acestu scopu, inaintea sfeşnicului. Cându ter­
minai, Patriarculu se scula, şi se desbrăcâ de vest­
mintele sele, lepădându allu seu Sakos şi '£2(io(po-
QIOV. Apoi luâ unu stergaru, se incinse cu uă 
pestelcă de bumbacu, şi venindu josu de pe tro­
nulu seu, incepu a spella picîorele lui Juda mai 
ânteîu; şi continua ponce a terminată cu Petru, 
căruia îî dise ceea ce este scrisă. Cându acesta par­
te a ceremoniei fu finită, aduseră basinulu, îllu 
puseră la loculu Iui pe mesă, Patriarculă a luată 
eră allă seu Sakos, se coborî de pe tronulă seă, 
şi, apropiându-se de basinu, făcu celle trei obici­
nuite Mstâvoiug; apoi muia degetele selle in apă, 
şi făcu intre ochii seî semnulă Crucii. Dupo a-
ceea, veni Mitropolitulu locală şi făcu acellaşî lu­
cru, şi toţi preuţiî de feţă, şi toţi boierii, duoî ca­
te duoi, pone ce finiră toţi. Atunci eu amu lu­
ată basinulu şi, cu preutulu de serviciu, amu 
suită treptele la beîu, pentru ca să potă şi ellu 
a-'şî face cruce dintr'ensulu: la facerea căriîa, de-
de unu presentu preutuluî de serviciu. Dupo ce 
totă suita beîuluî, asseminea, şî-a făcută cruce, ne 
coborîrămu, şi s'a începută liturgia. 
Cu acesta ocasiune, toţi boierii presenţî in 
biserică rugară pe Patriarculu a le ceti rugăciu­
nea de ertarea pecateloru; şi se aruncară la pă-
mentu inaintea luî, in timpulă recitaţiuniî. E de 
însemnată, că nicî-unulu dintre eî nu veni nici uă 
dată la biserică fără ca mai înteiu să fi plătită 
visita loru Patriarculu!, ingenunchiându inaintea 
luî, şi sărutându-î manele; apoi fie-care se duse 
să stea la loculu loră. 
La "AŞiov earlv Beîulă se dede josfl, stete pe 
tronulu seu; şi, la offerirea cupeî, se cobora să 
sărute icónele, intra în Tabernacolü, in timpü ce 
suita luí îllîi ţinea de subţiori pone veni longă 
Patriarcü spre a priimi benedicţiunea. Apoi trecu 
in strana sa; şi toţi boierii veniră să sărute icó­
nele şi să abordeze pe Patriarculü pentru benedic-
ţiune, toţii in acellaşî modii. Dupo acést?.. Patri­
arculü le distribui 'Avudwya, noi ne-amü împăr­
tăşiţii din colivă, şi serviciulü fu încheiatu. Be­
iulü şi boierii remaseră ancă in stranele lorü, pone 
ce Patriarculü intra in Tabernacolü. şi se desbră-
câ de vestmintele selle celle sacerdotale, substitu-
indu-le Muvdva, după cum este obiceîulu ordinarii; 
şi apoi eşi înaintea Beiului la palatulü seü, im-
părţindu bine-cuventarea sea lui şi suitei. Apoi 
ne-amü intorsü la monastirea nostră după amedî. 
In adjunulü Vinerii Mari se făcură mari pri-
vigberî dela inceputulu serei pone in ora a şes-
sea din nópte, accompaniându-se de uă cântare 
lină; totü aşa şi'n Sambeta Luminelorü, carean 
acestü annü cădu cu serbatórea Anunciaţiunii, toţi 
se sculară din paturile lorü pe cându mai era în­
că multü din nópte; şi la reversatulü dilleî eşiră 
in processiune, şi fi: cură paradă in tótá politia, prin 
tote stratele. După ce amü eşitti de la liturgia 
in acea di, copiii nu încetară a face vuetü cu ca­
stañete (rattles) şi clopote de metalü, ceea ce con­
tinua tota nóptea, după obiceiu: căci omenii nu 
dormü de locu in adjunulü Pascelorü. Băeţiî din 
fie-care strată şi despărţire s'adunaü, in monasti-
rile loi*ü, şi aprindeau focuri in cimitire; ridicându 
unü voiosü tumultü, şi jucându castanetele, pone 
in ora a şessea din nópte, candü fură trase clo­
potele in tote bisericele şi monastirile, şi se înce­
pură rugăciunile; affară numai de biserica Curţii. 
Dupa ce aü terminată 'Avaotaaig după obiceiu, lă­
sară biserica ancă de timpuriu dimineţa, deră se 
întorseră in euréndü să asiste la liturgia. După 
ce amü aseultatü acesta timpuria 'Aváoraoig, Be-
iulti trimise careta sa, şi ne-amü dussü la Curte. 
Atunci amü inbracatü pe Patriarculü in vestmin­
tele selle sacerdotale; şi Beiulü veni josü la bi­
serică şi stete in tronulü seü, flupă ce priimise bi­
ne-cuventarea. Apoi eşindu înaintea nostră pe spla-
nada palatului, iu feţa bisericeî, puseră unü sca-
unü pentru Beiulü in centru, cu altulü la mâna 
stângă pentru Patriarculü, şi încă unulü allăturea 
pentru Mitropolitulü. De acesta parte stete totü 
Clerulu, şi boierii, in rangurile loru, formară unu 
mare cercii impregîuru; şi puteai vede, in acellu 
momenta, uă varietate de avute îmbrăcăminte de 
colorile celle mai lucitorie şi cu biâne de mare 
preţu. Apoi puseră unii intinsti biuroîi de citiţii 
in mijlocii, accoperitu cu stoffă, aşedândii d'asu-
pra Evangeliulii. După aceea distribuim mari 
făclie la toţi cei presenţî: maî ânteîu, Beiului uă 
făclia poleită, pe carea o ţinu purtatorulii armu-
reî (the armour-bearer); apoi Patriarculuî şi Mi­
tropolitului. Acum Curtea era plină cu trupe, to­
te armate eu lâncî şi muschete. Atunci luâî că­
delniţa, şi tămăîaî pe Patriarculîi, dicendii Evko-
yiaov Jeanora; şi ellii o luâ şi tămâia înpreju-
rulu biurouluî şi Evangeliuluî. dicendii Xqiatog 
aveaţi] de trei ori. Apoi tămăiâ pe Beîu, pe Mi-
tropolitu, pe Preuţî, şi restulii pers6neloru pre-
sente, şi veni şi se puse pe seaunulu şeii; eră cân­
tăreţii începură Psalmii corresponding; apoi Ca-
nonulu; unu corii in grecesce, cellu-l'altii in ro-
mânesce. Patriareulu recitase prima Declaraţiune; 
apoi Mitropolitulii tămăiâ, stându la loculii şeii, şi 
recita a doua Declaraţiune. In asseminea modii 
Episcopii şi egumenii pone la finitulii canonului, 
tămăiândii fie-care şi recitându câte uă Declaraţi­
une. Nu fu nici uă deschidere de uşă, precum 
la noi; căci uă biserică neputendii conţine atăta 
mulţime de 6menî, servieiulti. fu făcuţii affară din 
uşă. La finea Canonului, Patriarculîi inaintâ, să­
ruta cartea Evangeliuluî, şi o dusse spre Beîulu, 
carele veni in mijlocii, cădu în genunchi, şi săruta 
Evangeliulii şi mâna dreptă a Patriarculuî; eră 
Patriareulu îi disse Xqiatog aveaţi], şi'lii săruta 
pe frunte de trei orî. In acellu momentii tdte 
trupele făcură focii din muschetele lom; aşa că 
pămentuhi se cutremura şi urechîele n6stre asur-
diră. Atunci Patriareulu fini serviciulii; seaunulu 
şeii fu scoşii şi puşti longă Beîu de a drepta; şi 
ellii se aşedâ ţinendîi Evangeliulii in mâne. A-
tuncî Mitropolitulii veni să îea bine-cuventarea e-
vangelică şi săruta mâna Patriarculuî, dicendii 
Xgiotog aveaţi]; apoi trecu la Beîu, şi săruta 
Crucea, din mâna-î dreptă, de aurii curaţii bătuţii 
cu perle şi petre preţi6se, şi-î dise şi cătră ellii 
toţii aceeaşi; eră Beîulu îllu săruta pe frunte, şi 
ellu se dusse de se puse pe seaunulu şeii de a 
stânga Beiului. Apoi veniră maî ânteîu Episeo-
100 
pîî, pe urmă egumenii şi restulti Clerului şi al Iii 
Monachilorti. şi sărutară Evangeliulii clin manele 
Patriareuluî maî ănteîu, apoi mana sa, dicendu 
Xoînrog apeazri; şi trecură la Beîu, să-1 sărute 
crucea şi sinulii şeii (breast). dicendfi aceleşî cu­
vinte. După aceea se duseră la Mitropolitii. şi 
sau asedatii Urniră densulti. Totî boierit intrară 
apoi după rangulii lorii, şi tdte celIe-Ualte persa­
ne presente, si făcură în acellaşî modii. Eratărditi 
dimineţa inainte de a se fini. şi atunci Beiul ti se 
sui in palatulti şeii. 
In cătii despre partea nostră, noi amii in­
traţii in biserică la liturgiă, in timpulii eăriî amii 
cetitu trei Evangelie : una fu cetită de Patriarculti 
in întrulti Tabernacolului in Grecesce; alta de Mi­
tropolitii, in Românesee; şi eti amu cetitu alif ia 
treilea, in Arabesce. Cum amii terminaţii, îndată 
me apuca unii tremurti, care me ţinu pone sera, 
eausatu de frigulu cellii tare ce era. Me du­
sei in Tabernaeolu şi, lăpedândti J£zix®Q'0P l u u 
amii dormiţii acollo. Apoi ne duserămti la ban-
chetii, eu fiindti in cea maî nefericită condiţiune : 
in timpii ce toţi ceî-ralţî era ii în petrecere, eu sin­
gurii sufferîamu de friguri. 
In acea di urma sera unii mare ballii si toţii 
orasulu fu illumiiiatu. Primăvera îsi desfăşura 
> i J 
verdeţa sa. Tunurile făcură focii de maî multe 
ori, şi muschetele fură descărcate. Aci beati cupe 
mari; aci cântau din tobe, ffuere şi alte instru­
mente musicale; aci cântau din gură şi mascara-
dau (vvas singing and masquerading) &; şi la ur­
ma tuturorii fu uă distribuţiune de vestminte; clu-
pe care lucru apoi nî-amti întorşii, in trăsură, la 
monastirea nostră, urmaţi de seimeni si darabani, 
carii dedeaii vertosti la pusce; şi de pionerî şi 
cântăreţi, carii se'ntdrseră după ce şi priimiră gra-
tificaţiunea lorii. 
In timpulii acestei septemâne se făcea litur­
giă de timpuriu dimineţi, la reversatulti albelorti, 
şi tra-seră clopotele celle mari in fic-care dimine­
ţa şi sera; si nu se vindea nici nu se eumpera, seu 
să fi foştii vre uă prăvălia deschisă, cu eseepţiu-
nea vindatorilorti de untii, măcellari lorii, si cei-
l'altî victualiarî. 
E remarcabilii, că unulu dintre obiceiurile a-
cesteî ţerre este, ca in tie-care joi după Pascî să 
se facă uă Litania şi Processiune af'fară din po­
litia, in jurulü zidurilorti, cu stégurile şi icónele. 
si Preuţiî in vestmintele lorii, aecompaniaţi de 
13eiu şi de trupele sèlle ; forinàndu-se uă immensa 
glotă. Acésta e in onórea trecutei Sfintei Joi. ca 
unii adio : si totu-uă-dată ca uă înaintare la re-
i 
cepţiunea Joii Ascensiunii. 
§ 8. 
TERGOVISCE.— MOARTEA LUI MATEIU 
l'ÎEIU. 
In cei doi de pe urmă ani. Marciti Bem de­
veni indolenţii, fiindü acum omii betrànu, şi ne 
mai adjutáiidu-í puterea de e eşi de loen din ziduri­
le cetăţii ; dér in Joia Septemaneî Pasceloni cilii 
trimise să invite pe Patriaren, in careta sa; şi noi 
amu intraţii in biserică, si ne-amü imbrăcatu. Du-
> 
pe ce investmentarămti })e Patriareii, fu aşedatu 
vasalii pentru sfânta apă, şi Sfinţia sa făcu unu 
' Ayianfiòq, cu care ne-amü suiţii susti la Beîu, şi 
Tamii stropită. Apoi ne-amu desbrăcatti, şi ne dus-
serăinu la banchetti, după care Beîuhi se dispar­
tì de noi. dàndu-ne congediu, pentru că noi pro­
iectară uni unii voia<nu în interiorulti terrei. Deci 
ne-amü intorsü la monastire, şi ne-amü grăbită a 
ne prepara celle necesare pentru drumü. Beíulü 
trimise Patriareuluî nostru numai preséntele or­
dinarie ; căci se făcuse, în dillele celle de pe ur­
mă, peste mesură avarii, şi iubea pe Turci şi pe 
Tătari cu uă nespusă af'fecţiune. pone a'şî versa 
tota averea sa peste ei. Orî-ce omü ce venia la 
ella din parte-le, ellü îllă imbraca in unu straîu 
cu blană; urândti totu-uă-dată pe Preuţî şi Mo­
nachi, si egumeni, carii vernati la eliti să sollicite 
vre-uă elemosina, după regula ce o a fostă fixaţii 
elfii însuşi; si le da drumulti cu mana e-olă. 
In acesta septeinână venindti noutăţi, că Im­
peratimi Moscovieî îi trimise unu ambassadorti cu 
mari presente, Mateiu-beiu immediatti îllti respinse, 
dicèndti „Să nu-ivedti féta:" caci iirrîa fotă rassa 
Cosacilorü şi pe Moscoviti peste mesură, şi in tim­
pulii învingerii lui Vasilie si a luí Timoteti fiiulu 
lui Chmielnicki făcu din Gasaci unti mare mă-
cellti, şi urni nu meni ancă şi mai mare de pristi­
ni eri. Candii venise Aga vistieriei (of the Kha-
zana), eşindu-i întru intimpinare, beíulü tăia capetele 
maî multorti Cazaci înaintea luí, dicènduì că o 
face d'in ură in contra lorii şi amoralii cătră per­
secutorii lorii; eîlu trimise de assemineaprintren-
suhl unii minierii de prisonierî. in icre. la Vizir, 
spre a fi Întrebuinţaţi la galere. (Vmdii Vizirulii 
îî întreba ce sunt, şi ît respunseră. ..Suntemu Co-
saeî din armata Iui Chmielnicki. si amu foştii În­
vinşi in Valachia," ellii numai de câtă le dede 
straie de lână rosiă. si ceva bani, si'î trimise ina-
pol in ţerra lorii, fiindu-că intre Turci şi Chmiel­
nicki esistă mare amiciă şi negociaţiunî nein-
trerupte. Inimicia cea mare între Chmielnicki cu 
Casacii seî şi intre Matern Beîu, după respingerea 
trimisului Moscovieî, crescândă din ce în ce maî 
mulţii; Muntenii se afflau totu-de-una in frică si 
temere, şi'n fie-care di se'mprăştia căte uă nou­
tate : „ViniiCasaciî... dau focă ţerreî." Noptea nu 
dormîau. Supuşii moscoviţi, ce fură assupriţî pone 
la ossu de Mateîu-beîu, şi fugiseră de pe terito­
riu Iii şeii, complotară cu trupele lui Mateîu şi cu 
toţi boierii, să-lă omore, dicendu: ,,Cum se pote 
acesta? Din timpii cei maî vechi, pone acum, nici 
uă-dată nu veni nici unu Ainbassadorti din ţerra 
nostră, şi euvine-se ore să se respingă acesta pri­
mă ambassadă?." Deră-A-totu-putintele intreve-
ni cu providenţa sa, şi luâ pe beîu la ellii; căci 
acesta septămână pătimi reu de bolă mortală, de-
venindu forte slabii, şi se duse. 
La Dumineca Nouă seu de Joşii, Patriarcuhi 
dise liturgia in Biserica Monastiriî Neguţitoriloră; 
şi'n dimineţa Duminiceî Femeiloru, Mateîu-beîu îşî 
dede ultima respiraţiune, după uă domnia de 
doue-decî şi trei de annî. In timpulu primului 
periodu allu remnuluî seu ellu fu forte devotată 
la caritate şi fapte bune; şi bunătăţile şi funda-
ţiunile selle, numai in acesta provincia, se suiră la 
uă sută si cincî-decî de monastiri si biserici, zi-
dite magnifică din petră; una dintre cari este bi­
serica Episcopală seu catedrală din Buzeu. Maî 
inainte de a-şî da suffletulu, veni kir Ignatie, Mit-
tropolitulă locală, şi toţi boierii se adunară in 
prima piaţă (the first place), şi ţinură consiliu: 
apoi alesseră de domnă fără intărdiere pe unu 
' numită Constantină „Efendicopulo," adică din rassa 
Efendiloră Bei. Ellu era fiiulu luî Şerbanu, ca­
rele fu maî înainte Voivodu allu Ţerrei-Românescî. 
Apoi cş'iră din biserică, înaintea palatului; şi Mi-
tropolitulu se sui pe unu locă inaltu} şi clisse că­
tre poporă: "Allu vostru Efendi este morţii; pe ci­
ne de'ră voiţi să rtdtcămă in locuia seu, spre a 
fi Domnii preste vot!" Strigătulă boierilor u, ar­
matei, şi a totă poporulu, in uă voce, fu:" Pe ni~ 
mine altuia nu voimu affară de Constantină, fiiulu 
lui Serbanu, pentru Voevodu.1' Şi se sculară cu 
spirite întărâtate să susţină vorbele loru; căcî 
allegerea luî Constantină la putere fu de la D-
deă: maî mulţi dintre Boîarî l'au visată stândti 
în scaunulii Beiului in biserică. Ellu fu maî îna­
inte allu doilea Comandanţii allu armatei, in tim­
pulu luî Mateîu Beîu. 
Mateîu avea unu nepotu de soră, pe care'lti 
făcu Meyag ^Enaxăqrfi, seu Comandantu-in-capă 
allu tuturora trupeloru; şi cătu trei Mateîu, mă­
rirea, demnitatea şi pompa nepotu-seu fură mari. 
Totu-de-una. de căte ori venîa la Curte de a-ca-
să. Vămii vedutii escortată, inainte şi în urmă, de 
maî multă de cinci seu şesse sute de omenî; şi 
totu in aşa modă la plecarea sa. Ellu era acellă 
ce venise cu bandele de Munteni şi Unguri, din 
preună cu S tefanu,beîiilu Moldavieî, pentru ânteîa 
data, la serbătorea Pascelorit c.îndu dorîaă să cap-
tivede pe Vasilie-vodă; pentra că unchîulă seu Ma­
teîu Beîu îllu trimisese în secretă, in aşa ielîu in 
cătu niminea din totu corpulu Boîariloru seî nu 
sciea nimica de acesta; carii î-aru fi ucisă pe a-
menduoî cum arii fi affîatu de acesta, şi nu î-ară 
fi lăsată a atrage unu reu assupra Statului. De 
multe orî, Mateîu dorîa să-lu facă Beîu in locuia 
seu şi întrebuinţa totu felîulă de artificie spre a 
reuşi, der niminea nu consimţi la acesta, atătă 
din boîarî cătă şi din ţerranî, din causa vanităţii 
minţii luî. Constantină, fiiulu luî Şerbanu-vodă, 
fu sub ellu ca allă doilea Comandantu. Acollea 
este obiceiu intre boîarî, că atunci cându se'ntăl-
nescu doi dintre cei carii sunt de rangu egalii, nu 
îşi iau căciula; eră dacă umilă este maî superioru 
indemnitate de câtă cellu taltu, cella inferioru îşî 
îa căciula. Acestîi Constantină obicînuîa a sta 
înaintea Agaleî sale, Coinandantele-in-capu, totu-
de-una cu capul fi acoperită. Intr'uă di Aga Va 
ocărită, dicendirî, ..Pentru ce staî D-ta înaintea 
mea fără să-ţî îaî căciula?" Ellu replica, „Eu sunt 
din sânge de Beîu; der D-ta eşti unu orau de 
rându, fiiul unui cutăruîa: nu-mî îau eu căciula 
înaintea D-tale." Aga se înfuria Ia aceste cuvinte 
şi se duse şi arunca joşii spada sa inaintea Be­
iului unchîulu seti; carele, îndată ce fu informaţii 
de totă treba, destitui pe Constantin din rangulu. 
seu. Ellii se retrase numai de cătu la palaturile 
şi domenurile selle, ce părinţii seî le didise şi plan­
tase în diferite părţi alle ţerreî; şi locui acollo 
pone acum. Cându Mate! Bem că du bolnavii. Con­
stantin veni farâ nici uă cunoscinţă de cercustări 
în politia Tergovisce cutrebă; şi se întemplâ ceea 
ce amil descrişii la elecţiunea sea la putere. 
In cătii despre maî susii disulu Capu-Coman-
dantu, îî venise veste in Sânta Septămână că fiulu 
şeii era in agonia morţii, în unu satu departe de 
politia; şi in timpii ce ellii era duşii să-Iii vedă. 
unchi ulii şeii muri. Acesta fu cnrsulu evenemen-
teîor. 
§ 9-
TERGOVISTE.— ALLEGEREA LUI CON-
STANTINU (*). 
Crainiculu (the crier) strigându oraşulv, toţi 
locuitorii se adunară la curte, priimindu în una­
nimitate allegerea luî Constantinii, carele elliî-în-
suşî se speria de acesta noutate şi se ascunse; de­
ră fu găssitu, cu totă frica sea, şi scosu înaintea po­
porului. Illti duseră la biserică, unde îllu aştep­
ta mitropolituliS, învestmentatii în totă podoba sa­
cerdotală. Illti introdussera in Altarii, şi-î strigară 
de trei orî: KeXtvoov, y.sXsvoave, y.eXevoov Aionoxu. 
Ellii se puse in genuchî şi mitropolitulii îî recita 
rugăciunea: „Mila luî D-deu, carea in toţi tim­
pii vindieă pe ceî bolnavi şi inbunătăţesce pe ceî 
nedeplinî, ridica pe fratele nostru K j r Constan­
tinii din boieria de capii ostăşescu la innalta trep-
tă de cărmuitoru civilii allu Statului; să ne ru-
gămii deră acum pentru ellii, ca să se pogore as-
supra-î mila Spiritului celluî pre-sântîi." Noi stri-
garămii de trei orî "/i£iog! şi cântăreţii repetară 
în affară şi în întrulii Altarului. Apoi desbră-
cându pe Constantinii de hainele luî, îllii învest-
mentară domnesce, adecă uă dulamă (under-vest-
ment) de scumpii brocartu, uă cabaniţă de ace­
iaşi stoffă blânită cu samuri', unii calpacu de sa­
muri de mare preţti şi cu uă cocardă de aurii 
(*) De aci inainte urmezâ tradueţiunea propria a redactorului. 
preserată cu petre scumpe de multă valóre şi de 
uă splendóre regală. De aci îllii urcară şi-Iii a-
şedară în strana domnescă, şi veniră pe rèndu să-î 
sărute mâna: de'ntâîu mitropolitulu, apoi clerulii 
şi egumenii ceî de fe-ţa, apoi boierii unulù căte 
unulii, şi toţi officiarli superiori ai armatei. Era 
lucru de minune că, din atâtea miîe de omeni, 
toţi întrunii glasii eraţi mulţumiţi de ellii şi nici 
unulii nu dise: nu! întronarea sea se intemplâîn 
Duminica Muîeriloru, în 9 a luneî Nisân. Ellii pe 
dată trimise pesce &. Patriarculuî nostru, cerèndti 
rugăciuni, căci ne era amicii de maî'nainte. La 
inórtea beiului Mateîu, cându toţi ceî avuţi şi ne-
guţitoriî tremurau, ca oştea să nu jefuescă ora-
şulu, Patriarculii pe locii îî assigurase de mânţi-
nerea linisciî, şi ei diceau apoi cu toţii: „Acesta 
bine-cuvîntare de pace o căpetarămu numai prin 
petrecerea Patriarculuî da Antiochia între noi şi 
prin întărdiarea plecării sèlle de aici." In ade­
verii, noi amânarăinu indrumarea nòstra pone Luni 
dupo Quasimodo (Low Sunday): reţinerea nòstra 
fu dela D-deii, pentru ca să putemii mărturisi cel­
le intemplate. 
Luni demineţa, după a duoa Duminică a Mu­
îeriloru, noulù beîu, kyr Constantinii, trimise car-
reta sea, invitândii pe Patriarculii nostim la palatii 
cu multă onore şi cu uă numerósa escortă de o-
staşî, mergèndii sub arme inainte şi in urmă. Pe 
drumu la Curte, vedurămu tòte stratele şi ulició-
rele, ba şi toţii spaţiulu inchisù între murii Curţii, 
pline de ostaşi şi de poporii. Intrarămu in bi­
serică, ne imbrăcarămu, investmentarămu pe Pa­
triarculii de'mpreună cu mitropolitulu, şi ei stete-
ră- la locurile lorii. Atunci beîulu se pogorâ şi, 
mai înainte de a se aşeda pe tronulu şeii, se ple­
ca şi săruta mâna Patriarculuî, carele îî dede bi-
ne-cuvântarea. Mateîu-beîu nu cunnoscea nici uă 
limbă afară de a sea propria romanésca ; deră Con­
stantină scie nu numai limba sea naţională roma­
nésca, ci încă grecesce, turcesce şi unguresce; in-
cătii în relaţiunile sèlle cu Patriarculii nu era tre-
buinţă de tălmacîu; cu atătti maî vertosu. că in 
timpulu petrecerii nòstre in aceste ţerre, ne per-
fecţionarămti forte mulţii prin conversaţiune in 
limba greca; majoritatea (?) poporului in Moldo­
va şi Ţerra-Românescă şi toţi neguţitoriî fiinclu 
Greci. De aci toţi boierii se adunară în biseri-
ci, érô officiariï militari, căpitanii, majorii, colo­
neii!, şi ceî-l'alţî, in Curte. Duo biurourî fură. pu­
se in biserică, accoperite cu tapete, unulîi de'na-
intea sfeşnicului din drépta, cellû-l'altû de'naintea 
acelluï din stânga. Pe fie-eare biurou era unu 
Evangeliû poleitû şi ornată cu uă cruce de aurii. 
Longă cella din drépta statu Patriarculû, longă 
cellu din stânga mitropolitulû. 
Longă fie-care biuroû stetea unu roap,uari-
xoç séti scribă, assistându pe prelatulu respectivă 
şi ţinându în mână căte uă liărtiă. Jurămentulu 
se incepu delà boierii cel mai muri. Ei puseră 
manele pe Euangeliidu şi pe Crucea, eră scriba 
ceti hârtia astu-feliu: „Juraţi pe acesta sântă E-
vangeliu şi acesta cinstită Cruce, că, veţi fi cu 
Kyr Constantină-vodă, faulu lui Şerbanu-vodă, ună 
sufflelă şi ună sfetă, ascultându lu şi adjutându-i 
fără viclenia, atătu m ivelă precum şi in taină; 
neascundéndu delà ellu nici unu lucru ce-î trebue 
să-i fiă cunnoscutu, în Iotă cnrsulă vieieî selle şi in 
totă cursulă vieţeî vôstre ; şi nu veţi fi, trădători 
către ellu, nici veţi lucra contra lui.11 La fie-care 
cuventă ei respundeau: „da/1 Mai departe: ,.Eară 
déca ve veţi arrêta trădători, seă conspiratori, séu 
nesinceri, séu neamicï, apoi veţi fi escommunicaţî 
şi depărtaţi, prin sânta Treime şi celle şepte sânte 
Sobore, şi prin gura Patriarculuî Kyr Macarie de 
Antiochia; şi ceia ce cădu assupra Assvrianiloră, 
şi assupra Sodomeî şi Gomorreî, şi assupra lui 
luda, şi assupra lui Ariă, va cade assupra-ve; şi 
veţi fi părtaşi cu Hanna şi cu Caiafa, şi cu ri-
stignitoriî lui Cristă." Ei disseră: ..Amin, amin, 
amin !" la fie-care puntu din blăstemu. De aci eî 
sărutară mâna Patriarculuî, apoi abordară pe be-
îulu, carele stetea longă tronulu seu, îî sărutară 
mâna şi pôla hamei, şi se depărtară. 
Toţii uă aşa ceremonia essecuta de altă parte 
mitropolitulû. După boieri, urmară ceî-l'alţî ser­
vitori domnesci şi de Curte (servants of the Beg 
and of the Corta) şi toţi copiii de divanu (all the 
children of the Treasury), jurându in şirurile loru, 
toţi într'unû glasû şi din totă anima. Apoi veniră 
officiariï armatei: de'ntâîu marele spătarii, după 
ellu agaùa seîmeniloru, după ellu capitanulu, în 
fine toţi ceî-l'alţî căpitani şi îuz-başî, şi oştea in 
şinirille eî : fie-care căpitanu venîa cu compania sea 
şi fie-care îuz-başa cu pelotonulu seu. Spre in-
cheîare, toţi sărutară mâna Patriarculuî, apoi mâ­
na şi pola beîuluî, şi se depărtară. Astu-felîu ur­
ma pone aprópe de a-médi, şi inca nici uă sin­
gură aripă a armatei nu-şî sferşise jurămentulu; 
eră noi eramü sdrobiţî şi ameţiţi de oboselă. In 
fine, Cerulü ne aecordâ unü repaosü, jurămentulu 
celloru-Valţî ostaşi fiindu amânată pentru a-duoa-
di si dillele următorie. Din momentulü întronării 
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selle, beîulu pe dată trimise căllăraşî pentru a 
face cunnoscutu acesta in totă térra, şi in cursti 
de 40 de dille vedeai necontenită miîe de omeni 
sosindü in pripă la Curte, egumeni, preuţî, călu-
gerî, chíarü episcopî, pentru a felicita şi a îmbu­
na pe noulü beîu. 
Oştea urma cu depunerea jurământului in-
tr'unü intervallü de maî multe dille, pone ce a o-
bositü de ceremonia. De aci beîulu trimise pe 
noulü Spatarü cu ostaşi impregiurü pe la tote 
burgurile, pentru a suppune jurământului poporulü; 
căci, fie-bmecuvéntarea luí D-deă assupra stăpâni' 
rilara beîuluî muntenescü! elle numera peste 400,000 
de case. 
§ io. 
TERGOVISCE.— INMORMENTAREA LUI 
MATEIÜ-BEIU. 
Eşirămu dîn biserică pentru inmormentarea 
reposatuluí Matem-béíu. Unü mare pavillionü fu 
înnălţatu pe esplanada Curţii: acollo fu pusü unü 
scaunü pentru beîulu, cu alte duo la stânga, pen­
tru Patriarculü şi mitropolitulü. Din aceiaşi parte 
steteră ceî-l'alţî episcopî de feţă, de'mpreună cu 
egumeni, preuţî, diaconi, călugeri, in nunierü a-
própe de 1000 de persone. Boierii formară unü 
mare cercü impregiurü, eră cellü-1'altü spaţiu era 
cupprinsü de óste şi de poporü. De aci Patri­
arculü şi noi toţi intovărăşirămu pe noulü beîu, 
mergéndü a face rugă assupra cadavrului repo­
satuluí.' 
Găssirămu pe Mateîu in camera, in care ellü 
obicînuîa, la occasiunea veselielorü cellorü mari, 
a da banchetele selle. Ellü jăcea pe uă mesă, 
cu feţa neaccoperită, dupre obiceîu. Era imbră-
catü cu haine regale de scumpü brocartü, blânitu 
cu samuri de mare preţu, şi cu nasturi de aurü 
şi de argintă poleitü. Avea pe eapü unüpretiosü 
ealpacti de samurii. Ulti aoooperia in totulti. dola 
capti pone la picìóre, unii felii de giulgiu de sa-
tina albii, pe care era desemnată uà cruce de aurii. 
In g'iurìi erati luminări, şi tote boîeresele plân­
geau şi se bociati. Patriarculù îllti tămâia şi re­
cita ruga mortuară şi celle-l'alte ; apoi. precesti de 
noi, cadavrulù fu depuşii in sicriu in curte şi tran­
sportată in midù-locti sub pavillionti. Beiulti ste-
te longă tronulti seti. Mari luminări de céra fu­
ra distribuite, de'ntâîu beiului, apoi Patriarculuî, 
de aci mitropolitului, pe urmă la egumeni, preuţî 
călugerî, şi seracî ; şi, in fine. la boieri şi ceî-l'alţî, 
pone ce tumulti se rădica 'din tòte părţile. At-
tuncî eu, archidiaconulti de Antiochia, luai cădel­
niţa şi taman pe Patriarculti, clicèndu EvXóyrpov 
Jéonoza; apoi eliti tămâia sicriulti, dicènclti EìiXó-
7>jfog; şi cântăreţii începură „Miluesce-ne Domne," 
„Fericirea" şi Canonulti de Pasce, unti corti càn-
tândti in grecesce şi cellti-l'altti in romànesce. Pa­
triarculù tămâia pe beiulti, pe mitropolitulti şi pe 
preuţî, după aceia pe boieri şi pe cei-Lalţi. şi pen­
tru a duoa oră sicriulti. De aci făcendti cruce, 
după obiceîu, eliti se intórse la tronulti seu; eră 
eu, la finitulti primei Joţa a Fericirii, recitai: 
„Miluesce-ne, Dómne, dupre mare mila ta ; ne in­
chinarmi ţie, ascultă-ne, şi aibi milă ; erosi ne ru-
gămti pentru odihna suffletuluî servului lui D-deti? 
Domnului, iubitorului de Cristti, Mateîu-vodă, şi 
pentru iertarea peccatelorti sèlle, cellorti volunta-
rie şi involunarie, Patriarculti clise Prima De-
claraţiune, si cădelniţa trecu pe rèndti, după usti, 
la mitropolitulti, la episcopi, la egumeni, fie-care 
recitii nclti cate ua Declaraţi une, eră diacomilti totti 
repeta udii ..Miluesce-ne Dómne," pone' la timpulti 
candii Patriarculti se apropia de cadavru şi în­
cepu a ceti Evangeliulu, tòte boîeresele stândti in-
genuchîate impregîurti. Patriarculti citi apoi pen-
tru reposatulti ruga Absoluţiuniî, %y\v Evxyv J£vy-
XMQSTiy.fi', şi urma sărutarea cadavrului: de'ntâîu 
săruta Patriarculti, de aci mitropolitulti. după eliti 
beiulti, carele îşî masca bucuria prin lacrime; in 
fine. episcopii şi preuţiî, duoî către cluoî; şi toţi 
pnimiră in abundenţă elemosina învelită în bas-
malle. Apoi intrară plàngèndti boierii, mari şi 
mici, duoî căte duoî. După aceia cadavrulù fu 
rădicată şi purtată în gîurulti bisericeî, urmată de 
preuţimea, înşirată în părechîe. De aci îllti du­
seră în scc.uiidulG NóoQ-rfc aliti bisericeî, şi-Iii în­
mormântară allăturea cu grópa reposateî Dómne 
si a fiîuluî loru. Aice Patriarculti citi pentru a 
duoa oră rugele de Absoluţiune. Cadavrulù iu a-
şedatu intr'unti sicriu împodobiţii ca alin unui re­
ge. Apropo pe la chindie ne retraserămti, morţi 
de oboselă. Mersorăniu la banchetti, unde Patri­
arculti şi Beiulti petrecură pone séra. Beiulti se 
arreta cu ànima deschisă, veselù, şi ne distribui 
haine. Ne intórseramu a-casă la monastire cu mul­
ta onore, mai bine decătti in trecutu, in carreta 




Candii eramti de totti gata a purcede in căl-
letoria nòstra, noulti beiu ruga pe Patriarculti, ca 
uă graţia, de a mai remane vr'uă lună de timpti ; 
căci îllti ìiibia pré-multti, devenindti beili in tim­
pulti visiteî şi sub ochii Patriarculuî, in catti ne 
dedea mâncări in tòte chilele fără intrerumpere, 
mai in abundenţă decum ni se cledea sub repo­
satulti beiu. 
In demâiieţa primei Joî după întronarea sea, 
noulti beiu, voindu à essecuta litania séti Proces-
siunea affară din orasti, dupre obiceîulti domnilorti 
muntenescî, ne trimise carreta sea, escortată de unti 
mare detasamentu do òste. Intrându în biserică, 
ne imbrăcarămti noi şi pe Patriarculti cu vestmin­
te sacerdotale. De aci eliti intra în Tabernacolu 
şi tămăiâ mésa impregîurti, dicèndù Xqioxòq àvé-
otì], şi apoi se începu serviciulti pascalii, cântă­
reţii respundèndù din tòte părţile în urma tămă-
iăriî beiului şi a adunării. Successe 'Avaazaoewg 
'H/xtoa pone la marele ^vvénete, ce l'am'ti reci­
taţii eti, menţionândti numele beiului. Apoi se 
începu Canonulti cântată întrunii modti plăcuţii 
pe WaXxiKÙ, şi eşirămti din biserică, óra oştea de-
de focii din tunuri. Beîulu şi Patriarculti mer­
geau împreună, preceşî de clerulti localii, învest­
mântaţii şi cu cruci, duoî căte duoî. Clopotulti 
celiti mare nu înceta decuseră şi pone acum, dându 
semnală de a se aduna preuţiî şi poporulti pen­
tru acesta ceremonia. Stégurile bisericescî cu cruci 
păşîati in fruntea processhmiî ; erati şt nenumerate 
steguri ostăşesci totu ca cruci Miie de ostaşi sub 
căpitanii lorii, şi boerimea mergeau inaintea be­
iului şi a Patriarculuî, eră eu, cu a mea cruce in 
mână, înaintamii allăturea cu eî. Eşirămu din 
Ourte, şi îndreptându-ne spre apa ce traversă o-
raşulu, trecurămii unu podii de lemnii forte lungii. 
De aci merserămii uă distanţă ca dela Aleppo po-
ne la Ain-Attil seu ca dela Damascii ponelaCâ-
bon, pâşindu încetişoru, pe cândii cântăreţii ceî 
grecescî şi ceî românescî cântau canonulu pe psal-
tichiă. Adjungendu la unii şesii intinsii accope-
ritii cu verdeţă, căcî dispariţiunea zăpadei făcu să 
essă erba in astă septămână, fură puse unii sca-
unii pentru beîulii, şi altulu pentru Patriarculu. 
In midu-locii fu aşedatii unu mare biuroii acco-
peritii cu postavii, şi arendii pe eM cupe, unu 
bassimi şi unii ibricîi plinii de apă. Dicendii Ev-
Xoyrjaov Jsonoza, dedeî cădelniţa Patriarculuî, 
carele tămăiâ în gîurulu apeî, dicendu Evloyr\rog; 
apoi tămăiâ pe beîuhl şi ceî-l'alţî, boierii formându 
unii cercii in gîuru, in dosuhi căruia fălfaîaii ste-
gurile şi stindardele, şi apoi unu allii duoilea cercu 
era compuşii de preuţî. Cântăreţii intonară marele 
Canonii de 'Ayiaoţioq, şi Patriarculu recita Evan-
geliulu. Eii disei ^vvinere. Unii tapetu fu in­
tinsii pentru Patriarculu de'naintea apei, şi unii 
altulu de'naintea scaunului beiului. Patriarculu se 
ingenunchiâ, de'ntăîu beîulii şi după aceîa toţii 
poporulii plecându-se pone la pământii. De aci 
recita Ruga pentru ploîă, după obiceîu, apoi ru-
gele de 'Ayiaouog, şi la cuvintele „Păzesce, o Do­
mne, pe principii noştri, cari credii în tine," dise: 
„Şi păzesce, o Domne, pe servuhi teii îubitorulii 
de Cristu Domnulii Ionii Constantinu-voevodii.'' 
Toţi se sculară, şi, cântându cântăreţiî, Patriar­
culu affundâ crucea in apă, şi apoi stropi in pa­
tru părţi. Cândii stropîa pe beîulu, carele săruta 
crucea, oştea dede focii din muschette. După a 
ceia stropi clerulu şi pe boîeri, şi ne intorserămii 
pe aceiaşi caile, cu cântulu cântăreţilorii şi împu-
şcăturele ostaşilorii. în biserica Curţii ne desvest-
mentarămu. Beîulu luâ pe Patriarculu la ban­
chetă, în acea di cădu uă mare pl6îă. Beîulu, 
atătu la plecare cum şi la întorcere, distribui gră­
mădi de bani de argintii (silver coin of the Ban-
nat) la ostaşi şi la seracî, precum şi la acei ce-î 
adduceaii daruri; căcî, dela momentulii eşiriî n6-
stre din Curte şi pone la inturnare, femeie nu con­
tenían de a astenie de'naintea beiului haine de 
bumbacü şi apoi íllü preseraü cu grăunţe de ordü, 
ovesü, &., după obiceîulu lorü; fiindü, totu-d'uă-
dată, începutulu unui noü annii şi alhi unei noue 
domnie; eră cămăraşiî, adecă officiariî vistieriei, 
steteaü longă beîu de arruncaü pe acelle haine 
bani de argintii, şi apoi cullegendu-le, femeîele se 
depărtau. Alţii oferîau beiului spice uscate de o-
vesü, alţii mere, alţii prune, alţii floricelle albe şi 
ramure verdî, alţii lămăîe şi năramze, alţii oue, 
alţii pescî, alţii păsseri, reţe, găsce; alţii mîelluşei, 
alţii căpriore, eră unii asverlîau de'nainte-î capete 
de berbeci. Tuturorti acestora camaraşulu le di­
stribuia bani de argintü, înveliţi in pânză. în se­
ra beîulu distribui preuţiloru haine, noüe vestmin­
te de satinü, boíerilorü brocârte de catifea, şi. ne 
intórseramü, cu multă onóre, în carreta, la mo-
nastirea nostră. 
§ 12. 
TERRA-ROMANESCĂ. - VENITULÜ GU­
VERNULUI. 
Cată să se scie, că in Moldova şi Ţerra-Ro-
mânescă sunt ocne, din cari se scote mari petre 
de sare, din munte şi din suterrane. Sarea e ne­
gra ca petra cea dură dela Aleppo, dar in urma 
pisării devine albă ca zăpada, şi astu-felîu o 
vîndu precupeţele pe strade. Lucrarea ocnelorü 
e forte grea, şi precum e pré-cunnoscutü, serve-
sce in aceste ţerre dreptü pedépsa pentru cei o-
sândiţi decătre beîulu. 
în Terra-Româneseă se afflăuă frumosă baîă 
de aramă, din care metalulü se .estrage din puţuri 
forte adunce in forma unei petre negre, şi apoi 
se manufacturezâ cu multă artă. Maî sunt mul­
te baie de aurü şi argintii; déra sciendü abunden­
ţa lorü, Muntenii le ascundü de frica Turcilorü. 
Dómna, nevésta beiului, primesce in toţi annii ca­
te uă miîă de monete de aurü, ca censü din partea 
acellor-a, ce aü privilegiulü de a aduna aurü din 
apa, ce curge prin Tergovisce. Acesta nu este 
unü misterü. 
Revenimü la şirulu narraţiuniî. Mitropolitulü 
localü era absentü, fiindü trimisü ca ambassadorü 
către Siausü, paşa de Silistria, carele fusese vi-
ziru şi omorîse pe Valida, pe Bectaş-Aga, şi pe 
alţii. Sultanulă îllii destituise pentru atarî fapte 
şi-î dede paşaliculti Silistrieî, carele cupprinde uă 
provincia forte întinsă. Ellti are supraveghîare 
peste cei duoî bet românescî, şi nici unii recursti 
de aici nu pote adjunge la Innalta Portă decătti 
numai prin midti-locirea şi cu consimţimentulu luî. 
Beîulii trimise la Constantinopole unu numeru de 
boîerî după învestitură şi stegu, precum se o-
bicînuesce. Eî duceau uă petiţiune, subscrisă de 
'ntâîu cu mâna mitropolitului, apoi a episeopilorti 
şi egumenilorii cu sigilliele lorii, şi in fine, de bo­
îerî şi ceî-l'alţî; elice nclti: „Dorindu pe Constan­
tină, fiiulu reposatuluî Şerbanu-vodă, ni l'amti pusă 
domnii peste noî." Din dată după sosirea loră 
la Constantinopole, Inuălţimea sea sultanulă, — 
D-deu pădescă-lu î— dede consentimentulu seu, pre­
cum şi vizirulti Derviş-Moliammed-Paşa şi ceî-l'alţî 
viziri, accordândti t6te pentru suma de 1500 
punge, adecă 750,000 de leî: ună capigi fu tri­
misă cu stegu, pentru a aduna bani şi pentru a 
felicita pe beîu. îllu întimpînară aci prin detu-
nete şi veselie. Cu tote astea, beîulti maî avea a 
plăti Paşeî de Silistria cu aî seî şi hanului tătă-
rescti cu aî seî aprope 250,000; in totulu ună 
millionti. Totti-d'uă-dată ellti plăti ostaşiloru 
înainte solda pe trei termine, şi îertâ tuturora sup-
puşiloru tassele şi contribuţiunile pe 6 lune. în 
adeverii, bogăţiele remase după reposatulu beîu 
erau forte mari, fiinclti grămădite in nesce case 
zidite de petra şi de mortierti, de la temelia pone 
la accoperişti. Dar şi cheltuelele Ţerreî-Românescî 
sunt pre-multe, întrecendu în toţi anniî,— dupe 
espressiunea reposatuluî beîu,—intregulti veniţii 
allă Egiptului, şi anume 600,000 de galbeni, ce 
se daă parte la Turci, parte la Tătari, parte pen­
tru întreţinerea armatei, daruri, mile, etc. 
In Duminica Samaritaneî, care cade cu ser-
bători'a St. George, cândti beîulu se îndruma, du­
pă obiceîu, spre biserica St. George, carea se af-
fiă affară din tergti, etă vine vestea de sosirea 
mitropolitului întovărăşită de unu mare agă din 
partea Paşeî de Silistria. Aşa deră, beîulu gră­
bi ceremonia, pentru a merge cu uă mare suită 
întru intimpinarea loru. 
In Duminica Orbului, Patriarculă merse in 
carretă la beîu, pentru a lua adio; dar beîulu nu-î 
permise de a pleca. Atunci îllu intovărăşirămu 
la biserică, pentru a assista la liturgia. După fi­
nirea serviciului, beîulu porunci Patriarculuî a ceti 
rugăciuni de Absoluţiune pentru boîerî, pentru 
cei de feţă, şi pentru totti poporulu Ţerreî-Româ­
nescî. Apoi merseră la banchetă, ca şi in tre­
cută, si séra ne intorserămu la monastire. 
Marţi nóptea in 25 a luì Nisân muri pio-
sulă Canon Soleimană Ibno Zzahr, collegulu no­
stru dela Damasca, din boia addusă din Moldo­
va: friguri intermittenti, cari ne căznîau in tòte 
chilele căte de duo séu trei ori, fără ca să avemă 
vre-unti lécù, mai cu sèma in nopţile celle ghiă-
tóse alle erneî. Doftori, chirurgi, beuture, medi­
cine, tòte ne lipsîati; tòte, affară de D-deu; şi 
ceîa ce fu si mai reti, este cualitatea cea nesuffe-
rită a apeî in aceste ţerre. Nu mâncamti nimicii 
şi numai demineţile, după parossismti, inghiţîamti 
căte uă picătură de apă pentru a stinge foculti 
interiorii. Amti fi datti suffletele nòstre pentru uă 
rodia, şi in fine amti căpetatti căte-va, adduse din 
Rumelia, cu pretti de '/4 dollarti părechiă. Uă 
oca de migdale custă 1 l/t piastru; uă oca de za-
harti 2 dollari. Dar eramti forte opriţi de la a-
cestea. După mórtea colleguluî meti se rennoiră 
terrorile melle. îllti ingroparămu in monastire, 
cu uă ceremonia mai frumosă decătti acea a Mun-
tenilorti, şi cu profusi une de bani. 
Joî in adjunulti Ascensiunii mitropolitulti tri­
mise des-demâneţă, invitândti pe Patriarculu nostru 
de a servi liturgia in biserica metropolitană, în­
chinată, precum diserămti. Ascensiunii. Ce-va mai 
tarditi eliti trimise uă carretă şi plecarămti. Ne 
investmentarămti şi, candii veni beîulu, Patriarculu 
îi eşi intru întimpinare affară din uşa bisericeî, si­
iti stropi cu 'Ayiaofiòg. Dòmna veni de asseme-
nea. După liturgia merserămii la banchetti, unde 
Patriarcuitì şedu longă beîulti, toţi boierii fundă 
de serviciti, anume in camera de banchetă de véra 
(Summer Bancpieting-room), carea dă la g-rădină. 
lntruă altă cameră de banchetă interiora şedu Dam­
na cu nevestele boienloru. Ostaşii şi poporulu 
de josu mânca în grădină, pe ferrasse, sub mig­
dali, servindu-h-ss vină în buf,. MusicanţH, flue-
raşii, toboşerii, cântăreţii turcî şi buffoniî (buf­
fo ons) mâncau sub baldachinulu camerei de banchetă, 
în grădină, la vedulu beiului. Era uă di mare, 
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uă di seculară! Către seră eî se sculară de la mé-
să şi se pogorîră in biserică pentru Vespere. Pa­
triarculti dede beiului la plecare bine-cuvèntarea 
sea, precum şi la boier, şi la Dómna, şi la bo-
îeresele ce o insoţîati in trei carrete, fia-care plină. 
Luarămii adio dela mitropolitulti, şi ne intórse-
ramù la monastirea nòstra. Nici in acea di be-
îulti nu pennise Patriarculuî de a pleca in călletoriă. 
In secunda Joia a Ascensiunii fu datti unti 
banchetti pentru episcopi şi restulti egumenilorti 
munteni. 
Fostulti Spătarii séti Capti aliti ostii, de care 
vorbirămti, la intórcerea sea dela tèrra fu priimitti 
de beîulti cu multa blândeţa, şi intăritti în dem­
nitatea sea cu uă nouă ceremonia de investitura. 
Mai în urmă beîulti affla despre unele necuviin-
eìóse vorbe, ce le respândîa acellii Spătarii, cu 
obicinuita sea mândria, vanitate şi ambiţiune. Deci 
Ulti chiama şi-Iu destitui, numindti unti noii Spă­
tarii. Era să-Iii osîndescă la mòrte, dar fu opriţii 
prin rugăminţile altor-a, şi se mulţumi a-lti insem-
na la naşti. In acestti niodti eliti oborî tumulti se-
meţieî sèlle, şi justifica dicerea Sântului Evange-
liu: „Cu care mesură &."; căci unchîulu fostului 
Spătarii, Mateîu-beîu, însemnase la naşii pe în­
suşi acestti Constantinti-beîu, candii era băetti micii, 
ca pe unti fiiti de beîu. In acesta tèrra este oh-
ceîu, că uă fersonă sluţita la nasu cade într'unu 
feliu de infamia şi nu mai potè deveni beiu; dar 
cu timpulu nările luì Constantinii se lipiră la locti 
şi nasulti se îndrepta cu totulu. Totu aşa Şte­
fană, noulu beîu allă Moldovei, după ce prinsese 
pe Damna şi pe fiiulu lui Vasilie-beîu, pe dată 
sluţi nasulă junelui principe, pentru ca să nu potă 
deveni beîu nici uă dată . . . dar cine potè sci 
viitorulti ! 
In lergovisce sunt baie calde turcescîcu fru-
móse cupole pe malulu rîuluî, unde este uă mică 
mòra, prin care apa e condusă la duo despăr-
ţămmte, unulu pentru bărbaţi cu unu benuaru, şi 
altuia pentru femeie. Intr'uă cameră de mijlocu 
se desbracă atătă bărbaţii, cum şi femelele, şi apoi 
intră în despărţăminlele prescrise pentru sexu. Di-
rectorulti baîelorti e dela Constantinopole şi prii-
mesce uă provisiune de lemne de Lazbal (?). Pro­
prietatea acestorti baie este a monastiriî St. Nicola. 
Revenimii. In Duminica cea Mare a Pente­
coste! beîulti erapre-oceupatti cutrebe. Servirămti 
deră liturgia in monastirea nostră. La finea ser­
viciului toţi eădură cu faţa joşii şi Patriarculti re­
cita rugăciunile obicinuite, in arabesce şi in gre-
cesce. 
§ 13. 
TERGOVISCE.— PLECARE.— MONASTIREA 
DE FILIPPESCI. 
Vineri după Pentecoste Patriarculti lua adio dela 
beîu, carele cu Domna îllti priimiră într'unti appar-
tamentti intimii, unde, investmentatti in IleQiTQaxrf-
Xiov şi '.QpofpoQiov, ellii îî bine-cuvîntâ, ingenun-
chîaţî cu feţa la pămentti Înaintea luî. Intr'ace-
stea beîulti ne trimisese remuneraţiunea ce ne-a 
fostti promisti, şi începurâmu a ne pregăti pentru 
drumii, de care nu contenîamu de a ne în­
griji dela Postulu cellu Mare incoce, pentru ă pu­
te călători după maniera episcopiloru în acesta 
ţerră. Cheltuirămu aprope 600 lei pentru închi­
ria/rea a 21 de cai şi cinci trăsure, eăte patru caî 
de trăsură, cu hamuri, şelle, şi celle-l'alte. Car-
reta pentru persana Patriarculuî custâ 70 lei, fi-
indu îmbrăcată cu postavu, accoperită cu pelle şi 
ferră, etc. Aveamă cu noi 15 servitori, in cea mâî 
mare parte Cozacî şi Muscali, prinşî din fugă du­
pă băttaîa lorii cu Mateîu-beîu, şi acum rescum-
peraţî şi desrobiţî de Patriarculti. 
In Duminica tuturorii Sânţilorti servirămti 
pentru ultima oră in biserica monastiriî; luni, in 
prima di a postului Apostolilorti, merserăm ii de-
mineţa la beîu, carele eşîa atunci cu uă nume-
rosă suită, cu boieri şi boîerese, indrumându-se 
spre reşedinţa domnescă de veră, Bucurescî, unde 
avea a priimi stegulu trimişii dela Porta Ottoma-
nă. Apoi in aceiaşi di, 22 din luna Iyar, pe la 
amedî, ne mişcarămii din Tergovisce, după ce maî 
ânteîu, luândii adio de la biserică, Patriarculti ci­
tise pentru călugării monastiriî şi toţî neguţitoriî 
ruga de absoluţiune. Eî ne conduseră pone af-
fară din tergti, şi apoi purceserămu, însoţiţi de 7 
egumeni din differite părţi alle Ţerreî-Românescî, 
călletorindti toţii spre Moscva. In currendu ad-
junserâmti la unti munte şi uă caile prin uă pă­
dure posomorită, maî îngreuiată încă prin ploi, 
cari cădură eu căte-va dîlle maî 'nainte, înălţândti 
tote rîurile şi umfiandü forte multü peraele din 
munţi. 
Marţi demineţa sosirămu la monastirea St. 
Nieolă, cunoscută sub numele de monastirea Po­
stelnicului, Kyr Coustantinü, amicii allü nostru. 
Acesta persona se dice a fi din sângele impera-
ţiloru grecesci Cantacuzeni; iubesce bine-facerile 
si carităţile, are uă slăbiciune pentru compatrioţii 
noştri şi pentru limba arabă: îî place pré-multü 
a ne audi pe noi. Noulü beîu îi este némü. In 
dată după intronarea acestuî-a, Postelniculü se re­
trase din serviciu, căpetându pentru fiiulü seü po-
stulü de camaraşu, adecă mare-tesaurarü. Acesta 
este uă conseeuenţă a marii selle intelligenţe şi 
agerimi, căci în sine insuşî unü postelnicii nu e-
ste de cătu unü funcţionaru secundară, pe cându 
acesta reuşise a deveni primu ministru, directorii 
allü tuturora trebelorü ţerrei, poveţuitoru állü tu-
turorü boíerilorü, in fruntea cărora ellü se pre-
sintâ in tote demâneţele de'naintea beiului, şi ne-
mieü nu se făcea fără consiliulü seü şi direcţiu­
nea sea. Ellü iubîa pré-multü fapte bune, şi pe 
noi in specia. 
Acesta monastire ellü o zidise din temelia, 
şi astu-felîu încătu să attragă admiraţiunea pri­
vitorului. Biserica are uă înaltă cupolă centrală 
şi trei tabernacole, fie-care eroşî căte cu uă fru-
mosă cupolă. De'naintea portei este uă vastă cu­
polă rotundă cu maî multe arcuri. Totü acolo 
este unü helesteü, în care apa e addusă de depar­
te prin unü ínaltü tubü. Postelniculü e singurulü 
omü in acésta térra, carele se gândi a fecunda 
heleştee şi fontâne prin ape-ducte. Interiorulü 
diseî cupole e accoperitü numai de tablouri, pre­
cum : ..Glorifică pe Dumnedeulü din cerü" cu fe-
liurimî de făpture şi animale de apă şi de uscatü; 
„Glorifică pe D-deă în sânţii sei" cu virgine săl-
tându, cu judecători, cu betrâni şi tineri, băttendu 
tobele şi cântândü fluere; şi alte assemenîpicture, 
tute admirabile şi pur cându caşetulu unui bunu me­
ştera, totü acellü ce lucrase şi in Moldova la mo-
nastirile luí Vasile-beiu. Fiindü esecutate cu a-
urti pe părete golü, elle uimescü pe spectatorü 
prin lustruia lorü nespusü mai multü decum dé-
ca arü fi lucrate pe tablette. Pe lambrisulü cu­
polei e depinsü Mântuitorulă cu celle 9 Dogma-
te (sic) in giurü. 
Uă scară lungă conduce la uşa bisericeî, pe 
uă parte a eăriî e Cristu, eră pe cea-l'altă Ver­
gina, zugrăviţi cu frunze de aurii pură. Uşă" in-
tregă e poleită. Toţii interiorulu bisericeî e de-
pinsă din nou pone la părţile celle maî de susii 
alle cupoleloru şi alle lambrisuluî. Picturele sunt 
anume Celle şapte sânte Sob6re, Cristu căllărindu 
pe asină, omulă cădutu între tălharî, cum Sama-
ritana îllii adduce la unii ospiţiii, unde vorbesce 
cu gazda, lăngă care stă unii orau răniţii, şi cum 
îî pune untu-de-lemnă şi vinii în rane. 
Incătu priivesce iconostasulu, Simbolulu şi 
Iconele, elle nu semenă, de cătii numai doră cu 
acellea din monastirile beiului Vasilie. 
Clopotniţa e peste mesură frumosă, fiindă 
din affară,t6tă acoperită cu felîurite tablouri zu­
grăvite pe mortierii, cari ai crede că suntii mar­
mură albă şi colorată, şi mosaieă de tote forme­
le şi culorile. In partea inferioră ea este rotun­
dă, eră d'assupra octagonală, avendii in culme optii 
arcuri, de cari sunt aninate clopotele. 
Maî sunt acollo şi alte duo biserice din cari 
una nouă şi frumosă, eră cea-l'altă intre chiliele 
monastirii. 
Refectoriulu e longă biserică, pe unii locii 
innaltii, cu vedută la monastire şi la uă luncă. 
E lungii, vastu, şi cu multe ferestre boltite. Pic-
ture potrivite îllii impodobescii in gîuru. Pepă -
retele din fundu e zugrăvită Ultima Judecată. Cel-
le-l'alte trei păreţi presinta pe D-deii, occupatu cu 
creaţiunea Cerului şi a Pământului: acollo prii-
viţî cum Eva resare din costa dorminduluî Adam; 
priiviţî tote dobitocele, fiare, păsserî, arburî şi ro-
durî, tote productele pământuluî; priiviţî cum Eva 
îea din fructe şi dă lui Adam; cum se accoperu 
eî cu frunde de smochină; cum, după allungarea 
lorii, cherubinulii cu sabia înflăcărată pădesce uşa 
raiului; cum ângeriî inveţă pe Adam de a lucra 
pămentulu, &. Pe unii părete e zugrăvită istoria 
Fiîuluî Prodigii in următorîele scene: 1. Cum 
priimesce avere dela tată-seu şi purcede intr'uă 
depărtată călletoriă; 2. Cum se dă in amoru cu 
femeie perdute; 3. Cum mănâncă carne de porcii 
şi bea dintr'unii helesteu apă de ploîă; 4. Cum 
se intorce despoiată de haine la tată-seu, şi cum 
acesta, sărutându-lu cu bucuria, îllu îmbrăcă in hai­
ne domnesci şi-î dă unu ânnellu; slugele taîu unu 
viţeM graşii, &. Maî este acollo in tablou Me­
sa unui bogaţii şi Lazarii. Bogatulti mănâncă şi 
bea cu veselia, eră Lazarii e allungatii affară şi 
cânii îî sfăşiu ranele. Maî este zugrăvită boga­
tulti în foculti iadului, cu degetulu în gură, adre-
sându-se către Abraham, carele ţine pe Lazarii 
pe sinuhl seu in Paradisu. Maî sunt şi alte ta­
blouri de serbări si banchette. 
Monastirea e zidită intre munţî şi păduri şi 
incongîurata de bălţi cu pesce. După uă şedere 
de uă oră, purceserâmii la sătulii disuluî Postel­
nicii, anume Filippescî (Filyeshti), mare, impopo-
ratii, cu apă in abundenţă şi cu gradine. Mer-
serămii la biserica, inchinată Adormirii şi zidită 
de totti clin noii de acellaşî postelnicii. Ea are 
unii Nand-r]};, cu portice esteriore, aî cărorii pă­
reţi sunt peste totu zugrăviţi cu insăşî mâna ar­
tistului, menţionaţii maî susii. Aci sunt depinse 
tote torturele st. martirii George, ceî şepte Fraţi 
dormindii in Pesceră, unii taurti de bronzti im-
plutii cu martiri şi soldaţii impuşcândti de desub; 
St. Ignatie armncatii leilorti; alţi martiri, arşi cu 
ferrti roşu, etc,—lucruri, a cărorii descripţiune arii 
fi pre-lungă. 
Din biserică merserămii in palatulu Postelni­
cului, compusă din zidiri princiare, cari uimescu 
simţirea, şi sunt mai frumose decătu acellea din 
capitală. Ellii are uă delicîosă baia caldă dinfru-
mosă marmură, la care apa se adduce per6te din 
rîulu, ce servesce, de assemenea, prin nenumerate 
canaturi, pentru imgaţiunea livedeloru şi a grădi-
neloru. Camerele sunt in tocmai dvpre modellulu 
acelloru din Constantinopole. In adeverii, toţi a-
ristocraţii munteni possedu viile admirabile dinpun-
tulu de vedere allu architecturei. Fie-care din ei 
maî are cate uă monastire a sea, bine-inzestrată. 
Toţi rivaliseză, intrecendu-se prin frumseţea zidi-
riloru şi stabilimenteloru. Aci se incheiă totă am­
biţiunea şi mândria lorii. Cându se intemplă ca 
vre-unulu din ei să fie destituita, ellii se retrage la 
villă, petrecendu-şî restulu vieţeî intre edificiele selle 
şi în vecinătatea monastiriî selle. 
Plecarămti mercurî şi pe la amedî adjunse-
rămti la oraşulii numită Ploîescî. Joî sera intra-
rămti în episcopatulu Buzeuluî, eră vineri sera ve-
nirămti la Rimnicti. 
§ 14-
MOLDOVA.— FLUVIULU PRUTU. 
Séra spre secunda Duminică după Penteco­
ste sosirămti • la Focşani şi trecurămu pe territo-
riulti Moldovei ; apoi totu in acea di după a-médï 
trecurămu in luntri fluviulu Şiretă. Maserămtiîn 
vecinătate, intr'uă mare fermă séu villa, şi luni, 
la amédï, venirămti la Tecuci. Mergêndû mai in-
nainte, maserămti mïxunu satu de Greci, addvşi 
din Rumelia de Vasilte-beîu, şi pe cari, in timpulu 
revoluţiunii, î-aă jefuiţii şi î-au împrăştiaţii Mol­
dovenii. Marţi la a-médï furămti in Berladti, vi­
neri—in Vasluïu. Obicïnuïamû a mâné pe câmpû 
pentru hrana dobitóceloru ; căci véra, in tote a-
ceste ţerre,—fie bine-cuvêntatù Oreatorulû !— tòte 
ressaru din pamênntû in urma marilorû ploie. Joi 
demânéta venirămti la Schinteïa şi in séra, după 
ce trecurămu déllulù celiti greii şi codrulû, amû 
masti aprópe de Helesteulû lui Barnoski-vodă, unti 
mare lacti in învecinarea laşului. Vineri demâ­
néta intrarămti în Iaşi şi traserămti, ca şi prima 
oră, la monastirea St. Sava. In a treia Dumi­
nică după Pentecoste, după liturgia, ne pusserămU 
in carretă şi Patriarculii visita pe beïulû Stefana, 
carele îllti reţinu la banchetti. Ii offerirămti da­
ruri acum pentru a treia oră, precum şi Domneï. 
Atunci ellii ne congédia, aceordându-ne 11 căl-
lăraşi, pentru a ne insoţi pe terribilulti drumii ce 
duce delà Iaşi pone la hotare. 
Marţi demânéta, in 6 a luneï Hazirân, ple­
carămu din Iaşi, preceşî de ostaşi, şi peste 
vr'uă 2 óre trecurămu pe unu lungă podii 
de lemmi rîulti Jijia, forte largii. Erosi peste 
vr'uă 2 óre trecurămu in barce fluviulu Frutti, 
fòrte aduncti şi cu ţermurî innalte. Pe ambele 
maluri sunt sate, ai cărorii locuitori portă grija 
de a trece pe passagerî; eî se numeseti „Titzavi-
roa" (?). Aci congediarămti pe căllăraşiî nostri, 
priimindu alţi în loculti lorti. Merserămii mai ina­
inte prin uă intinsă pustietate fără locuitori şi fă­
ră apă, şi séra maserămti longă uă cişmea. Scu-
lându-ne a duo-di demânéta, ne urcarămti pe verfulti 
unui innaltu munte, accoperitti de codiai, de unde se 
vede Iaşulti. Traserămti la unti satti numitti„Ia-
jashti." Aci căpetândti noui călleraşi, adjunserămti 
in seră la unu satu, aprópe de Codrulû, anume 
„Braicha", carele servesce dreptu principala spitală 
militarii (military-hospital depot); amu masu in 
acesta locu, alia cărui aeră e dehciom. Sculân-
du-ne demineţa, merserămti vr'uă 4 óre d'alungulti 
unui mare heleştetv şi pe la amedî adjunserămti la 
unii orasti pescărescti, aşedatti intr'uă frumosă po-
siţiune pe malulii acelluî hel&şteti, anume Orlieîu. 
Aci resede unii Episcopii. La capetulti oppusti 
aliti oraşului trecurămti laeulti pe uă diga de lemnti. 
Straţele aci sunt aşternute cu poduri de ramuri de 
arbori, eră de desub eurgti peraîe, cari punti in 
mişcare morele orăşenesc!. Situaţiunea caselorti, 
precum şi tramiti locuitorilorti, sunt originale. Di­
ga de'aici e una din celle multe, construite de Va-
silie-beîu pe celle dece lacuri alle Moldovei. Lo -
cuitoriî pescuescu in toţi annii din heleşteu pentru 
summa de 3,000 galbeni. Ma! este aci uă mo-
nastire, zidită toţii de Vasilie-beîu. Plecândti vi­
neri demâneţa, venirămti pe la amedî la tergulti 
numiţii Trifesciî. Trecurămti aceste regiuni cu ma­
re frică, tremurti şi grabă; căci se vorbia necon­
teniţii: „Cozacî! Cozaciî vinti să ne prede!" De 
aci venirămti la unti altti orasti, Soroea, unde amti 
masti la nópte. Toţî locuitorii din aceste părţi fu­
ră suppuşî şi incendiaţi de Tătari, in timpulti lui 
Vasilie-beîu, precum diserărnti mai susti ; căci ho­
tarele tătărescî, D-deti să le deşerte,—nu sunt 
departe. 
A P E N D I C E . 
Fragmente attingètóre de Români, din călletoria luì 
Paulu de Ahppo prin Terra Cozaciloru şi prin 
Moscovia. 
Fr. 1 . Candii Zenobie Ohmiehiicki se scu­
la pentru lupta religiósa, neavèndti destulle forţe, 
nici sprijinii, nici adjutorti, eliti fu silitù de a tri-
mitte după assistenţă de'ntàiu la Vasilie, beìulù 
Moldovei, apoi la Mateîu, beîulti Terreì-Romanescì, 
rugându-î să ţină cu eliti pentru a scăpa pe or-
todosiî Cozacî din robia Ovreilorti, Armenilorti şi 
a blăstemaţilorti Poloni; dar in locti de a-î adju-
ta şi a-lti sprijini în apperarea credinţei celleî a-
deverate, ambii principîîîrespunseră cu reti: Va-
silie trimise la amicii seî Poloni insăşî scrisórea 
lui Ghmielnicki, pentru ca să-şî arrete astti-felîu 
statornicia sea in favórea lorii şi kiamicia luì Chmiel-
nicki; eră Mateîu inseiinţâ pe alliaţiî seî Turcî 
Deci, insellarti şi lipsiţii de ori ce speranţă, Chmiel-
nicki se adressâ către Alessie, principele Mos­
co viei 
Fr. 2. E remarcabilii, că in tòta Tèrra-Ro­
manésca, Moldova,, la Cozacî şi pone la Moscva, 
tòte drumurile trecti prin oraşe şi térgusóre, in-
cătti călletorulti esse din uă portă pentru a intra 
pe uă altă, Dramuri private séti laterale nu es-
sistti de locti. Acesta mesură e fòrte inţelleptă, 
Fr. 3 . Kyr Constantinii, beîulti Ţerreî-Ro-
mânescî, şi boierii munteni, avendti mare temere 
de uă invasiune cozacă in resbunarea cellorti in-
template sub Mateîu-beîu; rugaseră forte mulţii 
pe Patriarculti de a fi midti-locitorti pentru a im-
blândi pe Chmielnicki şi de a face să le scrie uă 
sensóre, prin care să le liniştescă minţile. Chmiel­
nicki făcu întocmai după stăruinţa Patriarculuî. 
De assemenea şi Ştefanii, noulti beîu aliti Moldo­
vei, se temea pré-multu de Chmielnicki pentru 
mórtea lui Timoteti şi alte purtări contra Coza-
cilorti ; dar fu iertaţii şi eliti. Chmielnicki, in scri­
sórea sea către Constantinii, le respunse amendu-
ror-a, intra ndti in mari detallie assupra cercustan-
ţelorti 
Fr. 4 . Chmielnicki nu făcea ca beii moldo­
veni şi munteni, cari în adunările lo>u se punu 
in capulu meseì punéndu mai josu pe capulu Cle-
rului . . . . 
Fr. 5. Ovreìulu Enaki (IanaH the Jew), 
care refugise în Moldova, ne-a vorbiţii p r è -
mutoti despre crudimjle lui Chmielnicki contra 0 -
vreilorti . . . . 
Fr. 6. La Cazac! se obicînuesce la ospeţe 
de a pune pe mesă căte-va felîurî de bucate, a-
poi le retragu şi adducti altele, şi aşa pone la fi­
niţii, după obiceîulti turcescii; nu ca în Moldova 
şi Tèrra-Romanesca, unde -mâncările se pună una 
peste alta, şi aşa remânu pone la finitulu (rându­
lui . . . . . 
Fr. 1. In Moldova şi in Ţerra-Românescă 
ni se dedea in tòte dillele unti merticii de man­
care şi beutură, dar in tòta Moscovia, din contra, 
nemine nu ne-a offeriti!, nici prin oraşe, nici prin 
sate, nici uă bucăţică de pâne, căci nu se obicî­
nuesce 
Fr. 8. In Moldova şi Ţerra-Românescă, in 
caşuri de incenditi, unti omii se pune de lovesce 
in clopotuln celiti mare numaî din uă parte, pro-
ducèndù astti-felìti unti sonti fòrte triştii şi aspru, 
carele vestesce poporului de a veni in adjutoru, 
séti de a fugi. 
Fr . 9 . Toţi Românii şi toţi Cazacii îşi radii 
capetele, lăssându numaî de-assupra frunţii unii 
motocii, care cade pe ochi 
Fr. 10. Ţarulu Alexie întrebase la uuii prândti 
pe Patriarculti de Ierusalimii: „Amii audiţii de­
spre mari bogăţie şi dulceţa luî Vasilie, beîulti 
Moldovei; cum didesce biserice şi cum imprăştiă 
carităţi; deră să fie óre adeveratù, că ellii stă in 
biserică totii-d'a-una cu capulu accoperitti?" Pa­
triarculti respunse: „E pré-adeveratii ; Tamii ve­
duta eìS insu-mî stândii in biserică toţii cu cal-
paculii pe capii, affară numaî candii se citesce E-
vangeliuhl şi se adduce Corpulti Domnului nostru. 
E M o face acesta, precum ni se spune, din duo 
cause: l -o ; pentru mai mare mândria ; 2-o; pen­
tru că, fiindù surii, ellii innegresce cu boia bar­
ba şi uă parte din peru, şi se ruşineză de a-şî 
descoperi capulu, pérulù de sub calpacìi fiindù albii." 
Atunci ţarulu striga cu indignaţiune : „O D-deu-
le celili mulţii rebdătorti ! Cum de mai laşi viu pe 
acestu onitì, ce nu se sfiesce de a te înfrunta!" 
Fr. 1 1 . La prândulu ţarului numaî cântă­
reţii cântau imne, dar fără tóbe, fluere şi alte 
instrumente musicale, ca la beii din Moldova şi 
Terra-Românescă . . . . . 
Fr. Ì S . Sigilliulti beilorii moldoveni şi mun­
teni (?), pe acte officiale şi pe faţada edificielorii, 
este simplu unu capii de boù ("bull's head), ceia ce se 
dice a fi in onórea Evangelistuluî Marcii (1) . . . . 
Fr. 13. Constantinii, beîulii Ţerreî-Româ-
neseî, scrisese Patriarculuî nostru, rugându-lti cu 
umilinţă să capete pentru ellù din visteria ţaru­
lui unii „sorocii" (a sorok) de samuri de ceîmaî 
buni şi maî scumpi, frumoşi şi negri precum nicî 
s'arti măi fi vedutti. Făcurămti dară uă petiţiu-
ne, in urma căriî ţarulu porunci să ni să vindă 
din visteriă cu preţulti cu care sa eumperatti in 
Siberia. Din duo soróce, ce ni s'aù presentati!, 
arnii allesii pe celiti mai bunii, şi amu piatirti 480 
dinari . . . . 
Fr. 1 4 . Venirămii in oraşulu Sobota, unde 
obicînuîa a locui reposatulu Timoteii, fiiulu luî 
Chmielnicki. Locuitorii ne eşiră întru întîmpina-
re şi ne conduseră la uă mare biserică nouă a 
St. Miliailti, unde sunt depuse tesaurele biserice-
lorù armene, jefuite şi damiate de reposatulu Ti­
moteii in Moldova, precum amii descrişii vorbindu 
de Sucéva. Veduva lui Timoteii, fia lui Vasilie, 
beiulă Moldovei, visita în mai multe renduri pe Pa • 
tnarculu nostru, fimdu îmbrăcată în totulu ca uă 
Circasiana, avéndu pe capă unu calpacu de stof­
fa, blânită cu samuri, şi încongîurată de servitone 
Circasiane şi Moldovene, îmbrăcate în acellaşi modă. 
Dumineca demineţa după 'OQ9-QOV, făcurămu, în 
presenta principesei, Mvi]uóavvov pentru barbatula 
seu, espunendu, după obiceiu, de assupra mormân­
tului, unii mare stégu, pe care era făcută întoc­
mai portretulu eroului căllare, cu sabia şi cu mă' 
duca, şi cu peisagiulu Moldovei în perspectivă, ca 
allu terrei pe care era s'o cucerescă. Biéta-ìve-
duvă, earea vorbescefòrte bine (is mistress) în pa­
tru limbe, românesce, grecesce, turcesce şi rusesce, 
şi pentru care Vasilie-beìu cheltuite tesaure pentru 
ca sTo scotă din Constantinopole, se afflă acum 
depărtată de tătă-seă, de mumă-sea, de fraţii-sei, 
de ferra şi compatrioţi, trăindu péntre străini, in 
palaturile reposatuluì bărbatu, din cari hatmanulù 
făcu unii castellù intaniti cu tranşee, şi, pentru 
mai mare splendóre, zidi pe uă innălţime in faţă, 
uă frumosă biserică de petră in numele St. Ilie.. (*) 
No. 311. 
— 1512-1521 — 
Tractatü despre purtarea, ce trebue să ţină unü domnü 
in timpulü ospeţeloru; scrisă românesce de Negoiă Bassara-
ba, domnulü Ţerreî-Komânesci, in chipü de povăţuire către 
fiíulü seü Teodosiü. 
Sunt maî mulţi annî, de cândă d. Cogălnicenu emise dorinţa 
ca să se publice nă collecţiune de tractate, scrise românesce in seco-
lulă XVI de Negoiâ-vodă şi cari s'ară fl afflandu,—dice p- ln i ,— in 
biblioteca dela St. Sava. Neuîtatulă E®oescu, in scrierea sea assu-
pra istoriei militare a Ţerreî-Romanescî, menţiuneză manuscriptulü 
şi estrage din ellu vr'uă căte-va scurte passage. D . Ciparu, in Cre­
stomaţia, vorbesce despre opera lui Negoiă-vodă ca şi cândă n'aru 
crede in realitatea essistinţeî selle. Pone acum acesta tesauruare-
masu nu numai nepublicatu, ci chiaru nedeserisü. Biblioteca din Bi-
cureseî possedă duo essemplarie: unulü in-folio este uă copia mo­
dernă, scrisă in 1816, şi in care copistulă îşî permise de a schimba 
mal multe cuvinte şl de a amplifica mai multe fraze; altuia, in-quar-
to, de care ne servimă no i , este cella maî preţiosă manuscriptă 
(*) Aci se încheia prima călletoriă a luî Paulă de Aleppo; se­
cunda sea călletoriă, la intórcere din Moscva, se traduce s¿ 
in currendu se va publica şi ea in Archiva nostră.— Red. 
romanesca, din cite ni s'a intemplatù a vede. Ellii e uà copia fă­
cută in 7162 (1654), adecă numaî ce-va peste unii s ecolii după mór" 
tea luì Negoiă-vodă, şi prin urmare, forte probabila, uă copia făcu­
tă de pe chiarù originala, deşi, firesce, cu unele înnoiri in stilu. Ma-
nuscriptulu fu proprietatea luì Stefanu-vodă Cantacuzino (1714—16) j 
altu cărui sigilliă e întipărită in roşu pe fie-care filă, peste totu 279 
file, lipsindu vr'uă căte-va dela finita, dar putèndu a se complecta 
cu adjutorulu copieî ceî din 1816. Noi roma publica in acesta Ar-
chivă, un» căte una, şi din tirapu în timpu, tòte părţile acestui fal-
nicu monumenta de litteratură, politică, filosofia şi elocuenţăla stră­
bunii nostri: fie-care parte fiinda una tractatu separata, una ce in-
tregu şi complectă. 
A lui Negoîă voevodulii învăţătura cătră friulìi 
şeii Teodosie şi cătră alţi domni cătră toţi 
cura se cade domniloru să şecjă la mesă, şi 
cura voru mânca şi voru bé. 
Fétulu meu! 
Eu arnii gândiţii că aşa se cade domnului se 
şedă la mésa cu boierii sei cei mari şi cu cei mici. 
Candii şede domnulu la mesă, ânteîu pofte-
sce trupulu lui să mănânce şi să bea; apoi pof-
tesce şi veselia multă. 
Iar tu, fétulu meii, să nu cum-va să-ţî slo-
bodescî mintea spre veselia: că omulă in lumea 
acesta şede intre vièta şi intre morte. 
Pentr'aceîa, se cade să te socotescî forte bi­
ne : să nu-ţî slobodescî mintea de toţii spre vese­
lia, nici iar spre intristăcîune. 
Că de te vei intrista forte, d'aciî toţî din ca­
sa ta, şi tòte slugele telle se voru intrista şi se 
vom ingrija ; iar de vei vré să faci voea lorii şi 
să te veselescî cu totulti, acea veselia făr'de me-
sură va mania pre D-deii, şi va osebi suffletulii 
omului dela dénsulu. 
Ci în vremea aceia mai bine tă fie plăcută 
veselia ta lui D-deii, decătu ómeniloru ; că nu te-
au attesa nici te-au unsu omenii spre domnia, ci 
D-deu te-a allesù şi te-a unsu, şi acelluî-a plăcere 
să faci. 
Deci, candii vei sede la mesă, te socotesce 
să fie tòte veseliele telle plăcute lui D-deii. 
Şi longă tine mai susă să şefia totu boieri şi 
sfetnici buni şi attesi, iar omeni nebuni şi resvră-
tiţî nici cum să nu ţii longă tine. 
Că dice proroculù : cu cuvioşiî cuviosu vei fi, 
şi cu alleşiî allestì vei fi, şi cu ceî strâmbi te vel 
resvrăti. 
Drepţii aceîa, fetultì meii, şi eîS după cuvèn-
tulii proroculuî îţî adducii aminte şi te invăţii. 
Că de vei fi in tote dillele cu ceî allesî, in 
tote dillele şi în tote cesurile te vei folosi de sfa­
turile si de invătăturele lorii celle bune; iar de vei 
fi cu ceî nebuni şi izvrătiţî, d'aciî şi ţie îţî cade 
a fi nebunii şi izvrătitii. 
Si îarosî se cade domnului să aibă la mesa 
sa multe feliuri de tobe şi de vidre şi de surle de 
veselia 
Aşa faceţi şi voi înaintea oştiloru vostre, şt 
ce veselia veţi sci mai mare, faceţi; ca să se ve-
selescă cei ce ve îubescu. 
Iar voî daca audiţî resunându-ve glasuri ca 
acestea, nu se cade să vă ducă mintea spre den­
sele, şeii către jocurile celle de multe feliuri, ca­
re se facu şi vină pentru numele vostru dintr'al-
te ţerre. 
Că omulu cella ce-lu duce toţii gândulii spre 
cântece, şi spre jocuri ca acestea acella n'are minte 
de adjunsii. 
Dar cum vei pute fi tu domnii, şi să te chiămî 
6menilorii sare şi izvorii din care să se adape toţî 
6meniî, şi să-ţî dai mintea cu totulu spre scopo-
te şi spre jocuri ca acellea? 
Că deca vorii vede alţii cum faci tu, şi a-
ceîa vorii vre Iar aşa să facă; şi fiindii tu domnii 
vorii vre să privescă la celle ce şi tu vei privi; 
deci, cum îi vei indrepta şi-î veî inveţa, aşa veî 
să le dai si sema. 
Pentr'aceîa te inveţii şi eii, fetulii meu: de-ţî 
e voea se fiî unsuhl lui D-deti, ţi se cade tote 
scopotele şi jocurile să le laşî joşii. 
Că asa se cade domnului, să-sî veselescă os-
tile, iar mintea să nu ţî-o pleci către densele, de­
ca ţî-e voea să fiî deieverşitu şi întregii. 
Ci acelle scopote să resune inainta ta, şi 
voea ostilorii telle incă să o implic ci înse te 
nevoesce să impli şi voea D-deuluî teii, carele te-a 
unsii. 
Că omulu deca se imbetă, de are şi minte 
multă—ellu o perde, de are mâne viteze—nici de 
unii folosii nu-î sunt, de î-arii fi picîorele repede 
—nemicti nu-î sporescu, şi de are şi limbă dulce şi 
vorbitdriă frumoşii— nici cu aceîa nu pote grăi 
deci, cum nu este rea beţia? 
Cândii tote mădullările omului nici de unu 
folosii nu sunt trupului seii; dar lui D-deu şi 6-
menilorii cum va pute să facă vre-unii lucru de trăbă ? 
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încă ş'altă rentate izvoresce şi esse «lela be­
ţia: că emulii beţivii ânteîu trupulii şi-Iii bolnă-
vesce. şi-şî sărăcesce casa, şi-şî perde mintea, (Fa­
cil—deca-şî perde mintea—ellii îşi perde şi suf-
fletulii. 
Seu îan să vedemii ? cu beţia ce lucru de fo­
losii amii făcuţii şeii amii dobândită ? f ar'de cătu 
ne-amă bolnăvită trupurile, ne-amu sărăcită case­
le, ne-amu perdută mintea . . . dacii, deca ne-
amă perdută mintea, noi amu deslipitu şi pre D-
deu dela noî! 
Şi cellu ce îubesce beutura multă, acella nu 
se va chiăma următoru luî Christosu, ci va fi cliîă-
matu ca unu dobitocu. 
Pentr'aceîa, fetulu meu, maî bine este să îu-
bescî beutura cea multă şi să te chiămî dobitocu ? 
au bine este să te cliîâmî următoru luî Cristosu? 
Iar slugeloru telle le dă să bea din destullu 
şi cătu voru vre; şi tu încă să bei, ci cu mesu-
ră: ca să potă birui mintea ta pre vină, iar să nu 
biruescă vinulu pre minte; şi să cunoscâ mintea 
ta pre minţile slugeloru telle, iar să nu cunoscă 
nuntea slugeloră pre mintea ta. 
La beţia pre nemine să nu dăruescî, macara 
de ţî-aru fi sluga cătu de dragă, 
Seu de vei ave vre-uă măniă pre cine-va de­
la trezviă, tu să nu o arreţî pre sluga ta la be­
ţia şi să-lă urgiseşcî. 
Seu de voru vre să perescă cine-va pre al­
ţii la tine la beţia, iar tu să-î îngădueştî pân'la 
trezviă. 
Seu de-ţî va greşi vre-uă slugă, fiindu beta, 
tu-î ingădue, pentru că tu l'aî imbetatu, aşa-î şi 
îngădue. 
Dreptu aceia îţî dicu, să nu dăruescî pre ne­
mine la beţia, pentru că: una, îţî veî perde avu­
ţia; alta, îţî veî pune nume reu. 
Că voră dice asa: „bl ©mă acum la cellu 
„domnă neharnicu, că este betu; decî, pon'este 
„trezu, ellu nu va să ne dăruescă; iar deca se im-
„betă, ellu îşî perde mintea şi nu scie euî ce dă." 
Iată că sunt 2 reutăţî: că ânteîu îţî perdî 
din avuţia ta, îar a duoa tu-ţî dobăndescî şi nu­
me de hulă, 
Si încă îtî maî dicu: la betiă să nu te mâ-
nil, nicî să osândesc! pre nimene; că şi acesta e-
ste altă lucra reu şi de poveste. 
Oi», vorti dice toţt • .,s*v» nu mergemu să stămu 
..la cellu domnă, că dèca se imbetă, ellă îşî per-
„us mintea şi are arţagti, ci ne va înfrunta şi în-
,.că de nu ne va şi perde." 
Pentraceîa, fetulu meu, te înveţu: la beţie 
nici să dăruescî pre nimene, nicî să urgiseşcî. 
Ci, de-ţî e voea să dăruescî pre cine-va, tu 
îllu dăruesce demineţa la trezviă, cu cuvinte dulcî, 
dèca'ţi e voea să-ţî mulţumescă cellu ce î-aîdatu 
darulu, şi să-ţî sărute şi mana. 
Iar deca-ţî e voea să te mâniî, séti să urgi­
seşcî pre cine-va, séu şă-lă judeci, îar demineţa la 
trezviă îllu judecă cu toţi boierii tei, şi-; îeasema; 
d'aciî, cum îllu va adj unge judecata, aşa-î fă. 
Căcî ea,' dèca sedi la mesă nu este legea să 
judeci, nici să dăruescî. 
Ci are mésa obicevdu seu de veselia: să se 
veselescă tote ostile telle şi slugele de tine. 
Aşijderea, cându sedi la mesă şi veî să-ţî a-
şedî la mesă boierii- cei mari şi cei allu doilea şi 
cei mai micî şi pre alţii pre toţi, îar tu de atun-
cea să le pădescî locurile, ca la a duoa şedere să 
nu le schimbi rândurile. 
Căcî că, dèca puî sluga ta la mesă într'unu 
locu, îar allă duoilea rènda tu-lu puî maî josă, 
d'aciî intr'acellu césti i se intristeză anima si se 
j 
seărbesce. \ 
Căcî că ellu se nădăjduia dintr'acellù loca 
ce a seduta ânteîu să castine altă loca mai susu, 
îar tu pentru unulu carele-ţî este ţie mai dragă, 
tu-lu dai maî josă: pentru aceia i se intristeză 
ànima şi se vatămă ca cu uă rană. 
Că anima omului este ca sticla : d'aciî sticla 
dèca se sparge, cu ce o veî mai carpi? 
Dreptu aceia, fetulu meu, cându veî tocmi 
boeriî şi slugele-ţî la mesă. şi-ţî voru veni cine­
va din cei ce-ţî voru fi maî dragî, şi voră sta in 
vorbă, să nu cum-va să muţi pre vre-uniî din ceî 
maî de josă şi pre ceî-1'alţî să-î puî să şeolă maî susu. 
Ceî ce sunt la mesă, aceia să şedă, că pre 
aceia î-aî tocmită şi î-ai aşedată ; îar cellora-l'alţî, 
care sunt ţie dragî şi stau in vorbă, îea pane şi 
bucate denaintea ta si vină. si le dă cu mâna ta 
să mănânce şi să bea, 
D'aciî, dèca le veî da bucate, tu le dă şi cu­
vinte bune din gura ta. 
Că si sfânta Scriptură mărturisesce şi dice: 
i ' -l o 
uniï mai bine se bucură si se veselescü si mai 
bine muHumescù de cuvintele celle bune, deeătu 
cum mulţumescu alţii de ospeţe şi de beuture. 
Căci că omulü înţeîleptu, cătu îi vei adauge 
şi-î vei lungi cuvintele celle bune, atăta rnaî multă 
se va folosi si va mulţumi ; ïar de-lü vei veseli 
cu bëutura şi cu mâncarea, mai rea reutate vei 
aţîţa într ensulü. 
Aşa şi tu, fetulü meü, de-ţî vei infolosi (sic) 
slugele pururea cu cuvinte dulci, tu încă vei do­
bândi folosii. 
Iar de-ţî vei slobodi trupulü spre beţia făr'de 
lucru, forte reü te vei sminti. 
Că boutura cea multă mari reutăţî face ; pen­
tru aceia trebue multă trezviă. 
Că dice D-deü: pădiţi-ve să nu cum-va să 
se îngreuieze anima cu manca rî multe şi cu beuture. 
Şi iar grăesce cu proroculü seu de dice : tre-
ziţi-ve ceia ce beţi vinii de vë imbetaţî şi plân­
geţi că s'aü luatü din midu-locuîu vostru veselia 
si bucuria. 
Şi bunii lucru este a se feri omulü de bău­
tura cea multă, că iar dice Scriptura: în lemnele 
celle multe se face focii mare, şi in bucatele celle 
multe se aţîţă curvia ; şi cum aţiţă şi face untulü 
vepaiă, aşa şi vinulü rădică pofta de curvia; şi 
cum nu se va îmbogăţi lucrătorulu beţivu, aşa şi 
suffletele care îubescu beţia nu vorü îmmulţi bu­
nătăţile, ci şi celle ce vorü ave le vorü perde. 
Fetulü meü ! déca beï vinü, nu te lăuda nicï 
te face bărbatu: că pre mulţi a perdura vinulü 
şi multe reutăţî a faeutü. 
Vinulü a golitü trupulü cellü de ruşine allü 
luí Noe. 
Vinulü făcu pre Lotü de se impremía cu a-
menduo fetele selle trupesce. 
Vinulü provălli pre barbatulü şi vitézulü Samp­
son pon' in sfersitü, care se născuse din muiere 
sterpă, şi n'a mai fostü altü omü nicï uă data 
vërtosû ca dênsuhi, nicï va mai fi. 
Ca dice scriptura: Era unü omü de semen-
ţia luï Danü, pre carele chiâma Manoe, şi muie­
rea M era sterpă şi feciori nu făcea; iar ânge-
rulü luï D-deü se arrêta muïeriï şi dise către den­
sa: îată tu eştî sterpă şi feciorii n'aï faeutü, ïar 
de acum să sciï că veï incepe rodü, şi veï ingre-
ca, şi vei nasce fiü, şi să te pădesci să nu beï 
vinû nicï rachiu, şi nemici! spurcată să nu mă­
nânci, că acel iu copilă va fi sfinţită lui D-deă 
din pântecele mine-sa. D'aciî muierea merse şi 
spuse bărbatului seu tòte căte-Î disese ângerulu, 
ïar Manoe se ruga luï D-deu şi (lise : o Domne 
cella ce aï trimesu pre omulu luï D-deu la noi! 
trimite-lu şi acum să vie să ne inveţe ce vomă 
face coconului dèca se va nasce ! Şi asculta D-deu 
rugăciunea luì Manoe, şi ïar veni a duoa oră ân­
gerulu lui D-deu la muiere ; ïar Manoe barbatula 
eï nu era cu densa, că muierea era la campa; 
d'aciî muierea allergâ şi spuse bărbatului eî di-
cêndu: iată ïar mi se arrêta barbatula cella ce 
venise in cutare di la mine; si se scula Manoe 
şi merse după muierea luï, şi dèca adjunse, clise 
cătră acellă bărbatu : au dór'esti tu barbatula cel­
la ce ai grăită cu muîerea mea ? iar ângerulu di­
se : eu sunt ; Manoe dise : fie acumu dupa cuvên-
tulu teu, dar coconulu ce lucru va avea? şi ce i 
se va cadé a fi? àngerulû dise: de tòte cate amu 
disu muïeriï telle să se pădescă, şi ce se va face 
in via să nu mănânce, şi vină să nu bea, nici ce 
va fi spurcată să nu mănânce, iar acesta carele 
se va nasce din făgăduinţă, acesta va uccide pre 
leu ca pre unu iedu, şi după cătă-va vreme din 
capulu leului va da părinţiloră luï miere de va 
mânca, şi va judeca Israilulă in 20 de annî, şi 
cu uă falcă de magarti va uccide 1000 de omeni, 
şi va lua porta cetăţii dintr'amenduo ţiţinele şi cu 
tòte incuetorile, şi o va duce in verfulu muntelui 
înaintea Hevronului, şi stelpiî casei incă-i va lua 
in mâne şi-î va clăti şi va surpa casele şi tòte 
tăriele ce voru fi făcute pre dênsiï, şi pre 3,000 
de omeni ce voru fi întrensele îi va prăpădi. 
Iar apoi şi acesta, ocaîaniculă, de necredin-
cîosa şi vicîéna curva Dalida fu uccisa, şi peri 
dicendă: să mòra şi sufiietulû meu cu păgânii 
aceştia ! 
Dar tu, o sufflete (*), fiindu inaî neputin-
ciosu şi mai slabă, ce vei dice? 
O, viclenă muiere Dalido ! cum uccisesi pre 
minunatulu şi tarele bărbatu pre Sampsouu! 
Cu adeveratu. intr'acestă lume nu este mai 
rea şi mai amară decani muierea! 
(*) D e cate ori esclnmă către suffletü, Negoîă-vodă face alusiune 
la sine-insuşî. 
încă maî ascultă, ferula meu, să-ţî maî spuîu 
saltă poveste iar clin sfânta Scriptură. 
Olofer. vizirulă lui Navohodonosor imperata, 
pentru beţia peri şi cn tòte ©stile lui ; că dise că-
tră Vagav hadâmulu seti : passa la cea Ovreică 
şi-i di să vie să se ospeteze cu noi, că ne vorii 
ride Assirianiî deca o vomii lassa să se ducă 
si să nu ne impreunâmii cu densa trupesce; că 
era acea muiere torte frumosă şi chipeşă, şi nu­
mele ei Iudita. Dacii Vagav eşi dela Olofer 
şi merse de grăi cătră Iudita şi dise: o, jupăne-
să! nu-ţî fie ruşine, ci passa la stăpânu-meu Olo­
fer de mănâncă cu dènsulu şi bea vinii cu ve­
selia. Iar ea dise: dar eu ce suntu să stau in 
potriva stăpânului mea ? eu. totă ce va pofti ellă, 
voîu face ; şi ce va fi lui dragii a face, mie încă 
va fi de veselia şi de bucuria in tòta vièta mea. 
Şi se scullâ Iudita, şi se impodobi frumoşii, şi se 
imbraca in haine bune, şi cu alte podóbe muîe-
rescî cu tòte se impodobi, şi-şî luâ slujnica cu 
dènsa, si merse de stetu înaintea luì Olofer. Iar 
ellu dèca o vedu, i se râni inima de dènsa, şi o 
pofti forte, şi toţii aştepta vreme să se impreuné 
cu dènsa, şi-î elise Oloferă : acum bea, mănâncă 
şi te veselesce, că aî găsită milă înaintea mea. 
Iar Iudita dise : mănca-voîu si voîu bó, domnulu 
şi stăpânulă meu; că astădî se innălţâ suffletulu 
meu maî multă decâtu in tòte dillele vieţeî melle. 
Şi luà de măneâ şi beu cu dènsulù din bucatele 
care-î gătise slujnica eî. Iar ànima luì Olofer 
totă era rănită de pofta ei, şi se veseli Olofer 
şi beu vină multă pentru dragostea eî, atăta cătă 
nu beuse nici uă dată din nascerea lui. Iar dè­
ca insera, se duseră tòte slugele luì, cine-şî pre 
la conacă, şi Vagav închise uşele cortului şi se 
duse şi ellu, că era toţi ingreuîaţî şi biruiţi de 
vină, îar Iudita remase singură in căsuţa (sic) cea 
maî din nontru. îar Olofer jăcea in pată bîetu şi 
adormită tórte tare. D'aciî dise Iudita către sluj­
nica eî: passa affară de stăî înaintea cortuluî şi 
pădesce. Şi făcu aşa. Iar Iudita se ruga luì D-
deu cu lacrime, dicènchi: Dómne D-deulu luîls-
railu! caută intr'acestu cesă spre lucrulu mâneloră 
melle, şi să înalţi Ierusalimulă cetatea ta, cum te-
aî făgăduită; şi să să verseseli ce amu cugetată 
nădăjduindu-me spre tine, că voîu face lucrulu 
acesta. Şi dèca dise aşa. se apropia de patulă lui 
Olofer şi-î luâ sabia lui dela eăpetâîu, şi deca o 
scose din tecă, îllă apuca eu uă mână de peră, 
şi-sî rădica ochii la ceru şi zise: Domne D-deulu 
lui Israilă ! intăresce-me intr'acesta cesă!— şi-lă 
lovi de două orî preste grumazi, şi-î tăia capulu 
şi-lă băga in traista eî, care purtase bucate, şi-lă 
dede slujnicei, şi eşiră amenduo din taberă, cum 
le era obiceîulu şi la vreme de rugăciune. 
Vecii, f'etulu meu, cum plătesce de reu beţia. 
Dreptă aceia să nu zăbovesc! la beţia, ci cătă 
poţi fugi de beţia, ca de foculu unuî cuptoră. 
Aşijdere şi Irod pentru beţia tăia pre dum-
nedeesculu Ioană Botezătorulu, de allă căruî traîu 
şi bunătăţi şi eîlii se mira; îar fiindă biruită de 
vicleşugu, uccise-lu ca ună nebună şi ca unu turbată. 
Aşa şi tu, ticălose sufflete, fiindu împresu­
rată şi surpată de mâncări multe şi de beuture, 
te veî intorce in necurăţie şi veî face lucruri de 
pericîune. 
Pentraceîa, incaî de acum fugi de acestea 
cu nevoinţă, ca să nu urmezi amărăcîunîloră dela 
D-deă. 
Că dice proroculă: amară cellora, deca se 
scolă demineţa eî caută rachiulă, îar sera eî beă 
vinulă, cu alăute şi cu tobe şi cu surle, îar lu­
crurile lui D-deu eî nu sciu, nicî caută de lucrurile 
mâneloră selle. 
Amară şi ţie, ticălose sufflete şi făr'de ruşi­
ne ; că tu totă-d'a-una faci lucruri de ocară şi de 
batjocură ca acestea, şi nu-ţî este ruşine nicî fri­
că; ci aî dobândită chipu şi obrazu de curvă, şi 
la totî cauţi făr'de ruşine, si in tote dillele mânii 
pe D-deu cu lucruri relle şi cu cugete viclene; 
şi nu-ţî este frică nicî te temî, o nebune, pentru 
îndelungata rebdarea luî! 
Dar cum veî să poţî scăpa de mânia luî cea 
neoprită, şi de osânda ce va sa-ţî cadă assupră? 
Dreptă aceîa, să nu cum-va să nu grijescî 
seă să nu bagî seină de mântuirea ta; ci pon'aî 
vreme de pocăinţă, fă bine şi totă ce place luî 
D-deu. 
Că macara de este îubitoră de omeni, şi mi­
la luî intăresce totă firea omenescă, îar este şi 
judecătorii dreptă. 
Ci sa nu te amăgescî seă să te inşelle ani­
ma seu firea cum-va; că nu este neminea din ceî 
ce facă reă. carii să potă dobândi irnperăţia ce-
ruluï şi sa intre in locaşulu drepţiloru. ei numai 
celiti ce face voea lut D-deü şi va păzi inveţătn-
rele lui şi poruñéele lui. 
Că dice şi proroculti: Domne! cine va locui 
in locaşulu teii V séü cine se va sălăşui in mun­
tele teü cellü sfântu? celivi ce âmblă tar de pri­
hană, şi cellü ce face dreptate, şi cellü ce grăe-
sce adeverinţă in ànima lui. care n'a insellati! cu 
limba lui, şi n a făcuţii reü vecinului seti, nici a 
avutü imputăciune despre aprópelelui, cellü ce s'a 
juraţii vecinului seu şi nu s'a lepedatü, şi incai nu 
şi-a datü banii in cametă, şi pre cei nevinovaţi 
nu i-a vindutù : cellü ce va face acestea nu se va 
ruşina in vécu. 
Acestea tòte audindu-le, o sufflete! in tó-
te dillele din sfìntele Scripture, iar tu, nebune, nu 
vruseşi să înţellegi. ci te-ai allunecatü spre pofte 
de ocară şi de ruşine ! 
Dar atuncea la judecată ce gândescï a face, 
o neinţellepte, íiindü golü cíe tòte bunătăţile? 
Deci, de acum incai te păclesce şi te pără-
sesce şi te lassa de lucrurile telle celle spurcate, 
şi te apropia către pocăinţă, şi fă lucruri bune 
înaintea D-deului teu, ca să ieai si tu delà dên-
sulü binele celü cerescü, şi să fii făgăduiţii vese­
liei cei ângerescï. 
Daci i cu dênsiï te vei învrednici slavei D-
(leului cellui ce este in Troiţă, că acelluîa este 
tòta imperăţia şi puterea şi slava in veci netre-
cuţi si nesfersiti. 
Amin. 
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Abbatele Ruggieri descrie originea Româniloru şi 
forţele militane alle Moldovei. 
Acestti importantă documentă ni l'a communicatfl D. Vasilie 
Alecsandrescu cu mai multe alte, adduse din escursiunea D-luî in 
Italia şi Spania, şi pe carî le vomă publica succesiv"!. Traducerea 
e a Redacţiuniî. 
Relatione copiosissima dei Regno di Po­
lonia rescritta dall' Abbate Rugiero a Pio 
quinto, rittornando Nunzio dal Re Sigismon­
do Augusto nel' anno 1568 . 
Li Vallachi habltano tra il nume Niester. 
quale secondo molti fu dagli Antichi detto Tiras, 
et il Danubio verso il Mar Maggiore, et è questa 
Provincia parte della Datia antica, laquale con-
tienne appreso il paese che habitano i Transalpini 
da Pollachi detti Moldavi, et la Transilvania. 
Sono questi Vallachi per antica origine Ita-
liani, per esser colonia de' Romani condotta da 
Flavo, dal quale con vocabulo corrotto vogliono 
molti che siano detti Valachi ; ma io credo più 
presto che si chiamano cosi per esser il medesi-
mo cornmune in Polonia â tutti gì' Italiani dalli 
quali essi hanno l'origine, perciò rettengono an-
cora in gran parte la lingua latina corrotta, pero 
et non altutto dissimile alla nostra Italiana, ben-
ché in quella, per la vicinità, et prattica delle 
barbare nationi si siano rescolata la religione loro 
di Christiana in Greca. 
Il paese è per il più montuoso et abbondante 
de bestiami et assai commodo pe li commercii es-
sendo posto tra due gran fiumi, et havendo il Mai-
Maggiore a fronte, et dipiù trovandosi in mezo 
il Regno di Polonia, et l'Imperio de Turchi, tra 
quali continuamente si traffica, et il viaggio si fa 
per Vallachia. il signor della quale ha titolo di 
Vaivoda, et potrebbe metter insieme intorno 10 
mil Cavalli, alquanto simili alli Turchi, et sono 
quei huomini molto bellicosi ma disarmati, et neh' 
offendere usano per il piii gli archi. 
Solevano quelli Vaivodi pagar il tributo al 
Rè di Polonia, ina è gran tempo che si sono le-
vati di tal obligo, et perche quest'ultimo Vaivoda 
fu messo in stato dal Turco, s'intende che gligliè 
divenuto tributario (*). 
Detalliata relaţiune assupra regatului 
polonù, scrissà de abbatele Rugiero, reve-
nindù din nunţiata sea pe longă regele Si­
gi smundù-Augustă, in annulù 1568 . 
Românii locuescu intre fluviulu Nistru, nu­
miţii in anticitate, dupre opiniunea cea mai ac-
(*) Acéstà frumósa informaţiune despre originile romàne, se pâ-
stréza in Archivulu Codicilorfi diplomatice, din Biblioteca Na­
ţională dela Madrid, in volumele X. 136, la pagina 286. 
Acestù Abate Rugiero séù Rugerio (cum este trecutù in 
catalegnlù Archivului) a mai scrisù la 1588 uă preciosâ infor­
maţiune despre starea lucruriloru din Polonia, Moldavia si 
Transilvania. Ea se păstrezâ in arm. 236, volumele I. Amil 
insărcinatii pre unulii din amploiaţii Biblioteeeî, dar iucă nu 
amù priimitii copia. — V. Alexandrescu. 
creduto. Tiras. şi intre Dunăre, in regiunea Măril-
negre. şi este uă parte a vechiei Dacie, earea mal 
cupprinde provincia Muntenilorfi, numiţi de că­
tre Poloni Moldavi (?). şi Transilvania. 
Aceşti Români descindfi din anticii Italiani, 
fiindù uă colonia romană addusă de Flavi ti, din 
allii caruî nume, dicti unii, sarti fi făcuţii prin 
corrupţiune V/ac foi; eu inse preferii a crede, că 
ei se nu mescti aşa. pentru că acestti nume se ap­
plica in Polonia către toţi Italiani!, din car! se 
fragii şi Romanii, reţinendti e! pone acum in mare 
parte şi limba latina, deşi corruptă, dar nu pré-
depărtată de limba nòstra italiană. Cu tòte as­
tea, prin vecinetate şi relaţiunî cu popóre bar­
bare, ei din creştin! devenirâ de religiune greca. 
Tèrra ma! tòta e inuiitòsa. abundă in vite, 
şi e destullù de conunodă pentru coni mere iù. fiindù 
aşedată intre duo mar! fluvie cu faţa spre Marea-
negra, şi affla ndu-se in midti-locti intre regat ulti 
polonù şi imperiulù turcii, ai carorù commercianti 
călletorescti unii la alţi! prin Moldova. Domnulii 
moldovenescù se numesce voevodii şi t r« puté scòt­
te in campù pone 'la 10,000 de cavalleria, orga-
nisută in felvdu acelttì turce; sunt òmeni fótte vi­
teji, dar reu armati, şi se aperù inai allesù cu arce. 
Acest! voevodî obicìniùaù a plăti tributi] re­
gelui Polonie!; dar e muItti timpii dec'ndti eşiră 
din acésta datoria, şi ultimulti voevodti fiindti puşti 
pe tronfi de către Turci, fìresce că lorii le plă-
tesce tributti. 
No. 313. 
— 1599 — 
Fra-gmentu din instrucţiunile date nunţiului pa­
palii in Polonia, In priivinţa episcopului catolicii din 
Romania. 
Din coljecţiuuea I)-luî V . Alecsandrescu. 
Instruzzione al Vescovo di Reggio man­
dato Nuntio in Polonia l'anno 1599 . 
Ha II. Sto. fatto un Vescovo nella Moldavia 
et Valachia. cuale ultimamente comparti in quel­
le Provincie, et il Vescovo di Camegnitz et l'Ar­
civescovo di Leopoli pretenderano di bavere jun 
'•'vitandi la Moldavia, et porche non sono l'ondati 
ìe loro pretensioni. Monsignore Nuntio li farà ca-
paci, et proteggira detto Vescovo, et terrà cor-
rispondenza seco acciò l'informe delle cose che pas-
sarono in quella Provincia et in Tartaria. (*) 
Instrucţiunea pentru episcopulù de Reg-
gio, trimisù nunţiu in Polonia in 1599 . 
Fiindti numittì unti episcopii pentrn Moldo-
dova si Ţerra-Românescă, carele de currèndtì a 
şi plecatti acollo, èra episcopali] de Cameniţa şi 
ai'chiepiscopulti de Lemberg pretindèndti de a a-
vé ,,jus visitando assupra Moldove!, 'cari preten-
.«tutti nu sunt întemeiate; apoi monseniorulti Nun-
ţiu îi va inlătura. va protege pe aeelti episcopi!, 
şi va ţine corespundinţă cu eliti, inform ìndu-se 
de celle ce se petrecti in România şi in Tătaria. 
No. 314. 
Lublin, 1569, pergamena. 
Regele Sigismundù-Augustù reguléza colonisarea unuì 
satii romanesca in Gaiiţia, a r r e t â n d u cum se inţellegeau la 
Români prerogativele şi obligaţiunile capului comunnalù, alle 
popeì şi alle ţerraniloru. 
Acesta documenti], forte preţiosfi pentru istoria săteniloru ro­
mâni, se affla in originalii in biblioteca Ossoliniună de lc Lemberg. 
Sigismundus Augustus Dei gratia Rex Po-
loniae etc. etc. Significamus tenore praesentium : 
Quia nos bona capitaneatus nostri samboriensis 
ampliare proventusque et comoda mensae nostrae 
augere volentes simulque comendatam habentes 
fidem sagacitatem et solerciam providi viri Iwan 
Krzewicki, eidem facultatem et potestatem de-
diinus damusque et conferimus praesentibus villani 
de nova et cruda radice in silvis nostris ad ca-
(*) Regii de Polonia mulţii timpii pretinseră a avea cârma biseri-
cei catolice din Principate, sub pretestulu că la 1414, Papa 
Io vani X X I I ară fi fostă supusă scaunulu episcopal, de Bacău 
la acellu arehiepiscopale din Leopolu. Doeumentulu de maî 
snsfi dovedesce că Domnii uostriî, şi maî cu semă Vasile Lupu 
şi următorii, avură dreptate de a disputa Poloniei (cum scrie 
m=iiuscrisulu bisericei catolice din Iaşi), supremaţia şi cărma 
biscrici-î catolice:* U rr di Polonia ed il Principi dt Moldavia 
si '/uestionavuno il diritlo di nvminare il vescovo diBacoi." VedI 
Ateneulu Română. Iuliu-AuguEti 1861.— V. Akxandrescu. 
pitaneatiim samhorien. pertinentibus ad torrentem 
Wiczow mincupatum ejusdem cognominis iure et 
consuetudine Walaehorum locare quae quidem villa 
locanda limites suos perpetuos habebit a lhnitibus 
Holovvieckie ad monasterski potok et a Groziowa 
wiesz usque ad Walkij, tandem a Ploskie ad So-
koly potok demum vero a Mszaniec fluvio ad va-
dum po brod wiszszey Sokolia. Ut autem homi-
nes ad incolendum eandem Villani eo citius con-
fluant et habitabilem reddant. damus eisdem l1" 
bertatem ab omnibus censibus et daciis nobis 
praestari solitis iure et consuetudine Walachiea 
extenuandam qua expirata nobis ad ea onera da-
cias census' et tributa pendenda quae aliae Villae 
nostrae eidem viciuae in eodem iure Walachico 
locatae nobis pendere consueverunt, tenebuntiir : 
Cupientes vero ipsum Iwan Krzywicki ad locan-
dam eandem villani nostrana promptiorem pro la-
boreque suo consolatimi recidere, eidem iure et 
nomine scultetiae ibidem in Wiczow duos mansos 
et duas portiones vulgo obszary dictas agri al-
terimi inferius. alterum vero superius villae prae-
fatae sitas damus et assignamus perpetuis tempo-
ribus per eum et successores illius legitimos pos-
sidendi ita late et longe prout sese intra limites 
Villae ejusdem extendi possunt. Damus etiam 
eidem sculteto molendinum liberum super fluvio 
magno Mszaniecz in loco qui sibi commodior vi-
debitur per eum extruendum tam frumentarium 
quam trusatile vulgo folusz dictum et tabernam 
in eadem Villa liberam atque hortulanos tot quot 
in agris suis propriis eos locare poterit sine qua-
dam exemtione eum omnibus ex eisdem censibus 
proventibus et proprietate universa. Praeterea de 
omni dacione nostra pecuniaria iudicata et gre-
garia ex villa ipsa nobis provenienda tertiumde-
narium tertium agnum et tertiuin porcum ipse 
scultetus et ejus legitimi successores perpetuo de 
villa praefata habebunt et percipient. Licebit in-
super etiam Sculteto atque ejus successoribus a 
Cmethonibus villae ejusdem nostrae columbatio-
nes et honores alias poczty bis quolibet anno 
videlicet pro nativitatis Domini et sacrae Pasehae 
festis more aliarum Villarum iure Walachico lo-' 
catarum accipere eosdemque (Jmethones cogere 
sibi ad laborandum tribus diebus annathn. videli-
cet ad agros colendum falcastrandum et meten» 
cium. Quoniam vero intelexinius illas regiones 
homi nes ritus greci jam inhabitare. ideo ne et in 
hac parte illorurn religioni deesse videamur da-
mus et assignamus quoque ibidem in Wiczow 
unum lanetim agri perpetuimi pro Poponatu et 
area quae aptior inventa fu eri t pro construenda 
Ecclesia ritus Greci idque sine damno et preiu-
dicio aliarum villarum nostrarum antiquarum et 
Poponum in eisdem existentium eundenique Po-
])onem pro dationibus gregariis liberum et abso-
lutum esse volumus temporibus perpetuis. Dantes 
et concedentes praefato Iwan sculteto ejusque 
posteris plenam facultatem redditus et proventus 
suos in eadem scultetia molendinoque et taberna 
suprascriptis ad eam pertinentibus pro benepla-
cito suo (sine tàmen nostrae et subditorum nos-
trorum praejudicio) ampliandi et augendi eamque 
ipsam scultetiam cum omnibus proventibus ad 
eam quomodolibet pertinentibus tenendi habendi 
possidendi nec non dandi donând i vendendi com-
mutandi obligandi alienandi ac in usus suos suo-
rumque successorum beneplácitos prout ipsis me-
li us et utilius videbitur expediré convertendi Nos-
tro tamen et Successorum nostrorum speciali con-
sensu et volúntate ad id accedente. Ratione cu-
jusquidem scultetiae ipse Krzewicki eiusque legi-
timi Successores sculteti in Wiczow ad quamlibet 
expeclitionem generalem Regni bellicam nobis et 
nostris Successoribus post expirationem libertatis 
more aliorum Scultetorum servire tenebuntur. 
Juri bus nostris Ilegalibus et stationibus ex scul-
tetia et poponatu praedictis salvis nihilominus 
manentibus harum testimonia literai'um quibus in 
fidem ac evidentius testimonium sigilum nostrum 
est apensum. Datum in Comiciis Regni nostri 
generalibus Lublinensibus feria sexta ante domi-
nicani Invocavit proxima Anno Millesimo Quin-
gentésimo nono Regni vero nostri Anno Qua-
dragesimo. Valentinus Dembinski R. P. (Jane. 
Sigismundü-Augustü, cu mila luì D-detì re-
gele Poloniei etc. Voidü a îmbunătăţi clistrictuhì 
nostru de Sani borii şi a immulţi venittilü şi co-
modităţile mesei nostre, de assemenea incredènclu-
ne in fidelitatea, prudenţa şi activitatea circum­
spectului bărbaţii Ionii Krzewicki, í-a-mü datu şi- 1 
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dăniu şi aecordămu, prin acosta, facultatea ş i pu 
cerea de a ùifiinta in pădurile nóstre din distie-
tiilü de Saniborü, pe pereulü numitü Wiczow. 
unu satü noii de acellaşî nume, administrindu-se 
dupre dreptulă şi obieeîulu Românilorù ; care satü 
noü să aibă in veci hotare de la hotarele Holo-
wiec pone la Pereulü-monastirescü, şi de la să­
tulii Grrozia pone la Walki, apoi de la Ploskie 
pone la pereulü Sokoly, de la apa Mszaniec ponë 
la vadulü mai susü de Sokolia. Iară pentru ca 
ó manii sa se adune mai voioşi şi să se aşede in 
acellü satü noü, iliù scutimü de tote birurile şi 
dările căte ni se plătescă noue dupre dreptulă şi 
obiceiulü romanesca; cu aceia insă ca dupé tspi 
raţiunea terminuluï de scutéla să porte şi ellu sar­
cina de a ne piăti dări, biruri şi angărie întoc­
mai ca cel/e-l-alte sate alie nóstre in>ecinute şi cari 
se bucură de acellaşî dreptü romanesca. Iar pen­
tru ca insuşî lonü Krzywicki să fie cu atătu mai 
grabnicii, mai süitorü ş i mai mâiigăefcu in munca 
sea de a aseda acellü satü allü nostru, îi damă 
şi ass mnămă m possessiune, lui şi urmasiloru seî 
legitimi, pentru totă-da una, cu dreptulă şi cu nu­
mele, de şolluzu, acollo in Wiczow, duo locuinţe şi 
duo porţiuni de territoriă, numite „obszary", unulu 
mai josü, altulü mai susü de vétra satului, intru 
cătu se vaputé intinde in lăţime şi in lungime intru 
hotarele prevedute. Iî mai dănm luî voe de a-şî 
faee uă mură atătu frumentaria, cum si de mână. 
ori unde îi va placé a-şî allège loculü pe apa 
cea mare Mszaniec; de assemenea uă cârciumă 
liberă in acellü satü, precum şi omeni să aibă 
pre căţî îî va pute ţine pe propria sea parte de 
teritoriu, cu acelleaşî scutelle tote ca şi pentru 
ceî-l-alţî. Afară fie astea, Şoltuzulă şi urmaşii seî 
legitimi, in toţi timpii, din acellă satü, din ori ce 
dare comunală séü de globire, cătă ni se va cu­
veni nouă, vorü ave şi vorü percepe allü treiha 
denară, alla treilea miellü, allü treilea parcă. Se 
va mai cuveni, ca şoltuzulă şi urmaşii seî, dupre 
obiceiulü celloru-Talte sate romănesci, să priimescă 
de la ţerranii satului, de duo ori pe annă, anume 
la Crăcîunu şî la Pasee, daruri de turturel şi de 
cinste; şi să süésca pe acei ţerranî să-i lucreze 
lui căte trei dille pe annu, anume să semene, să 
cosescă şi să secere. Mai afflându noî că in acea 
térra locuescü deja mulţî omeni île ritü grecü, 
apoi voindu ca şi in casulii de faţă să'fie satis­
făcute celle de religiune, do mu şi assemnâmă a-
collo in Wiczow uă bucată de câmpii in perpetuu 
pentru popă şi uă piaţă ce se va gassi mai po­
trivită pentru clădirea unei biserice grecescî, fă­
ră insă a fi acesta in daună şi in prejudiciu 
altorii satealle nostre vechie şi altora popi din acelle 
părţi; pe care pupă din Wiczow îllu scvtimu in 
veci de dări communale. De asemenea dămii 
si ingăduimu dissuluî soltuzu Ionu si urmasiloru 
seî deplina facultate de a îmbunătăţi şi a immulţi 
dupre plăcu folosurile şi veniturile lorii din acea 
şoltuziă cu mora şi din cârciuma atternate de ea, 
totuşî fără vâtemare pentru noî şi suppuşiî noştri; 
precum şi de a stăpâni, de a ţine, de a dărui, 
de a vinde, de a schimba, de a ipoteca, de a 
înstrăina, dupre placidă şi folosuiii lorii, acea şol­
tuziă de 'mpreună cu dependinţele eî, dupre cum 
lorii li se va păre maî cu caîie; totuşî cu prea­
labila consimţire şi permissiune diu parte-ne seu 
din partea urmasiloru noştri. Iar pe temeîulu a-
celleî şoltuzie, după espiraţiunea termenului de scu-
telă. insuşî Krzewicki şi successorii seî legitimi voru 
fi datori de a ne servi noue şi urmasiloru noştri 
dupre modulă celloru-talţî şoltuzî, in ori-care es-
pediţiune militară generală a Regatului. Assicu-
rându-se drepturile şi staţiunile nostre regale din 
şoltuzia şi popia supra-disse, s a daţii in testi­
moniu acesta diplomă, către caro, spre maî mare 
credinţă şi dovedă s'a aninată sigilliuhl nostru, in 
adunarea generala a regatului nostru, in Lublină, etc. 
No. 315. 
Fără locă, 1513, martin 5, pei gamenă. 
Bogdană cellu Orbii intăresce purcalabuluî Grin-
covicî duo sate, moştenite dnpă purcalabulu Ştefu. 
Acestfi documentă, interesantă iu privinţa genealogică, se af-
flă in Archiva Statalul. 
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Cu mila luì D-cleti noi Bogdanti-vodă etc. 
Iată că acestù adeveratu aliti nostru credincioşii 
boierii, panulti Grincovicî. purcalabti de Hotinii, 
servindu-ne cu dreptate şi cu credinţă, deci noi 
î-amti accordatù in tèrra nòstra moldovenésca duo 
sate, ce i le dedese la mòrte unchìu-seti Stetti 
purcalabulu, şi anume satele Draguşeniî şi lacu-
şeniî, cari sate ati foştii cădutti in partea luì Stefu 
purcalabulu, candii se împărţise eliti cu mătuşă-
sea Marina, fiîa panului Iacuşti visternicti, şi cu 
fiîele eî Anuşca şi Vasutca, şi cu nepoţii set, fiii 
luì George Buczacki*), pe temeulti actului accor-
data lui Stefu parcă labulti de părintele nostru Stefanti-
vodă; care dania făcendu-se în presenta nòstra şi 
a boîerilorti nostri, o infariniti pe credinţa nòstra, 
şi a pre-îubiţilorti nostri fii: lonă-Stefanu, Petra şi 
Ikaşu, şi a panilorti : Dragoşti vornicii, Danii Bo­
lea purcalabti de Hotinti, Ieremia şi Cosma pur-
calabî de Nemţii, Şandru, Negrilă. Movilă, Pe-
trică purcalabti de Romanii, Luca Arbure portarti 
de Siicéva, Hrénti spătarii, Totruşenti visternicti, 
(*) Dna din familliele polone celle mai celebre, a ş e d a t ă i n P o -
dolia, despre care vedi Niesiecki, Herbarz Polski, ed. 2 , t. 2 . 
p. 345—47. 
! Şerpe postelnicii, Seeuénti paharnicii, Costea Cârje 
I stolnicii. Toma Căţellenti comisii, şi alţii (Incheìa-
rea. cu numele vel-logofetuluî : Isaeti). A scristi 
Tóderü in anulti 7021 niartiti 5 . 
No. 3 1 6 . 
— 1512—1521 — 
Tractatulu luì Négoia-Bassaraba, Domnulu Ţerreî-Ro-
mănescî, despre onórea slujbaşiloru înaintea principelui. 
Din manuseriptulu, citata sub Nr. 311. 
învăţă tura lui Negoiâ-voevodu către iubitulu 
seu coconii şî către alţi domni, cum şi în 
ce chipù vorii cinsti pre boieri şi pre s lu -
gele lorii, cari vorii sluji cu dreptate . 
Veniţi la mine. feţii mei; veniţi şi ve apro­
piaţi căii'.i jjietulu meu celiti bunii, şi să ascultaţi 
sfétulti care ve Ioni da. 
Anteiu să aîbî credinţă, dragoste şi nădejde 
cafra. D-cleti; că Dragostea este mai mare de tòte. 
Dacii după dragoste, să aveţi lauda lui 
D-cleti, care-î place lui, îar smerenia încă să o 
aveţi. 
(Jăci că Domnulti nostru Iisusti Hristosti aşa 
inveţă pre apostolii' sei şi le dice : inveţaţi-ve de 
la mine. că sum blandii si smeritù cu ànima 
Vedeţi, feţii mei, catti este de bună smere­
nia, că insuşî Domnulti nostru a inveţatti pre aî 
sei ucenici si le-a disti: să fitì blandi si smeriţi. 
Aşijderea şi eti ve inveţti, după cuvèntulti 
Domnului. 
Că de veţi fi smeriţi. D-deti ve va innălţa, 
îar de veţi fi blandi D-deti va 'trimitte mila sea 
de va fi cu voi. 
Că eu, feţii meu amu uă grădină; şi acesta 
grădină, cu darulu şi cu adjutorulu lui D-deu, 
intre multele melle osttninţe şi neimnţe, o amu fă­
cută şi o amu crescută frumosă şi bine: grădina 
aceia şi crescerile celle frumóse dintrénsa sunt 
boierii mei cei mari şi cinstiţi. 
Şi î-amu îngrădită cu gardă, ca cu unu zidii 
de petră, şi grădina mea o amu operata, ca nu 
cum-va să indrăznescă cine-va să intre intrénsa 
şt să strice cine-va dm ostenellele melle. 
D'aciî acea ostenelă a mea şi grădină, şi a-
celle crescerî ce Ie aperaî, crescură frumose şi in-
floriră, şi eu totu sub umbra loră si a florilorii 
loru m'amu recorită, şi ochii meî se revenîati (stc) 
de roua şi de veselia floriloră loru. 
Şi nu numai ce me veselîau cu veselie şi me 
bucurau, ci incă şi capetele să şi le puie şi sân­
gele să şi-lă verse toţi vroiau şi erau bucuroşi 
pentru mine. 
Iar cândii veni porunca lui D-deu, să me 
muţii din lumea acesta, şi să mergă trupulă meu 
in pămentu, cum este poruncitii de cella ce l'a 
zidiţii, iar sufjîetulă să mergă sub ceruri să se is-
pitescă de tote lucrurile, să se ispitescă şi de celle 
bune şi de celle relle (*); atuncea pricepură şi cu-
noscură slugele melle şi grădina mea, că far' de 
mine vorii să se desgrădescă, şi eu voîu să me 
despartă dela denşiî, şi va să reinâîe acea grădi­
nă neîngrădită şi ca uâ pustia. 
Veniră toţî şi plângeau cătră mine şi eii către 
denşiî, şi eramii toţî în nisce griji şi in nisce scâr­
be multe făr' de semă. 
Şi suspinamii uniî către alţii, şi cu multe la-
crime si obide me întrebau, dicendu: 
„Domne şi stăpâne! dar cum pre noi, gră-
„dina ta, pre a cuî semă ne laşî desgrădiţî? dar 
„de va intra cine-va intru noî şi ne va pustii?" 
Iar eu le dişî: 
„Feţii meî! slava lumii aceştia aşa este, făr' 
„de rădecină şi far' de credinţă şi făr' de toeme-
„lă! că iată veni porunca D-deuluî meii la mine 
„ca să mS despartă acum de voî şi voîdemine, 
„şi intr'altti ehipă nu p6te fi; ci numaî amu a 
„respunde şi voîu să dicti: fie, D6mne, după vo-
„ea ta şi după cuventulu teă!" 
Decî tu, fetulu meu, voea luî D-deă să fie 
şi porunca luî D-deă să se imple; îar zidirea luî 
D deă, care a fostă grădina mea, şi slugele melle, 
carii totă-d'a-una me umbrîaă cu florile loră, şi 
ochii meî se revenîati de roăa loră, acum s'a des-
grăditu de mine şi a remasă pustia; îar acum, fe-
tulu meu, eu te lasă să fiî gardă gradinei melle 
şi să o pădescî, cum o amu păzită şi eu. 
Că deca o vei pădi şi-î vei fi gardă, ca zi-
dulă de petră, cum amă fostă şi eu, d'aciî ei, cum 
(*) Iată credinţa lat ină occidentală in purgatoria! 
cugetaă să-şî verse sângele şi să-şî puie capetele 
pentru mine, aşa-şi voră versa sângele şi-şî vorû 
pune capetele pentru tine, séti pentru fiesce-care cine 
va face şi va patii aceste invăţăture alle melle. 
Şi nici uă dată nu vorti da spatele vrăjma-
şiloră vostri. 
Şi cum me umbrîaă şi ine recoriati florile 
lorii, aşa şi pre voi ve voră umbri şi ve voră re-
cori, şi voru lua ochii vostri rouă şi veselia de­
la densii. 
Iar de vë va inveţa cine-va să intraţi în zi­
direa lui D-deă şi in grădina mea cu securea, 
făr' de porunca luî D-deă şi fără catti vë inveţti 
eti, d'aciî voî să daţî sèma înaintea Domnului no­
stru Iisusti Hristosă; că eù nu vë inveţti să fa­
ceti asa. 
Ci vë inveţti, că se cade Domnului care îşi 
caută de grădina sea, să o curăţescâ de tòte nue-
tlle celle usi ate care nu facă rodă, inse cu lege şi 
cu judecată. 
Că şi in sfânta Evanghelia dice : pomulti, ca­
re nu face rodă bună, din pămentu se va tăia 
si se va arrunca in focă. 
Intr'altti loca dice: cella ce va îerta greşel-
lele omeniloră, acella incă va fi iertată dela D-
deă; îar cine nu va îerta greşellele ómenilorti, a-
cella nu va fi iertaţii dela D-deă la casele lui Da­
vid, unde se va sferşi frica cea mare. 
Iar Domnulu se cade să fie milostivă, şt mă-
caru de ară fi g>ădina şi far1 de róda, şt te vei 
mania pe v^e-w-u pomă nu-lu tăia, ci-lu curăţe-
sce de tòte cranghinele elle uscate, şt să sapi gu-
noiulu dela rădăcina l"t ponta unu annă. 
Dar de va face róda, şi va fi iar grădină 
cum a fostti maî 'nainte; iar de nu se va intór-
ce să facă róda,— d'aciî in m.înă-ţî este, ci-i fa­
ce cum îţî este voea. 
Aşa, fëtulti meti ! slugele telle, care-ţî voră 
greşi, nu le tăia pentru cuvintele omeniloră, nici 
illu băga in focu (*) ; ci-i iertă greşella. măcarti 
de ţi-arti fi şi greşiţii, şi-lă inveţă: cândaî dor' 
s'ară intórce să fie ca alte sluge, care-ţî voră slu­
ji cu dreptate. 
Iar de nu se va intórce, eşti volnică să-lă 
tai, ca şi pre acellă pomă sterpa. 
(*) Uă, preţiosă allusinne la ordalie, seu judecata prin focii, atătă 
de ordinaria in evulù mediu in Occidinte. 
Inse iată că te inveţu: să nu fie adese ori pă-
harulu teu plină de sânge de omu; că acellu sân­
ge, care veî tu să-Iu verşi far' de milă, veî să daî 
semă de densulu înaintea luî D-deti. 
Cum dice sveti Efrem Sirenă: o, cată jele de 
mare va fi, cândii vorii merge slugele şi argaţii 
noştri inaintea nostră intru imperăţia cerului, îar 
noi, fiindii domni, vomu remâne inapoî osândiţi şi 
batjocoriţi î 
Deci, maî bine este să remânemu affară eu 
semeţia si cu voînicia nostră si să nu vedeinu fa-
ţa luî Hristosu D-deuluî nostru? au maî bine e-
ste sa âmblamii după cuvintele luî Hristosu şi să 
dobândimu vieţa de veci, carea nu trece nici uă 
dată in veci? 
Amin. 
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Tractatulu lui Negoiă Bâssaraba, dtomnulâ Ţerreî-
Româaescî: în ce chipu trebuie să se esâereite genero-
sitatea domnescă. 
Acesta scriere este una din celle maî importante prin frum-
seţea stiîumî, puterea logicei şi detalurî sociale. 
învăţătura luî Negoîă voevodu cătră fiîu-
seu Teodosie-vodă şi cătră alţi Domni că­
tre toţi, ca să fie milostivi şi odihnitori. 
Fetufu meii! 
Şi de acesta te inveţu să sciî: cum îşî va mi-
lui Domnulu slugele selle şi cum şi le va odihni. 
Cade-se Domnuluî să miluescă pre săraci, îar 
nici pre slugele telle să nu le laşi nici să le uiţi. 
Ci maî vertosiî să-ţî miluescî slugele, decătu 
pre săraci. 
Căci că săracului, de nu-lu veî affla să-î daî 
milă întrunii locii, îar intr'altuhi tu-lîi veî affla 
şi-î veî da; seu de nu-lu veî milui tu, alţii îlhi 
vorii milui, şi totu va fi miluiţii. 
Iar sluga ta nu maî aşteptă altă milă dela 
nimeni, iară numai dela tine. 
Că ei, de-arii vre să şi ceîe, le este ruşine, 
că se chîamă sluge domnescî. 
Pentr'aceîa, deca nu-ţî veî milui slugele telle 
cu manele telle, altă nădejde eï nu maî aü la ni­
meni să-Î miluescă. 
Că săractdu âmblă din casă în casă séü se­
de în uliţă şi cere dela toţi eăţî trecü pre acoí-
lea si-lü miluescü. 
Iar sluga ta, cându n'are milă dek tine, a-
tuncea ellü nu maî are nădejde dela nimene să-lu 
mai miluescă. 
Ci numai ei pune rebdare in inima luî, şi 
geme anima într'ensulu, ea şi unü Iernau cândă îllu 
bagi în focă şi are carîu intr'ênsuh~i, şi cândft îllu 
uccide îuţimea focului, ellü de reutate fórte-i este 
nevoia şi greü. 
Aşa se face şi anima slugeï telle, candü nu-
lü miluescî. 
Că ellü numai dela tine se nădejduesce să 
aibă milăj şi aşteptă să aibă cuvíntü bunü, să se 
indulcesoă de densulu şi de vederea feţeî telle. 
Iar pentru mila care-î vei milu, şi pentru 
cuvintele celle bune ce-ï vei îndulci, ei nici uă 
dată mila si cuvintele telle nu le vorü uita. 
Că săracului, déca-ï daï mila, ellü îţi mulţu-
mesee numai uă dată ; iar sluga ta îţi va mulţu­
mi totü-d'a-una, căci ca altă mila dela nimene 
n'are, făr' numai dela tine. 
Dacii, pentru mila aceia ce-ï vei face, nu nu-
maî ce-ţi va mulţumi in lumea acésta ellü şi fe­
ciorii lui, ci încă şi capulü îşi va pune pentru 
tine şi ellü şi feciorii lui. 
Şi pon' se va sferşi némulü şi semenţa lui, 
toţi vorü dice : D-deü să ierte pre cutare domnü, 
că ne-a miluitul 
Fetulü meü! nu dieu sa nu miluescî săracii, 
nici să ieai mila dela monăstiri; nu fii scumpü, 
să nu fie acesta. 
Ci dicü : tote acestea să le impli, că şi im-
plerea acesta forte este bună. 
Si săracii să-î miluescî; iar să nu intăresci 
monăstirile cu 'e/n slugeloru telle : nici cu venitulu 
loru să jiă sărăcii şt monăstirile miluite^ îar slu­
gele telle să ie faci in ddlele telle să fiă cerşttori-
Ci se cade să ieai sema cu mintea'ta, si să 
socotesci forte bine. 
Cate vorü fi moşie alie slujitoriloră, să fie 
de osebi, să n'aibi cu acel/ea amestecă. 
Că ei pentru dragostea ta, şi pentru mila 
care vei să-i miluescî. pentr'aceïa-tï slujescü şi vorn 
să-şî puie şi capetele şi să-şî verse şi sângele pen­
tru tine. 
Iar de-ţi va mai prisosi veniţii din venitulu 
domniei, acellă veniţii să nu gândesci că este ca­
stigata de tiri e ; ci iar l'ai luatu dela săruci fide­
la ceia ce sunt sub biruinţa ta, care î-a datu D-
deu sub mâna ta. 
Pentr'aeeîa să soeotescî şi să tocinescî terra 
ta, ca să aibă şi aceia şi aceia dreptate şi pace 
cu odihnă in dillele telle. 
Că intr'acestă vreme ce am adjunsù noî, nu 
pré crede, nu forte ascultă ómenh faptele celle 
bune şi dulci, ci totu-d'a-una poftesctì a fi plini 
de avuţia. 
Drepţii aceia, cum o luaţi dela săraci, aşa se 
cade să o ţi daţi pentru denşiî, şi să le faceţi o-
dihnă şi pace. 
D'aciî, deca-ţî va mai remane avuţia, d'aciî' 
fétultì meii, să nu gândesci să nu dai milostenia' 
că eti nu-ţî clicii aşa. 
Ci-ţî clicii, că atuncea incă se cade să dai 
maî mulţii. 
Şi iată că te inveţii şi te sfetuescti şi de a-
césta, iar tu să te apropii către sfeţulu meii şi 
să-Iii asculţi. 
Tuturorù să împărţi milostenia, ca sa fii şi 
tu miluitù de feţa Domnului nostru Iisijsu Hri­
stosu. 
Că mai bine este a face milostenia, decătfi 
a stringe avuţia. 
Şi in sfânta Evangelia iar elice: nu aseun-
deţî avuţia vòstra in pământii, unde vermiî şi pu­
treziciunea o putredesce, şi unde o sapă furii şi 
0 îeaţi; ci ascundeţî avuţia vòstra unde putredi-
cîunea nu o putredesce şi unde nu o vorîi săpa 
furiî nici o vorù fura; că unde va fi avuţia vò­
stra, acolo va fi şi ànima vòstra. 
1
 Cu adeveratu este acesta cuvântti drepţii aliti 
Domnuluî nostru, care a disù : unde va fi avuţia 
vòstra apollo va fi şi ànima vòstra. 
Cà celiti ce va fi cu avuţia multă şi se nă-
dăjduesce intrensa, acella nu se chiama crestinù, 
ci se chiama allù duoilea idolatru. 
Căci că nici uă dată lui nu este gândulu la 
D-deii, ci tòta nădejdea şi puterea numai spre a-
vuţiă ; şi nici uă dată nu gândesce să slujeseă lui 
D-deii cu acea avuţia, nici să facă odihnă sufle­
tului seu. 
Ci numai de avuţia lui se bucură Satana şi 
zidesce intunericulii celhl încuiaţii, ca să nu maî 
esse de acollo, nici să i se deschidă nici uă dată. 
Iată, fraţilorti, socotiţi şi vedeţi: maî bine e -
ste să jăcemii intru intunericulii celhi încuiaţii pen­
tru dragostea avuţiei? au maî bine, depe cum di-
ce Domnulu Hristosu, să ne impărţimu noî Înşi­
ne avu(iă săraciloru, şi să fimîi miluiţi in diua a-
ceîa cându va face D-deii judecată ellu însuşi, şi 
să fimfi izbăviţi de intunerecele celle încuiate şi 
din puşcăriele iadului? 
Pentru acesta lucru ve mârturiseseu şi eu, 
fraţiloru; inse nu eu din capulîi meii, ci euven-
tulii Domnuluî nostru Iisusii Hristosu, care totii-
ela-una strigă către noî şi elice: ferice de ceîmi­
lostivi, că aceia vorii fi miluiţi! 
Dacii, a cuî mărturia mai mare, oarele va 
elice pentru milostenia, decătii care a arretatu şi a 
inveţatii insuşî D-deu şi a grăiţii cu gura sa? 
Aii dor ve daii eti altă invgţătură dela mi­
ne? ba. 
Ci numai ce ve dicii şi ve spuîu de pe cum 
a disu D-deii; ve clicii să fiţî milostivi şi să nu 
împărţiţi nici şă faceţi milostenia in făţărnicia: 
Că voî sunteţi alleşî înaintea luî D-deii ca 
viţa cea rodit6riâ; şi aşteptă toţi din voi să ee 
adape şi să se indulcescă. 
D'aceîa, să nu împărţiţi strugurii vostn w fă­
ţărnicia, şi să fiţi unora dulci, altora amari; ei 
tuturoru cu dreptulu să fiţi, cum şi Dnleu îube-
sce dreptatea. 
Aşijderea, cându veţi eşi să faceţi căutare o-
stiloru vostre la anndă, cum le este obiceiulu; toţi 
boeriî şi căpitanii şi tote stugeh vostre cată, nă 
dejSe să aibă dela voi, cinste, şi dară, şi dreptate 
şi slujbe. 
Şi acesta încă este milostenia? că voescu toţî 
să aibă milă dela tine. 
Iar tu să nu faci nioî să dai milostenia în 
făţărnicia. 
Că unii din rudele vostre voru fi goli. şi voru 
vre să îea aceia boieriele celle maî mari, iar slu» 
gele telle să le daî inderetu far' de l^ge şi făr 
de dreptate; că aeesta lucru este unii peeeatu mare-
Nici să nu cum-va să îeau cinstea şi boie-
ria dela vre-untì omii care va fi harnicù şi înţel-
lepttì, şi să dai altuia, eăcî îţi va face glume şi 
veselie şi rîsurî. 
Oi pentru căcî îţî va face veselia şi glume, 
tu să-Iu miluescî d'a-mână cu ce veî vré, îar să nu 
dai b •ieriele măscăriciloru şi celor a ce făcu ri-
suri, ci să daî celloru ce vorti fi harnici de cin­
stea şi de slujba ta. 
Şi pon' nu voru veni tote slugele telle ina-
intea ta, celle ce voru fi maî de folosii şi maî 
de trebă, pon' atunce nimenuî să nu daî boeriă 
sétì cinstea. 
Ci cându vorii fi toţi inaintea ta, tu să-î vedî 
şi să-î sciî ce omenî sunt, 
Căcî că de veî pune pre cine-va boerti, pen­
tru că-ţî va dice cine-va, tu-ţî faci 2 lucruri de 
pagubă, căcî darulii este aliti teii, îar cinstea este 
a altuîa. 
Şi de veî da cuî-va cinstea pentru voîa cuî-
va, cugetă că nu v'a adunaţii D-deii să fiţî toţi 
Domni, nici să fiţî toţi păstori turmeî luî, ci nu-
maî pre tine te-a allestì şi te-a pusii să fiî păstorii 
turmeî selle. 
Decî, de nu veî fi tu harnicii să cunnoscî 
turma ta şi să le impartì tuturoru pre dreptate, 
ce Domnii şi ce păstorii te veî chiama? cându 
veî lassa sa se amestece toţî in lucrurile domnieî 
telle şi să fie Domnî ca şi tine, séti să se bage 
in venitulu terrei telle. 
Aii nai audiţii, că dice in sfânta Scriptură: 
cinstea şi venitulu teii nebunuluî să nu daî. 
Iar tu să laşi cuvéntulii dulce celluî ce scie 
cinstea ta, şi să impli cuvintele prieteniloru şi alle 
boîerilorii teî, şi să le fiî Domnii vrednicii, şi să 
daî fiesce-cuî plata, precum se cade pe faptă. 
Iar cinstea ta, din bună voîa ta, să nu o daî 
altora şi să fiî aliti duoilea Isavù; că şi acella 
cinstea şi scaunulii şeii (vindu) frăţine-seu luì Ia-
covii pentru uă tipsia de linte fertă, 
Că cerşu Isavù dela frate-seu Iacovii şi-î di-
se : dă-mî să mănâncii din merticulu teii şi să me 
saturii. Iar Iacovii. căcî îî dăruise D-.ieii mintea 
cea intregă, dise cătră Isacîi: cl'aşii sci că aî da 
mie cinstea ta şi scaunulii teii, eii ţî-aşî da mer­
ticulu meu. Iar Isavu era gobi de minte şi pen-
tr'aeeîa nu socoti că-şî va perde cinstea pentru 
unii blidu de linte, ei îndată dise: dă-mî tu bli-
dulu cu lintea mie să mănâncii, îar tu îea-ţî ţie 
cinstea mea şi scaunulu meii. Şi aşa îsî dede cin­
stea şi scaunulii şeii fratine şeii luì Iacovii. 
Aşa şi voî, fraţiloru, de veţî da cinstea vò-
stra slugelorù vòstre de voîa vòstra, făr' nicî uă 
nevoia, să fie slugele vòstre cu cinste îar voi făr' 
de cinste, pentru nescare mită séti pentru nescarî 
vorbe viclene seu pentru vre-uă lăcomia a vòstra, 
d'aciî voî veţî fi soţî lui Isa vii. 
Iar de veţî asculta cuvéntultì Domnului nostra' 
6Ì să nu dati cinstea vòstra altora, voî vetî fi Domnî 
inţellepţî şi cu mintea intregă şi soţî luì Iacovii. 
De acesta şi eii, fraţiloru, cum m'amu price­
puţii, aşa v'amii şi inveţatii. 
Să nu ve daţî cinstea vòstra nicî uă dată 
slugelorii. 
Că deca-ţî veî da cinstea ta lorii, ce veî mai 
fi bunii? şi de ce trebă veî fi lorii? séii cine te 
va maî băga în sèma : (*) 
Să-ţî slujescă eî ţie cu temere şi cu frică, şi 
să cunnoscă că tu le estî Domnii şi stăpânii mai 
mare preste denşiî, cum se cade se fie slugele sme­
rite inaintea stăpânilora loru. 
Iar cinstea ta, pon' ţi o va da D-detì, tu să 
o ţiî in manele telle. 
Drepţii aceîa, fétultì meii, te deştepta şi te 
socotesce cu mintea ta, şi să nu daî cinstea ta 
boîerilorii teî. 
Că tu pui pre denşit boeri, iar nu te punii 
ei pre tine Domnu, ci pre tine te pune D-deu tă 
fii unsulu lui. 
Cum dice şi proroculu: pune, Domne, peste 
noi dătătorii de lege . . . . 
Aşa te-a allestì D-deii şi pre tine, ca să te 
cunnoscă toţî, că tu estî Domnii allestì de D-detì. 
Să fiî lorii stăpânii şi păstorii bunii, şi să 
pascî turma luì Hristosti făr' de făţărnicia. 
Iar tu dèca esci harnicii, îţî rènduesce turma 
si o intocmesce bine, să nu unii să se crăvescă 
şi fă se îngraşă, iar alţii să mora de fóme. 
Ci să impartì tuturora intocma, fiesce-cuî du-
pă lucru Iii seii; şi căruia cum îî va fi slujba, aşa 
să-î fie şi cinstea şi mila. 
Iar venitulu teii, ce-ţî va veni din tòta terra 
ta, acella să fie totă in manele telle. 
(*) D e aci vr'uă căte-va rânduri textulù e stricată şi im se affla 
nicî in copia cea modernă; dar inţellesulii uu se perdo. 
Să nu cum-va să-lu dai şi să-Iii impartì pre 
boeriî tei, séu pre rudele telle, seu'pre nescarî 
sluge de alle telle, ce-ţi vorti fi făcuţii nescarî 
slujbe. 
Ci să fie totti cu sèma in manele telle. 
D'aciî, cuî veî vré să dai cu mâna ta, să se 
scie, şi să-ţi mulţumescă, şi să te cunnoscă că tu 
estî Domnii. 
Că cellù ce va să fie Domnii, acelluîa tre-
bue să aibă minte forte multă, ca să cunnoscă şi 
să pricepă mintea lui pre minţile slugeloru, î>r să 
nu cunnoscă mei să pricepă minţile slugeloru min­
tea Domnului. 
Că dèca cunnoscu slugele minte multă şi so-
cotelă la Domnuhl lorii, eî îi slujescii p re drep­
tate şi-Iii cinstescii. 
Iar dèca îllti cunnoscù că nare minte, eî nu­
mai ce-lti ţinti Domnu cu numele. 
Pentru ca slugele cum cunnoscu pre stăpânii, 
aşa-î şi slujescii, măcarii de aru fi sluga catti de 
dreptă. 
Că dèca este Domnulti lipsiţii de minte, d'a­
ciî slugele pentru ce-î vorti să-î 6lujescă pre drep­
tate şi să-lu cinstésea, candii eliti nare minte să 
cunnoscă cinstea şi slujba lorti catti se nevoescti 
eî şi osteneseti pentru dènsulti? 
Pentr'aceîa, candii nu cunnósce Domnulti 
slujba şi ostenéla slugelorti luî cumti îllti cin­
stescii, acella ce Domnii este ? séti slugele luì cum 
îllti vorti mai cinsti séti îî vorti mai sluji? 
Iar Domnulti cella ce este inţelleptii şi cu 
minte, acelluîa slujescii slugele luî ; şi care din slu­
gele luî îî este prietenii, acella-î slujesce cu ne-
voinţă şi cu dreptate ; iar de va şi fi din slugele 
luî vre-unti să-î fie duşmanii şi nu va vré să-î 
slujescă, apoi totti se va intóree şi-î va fi prie­
tenii, căci că-lti vede că este harnicii şi intregti la 
minte. 
Pentr'aceîa, candii îllti vedti slugele luî că e-
ste harnicii şi inţelleptii, elle tote se plecă şi-î slu­
jescii cu frică şi cu temetti. 
Că Domnulti inţelleptii, tòte cugetele şi soco-
tellele luî sunt bune. 
Căcî că mintea stă in trupulti omului drepţii 
ca şi cum stă stégulu în mijloculu resboîulut, şl, 
caută tòta óstea la stégu, şi pon stă stégulu în 
resboiu, nu se chiama acellă resboiu biruită, mă-
caru de are şi năvală grea spre sine: ei totu cau­
tă stég ului şi se adună imprejurulu lui; iar dèca 
cade stégulu, d'acii téle ostile se răsipescu şi nu se 
scie unulu cu altuia, cum facă şi încătro mergu. 
Aşijderea este şi Domnulti pon' stă mintea 
lui intrensulti intregă: tòte ostile se strîngti im­
prejurulu lui şi lui caută, ca şi imprejurulu sté-
guluî, şi toţi îeati inveţătură şi inţellepcîune dela 
dènsulti. 
Şi încă nu numai slugele şi omenii din tèrra 
lui, ci şi alţii dintr'alte ţerre pofteseti să iea in­
veţătură si sfótti dela dènsulti. 
Iar dèca slobodesce Domnulti trupulti seti 
spre curvie şi spre beţie şi spre alte lucruri relle, 
care nu le îubesce D-deti, şi-şî perde nădejdea şi 
frica lui D-deti, şi nebunesce in sila luì; dacia 
D-deu se mânia pre dènsulti şi nu-î face alta ne­
voia mai rea, ci numai ce-î iea mintea şi-Iii lip-
sesce de dènsa. 
Deci, dèca se lipsesce de minte, iar de tru­
pulti acelluî Domnu nici unii lucru bunii nu veî vede. 
Nici eliti nu va mai ave nici uă cinste de 
slugele luî, nici de alţi Domnî carii vorti fi im­
prejurulu lui; ei va fi numai de rîsti şi de ocară-
Şi slugele luì li se vorti răni ânimele despre 
dènsulti, şi li se va lua dragostea şi dorulti de 
către dènsulti. 
Că pon' stetti stégulti lui, şi eî totti stetură 
imprejurulu lui, şi toţi căutau luì. 
Iar dèca cădu stégulti, d'aciî eî fugiră toţi şi 
nu se sciură unii cu alţii unde s'ati dusti şi ce 
s'ati făcutti. 
Aşa şi slugele vòstre pon' vé vorti vede şi 
vorti pricepe că este mintea vòstra intru voi, eî 
toţi se vorti stringe şi se vorti aduna impreju­
rulu vostru. 
Iar dèca vorti vede că v'a cădutti mintea, aliti 
cui este acellti stégu, eî se vorti risipi toţi dela voî. 
Dar cum nu sarti risipi şi să ve năpusteze, 
căcî ve Iuâ D-deu mintea şi ve lipsi de dènsa? 
şi in locuTti eî porni mania luì assupra vòstra? 
Vedeţi, fraţilorti, catti este de reti celluî ce se 
mâhiă D-deti pre dènsulti şi-lti lipsesce de minte. 
Că omulti nebunii nu potè să-şî facă nici uă 
cinste şi nici unii bine luì ; dar altuia cum va pu-
te face vre-unti bine seu vre-uft cinste? 
Iar Domnulu. carele este intregti la minte, la 
acella sunt tòte bunătăţile. 
Că ânteîu lucrurile luì D-deă le lucreză, apoi 
imple şi voia luì D-deu pre pământii. 
Că este lăsaţii tòte dreptăţile D-deeseî sa le 
indrepteze, şi pre omeni încă să-î tocmescă cu in-
ţellepcîune, şi să îea dela dènsulù toţi impacare 
si cuvinte dulcî. 
Aşijderea, fétulu meu şi voi fraţilorii, eu aşa 
ve inveţu. 
Luì D-deu totă-d'a-una ve rugaţi ca să se 
milostivescă spre voî să ve dea cinstea. 
Că din nebunia se facù tòte cate îubesce dîa-
volultì, şi dintrensa se implu tòte voile luì; iar 
din mintea cea bună se implu tòte căte placul 
luì D-deu. 
Drepţii aceia, ve inveţu, fraţilorii, să cereţi 
dela D-deu minte curată, ca cu dânsa să puteţi 
imple tòte voirile luì căte le va pofti. 
Că numai cu adjutorîulu luì D-deu şi cu min­
tea cea curata veţi imple voia luì. 
Pentr'aceîa, rugaţi pre D-deu să fie cu voî 
şi nu ve leneviţi a lucra lui D-deu. 
Şi lucraţi cu milostenia şi miluiţi slugele vòstre. 
Şi să fie slugele imbracate şi împodobite cum 
Vfţi sci mai frumosu, că aceia este lauda şt cin-
sfca D'inuuluì. şi cornerà cea infrumseţată şt viă. 
Iar de vei fi scumpii şi va lacomi anima ta 
spre avuţia multă, şi vorti remane slugele telle 
goli şi despuiaţi; dacii tu făr' d sluge ce ctnste 
vei ave ? şi ce Domnii te vei chiama ? 
Sétì dintr'acea avuţia multă ce veî fi strinsu, 
ce folosii veî să dobândescî? 
Că şi tu eşti omù ca fiesce-care : dar candii 
veî muri, atuncî avuţia ta va să remâie pustia şi 
va intra intrensa altulii, carele nu o a castigata, 
de va manca d'a-gata şi va bé şi va impărţi a-
vuţia ta. 
Şi de va fi harnicii să miluescă slugele, eliti 
îşi va face cu avuţia ta nume bunii, îar tu veî 
remane urgisită şi cu 2 pagube fòrte mari. 
Una căci ai trăiţii in lumea acesta cu nume 
reu şi de ocară ; îar alta căci îţi va fi in ceia lu­
me suffietultì perduta in pericîune. 
Dreptu aceia, fetulii meu şi voî fraţilorii, eu 
aşa ve inveţu. 
Să nu stringeţî avuţia multă şi să ascundeţî, 
ci să puneţi avuţia vdstră pre slugele vostre, deca 
ve este voîa să fie avuţia şi strinsorea vostră totu 
viă, şi sa aveţî veselia Înaintea ochilorfi voştri. 
Că iată ca voîu să ve adducu aminte şi de 
imperaţiî ceî de demultu. 
Că grăi Aristotelu filosofulu către Alexandru 
imperatu şi dise: Imperate Alexandre! cu ce luaşî 
şi biruişî totă lumea? 
Iar Alexandru dise: deca vreme (de vreme?) 
ce me întrebaşi tu. ascultă sâ-ţî spuîu, o Aristo-
tele! eu numai cu 3 lucruri amu biruită totă lu­
mea: Anteîu, cu cuvîntu adeveratu şi stătătorii; 
a duoa, cu judecată dreptă; îar a treia, cu mână 
Întinsă, si induratorii, căci că n'amu strînsă eu a-
vuţiă, ci mî-amu miluită slugele şi ostile, dacii eî 
pentru mila care î-amu miluită, eî nu şî-au cru­
ţată vieţa, ci şî-au puşti capetele inaintea mea; 
cu acestea amu biruită eu totă lumea. 
Şi birui cu acesta cuvântă Alexandru impe­
ratu pre Aristotelu filosofulă. 
Si dise si Aristotelă, că numai cu aceste trei 
lucruri va pute omulu să biruescă totă lumea. 
Iată, fraţiloru, vedeţi acesta: Alexandru, fi-
indă ellinu (păgână?), şi cu aceste 3 lucruri lua 
t6tă lumea şi ce nume mare îşi dobândi; dar voî, 
fundă fire de creştini, cu eătu mai multă ve se 
cade incă să impleţî aceste 3 lucruri? 
Şi incă nu numai acestea, ci să şi mai ada-
ogeţî lucrurile celle bune, carele îubesce D-deă. 
Şi D'deă va innălţa şi va slăvi numele vo­
stru in lumea acesta. 
Şi nu numaî in lumea acesta; ei incă şi du­
pă ce ve veţî petrece din lumea acesta, suffletele 
vostre le va odihni intru imperăţia sea cea cere-
scă de'npreună cu alle tuturora drepţilorti. 
De acesta şi eă ve inveţu, să aveţî mână in­
tinsă către toţi, inse nu in feţăriă, ci fiesce-cuî 
după lucrulu seu; şi căruia cum iî va fi slujba, 
aşa să fie şi cinstea şi mila. 
Şi să miluescî pre toţî: şi pre săraciî şi pre ceî 
ce vină către tine, şi pre streini; ci cu soootelă. 
Iar şi suffletulu teu să nu ţi-lă uîţî; ci care 
milă veî sci mai mare, aceîa să faci pentru den-
sulu, ca să fie şi ellu miluită. 
Că toţî aceştia, carii fură dişî mai susu, de­
ca nu-î veî milui, eî voru ave nădejde să- r mi­
luescă alţii. 
Iar suffletulă omului nu mai are altă năde­
jde la eine-va, fără numai la mila luì D-deù şi 
la trupulù care locuesce eliti 
Căci că eliti este in mâna acelluî trupti, şi 
are trupulu putere assupra suffletulm să-Iii spăse-
scă şi să-Iii perda. 
Şi potè face trupulu să fie suffletulù şi mi­
luita şi dobândită, şi iar potè face pentru samo-
volnia sea să perda şi pre suffletti şi pre sine : că 
este şi acesta in mâna luî. 
Iar de se va osteni trupulù in vieta acesta, 
d'aciî nu va fi numai suffletulu miluită, ci şi tru­
pulu intrunu loca cu dénsulu se va odihni. 
Iar pentru neostenéla trupului, nu numai ce 
va peri suffletulu, ci şi trupulù dinpreună cu suffietulti. 
Ci de nu-ţî veî osteni trupulti, ca să-ţî mi-
luescî suffletulù, ci veî dice : să agonisescti şi să 
stringti fecîoriloru meî, îar după mórtea mea ei 
vorti ave grijă de suffietulti meti,— (*) 
Că omulti are 2 părechîe de fecîorî : ci uniî 
sunt fecîorî din peccate, îar alţii sunt fecîorî far' 
de peccate. 
Ci omulti, in véculti acesta, eliti maî îubesce 
fecîoriî cariî sunt din peccate, iar pre feciorii cari 
sunt far de peccate, eliti nu fórte-i îubesce. 
D'aciî, candii se va intempla omului de va 
greşi luì D-deti, şi-şî va spurca trupulù, şi-şî va 
intina suffietulti, şi nu va allerga la pocăinţă pon' 
este viii să-şî spelle trupulu şi să-şî curăţescă suf­
fietulti, ci se va nădejdui spre feciorii seî ceî dragi 
şi iubiţi, să-i spelle ei suffletulù şi să-î curăţescă 
trupulù, unuia ca acelluîa este-î nădejdea secă şi 
suffletulù luì va remane neìndreptatù. 
Dar dèca vreme ce nu ţi-aî curăţită trupulă tu 
insuţî, o omule ! şi să-ţî fi spellata suffletulù pon' aî 
fostù viù si aî trăită intr'acestă lume : si nu tî-a fostă 
t ' 1 1 
ţie milă ele suffletulă teă, ci te-aî nădejduitu pre 
alţii să te miluescă şi să ţi-lă isbăvescă din ma­
nia lui D-deti; dar aceia pre cariî te-aî nădejdu­
itu tu, de nu le va fi grijă de alle lorù sufflete 
să şi le indrepteze,— măcaru de ţi-aru fi fecîorî, 
măcaru fraţi, măcaru să fie ce ruda-ţî va fi,— 
dar inse suffletulù teù cum ìllù va scote din mun­
ca cea de veci? 
(*) Aci insnşî aujtorulu face uă reticenţa, pentru a da esplicaţiunea 
termenului „fecîorî:" fecîorî trupeşei şi fecîorî morali adecă la-
erimele căinţei. 
Şi cum tu, făcendă pecatulu, iar alţâ să se 
ostenescă pentru dénsulu să-lă curăţescă? 
Ci se cade celluî ce a facutü peccatulü, acella 
să se nevoescă pentru dénsulu şi să-şî curăţescă 
trupulù şi să-şî spelle suffletulu, incă pon' este viii. 
Dreptă aceia, fraţiloră, cându greşiţi luì D-
deti, numai decătă să ne intorcemă şi să aller-
gămă către pocăinţă, şi să ne punemă nădejdea 
pre mila luí D-deü, şi pre fecîoriî nostri cariî nu-î 
forte íubimü. 
Dar cariî sunt fecîoriî nostri, cariî sunt dela 
ânimele nòstre şi-î íubimü ? sunt fecîoriî nostri ca­
riî î-amu născută din peccate; îar feciorii nostri 
carii nu-î îubimă şi aceia sunt din ânimele nòstre 
. . . . dar carii sunt aceia? sunt versarea lucri-
meloni. 
Că cum sunt feciorii nostri cei dragi delaâ-
nimele nòstre, aşa şi lacrímele sunt şi elle dela â-
nimele nòstre. 
Şi aeellea sunt feciorii nostri ceî de dreptate^ 
Şi dèca ne spurcămă trupurile şi suffletele, 
d'aciî, după mila lui D-deti, aeellea să fie apă vitiă 
să ne curăţescă trupurile şi suffletele. 
Ca /aerimele sunt aripele pocăinţei. 
Şi nu numaî aripe, ci şi mumă, ş'apoî îar 
si fete. 
Pentr'aceîa, fraţilorti, candii se înfăşură de 
trupurile nòstre zmóla cea negră şi rece, să nu 
lăssămti să se usuce imprejurulti trupului nostru ; 
că dèca vomii lassa zmóla să stea lipită multă de 
trupurile nòstre, me temti că nu se va desUpi, 
pon' ce le va face rane şi ne va întuneca suffle­
tele de le va face negre ca şi dènsa. 
Ci pon' este mila luì D-deti cu noi, şi dèca 
afflâmă că sunt lacrímele aripe pocăinţei, şi mu­
mă, si izvora viă si curată, noi să ne curătimti 
cu densele zmóla cea negră şi rece după trupu­
rile nòstre. 
Şi să ne scbimbâmti suffletele in lumina lu-
minelorti, cum şî-au curăţitu alţi prieteni şi vecini 
de aî nostri, carii aü fostti inţellepţî, suffletele in­
tr'acestă lume, şi acuma cu adeveratti sunt lumi­
nati înaintea Domnului Hristosti. 
Aşijderea şi noî, fraţilorti, pon' ce este praz-
niculti, noi să serbămu ; şi pon' este mila luì 
D-deti cu noi, iar noî, fraţiloru, să alergămti şi 
să adjungemu vremea pocăinţei. 
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Şi suffietele nostre, candii vorù sta inai ntea 
Domnului nostru, să nu fie ruşinate si osândite. 
Nici să fie suffietele prieteniloru nostri lu­
minate, îar suffietele nòstre să fie întunecate îna­
intea luì D-deu. 
Suffietele prieteniloru nostri sa fie priimite 
in veselia si bucuria, îar suffietele nòstre să fie 
în plângere şi dosadă. 
Suffietele prieteniloru nostri să fie incorunate 
cu corune neputreditórie, iar suffietele nòstre să 
fie neincorunate şi batjocorite. 
Suffietele prieteniloru nostri pentru nevoinţa 
loru să fie totii-d'a-una cu D-deu, îar suffietele 
nòstre pentru nenevoinţele nòstre şi pentru mul­
ţimea leneviriî nòstre să fie despărţite de faţa cea 
bună şi dulce a D-deuluî nostru. 
Drepţii aceia, fraţiloru, să ne nevoimù pòn 
avemu vreme, să nu se despartă feţele nòstre de 
feţa Domnului nostru Is. Hs. şi de prietenii no­
stri, pentru lenevia nòstra cea multă, şi pentru 
negrija nòstra, şi pentru pizma, care o ţinemii 
toţii in ânimele nòstre, şi pentru mania; care D-
deu nu le iubesce. 
Oi pon' suntemù vii, noî nu socotimù să fa-
cemù pace suffletelorù nòstre ; dar deca nu vomù 
face noi pace pòn' suntemìi vii, dar pre urma nò-
stra cine ne va face pace? 
Dór', fraţiloru, gândiţi că va face cine-va pa­
ce pre urmă suffletelorù nòstre? ba; càndù nu 
ne-a fostu milă de suffietele nòstre sà le facemu 
pace pòn' amu foştii in lume şi vii. 
Că după mòrte nu este impăcare, după mòr-
te nu este curăţire, după morte nu este milostenia. 
Ci pon' este omulu viu, şi pon' incă nu i s'a 
despărţiţii suffietulù din trupu, atuncea este vre­
mea cea de pace şi trupului şi sufnetului. 
Că cellù ce va face pace cu fratele seu pon' 
ce este incă viu, îar D-deu va impăca suffietulù 
lui şi-î va odihni suffietulù lui in braţele lui Avram. 
Iar cellù ce va petrece şi va vieţui in lumea 
acesta in curăţia şi in mintea cea intregă, şi nu-şî 
va spurca trupulti şi suffietulu, suffietulù acelluîa 
va lumina D-deù şi-Iu va străluci mai vertosù de 
câtu zorile soreluî. 
Şi cellù ce va fi milostivă şi va impărţi săraciloru 
milostenia dreptă şi in dreptate, acellâ vafi miluitù 
la judecata cea nefăţarnică d'a-drépta lui Hristosti. 
Vedeţi, fraţiloru, cătu este de mare mila luî 
D-deu, şi neincetatù totù-d'a-una ne chiama că­
tre dènsulù. 
Noi să nu facemu oceania (desperaţiune), că 
acea oceania este meşteşugulu şi lucrulù cellù ma­
re allù diavolului, şi cellù ce face oceania acella 
însuşi se zugrumă. 
Ci să lăsâmu, fraţiloru, oceania, să ne izbă-
vimù de faţa Satanei. 
Să luămu smerenia şi cu dènsa să ne indul-
cimù de faţa lui D-deù. 
Şi este unù lucru fòrte bunù, fraţiloru, şi a-
césta să ne apropiămu şi să socotimù d-deescile 
Scriptum 
Că intr ensele fu arretatù, să fie caméta unu 
lucru cumplitù şi uă patimă ficlenă. 
Ci incaî de acum deşteptă-te şi nu mai face 
cămetărniciă. 
Şi cătă o ai strinsù cu reutâte, cu bunetate 
o impartì. 
Şi te assemenă cămăraşuluî celluî nedreptù, 
carele fu pérìtù la stăpânu-seu că răsipesce avu­
ţia lui fără de ispravă şi reù, acelluîa te asse­
menă si tu. 
Că acella, neputèndù săpa şi fiindu-î ruşine 
să ceîe, se socoti bine şi inţellepţesce că gândi: 
déca-lù va scote stăpânu-seu din cinste şi din bo-
eriă, eliti va lua clela datornici şi va fi aceia de 
odihnă. 
Aşa să faci şi tu: dèca nu te-ai afflatù in 
cei de'ntâîu, incaî nu te scăpa de cei de allù du-
oilea ; şi de n'aî datù milostenia din căstiguhi teu 
sellù dreptù, incaî fă clin agonisita ta cea nedrép-
tă si din carnete. 
Că D-deù este ìubitorù de omeni, şi prime-
sce şi agonisita ta cea rea, dèca o imparte omulù 
celioni ce li se cade să o imparţă. 
Iar de nu vei mai face d'aciî cămetărniciă, 
nici vei mai agonisi d'aeiî făr' de dreptate, va 
lăuda D-deù şi pre tine, cum lăuda şi ,pre camă-
rasulù cellù nedreptù, dèca vei face şi tu, şi să-ţi 
tocmescî bine şi cu socotinţă ca şi dénsulù o iile 
celle ce-ţî vorù fi de folosù şi de trebă. 
Pentr'aceia nevoesce-te, ò fétulù meù, şi cum-
peră ţie unui de lemnù pone ce stăterguhi acestei lumi. 
Grăbesce-te cătră săracii ceia ce-lti vindù, 
pon' nu se sparge térgulù acesta. 
